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Masallaştırma yahut hayalleştirme, Yahya Kemal şiirinin bir özelliğini değil, bence o şiirin esasını ve kimliğini teşkil etmek­
tedir.
"Yahya Kemal'in şiiri" denilince akla gelmesi 
icab eden ve hemen bütün şiirlerini özge bir bü­
yü ile saran bu "masallaştırma", bugüne 
kadar dikkatlerden kaçmış gibidir. Şiirinin 
bu niteliğini, yorumcular hakkiyle ve yeterince 
açıklamamışlardır.
Şuna işaret edeyim: şiirinin, nesrinin, üslûbu­
nun bütün özelliklerini büyük şuurla açıklayan ve 
şiirlerin düsturu olarak yazı ve sohbetlerinde an­
latan Yahya Kemal de, şairliğinin "tılsımı, öz ni­
teliği ve şahsiyeti" diyebileceğimiz bu masallaş- 
tırma özelliği üzerinde durmamıştır.
Kısaca söylemek gerekirse, Yahya Kemal'in, ele 
aldığı bütün çevreler masal-tabiat karışığıdır; aşk­
lar, gerçekten koparılarak masallaşmış olan aşk­
lardır; sevgililer, eski zamanda yaşamış masal ka­
dınlar hissini verirler, tarihî kahramanlar, vak'a- 
lar ve zamanlar da çevreler, gerçekten hareket­
le masal dünyasına yöneltilmiştir. Her şiiri,"rea­
liteden başlayarak bir sır noktasına kadar gider 
ve şiirin en tesirli bir yerinde kendisinin "hayâl" 
dediği masal atmosferi başlar. Mehlika Sultan’da- 
ki "yedi genç" gibi.
“Bir hayâl âlemi peydâ oldu 
Göçtüler hep o hayâl âlemine"
Yahya Kemal'in şiirlerinde "hayal" kelimesi tür­
lü sıfat ve fiillerle pek çok geçiyor. "Masal" keli­
mesi ise, yalnız "Deniz Türküsü "nün şu mısaraın- 
da görülüyor.
“ Yıl da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala 
O saatler ki geçer başbaşâ yıldızlarla"
Hayal Kelimesi ise şiirinde pek çoktur demiştik. 
Bazı örnekler verelim:
'*Hayâlinden bakar pûşide-i evrâk olan havza 
O şûh ağlar bugün kasr-ı şeraf-âbâd’a geldikçe"
(Eski Şiirin Rüzgâriyle, Şerefâbâd) 
"Düşülür bir hayâle zevk alınır'
(Kendi Gök Kubbemiz-Itri)
Kendi Gök Kubbemiz de, başlığı bile "Hayal" 
olan üç şiir de vardır:
"Hayâişehir", "HayâlBeste", "HayâliSöyleniş, 
Rubailerinden birisi ' Hayâiâbâd "dır. Diğer şiirle­
rinde hayâl, şu terkiplerde geçer:
"Hayâlhâne", "Hayâl Üsküdar", "Hayâl Ağaç­
lar", "şerefli hayâlin", "İstanbul'u hicranla tahay­
yül", "Yer kalmadı beynimde hayâle", "Hâlâ mu­
hayyilemde parıldar resim gibi", "Kalbimde bir 
hayali kalıp kaybolan şehir", "Tahayyülümde va­
tan kalsın eski haliyle", "Mısır ve Suriye çok genç 
iken hay âlimdi", "En tatlı bir hayâl için", "Cihâ­
na bir daha gelmek hayâl edilse bile", "Hayâlim­
de doğan âleme yaklaştıkça" "İnsan âlemde ha­
yâl ettiği müddetçe yaşar", "Hayal edindiği âlem", 
"bir dakikacık hayâl etmek", "bir çöl çoraklığın­
da hayâlin susuzluğu", "Aksetti uzaktan hayâli­
me", "(O kuş) hayâl içinde yaşar, hayâl içinde 
ölür." "Bir hayâl âlemi peyda oldu.", "Çok kere 
hayâlimizde cânân/Bir şi'ri hatırlatan kadındı." 
"Muhayyel sevgilimdin" vs.
Yahya Kemal, şiirinde "rüyâ, hülyâ, efsun mu­
hayyel mashûr, muamma, rüyâ içinde rüya, ulu 
rüyâ, uyanık görülen rüya, efsunlu" gibi sözleri 
de, hayâl ve masal ile eş-anlamlı kullanmaktadır.
"Hayâl” kelimelerinin çoğuna ve yukarda zik­
redilen benzeri terimlere de bizce "masal" anla­
mı verilmektedir. Masal havası (atmosferi) bu ke­
limelerle hazırlanmaktadır.
zaten, eski sözlüğümüzde de, hayal'in masal- 
yeTine kullanıldığı görülmektedir. Buna kuvvet­
li bir örnek: "Muhayyelât-ı Aziz Efendi" dir. Aziz 
Efendi nin hayalleri, bölüm bölüm masallardır. Bi­
lindiği gibi, masalımsı sahnelerden oluşan Kara- 
göz e de "Hayâl oyunu", sanatkârlarına da "hayâ­
li" denilmektedir.
"Hayâl görmek" dilimizde, aslı esası olmayan 
fakat görüldü sanılan şey dir.
şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'nin 
"A'mâk-ı Hayâl" adlı kitabı da, bilindiği gibi tasav- 
vufî düşünceleri masal motifleriyle anlatmakta­
dır. Bu kitap ve benzerleri, "hayâl 'dekl masal an­
lamının günümüze kadar geldiğini göstermekte­
dir. Konuşma dilimizde de öyledir. Olmayacak bir 
şey söylenince, "sen hayal görmüşsün" denir. 
Olağanüstü şeyler düşünüp tasarlayanlar "Hayal­
perest" diye nitelenir. Nedim'in şu beytinde de
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masal ile hayâl in yakınlığını hattâ iç içeliğini gö­
rebiliriz.
Yok bu şehr içre senin bahsettiğin dilber Nedîm 
Bir peri suret görünmüş bir hayâl olmuş sana.”
"Rüya, hulyâ, meshûr, efsun" vs’nin isemasal'a 
hayalden de yakın olduğu bilinmektedir.
•  •
Önce masal nedir? onu araştıralım ki, Yahya Kemal in zamanı, tarihi,denizi, çevreyi, es­ki kahramanları, güzel kadınları, sevgilile­
ri, halkı, askeri, dostları, Boğaz ı, İstanbul’u, üs- 
küb'ü... velhasıl dokunduğu ve bahsettiği her şe­
yi nasıl masallaştırdığını anlayalım.
Masal: Gerçek dışında veya gerçek üstünde, fa­
kat mutlaka güzel olan muhayyile verimidir. Ma­
salda gerçek zaman yok, gerçek mekân yok, ger­
çek çevre yoktur. Hiçbir şey açıkça ortada değil, 
belirsizdir, insanların ve insan dışı yaratıklarla var­
lıkların birlikte bulundukları, birlikte yaşadıkları 
âlem, masal âlemi, hayâl âlemidir. Masalda her 
şey bir "gayri muayyenlik" (belli olmayış) ve man­
tık üstülük içindedir.
Tabiata benzeyen fakat tabiattan ayrı bir çev­
re, masalların zeminini teşkil eder. Masal olayla­
rı, tarih olaylarına benzer fakat büsbütün tarih 
değildir. Masalın geçtiği yer, haritada gösterilen 
"coğrafya" nın dışındadır. Kısacası masalın da ki­
şileri, olayları, çevresi, zamanı vs. vardır. Fakat 
bunlar sadece kavramlardır, bunlar mantığa gö­
re değil hayale göre masala göre şekillenmişler­
dir.
Masalın kendine göre tabirleri, özel bir dili ve 
ayrı bir dünyası mevcuttur. Coğrafyanın deniz­
lerinden gemiler geçer, masalın denizi ise, Yah­
ya Kemal’in "Itrî deki deyişiyle: "Cemiler geçme­
yen bir umman"ü\r. Masalda ölüm: "Arkasında 
güneş doğmayan büyük kapı"dır. Masalda "Ge­
ce bülbül ağaran vakte kadar ağlar. Kanayan ren- 
giyle bir gül, yeniden her gün açar." Masalda "es­
ki bahçeler, son bahçeler" vardır ki bunlar şehir 
rehberlerinde gösterilemez.
Masal, ayağını gerçeğe basmakla beraber, ha­
yalin, mümkün olduğu kadar uzağa, yükseğe, be­
lirsizliğe ve güzelliğe ağmasıdır.
Şimdi bu "masal”a, Yahya Kemal'in şiirlerinden 
örnekler verelim. Masal, birkaç unsuriyle, onun 
her şiirinde vardır. Fakat bazı şiirleri tamamiyle 
masaldır. Bu sırf masal olan şiirlerine örnek ola­
rak, "Hayâlâbâd" rubâîsi ile "Mehlika Sultan"ını 
alalım:
Hayâlâbâd
Şehzedeyi hapseyledi zâlim pederi 
Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri 
Aksetti o kasrın der ü dîvarından 
Her saniye Binbir Gece efsaneleri
Hayâlâbâd, görüldüğü gibi masal diyârıdır. Ma­
sal ve tarih unsurları bu rübâîde iç içe girmiştir. 
"Şehzade", öyle bir "kasra" hapsedilmiştir ki 
"Gözler göremez gökle yeri". Bu mısra ile gayri 
muayyenlik, belirsizlik, coğrafya dişilik hazırlan­
mıştır. "Zalim pederin şehzadeyi hapsetmesi" 
masalda ve tarihte de görülebilen bir olaydır.
Yahya Kemal, bu masalın içine bir dünya görü­
şünü de yerleştirmiştir:
Şehzade, bilinmezde, meçhulde, halkın merak 
konusu olmuştur. şehzade’ye acıyan, onu seven, 
fakat nerede olduğunu bilemeyen halk, onun 
hakkında masallar, efsaneler uydurmuştur. Nasıl 
ki "Binbir Gece efsaneleri" de sarayların içyüzü­
nü görmeyen, fakat oradaki yaşayışları ve olup 
bitenleri merak eden halkın söylentilerinden ve 
abartmalarından doğarak dal budak salmıştır.
Nitekim Yahya Kemal, "kandilli'de eski bahçe­
lerde, perde perde kapanan" akşamın verdiği 
mûsikî hazzını:
“Gözlerden uzaklaşınca dünyü 
Binbir Geceden birinde güyâ 
başlar rü'yâ içinde rü ’yâ"
mısralarıyle anlatacaktır.
Mehlika Sultan'a gelince:
Mehlika Sultan’u âşık yedi genç 
.Gece şehrin kapısından çıktı;
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç 
Kara sevdalı birer âşıktı”
Kıt asıyla başlayan bu şiir, dili, çevresi, vak’ası, 
zamanı Mehlika Sultan ı ile tam bir masaldır. An­
cak bu masal, "insanın ve insanlığın daima bir ha­
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yal peşinde koştuğunu fakat hiçbir zaman ama­
ca ulaşıp muradına eremeyeceğini de dolaylı an­
latan modern bir şiirdir. "Bu emel gurbetinin yok­
tur ucu" mısraı, şiirde bir ana fikirdir.
Bu masalda. Yahya Kemal in diğer sevgilileri ve 
diğer güzellerine çok benzeyen Mehlika’nın va­
sıflarını anlatalım:
Bu (masallarda olduğu gibi) bir "dünya güzeli­
dir". Gerçek değildir "hayâlet gibidir" Mehlika 
"muammâ güzel'dir: anlatılması, anlaşılması ka­
bil değil. Mehlika: "uzun gözlü, uzun saçlı peri'- 
dir. Bu tarif, hem Divan Edebiyatı nın "güzer ti­
pine, hem halkın hayal ettiği masal kadınlarına 
uymaktadır.
Mehlika'nın kara sevdalıları" masallarda oldu­
ğu gibi "yedi genç''tir. Birçok masallardaki gibi 
"o muammâ güzel"i arıyorlar. Fakat "menzile 
varmadan bir yerde ölüyorlar" Hepsi "meshûr" 
yani büyülenmişlerdir. Hiçbirisinin tipi giyim ku­
şamı, boyu poşu, çehresi, romanlara ve gerçeğe 
uygun şekilde tavsir edilmiyor. Hepsi gayri mu­
ayyendir. Belli birer kişi değil kavramlardır. Yal­
nız, eski zamanı ve masal ları hatırlatacak şekilde 
"hepsinin sırtında "aba" vardır. Bunlar ortaçağ­
la rd ır. Bunlar "emel gurbetinde hazin yolcular'- 
'dır. Bunlardan yalnız "en küçüğü" (masallarda­
ki gibi) bir cesaret jesti yapar. Diğer "altılardan  
daha yiğit davranarak: "Gümüş bir yüzüğü par­
mağından sıyırıp suya atar"
Bu şiirde çevre, bütünüyle bir masal, destan, 
efsane dekorundan ibarettir:
Yedi genç, "Gece şehrin kapısından çıkarlar" Bu 
kaleli, kapılı bir ortaçağ şehridir. Ama, nerede, 
hangi ülkede, hangi şehir olduğu belli değil. Bun­
lar, "hayalet gibi dünya güzeli Mehiıka"y\ rüyâ- 
da görmüşlerdir. Masallarda ve özellikle halkımı­
zın sevdiği büyük aşk destanlarında, halk hikâye­
lerinde, âşıklar sevgilileri rüyâda görür, ona vu­
rulurlar. "Kara sevdalı âşık" olurlar.
Yedi genç, bütün masalların ve efsanelerin or­
tak çevresi olan "Kaf dağları"r\a, Mehlika Sultan ı 
bulmak için gidiyorlar... Bunlar "demir asâ demir 
çarık” sevgilisi peşinde yürüyen masal âşıklarıdır. 
Kaf dağlarında yürürken "çıkrığı yok bir kuyuya" 
varıyorlar. Oradaki sihirli suya, korkulu gözlerle 
bakıyorlar. "Aynada, çepçevre ölüm servileri ile 
bir gizli cihan" görülüyor. O sihirli suda, sanki sev­
gilinin hayali beliriyor. Bu "viran kuyu"ya eğilen 
sevgilisinin çehresini, orada gördüğünü sanan 
"en küçük yolcu" ona kavuşmak, (onunla nişan­
lanmak) ümidiyle "gümüş yüzüğünü suya atı­
yor."
Masallarda ümitsizlik yoktur. Âşıklar, arayanlar, 
birçok çilelerden sonra, sevgililerine veya me­
ramlarına kavuşurlar. Bu felsefî masalda ise öyle 
değil; Şiir ümitsizlik, hüsran ve kavuşamamakla 
bitiyor. Aşık Kerem in macerasını biraz andırır şe­
kilde onlara vuslat nasib olmuyor. Onlar, birden­
bire "peydâ olan hayal âlemi ne göçüyorlar". 
Orada yine belki ümitli olmaya devam edecekler:
"Mehlika Sultan’a âşık yedi genç 
Seneler geçti henüz gelmediler 
Mehlika Sultan’a âşık yedi genç 
Oradan gelmeyecekmiş dediller."
Fakat hangi takvimin "seneleri" geçmiştir? "Or- 
dan gelmeyeceklerini" kim söylemiştir? Bütün 
bunlar, masalın esâsı olan "bilinmezlikler" dir.
şiirdeki kelimelere dikkat etmeliyiz: "Mahlika 
Sultan, Yedi genç, dünya güzeli, Kaf dağları, son 
akşam, çıkrığı yok kuyu, aynada gizli cihan, viran 
kuyu, gümüş yüzük" bütün bunlar masal havası­
nı tamamlayan kelime ve terkiplerdir.
Tıpkı Mehlika Sultan gibi, "koyda tenha yıkanır­
ken, Ay ın beyaz ensesinden öptüğü, bu yüzden 
sararıp solan, yataklara düşen ve ölen Leylâ"yı yi­
ne masal atmosferinde anlatan "Nazar" şiirini de 
burada hatırlayabiliriz.
Tabiatı, hayatı, olayları, manzarayı, zamanı ve coğrafyayı, bir sihirbaz değeneğin- den geçirmişçesine, Yahya Kemal in nasıl 
masallaştırdığını ve nasıl güzelleştirdiğini araştı­
ralım.
Bütün şiirlerinde olan bu tutumunu çok tanı­
mış "Açık Deniz" eserinde arayalım. "Açık Deniz" 
Yahya Kemal in, "hayatımı anlattım" dediği şiiri­
dir.
Gerçekten de şair, çocukluğunu, delikanlı çağ­
larını, 1903 te İstanbul’dan bir Fransız vapuru ile 
kaçarak Paris’e gittiğini., oradan da belki bir gün 
Manş Denizi (Atlantik) kıyısında, okyanus’un meş­
hur ‘ med ’lerinden (kabarma, yayılma) birini sey­
rettiğini Açık Deniz de anlatmıştır.
Fakat onun 30 yaşına kadarki hayatını anlatan 
bu şiir hiçbir zaman bir biyografiyi (hayat hikâ­
yesini) düşündürmez. Tam tersine şairin hayat 
macerası ile, Türk tarihinin ruhî portresi ve bir 
tabiat unsuru olarak denizin kabına sığmayan ih­
tirası arasında irtibatlar kurdurur.
Daha ilk mısrada, "Balkan şehirlerinde geçerken 
çocukluğum" denilerek, kendisinin değil de sanki 
bir masai kahramanının çocukluğunu anlatmaya 
başlıyor.
"Balkan şehirleri" terkibi de gayri muayyendir, 
çok geniş bir coğrafya üzerinde bize ancak 
masal-mekân fikrini telkin eder. Sonra bu destan 
kahramanının duygularına geçilir: 
b u  çocuk; "her lâhza bir alev gibi hasret" duy­
maktadır. o da muzdarip İngiliz şairi "Bayron'u 
bedbaht eden melâl"e tutulmuştur. "Hülyası İçin­
de" sessiz sedasız "Dağları gezmekte"dir. "Rakof- 
ça kırlarının hür havasını almaktadır."
şiir ilerledikçe o çocuk, birdenbire millî tarihin 
çocuğu ve Türk ırkının vârisi bir destan kahrama­
nı oluverir. Tarihimizde, "her yaz şimale doğru 
asırlarca koşan" serhatli Türk gazilerinin savaşla­
rı onda "bir akis g/ö/”dir. "Akıncı cedlerinin ihti­
rasını" duyar. Büyük fetihleri özleyen bir ıstırap 
içindedir. Böyle olunca, milletçe içine düştüğü­
müz gerileme, çekilme, eski "bizim diyarı" terket- 
me gerçeğine razı olamaz. Eski muzaffer ordu­
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larımızın, şimdi üst üste Yenilmeleri ona büyük 
üzüntüler vermektedir.
Bu tatminsizlik, onu bunalıma sürüklüyor. "Ne 
yer ne yâr" istemiyor artık. "Sürekli gurbete çı­
kıyor diyar diyar geziyor."
Şair, alelade bir hayat hikâyesi anlatmaktan 
kurtulmak için, birtakım kelime, deyim ve ibare­
lerle, hikâyesinin ayağını yerden kesiyor. Cidişi- 
ni veya gurbete kaçışını da bunun için bir masal 
sebebe bağlıyor: "ufuktaki sonsuzluğun tadı” 
onu peşine düşürmüştür. Ayrıca, bilinen zaman 
ve mekânın dışında kendisince bir şiir zamanı ve 
şiir mekânı icat ediyor. Gerçek zaman dışındaki 
o zamanı anlatan sözler şunlardır:
"Bir gün dedim ki" Bir varmış bir yokmuş” der 
gibidir. "Dedim gördüm, gittim, kalbimde vardı" 
vs. gibi "di li geçmiş” fiillerle zamanı hem geçmi­
şe, hem de belirsize itmektedir. "Bir medzâma- 
nı” "mağlûpken ordu" gibi belirsizlik gösteren
sözlerle şiirin zamanı meçhulleşmektedir.
Daha önemlisi, mekânı silmek, coğrafya dan 
sıyrılmak İçin kullandığı kelimeler, buluşlar, te r­
kiplerdir:
"Balkan şehirlerinde", "her lâhza", "her yaz şi­
male doğru", "mahzûn hudutların ötesi","ufuk­
taki sonsuzluk", "ne yer ne yâr", "sürekli gurbe­
te çıkmak", "engin denizler." vs.
Coğrafyadan kaçış, şiirin ikinci bölümünde da­
ha da barizleşmektedir.
"garbın ucu... son kıyı" neresidir? Şair, bu söz­
lerle haritadan, gerçek dünyadan kaçarak masal 
çevresine, masal mekânına sığınmaktadır, şiirin 
kendine göre bir zamanı, bir mekânı olmaktadır.
Masala yaklaşan bu sözlerin yanısıra, "Açık De- 
niz"de, doğrudan doğruya bir masal mahlûku ya­
şatılmaktadır. Bu, masallardaki dev gibi heybet­
li bir kavram yaratık1 tır. Nitekim, med (kabarma) 
halindeki müthiş okyanus:"bin başlı E jdere  ben­
zetilmektedir. Cidden büyük şiir gücüyle devleş­
tirilen bu denizin heybeti, seçilen kelimelerle, is­
tiarelerle, tasvirlerle ortaya konulmaktadır. De­
nizin bu devliğini ve bütün çevreyi yutan vahşe­
ti ile heybetini, bizzat şiirden okuyalım:
Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi,
Gördüm güzel vücudunu zümrütliyen deri
Keskin bir ürperişle kımıldandı anbean;
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan.
Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o!
Birden nasıl toparlanarak kükremitşi o!
Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış limanlara.
Yalnız onundu koskoca meydan ve menzara;
Yalnız o kalmış ortada âsî ve bağrı hûn,
Bir mağra ağzı açmış ulurken uzun uzun..."
Görülüyor ki ”güzel vücudunu zümrütliyen de­
risi, keskin ürpermelerle kımıldanışı (dalgalanışı), 
sonsuz ufuktan coşkun gelişi, kükreyişi, herkesi 
kaçırıp ortada tek ve yegâne kuvvet olarak kalı­
şı, mağara genişliğinde ağzı ve o ağızın korkunç 
"ulumaları" ile, bu deniz masalların "bin başlı ej­
de rin d en  başka bir şey değildir.
Yalnız bu çağdaş, Avrupai şiire, birbirine para­
lel ve benzer iki de ruh hali yerleştirilmiştir: Bu 
iki psikolojiden biri şiirin "Bayron "a benzeyen 
.melâli, akıncı cedlerinden kendisine geçen ihti­
ras, ufuktaki sonsuzluğun tadına kapılarak sürekli 
gurbete çıkma tutkunluğudur. İkincisi ise: "bu 
gurbette şendeniz" dediği denizin "ezeli ıştıra- 
b/"dır. Deniz karalara doğru uzamakta, her şeyi 
fethedip ezmek, yutmak gücünde olduğu halde, 
bunu tamamiyle yapamamaktadır. Sınırlara bağ­
lı kalmaktan "şekva" etmektedir.
Bu eşsiz "şiir-masal"da iki kahraman vardır: Bi­
ri şairin çocukluğu ve gençliği... öteki de sürekli 
dalgalanan, uzayıp yayılan, sonra çaresiz geri çe- 
’kilen "Açtk deniz"dir.
Yahya Kemal’de, tarihin, mekânın (vatan, coğ­
rafya) sevgililerinin, güzellerin, tarihî kişilerin, ta­
biatın, canlı ve cansız varlıkların, nasıl masallaş- 
tırıldığını, hayalleştirildiğini, kahramanlar haline 
getirildiğini büyük bir örnek üzerinde tesbit e t­
miş olduk.
Şimdi, bütün şiirlerindeki masallaştırma unsur­
larına, kısaca göz atalım.
a) Tarih Kişileri
Kahramanlar:
Yahyâ Kemal’in şiirlerinde Tarihî gerçek şahıs­
lar, padişahlar büyük bir yer tutmaz. Meselâ, en 
çok sevdiği "İstanbul'un "Fâtihi" Sultan Mehmed 
bile, o şiirlerde, ismiyle geçmez; Kanunî Sultan 
Süleyman da yoktur.
Yavuz Sultan selim, "Selîmnâme'den başka 
”Ezân-ı Muhammedî"de ve Ok şiirinde üç defa ge­
çer. Yahyâ Kemal’in en çok Yavuz Sultan Selim e 
hayran olduğu bundan anlaşılmaktadır.
Sultan Alpaslan, Yıldırım Beyazıt, "Selîm-I Sânl" 
(2. Selim) Ahmed Han (3. Ahmed) ve nihayet "Sul­
tan Reşad" da Yahya Kemal’in şiirlerinde, adı ge­
çen hükümdarlardır. Kumandan (serdar) olarak
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Çedik Ahmed Paşa, şiirine koyduğu kahramanlar­
dandır.
Peygamberimizin adından başka Hz. İsa, Yah- 
yâ Kemal’de en çok (üç defa) geçen Peygamber­
dir. Şiirlerinde geçen öbür peygamberler:
Nûh, Yakup, Yusuf, Dâvut ve Süleyman'dır.
Yabancı şairlerden en çok Havyam (dört şiirin­
de) ve sonra HâfıZ ı anar. "Eski Paris” şiirine: Ba­
udelaire, Verlaine, Péguy, gibi Fransız şairleriyle 
Rodin gibi heykeltraşların, Saurès gibi politika ve 
fikir adamlarının isimlerine de yer verilmiştir.
Hz. Mevlâna (2 şiirde) Baki, şeyhülislâm Yahya, 
Nâili, NeşatHve çağdaşlarından) Abdûlhak Hâmid 
(iki yerde) Rıza Tevfik ve Faruk Nafiz gibi Türk şair­
leri de şiirlerinde yer alırlar.
Şiirlerini dolduran başlıca tasavvuf ve efsane 
kahramanları: Mansûr, Sarı Saltuk, Şems-i Tebri- 
zi... cem  (Cemşîd) Nemrûd, Mecnun, Leylâ, Fer- 
had, şirin, Âşık Kerem dir.
Filozof olarak Sokrat'la Eflâtun' un, dost olarak 
(mısralarının içinde) şekip Tunç, Haşan Rıza, Ali 
Emiri Efendi'nin adları geçmektedir.
Musikiye (seste ve sözde) verdiği ehemmiyet 
dolayısiyle, Başta ıtrî ve İsmail Dede olmak üze­
re, Tamburi Cemil Bey, Seyyid Nûh, Hâfız Post 
vs.’nin adları mısralarında ve şiir başlıklarında yer 
almaktadır.
Yahya Kemâl'in, Kendi Cök Kubbemiz, Eski Şii­
rin Rüzgâriyle ve Rubâîlar adlı üç şiir kitabından 
derlediğimiz bu özel isimler, büyük bir yekûn tu t­
maz. Yahya Kemâl, esasen, mümkün olduğu ka­
dar az isim anmaya özen göstermiştir. Bu da 
onun, kahramanlan ve sevdiği büyüklerle insan­
ları "destanlaştırmak, havaileştirmek, umûmileş- 
tirmek" eğiliminden ileri gelmektedir. Başka bir 
deyişle, şairimiz, "şahıslardan" ziyade timsaller 
üzerinde durmuştur, çok şiirinde de "İstanbul'u 
Alan Yeniçeri" süleymaniye’yi yapan ve yaptıran 
nefer", "Akıncı", "ihtiyar Bektaş Subaşı", "Rind- 
ler", "Sarı Saltuk", vs gibi "anoniym" tipleri şiir- 
leştirmiştir.
Burada onun türlü sahalardaki birkaç büyük sî- 
mâyı nasıl "destanlaştırdığını" anlatmak istiyo­
ruz. Kahramanlar karşısındaki tutumu da Mehlika 
Sultan da ve "Açık Deniz" vs. de gördüğümüzün 
aynidir. Yani onları, zamandan, tarihten, bilinen 
harcıâlem durumlarından kopararak gerçeklerin 
üstüne ağdırır. Onlar artık, milletin, bir sanatın, 
bir güzelliğin veya aşkın sembolü olarak hiçbir 
gerçeğe ve tarih yaprağına sığdırılmayan "ma- 
sai kahramanlardır".
Yavuz Sultan selim: ("Selîmnâme’ de ve başka 
şiirlerde)
"Öyle bir kükremiş arştandır" ki, "Rûy-ı zemini, 
tâbi-i fermanı kılmağa" Allah tarafından gönde­
rilmiştir. Geçmişte o kadar "fâtih" gören İran" asıl 
onu görünce "zaferlerinin" ne olduğunu görmüş 
olacaktır.
Esasen, baştan tırnağa "caza kılıcı kuşanmış bir 
ümmetin (Türklüğün) kudretli tahtına yakışan Ya­
vuz’dur. o maşrıkla mağribi birleştirerek Allah'ı­
na bir "devlet armağan edecektir", o, "Acem tac 
ve tahtını" atının ayağı altına alarak, kılıcını arşa 
asan "Sultan Selim Han" dır.
Yavuz’un "Hem şarkı hem cenubu açan" cihâ­
dından, "Dünyaya nâ-mütenâhi bir ihtişam akset­
miştir."
Selîmnâme'de, Yavuz’un ölümünü anlatan son 
"Rıhlet" bölümü ise, bütünüyle bir destandır. 
Türk milletinin inandığı manevi öte lerin, hayal 
gücü ile sanki filme alınışıdır:
"Allah'tan ölüm daveti" geliyor... Gözleri ayrı­
lık yaşlariyle dolan "kudretli Padişah, millete ve­
da" ediyor, ömrünü islâm birliğini kurmak mak- 
sadiyle geçiren, Yavuz sağladığı o birlik armağa­
nını Allah ın birlik (vahdet) dergâhına yüceltiyor.
"Sancaklarının gölgesinde hayatlarını fedâ 
eden (şehid olan) ruhlara, öncü olarak girdi cen­
nete"  öylesine ki, "cennet bahçeleri onun her 
cenkten (birçok savaşlardan) getirdiği binlerce 
bayrağın dalgalandığı yer oluyor.
Yavuz'un "gayesi Fahr-ı Âlemin (peygamberimi­
zin) yüzünü görmekti, huşu içinde Peygamber­
in huzuruna çıktı." "Fahr-ı Kâinat, onunla fahre- 
derek (gurur duyarak) alnından öptü. Sarfettiği 
bunca hizmet için ona âferinler sundu." "Hak dî­
vânında, onun bağışlanması için, bütün cürüm ve 
günahlarını "şefaatine lâyık gördü."
Yahya Kemâl, Gedik Ahmet Paşa, İstanbul’u alan 
Yeniçeri gibi diğer gaza ve savaş kahramanlarını 
da ayni tarzda destanlaştırmaktadır.
"Akıncı" ve "Mohaç" kahramanları da, tıpkı Sul­
tan Selim Han gibi, şehitlik şerbetini içtikleri an­
da. hemen o saat, cennete dahil olmuşlardır:
“Bir gün dolu dizgin boşanan atlanmızla 
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla 
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de 
Hâlâ o kızıl hâtıra titrek gözümüzde!”
"Mohaç Türküsü"nün, can vererek "zaferin koy- 
nuna" giren şehitleri de bize şunları anlatırlar;
“Dünyaya vedâ ettik atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! asırlarca bilinsin!
Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık
A llah’a giden yolda meleklerle karıştık,
Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından;
Gördük edebî cedleti.bir anda yakından!”
(Mohaç Türküsü)
sanatkâr kahraman olarak ıtri'y\ nasıl masallaş- 
tırdığına bakalım:
Tekbîr in bestekârı ıtri "şafak vaktinin clhangî- 
ri"dir. "Ta Budin'den irak'a, Mısır'a kadar" diye, 
coğrafyadan kurtarılarak, şiir âhengiyle genişle­
tilen OsmanlI (Türk) vatanı, ona "hür esen rüzgâr­
lar" ile bütün baharlarından" sesler göndermiş­
tir. ıtri, "yedi yüz yıl süren hikâyemizi) (Malazgirt’­
ten kendi zamanına kadarki Türk tarihini) ihtlyâr 
çınarlardan" dinleyerek bestelerini yapan ve "bi­
zi toplayan", temsil eden "deha" dır.
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"itri’nin Nevâ-Kân, Doğu dünyasının sırlarını açı­
ğa vurmaktadır. Bestekâr, bu eseriyle, elli milyon 
ecdat Türk'ün rûhunu mest ederek, karanlıktan 
yola çıkarıp "fecre doğru" yürütmektedir, öyle­
sine olağanüstü dev sanatkâr gücüne sahiptir. 
"O, ihtişamlı bir dünyaya" (kendi kraliyetini kur­
duğu musiki dünyasına) "ses ve tel kudretiyle hâ­
kimdir. "
Itri'nin "binden ziyâde bestesini, kazâ ve kader 
kıskanarak gizlemiştir." (Itri’nin eserlerinin kaybo­
luşunu masal diliyle anlatıyor.) "O eserler acaba 
define mi, edebiyette birer hazine midirler?"
Sonunda Yahya Kemal, coğrafya ve zamanın 
büsbütün dışına çıkarak, bir masal ülkesinde, o 
bestelerinin çalındığını (icra edildiğini) hayâl et­
mekte bununla teselli bulmaktadır:
“Çok saatler geçince hicranda 
Düşülür bir hayâle zevk alınır:
Belki hâlâ o besteler çalınır,
Gemiler geçmiyen bir ummanda. ”
Şehirleri Masallaştırma:
Y rahyâ Kemal'in şiirine, bugünkü Türkiye dı­şında Paris, Madrit, Aitor şehri, şiraz, üsküp, kosova, Niğbolu, Varna, Beigrad, Budin, Eğ­
ri, Uyvar gibi şehirler girmektedir. İzmir, Bursa, 
Tekirdağ, Erzurum, Bursa, Konya, Beyazıd, van gi­
bi şehirlerimiz de, bu şiirlerde geçmektedir.
Fakat Yahya Kemal, Nedim'le biraber, en büyük 
İstanbul şairidir. İstanbul başlıca semtleri, mabet­
leri, Boğaz köyleri, Adalar ı Üsküdar'ı ve bütün 
sayfiyeleriyle onun şiirlerinde en büyük ağırlığı 
teşkil etmektedir.
Yahya Kemal, tıpkı canâvar kahramanları, sanat 
dâhileri gibi, İstanbul’u ve semtlerini (şiirlerine 
aldığı diğer şehirleri de) masallaştırmakta hayal 
haline getirmektedir:
Kandilli "uykularda yüzer", Süleymâniye: "ced- 
lerin mağfiret iklimi "dir. İstanbul "efsunlu güzel­
likler yaratmaktadır" Boğaz: "Som zümrüt orta­
sında muzaffer akıp giden fîrûze nehri”dir. Üs­
küdar: "bir ulu rüyâyı görenler şehri" olup. Atik 
Valde'nm "kerpiçten evlerini bir nurlu neş e kap­
lamıştır." Koca Mustâpaşa'nih manzarasında 
"Ahiret dünyaya o kadar komşu ki, duvar yok ara­
da." Kandillide "eski bahçelerde, akşam olup: 
"Gözlerden uzaklaşınca/Bin bir geceden birinde 
gûyâ,'Başlar rü’ya içinde rü'ya."
istinye nin lâle açmış bahçelerinde "Beş yüz yı­
lın kadehleri yüksel' mektedir. Maltepe'de batı 
zamanı: "Güneş altın denizde alçalıyor/Nice kay- 
serlerin'donanmaları/uçurum ufka durmadan da­
lıyor." Erenköyü baharında "Aşinalık bir aşk olu­
veriyor. öyle bir baharı felek bir daha göremez." 
Çamlıca "Aşkın şeref diyarı”dır.
Şehirlerin, semtlerin Yahya Kemal’de nasıl ma- 
sallaştığına tam bir örnek olarak da "Hayal şehir"! 
alabiliriz:
şair bizi hangisi olduğunu bilemediğimiz "bu
mevsim" de, Cihangir den "karşı yaka "ya bakma­
ya çağırıyor. Seyredeceğimiz manzara "bir rüya'- 
'dır. "Bu akşam bütün akşamlardan başkadır" di­
yerek masalı başlatıyor:
Hayalhânesine eğlence arayan "ilah" (güneş) 
Boğazın karşı kıyısındaki "camlardan saraylar, pe­
ri kâşâneleri yaratmakta" olup "Som ateşten bu 
saraylarla karşı yaka, üç bin sene evvelki tantanalı 
şark"a benzemektedir.
Batmakta olan güneşin "içtiği altın şarabın zev­
kinden mest olarak, elinde bir kırmızı kâseyle 
ufuktan çekiT'mekte olduğu görülür.
Ama aldanmayalım bu görünen "hayal Üskü­
dar'dır. Bu peri kâşâneleri güneş batınca, birden 
bire kaybolur. Bu sefer, gerçek "fakir Üsküdar'­
ın saltanatı" başlar. "Serviler şehri" bu sefer de 
"kendi iç aydınlığına dalar"
ahya Kemal’de güzeller, sevgililer, kadın­
lar...
Onlar da hep masal yaratıklarıdır. Bir kere, 
hemen hiçbirinin adı anılmaz. Bazan bir tanesi­
ne sadece "canan" denilir. Bu sevgililer ve şairin 
onlarla aşkları ve o efsunlu güzellerin hepsi, san­
ki geçen belirsiz bir zamanda bilinmeyen bir me­
kânda yaşamışlardır, şair, onları ve aşklarını hâ­
tıra haline gelmedikçe asla yâdetmez, şiirine al-, 
maz. çünkü çiğ aşklar, ayak üzeri sevgililer, bir­
likte yaşanılan yan yana gezilen güzeller, o bu­
lundukları halde "efsun"dan büyüden mahrum­
durlar.
Başlıca şiirlerinde, güzelleri, sevgilileri nasıl ele 
aldığını örnekler üzerinde görelim:
Bir Tepeden şiirindeki güzel: Tıpkı "memleke­
te, İstanbul'a benzemektedir" onun çehresi "ta­
rihini aksettirmektedir."
İstanbul'un o  yerleri" şiirinde: "Yârin dudakla­
rında bitip başlayan visal", muhayyilesinde "hâ­
lâ resim gibi parlamaktadır."
vuslat şiirinde, aşk ve sevişme bir masal âlemi, 
bir rüya olarak ele alınmaktadır:
“Gördükleri rü ’ya ezelî bahçedir aşka 
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgârı başka 
Bülbülden o eğlencede feryâd işitilmez 
Gül solmayı, mehtâb azalıp bitmeyi bilmez”
Erenköyü'nde Bahar! da sevgili "Şirin gibi" bir 
Cânan'dır; sevilen kadının timsalidir. Bu, "Bir şT- 
ri hatırlatan kadın"dır. "Mavi bir semanın yıldız­
ları" şairin içine ona aşkı sayesinde doğmuştur. 
Onun güzelliği "Bir saltanatın güzelliği" dir.
Çin Kâsesi şiiri ise doğrudan doğruya bir ma­
salın şiire aksedişidir. Sevgiliyi davet eder: "Gel 
ey mahbube çin‘den/0 Şirin köşk içinden" Bu sev­
gili "Bir Çin kâsesinden gülümser bir resim, mu­
hayyel sevgili" dir.
Masallaştırdığı, yahut bir Çin resminin masalın­
dan aldığı bu sevgili ye, Yahya Kemal şöyle ses­
lenmektedir
“Ya mektup yolla Ç in’den 
Ya gel hulyâm içinden”
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“ M â’şûkası Türkçe’y d i bu sultân-ı b eyân ın  
Gitdi o perî-veş kim e râm  olsun erenler”
Hâlis Erginer
Y ah ya K em âl’e ve 
Türkçe’ye H asret
Prof.Dr.Ayhan Songar
Dünyada bizden başka “ dil meselesi”  olan bir mil­
let yoktur. Ne bütün lisanı 30-40 kelimeden ibâret Ho- 
tantolularda, ne dilinin hemen hemen bütün kelimeleri 
Lâtince ve başka dillerden gelmiş Fransız ve ingiliz- 
lerde, ne bütün saflığına rağmen gene de yabancı ke­
lime sızmalarından masun kalmamış Arapça konuşan 
milletlerde böyle bir hâdise mevcut değil.
Biz, Osmanlı İmparatorluğunun temellerinin sallan­
maya başladığı devirlerden beri devamlı bir propagan­
da ve telkinle kendi kendimize düşman olduk. Yoldan 
rasgele bir delikanlı çevirin, konuşun. Bütün vokabü- 
leri ‘ ‘olanak” lı, ‘ ‘seçenek” li birkaçyüz kelimeden ibâ- 
rettir. Sorarsanız, en büyük düşmanı Osmanlı... Ken­
disine bu memleketi, bu toprakları bağışlayan ecdâdı- 
na kin kusuyor. Edebiyatını, musikisini, san'atını, asır­
ların kültür birikimini anlamaz, bunlardan bihaber, bir 
“ Batılılaşma” dır tutturmuşuz. Topraklarımızın pek kü­
çük bir kısmı Avrupa kıt’asında, kendimizin AvrupalI ol­
duğunu iddia eder, bir yüz karası şeklinde daima so­
nuncu olduğumuz Eurovision şarkı yarışmalarına katı­
lırız. Bize o yarışmalarda rey verirler, itibar gösterirler 
mi sanıyorsunuz? Bugün bütün Avrupa vize koymak 
suretiyle Türk insanına hudutlarını kapatmakla meşgul.. 
Neden? Kendi memleketindeki iş sahalarının Türkler 
tarafından işgal edildiğinden mi? İnanmayın. Bir zaman­
lar konuştuğum bir Alman sanayicisi, memleketinde 
Türklerin yaptığı işleri Alman vatandaşlarının esasen 
kabul etmediğini söylemişti de utanayım mı, kızayım 
mı bilememiştim.
Türk düşmanlığı Avrupada zaman zaman bir histeri 
nöbeti şeklinde nükseder. Çünkü daha dün Pâdişâhı­
mıza dehâlet eden kralının, Osmanlı Hükümdârı tara­
fından tâyin edilen prensinin, valisinin hatırasını, en­
sesinde daima hissettiği sillemizin acısını son olarak 
da Anadoludan fışkıran o mukaddes Millî Mücâdelemi­
zin önünde Başkumandanını terketip kaçacak delik ara­
yan müstevtî özentisi babalarını, dedelerini unutmamış­
tır da ondan. Bir türlü anlamak ve anlatmak isteme­
yiz... Bu insanlara yıkanmasını biz öğrettik, bizden gö­
rünceye kadar Paris sokaklarından lâğımlar akarmış. 
Daha 18 inci asırda bile akıl hastalarını ‘ ‘içinde cinler 
var”  diye meydanlarda diri diri yakan, kâinatta bilmem 
kaç tane cin olduğunu sayıp buna dair, saçlı sakallı ilim 
(I) adamlarına kitaplar yazdıran, tıp derslerinde "vücu­
da dokunan fazla suyun insanı öldüreceğini”  bir hik­
metmiş gibi okutan Avrupalıya kültürümüz, dilimiz, mu­
sikimiz, edebiyatımız, san’atımızla ancak bizim "büyük 
millet”  olduğumuzu söylemekten neden çekiniriz?..
Büyük milletlerin büyük de dilleri olur. Bu diller fet­
hettikleri, münâsebet kurdukları ülkelerde yaşayanla­
rın dillerini de fethederler. Onlardan kelimeler, deyim­
ler alır, kendilerine maleder, zenginleşirler. Sonra, bu­
gün yaşıyan Türk dili gibi bir hazine ve onun Yahya 
Kemâl gibi üstâdları elde kalır.
Türkçeyi sevmek, ona âşık olmak, onunla iftihar et­
mek Yahya Kemâl için bir san’attı.
“ Ve serin serviler altında kalan kabrinde"
mısranını önce “ siyah serviler altında”  diye yazdığı­
nı ve “ serin”  kelimesini bulup yerleştirinceye kadar, 
neşretmeden önce tam on sene beklediğini söylerdi. 
Fransız Akademisinde bir kelimedeki "aksan”  ın "öne 
mi arkaya mı eğik”  (yani aigeue veya grave olması)
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meselesi senelerce tartışılmıştır. Sonra kalkar, bizde 
Yahyâ Kemâl” e dil uzatmaya cür’et edebilen bir “ söz­
de hekim” , "Muayene” ye “ yoklama”  der. Neuzubil- 
lâh, Anadoludan gelen bir vatandaşımıza “ hastanı ge­
tir de bir yoklayayım”  dese acaba ne cevap alırdı?
“ Çok insan anlayamaz eski musikîmizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden”
diyen Yahya Kemâl, dil, edebiyat, musikî ve hattâ mi­
marî gibi plâstik sanatlar da dahil olmak üzere bütün 
kültür unsurlarımıza vurgundu.
Bugünkü tasfiyecilere onun Türkçesi en güzel ceva­
bı verir. Yaşayan Türkçeye girmemiş hiçbir yabancı ke­
limeyi, ister Arapça olsun, ister Acemce veya Fransız­
ca, Lâtinca, kullanmamıştır. Ama bizim olmuş, bize ma- 
ledilmiş, artık Türkçeliğinden kimsenin şüphe edemi- 
veceöi kelimeleri de en büyük ustalıkla kullanmasını 
bilmiştir. Türkçeye girmiş yabancı kelimeleri onlara bi­
zim verdiğimiz ses ve manâ içinde kullanmış, dilimizin 
cümle mimarisine şiddetle sadık kalmıştır. Onun, ister 
manzum olsun, isterse mensur, hiçbir yazısında dev­
rik cümleye, çarpık ifadeye, Türkçenin yapısırfa aykırı 
bir sıralamaya aslâ raslayamazsınız.
Yazılı ve sözlü dil, insan beyninin en yüksek ve mü- 
cerrad fonksiyonu, mahsûlüdür. Zihin gelişmesi dilde­
ki tekâmül ile kendini gösterir. Zekâ da ifade kabiliyeti 
ile belli olur. Bu bakımdan diyebilirim ki, Yahya Kemâl, 
tandığım üstün zekâlı nâdir kişilerdendi. Kendisine-has­
talığı zamanında ve hayatının son yıllarında, taze ve 
müptedî bir hekim olarak, yaklaşmak ve onun iltifatı­
na, dostluğuna nail olmak şerefine ulaşmış bahtiyar ki­
şilerden biriyim. Birgün trenle Ankara’ya gidiyordum. 
Yemekli vagonda karşıma oturan ve gazeteci olduğu­
nu söyleyen bir “ herzevekil” , bana Yahya Kemâl hak­
kında birşeyler sordu. Hepsi onun hususî hayatına ait 
ve tamamen uydurma şeylerdi bu suallerin. Kendisine 
verdiğim cevabı tekrarlamak isterim: "Herkesin bir hu­
susî hayatı, bir de millet önünde, halk önünde, insan­
lık ve tarih önündeki veçhesi vardır. Hem birçok kişi 
için kusur sayılabilecek vasıfların müstesnâ bazı şahıs­
larda ziynet olabileceğini unutma. Yahya Kemâl’in, değil 
bir mısraını, bir kelimesini söyle, sonra ben de senin 
elini öpeyim...”
Şiirlerini aruzla yazmıştır. Bunu tenkid ederler. Ya­
pamadığımızı, erişemediğimizi karalamak âdetinden 
vazgeçemeyiz bir türlü. Aruz, Türkçenin o güzelim mu­
sikîsini şiire kalbeden nefis bir beste san’atıdır. Yahya 
Kemâl bu hususiyetiyle bir bestekârdır da. Ama "m u­
sikîmizden anlamayanlara”  sözüm yok. Ahmet Kabaklı 
Hoca’nın dediği gibi, ölüm bile onun için bir musikînin 
bitişi gibidir, hayat musikîsinin...
“Bir bitmeyecek şevk verirken beste
Bir tel kopar, âhenk ebediyyen kesilir. ”
Benim için Yahyâ Kemâl hasreti, daima güzel Türk­
çe hasreti ile birlikte olmuş, ayni manâya gelmiştir. 
Kimbilir.
‘‘Belki halâ o besteler çalınır
Gemiler geçmeyen bir ummanda” .
----------------- -----------------------------------------------------------------N
YAHYA
KEMAL’DEN
RÜBAÎ
Çık tay-yı zaman et, açılır her perde!
Bir devr geçir istediğin her yerde.
Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım, 
Istanbulu feth ettiğimiz günlerde...
BEKİR
SITKI’DAN
NAZİRE
Ustam Yahya Kemâl'in büyük 
şair olmanın sırrına ışık tutan bir 
rübâlslne nazîre:
TILSIMLI TAÇ
Doğumunun yüzüncü yılında Bü­
yük üstad Yahya Kemal'in aziz 
ruhuna
Ah nerde Kemâl o tâc o devlet nerde? 
Kim tılsımı çözmüş ki açılsın perde!
Mısrâ mısrâ aştın o serhadleri sen, 
Hükmün sürüyor sınırsız / iklimlerde...
________________________ _ ___________j
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Üsküp Nerede?
O rd.P rof.D r.A .Süheyl Ünver
Bir insanın kendine has bazı özel 
adet ve usulleri olabilir, lâkin müs­
tesna yaradılışdaki bazı kişilerin her­
kesçe görülemeyen vasıfları içinde 
nice incelik ve meziyetler saklıdır. 
Cemiyet içinde şöhret olmuş bü gi­
bi zatların bir takım özellikleri ise, 
herkesin olmasa bile, onları uzaktan 
veya yakından tanıyan bazı kişilerin 
dikkat nazarını çeker. Buna bir mi­
sâl verelim:
Yahya Kemâl Beyatlı üstadımız, 
de'in bilgisi, çok çeşitli ince kültürü, 
bunlara dayanan tahsil, görgü ve iti­
yatları ile bütünleştirdiği hoş ve za­
rif yaşantısı ile, kendisini tanıyanla­
rın dikkatini çekebilmiş ender bir 
şahsiyettir. Meselâ, hepimiz Yahya 
Kemâl'i, çok bağlı olduğu memleke­
tinin dilini halk ve münevverlerimizin 
beğendiği bir üslûpta, gönlümüzün 
hoşlandığı zarif kelime ve cümle di­
ziler ile süsleyerek yazdığı şiirleri ile 
tanır ve severiz. O halde, benimse­
diğimiz nisbette değerli tarafları çok 
olan Beyatlı’mızın bir özeliğini bura­
da söz konusu yapabileceğiz.
Yahya Kemâl’in, kendisine "İstan­
bul’un sekizinci tepesi” , dedirtecek 
kadar İstanbul sevgisi ve bilhassa 
Boğaziçine olan tutkunluğu herkes­
çe malûmdur. İstanbul’umuzun ye­
di tepesini, Boğazı ve yine bu güzel 
şehrin birbirine benzemeyen pek 
hoş inceliklerini dikkat ve düşünce­
lerimize kavratacak şekilde, zarif bir 
dille yazdığı eserlerine şiir demekte­
yiz.
Süleymaniye’de Bayram Sabahı 
şaheserini takiben, Üsküdar'da Atik 
Valide ve özellikle Koca Mustafa Pa­
şa semtlerimizde duyduğu büyük 
heyecandan kaynaklanan benzersiz 
intibalarını asla mübalağaya sapma­
dan yazması hepimizi adeta büyü­
lemiştir. Her konudaki edebî eserle­
rini bulup da okumayan, her halde 
parmakla gösterilecek kadar azdır.
Saydığımız semtleri, kendisi İstanbul 
doğumlu olmadığı halde, âdeta Fa­
tih Sultan Mehmed ordusu içinde 
Fethî Mübîne katılmış bir hava için­
de hepimize sıralamaktadır. Yine bu 
şiirlerinde İstanbul semtlerini ve bu­
ralarda oturanları birbirlerinden kü­
çük görmeyerek tanıttığı gibi, bilhas­
sa buralara karşı bizleri uyandıracak 
mahiyette gözlemler vücuda getir­
miştir.
Yahya Kemâl'imizin sevdiği semt­
lerdeki gezintileri içinde bizim esas 
dikkatimizi çeken husus, kendisinin 
Atik Valide’nin, Koca Mustafa Paşa’- 
nın, Emirgân’ın ve arada bir de Ba- 
yezid’ın üzerinde en çok durarak, 
bilhassa Koca Mustafa Paşa’ya, 
adeta orada sevgilileri içinde gönül 
verdikleri varmış gibi, devamı olmuş­
tur.
Şimdi, Yahya Kemâl üstadımız İs­
tanbul’umuzda Koca Mustafa Paşa­
mıza neden sıkça giderdi? Ona ge­
lelim. Kiraladığı otomobille Koca 
Mustafa Paşa’da Sümbül Efendi’de 
cami yanındaki kahveye gider, ora­
nın sessiz huzuru ile hembezm ola­
rak kendi kendine saatlerce oturur, 
bir kahve içer ve hizmet edenlere te­
şekkür ederek, bu ziyaretini sık sık 
tekrarlamak dileğiyle oradan ayrılır. 
Bir şiirinde de, “ Ne yazıkl Doğmu­
yoruz şimdi o topraklarda” , (1) di­
ye adeta baklayı ağzından çıkarır.
Bu ziyaretlerinin sebebi, o zaman­
lar herkese olduğu gibi bize de meç- 
hûl kaldı; ama Edirne dahil, Rumeli 
gezilerimizdeki intihalarımızın ışığı 
altında bir şeyler düşünmedik değil. 
Ne yazık ki, bunun sırrını kendisin­
den öğrenemedik. Lâkin üstad ile sık 
buluşmalarım, bunların bizde hasıl 
ettiği tesirler ve Rumeli’de edindiği­
miz intibalar ışığı altında düşüncemi­
zi aşağıdaki satırlarda açıklayalım:
1958-59 senelerinde Birleşik 
Amerika’da, New York’ta Kolombi­
ya Üniversitesi’nde ziyaretçi profe­
sörlüğümüz zamanında kendimizle 
yalnız kaldığımız günlerde ve vata­
nımızın hasreti ile yanarken, Yahya 
Kemâl’imizin de doğum yeri Üsküb 
tahassürü ile adeta yanıp tutuşduğu- 
nu ve bu nostaljisini sanki tedavi edi- 
yormuşcasına bilhassa Koca Musta­
fa Paşa'dan, yani Türkiye’mizin ikin­
ci Üsküb’ünden medet umduğunu 
düşündük. Bütün arzum Türkiye’mi­
ze dönüşümüzde bu hislerimizi üs­
tadımıza açmaktı. Ne yazık ki, biz 
daha orada iken Beyatlı’mız ebedi­
yete intikal etti. Bu kaybın verdiği de­
recesiz ızdırabın tesiri ile bu düşün­
celerimizi ancak Kolombiya lokalin­
de yaptığımız konuşmada Prof.Talât 
Halman’ın güzel ve olgun İngilizce­
si ile seçkin bir huzurda dile getire­
bildik.
Neticede, rahmetli üstad ile otuz 
dokuz buçuk sohbetimiz oldu ve bi­
zi teşvik edenlerin de arzularını kır­
mayarak bunları (Yahya Kemâl Dün­
yası) adı altında yayınladık.
Ne bahtiyarız ki, sohbetlerinde bi­
zi huzurlarından ayırmak istemezler­
di. Bu büyük şahsiyetin, (böyle bir ta­
biri kullanacağımız için bizi mâzur 
görsünler) haklı olarak tutkunları var­
dı. Ne yazık ki, şifahilik hastalıkların­
dan ötürü oraları hakkında kendisin­
den ne bir söz ne de bir cümle kale­
me almadıkları için hayat ananele­
rimize bunu mâl edemediler, dola- 
yısıyle meçhullerimiz arttı.
Ey benliğimizin uyarıcısı aziz Yah­
ya Kemal’imiz! Ne olsa yine aramız- 
dasın, nostaljini bize emanet ettin. 
Biz de onu bu satırlarla dile getirdik. 
Artık bu güzel duygulanmızı yeniden 
ebedî hayatına ithaf ediyoruz. Vâr ol, 
cânımız, Efendimiz.
(1) Yahya Kamal'ln “ KatnM Gök Kubbamiz" adb ki­
tabı, S.46
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_  Yahya Kemâl'in 
Dünya Görüşü ve Şiiri
Dünya görüşü, san’atı ve şiir kud­
reti hakkında, nezâket gösterilip be­
nim de görüşüm sorulan büyük şâ­
ir ve mütefekkirimiz merhum Yah­
ya Kemâl Beyatli’nın değerini ve öl­
çüsünü takdire, şahan ve meslekî 
iştigalim pek müsait olmasa da; 
şahsî zevkim ve millî alâkalarım do­
layısıyla şiiriyet, ahenk ve mâna do­
lu manzûm ve mensur eserlerini 
gençliğimden bu yana sonsuz haz 
duyarak okumuş ve ezberlemişim­
de. Onlarda millî kanaat ve inanç­
larımın teyidini bulmuş, derin zevk 
ve heyecan duymuş ve kuvvet almı- 
şımdır. Eserlerinin ortaya koyduğu 
üzere, üstâd Yahya Kemâl emsâl- 
siz şâir ve edip olduğu kadar, tarih, 
edebiyat ve san’at bilgisi geniş ve 
millî şuuru çok yüksek bir insan idi.
Yahya Kemâl Bey, insan ömrü 
boyunca ferd sevgisine ve şahıslarla 
dostluğa, dosta vefâya büyük değer 
vermiş, bu sebepten yakın arkadaş­
lık ettiği büyük mütefekkir ve sos- 
yoloğumuz, ferdiyat yerine cemiyet- 
çi olan Ziya Gökalp’in dâima tenkid- 
lerine muhâtap olmuş bir zâttır. Onu 
hayat ve dünya görüşünü belirtmek 
üzere, Fâzıl Ahmet’e yazdığı mek­
tuplardan birinde bu tenkidlerin ve 
cevapların özünü ihtivâ eden metin­
den birkaç canlı noktayı sunmak is­
terim (Mektuplar, Makaleler s.85):
“ Ziya Bey benim hilkatimin un­
surlarını tenkid eder dururdu: Vefâ- 
dan mütehassız ve vefâsızlıktan dil- 
gir oluyorsun... Hâlbuki vefâ, dost-
Prof.Emin BİLGİÇ*
luk şahsî zabıtlar gibi hâssalar hep 
eski âlemin meziyetleridir. Yeni 
alemde ferd yalnız cemiyeti ve umû­
mî mefhumları sever, ömrünü ve 
kalbini birkaç kişi için tüketmez; 
dostluk gibi havai idaellere kapıl­
maz...”
“ Kendine cevap verdim: Dar his­
ler diye tavsif ettiğin dostluk hisleri 
benim fikrime göre ne eski, ne de 
yeni hislerdir: beşeriyet kurulalıdan 
beri vardır. Bu hisler mutlaka cemi­
yeti ve büyük mefhumları sevmeyi 
menetmez...’ '
“ Ey Ziya Bey! Benim itikadıma 
geleyim: Cemiyet-i beşeriyeye düş­
man değilim, fakat şu veya bu in­
sanın ışıklı kafasını milyarlarca ham 
ervâha tercih ederim. Bana öyle gö­
rünüyor ki, beşer cemiyeti denilen 
iri kitle böyle insanları yaratmaya ya­
rar. Senin büyük mefhumlar dedi­
ğin ışıklar mutlaka mahdut insanla­
rın kafasında vücut buluyor. Bu 
nev’i insanlara karşı senin zayıf ve 
geri bir his olarak târif ettiğin dost­
lukla mütehassisim. Mamâfih kafa­
larında hiçbir ışık olmayan, hatta dü­
şünmeyen insanlar arasındaki dost­
luklar de güzel rabıtalardır... Hâsılı 
öyle zannederim ki, dostluk aşktan 
daha saf bir histir...”
Yahya Kemal Bey, insan ve ferd 
karşısındaki bu geniş dostluk ve ve­
fâ anlayışı dolayısıyla ona karşı gös­
terdiği geniş görüş ve tesâmuh ya­
nında, karakter olarak, sağlam bir 
tek fikir uğrunda tek başına kalma­
yı tercih ettiğini ve istikbalin nesil­
lerine bu fikrin telkin edilmesi ge­
rektiğini kabul eden insandı. “ Ittihad 
ve Terakkiye Dair”  başlıklı yazısın­
da, bu Cemiyet’in ve onun başkanı 
Talât Paşa’nın davranış ve gidişini 
tahlil ve tenkid ederken bu görüşü­
nü şu şekilde ifâde etmiştir: 
“ İstikbâl nesillerine, hayatlarında 
yekpare kalmış, dikine gitmiş bir tek 
fikir uğrunda tek başına kalmayı ter­
cih etmiş olanlar tesir edebilirler.”
2 Aralık 1884’de doğmuş, gençlik 
çağı İmparatorluğun çalkantıları içe­
risinde geçmiş, 1903’te Paris’e kaç­
mış, orada tahsili sırasında idrâkle 
ve nüfuzla fikir ve siyâset cereyan­
larını takip etmiş, Jöntürkler arasın­
da bulunmuş, dokuz yıl kaldıktan 
sonra, meşrutiyet üzerine o da İs­
tanbul’a dönmüş, İttihad-Terakki ve 
taraftarları ile sıkı temasa gelmiş, fa­
kat bu hususta: “ Hürriyetin beş-altı 
ay içinde kendi kendini nasıl yıprat­
tığını hatırlayanlar çoktur... Müteâ- 
rife gibi bir hakikattir ki yeni hürri­
yetin mübeşşirleri de, kahramanla­
rı da milletin kalbinde derin yer tut­
madılar”  hükmüne varmıştır.
Yahya Kemâl 1902’lerden itiba­
ren Tevfik Fikret’ in ahlakta, zevkte, 
lisanda, san’atta kendisine en bü­
yük tesiri icra ettiğini, “ şark alemin­
den kafasını onun çıkardığını, bir 
müddet onun kainatında kaldığım”  
fakat sonra, “ Paris’teki edebî haya­
ta dalarak onun kainatından çıktığı­
nı”  itiraf eder.
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Hayâtının olgun ve verimli çağı­
na girdiği zaman ise Yahya Kemal 
birtakım tali meselelerde Ziya Gö- 
kalp’ten farklı görüşe sahip olmak­
la beraber, milli kültür telâkkisi, kül­
türün unsurları, konuşma dili, milli­
yetçilik, Türklük anlayışı gibi temel 
konularda tamamiyle onunla muta­
bık olmuştur. Şiirlerinde dahi esas 
itibâriyle eski ağdalı üsluptan sıyrı­
larak, İstanbul konuşma üslûbuna 
dönmüştür. Hattâ icrâ ve amelde ço­
ğumuz gibi eksik olsalar da, Müs­
lümanlık inancının milli ahlâk ve ter­
biyede, millî bütünlükteki değeri hu­
susunda sahip olduğu halis görüşü 
şiirlerinde ve yazılarında açıklıkla ve 
huşu ile akis bulmaktadır. Bu ba­
kımdan, dil, kültür ve imân konusun­
da kendisinden aldığımız ve arka ar­
kaya vereceğimiz şu münferid ör­
nekler dahi bu tesbitleri ortaya koy­
maya kâfidirler.
“ İstanbul’da konuşulan Türkçe ve 
Türkçeleşmiş her kelimenin üzerin-
Fotoönl: AYDIN BOLAK
de bir mücevher gibi durdum. Onun 
menşeini, onun mânâsını, Türk’ün 
ona verdiği sesi idrâke çalıştım. İd­
râk ettim ki İstanbul konuşması, eski 
kitabet lisanın kelimelerini çoktan 
değiştirmiş ve kendi zevkine göre 
Türkçeleştirmiştir.”  Yol düşüncesi 
şiirindeki:
“ Şerefli kubbeler iklimi Marmarayla Boğaz, 
Üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz... 
içinde dalgalı tekbiri en güzel dînin..”
ve Mohaç Türküsündeki:
“ Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık;
Allâh'a giden yolda, meleklerle karıştık.
Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından 
Gördük edebî cedleri bir ânda, yakından..
Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber,
Bizler gibi ölmüş, o yiğitlerle berâber.”
parçalan ile İslâm mukaddes din ve 
şehidlik ulvi bir gaye olarak emsâl- 
siz güzellikle şiirleştirilmişlerdir.
Büyük Şâir ve büyük edebimiz 
Yahya Kemâl, ilk defa 30 Mart 1922 
tarihli Tevhid-i Efkâr (sonra Aziz İs­
tanbul, s. 120) da çıkan bir makale­
sinde derin bir hulûs ve imân ile şöy­
le der: “ Bu devletin iki mânevî temeli 
vardır: Fatih’in Ayasofya minaresin­
den okuttuğu ezan ki hâlâ okunu­
yor. (Yavuz) Selim’in Hırka-i Saâdet 
önünde okuttuğu Kur’an ki hâlâ 
okunuyor!
Eskişehir’ in, Afyon Karahisar’ın, 
Kars’ın genç askerleri, siz bu kadar 
güzel iki şey için döğüştünüz!”
Aynı şekilde üstâd Yahya Kemal 
ilk defa yine aynı gazetenin 23 Ni­
san 1922 tarihli nüshasında çıkan 
(sonra Aziz İstanbul, s. 121) E2an- 
sız Semtler başlıklı nesirinde: “ Ken­
di kendime diyorum ki: Şişli, Kadı­
köy, Moda gibi semtlerde doğan, 
büyüyen, oynayan Türk çocukları 
milliyetlerinden tam bir derecede 
nasib alabiliyorlar mı? O semtlerde 
ki, minöreler görülmez, ezanlar işi­
tilmez, Ramazan ve kandil günleri 
hissedilmez. Çoçuklar müslümanlı- 
ğın çocukluk rüyâsını nasıl görür­
ler?”  ifâdeleriyle Müslümanlığı ge­
reği gibi tadamayacak nesiller için 
üzüntüsünü belirtmektedir.
Bunlara ek olarak büyük şâirin 
derin inancının daha pek çok tezâ- 
hürü içerisinde bilhassa Eski Şiirin 
Rüzgârıyle, s. 140’taki “ 26 Ağustos 
1922”  kıt’ası ve Kendi Gökkubbe- 
miz’de (s.34) ve Aziz İstanbul’da 
(s. 125) çıkan “ Atik Vâlideden İnen 
Sokakta”  şiiri ile, son şiiri takip eden 
(s. 127) “ Bir Rüyâ’da Gördüğümüz 
Eyüb”  makalesi imân ve vecd ta­
şan eserleridir. Bunların hepsi aynı 
zamanda onun millî imân ve milli­
yetçi fikirlerinin, millî kültür anlayı­
şının heyecânı yaşanan parçalardır.
Üstâd Yahya Kemâl’in şiir ve ne­
sirlerinde milliyetçilik ve Türklük şu­
uru, târih şuuru ile tamamen yoğ­
rulmuş ve iç-içe kaynaşmış durum­
dadırlar. Yukarıya alınan örneklerin 
hepsinde bu hâl sadece sezilmez, 
fakat aynı zamanda yaşanır.
O, Eğil Dağlar’da (s.85) "...Bu 
memleketin Türkçe’yi ana dili ola­
rak konuşan Müslümanları; akılları­
nı başlarına bir ân evvel devşirir de 
Avrupa’nın bütün uyanan milletleri 
gibi, milli bir lisân, millî bir mektep, 
millî bir vicdan, millî bir iktisad, mil-
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II bir taksim-i âmâl sâhibi olurlarsa 
kurtulurlar." der. Üstâd, bu fikirle.- 
den dolayı, o zaman medeniyetper- 
verlerin Osmanlılık birliğini ihlâl 
Tanzimat Fermanı’ndan sapma, sâ­
dık tabakayı ayrılığa teşvik gibi id- 
diâlarla küplere bindiklerini de kay­
deder.
Yahya Kemal Üsküp’te, Arnavut- 
lar, Boşnaklar, Sırplar, Bulgarlar 
arasında doğup büyüdüğü için on­
da milli şuur ve Türklük idraki çok 
erken gelişmiştir. Sami Uysal’ ın 
‘ ‘Sohbetlerinde (s.50) onun kendi­
sine: “ Türk memleketinin asıl sırrı­
nın Türk’te olduğunu, Arnavud’u ve 
başka kavimleri hakim ve metin bir 
millet hâline Türk mayasının getir­
diğini...”  söylediği kayıtlıdır. Üstad 
her münâsebetle Türk ve Müslüman 
olduğunu söylemiş ve bununla ifti­
har etmiştir.
Nihad Sami’nin “ Yahya Kemâl’­
in Hatıraları’nda (s. 123) Afrika’yı Zi­
yaret yazısında kaydettiğine göre 
“ Ben kendi milletimizin hatıraları 
nerelere kadar giderse oralara ka­
dar mütahassirim.”  deyen ve “ Yol 
Düşüncesi”  şiirinde “ cihan, vatan­
dan ibârettir, itikadımca!”  mısraını 
söyleyen, zaman zaman millet ye­
rine milliyet tâbirini kullanan büyük 
şâirin, tâviz vermeyen bir büyük mil­
liyetperver, bir büyük vatanperver 
olduğu da açıkça meydandadır.
Üstâd Yahya Kemâl’in şiirleri üze­
rinde oldukça çok yazılmış ve söy­
lenmiştir. O bizzat “ Şiirde Otuz Se­
nem”  ve “ Fransa’da Şiir”  başlıklı 
yazılarıyla kendi şiirini ve şiir anla­
yışını, şiir Türkçesi’nin nasıl olması 
gerektiği hususundaki fikirlerini or­
taya koymuştur.
Kendisi, “ Çocukluğum, Gençli­
ğim, Edebî ve Siyâsî Hâtıralarım, 
1973”  de (s.108 v.d.) şiir anlayışın­
da, başlangıç zamanlarında âdetâ 
Heredia’yı rehber edinmiştir. “ He- 
redia bir yaratıcı değildi..., klâsik bir 
sanatkârdı,... çok kullanılmış bir tâ­
birle, bir kuyumcu kudretiyle işledi­
ği 120 kadar sonnet ile bir-iki uzun­
ca manzume sahibi idi. Heredia’nın 
derli toplu eserine bağlanmak ha­
yâtımın en esaslı bir tâlihi olduğu­
nu itiraf ederim. Avrupanın klâsik­
leri ve romantikleri ne vücuda ge­
tirmişse onda sıkı bir jnbikten geçi­
rilmiş hâldeydi. Latin ve Yunan şiir­
lerinin değerlerini ondan öğrendim.
Heredia’nın her sonnet’si üzerinde 
bir İki ay kalıyordum... Şiirin asıl ma­
denine elimle dokunduğumu hisse­
diyordum. Edebi modaya göre Jo­
sé Maria de Heredia köhnemişti...”
“ Samimî temâyülümün şevkiyle, 
edebî modaya ehemmiyet vermeye­
rek, Heredia’yı sevmekte ne dere­
ce isabet ettiğimi sonradan anla­
dım.”
“ Heredia’yı severken, eski Yunan 
ve Lâtin şiirinin zevkini almıştım. 
Ötedenberi aradığım yeni Türkçe’­
nin yanına yaklaştığımın bu müna­
sebetle farkına vardım. Söylediğimiz 
Türkçe, eski Yunan ve Lâtin şiirin­
deki beyaz lisan gibi birşeydi... Es­
ki şairlerimiiden mısraı' berceste 
diye kalan birçok mısraların güzel­
liklerindeki hikmeti anlıyordum” .
Yahya Kemâl bu görüşlerini ta­
mamlamak üzere Banarlı’nın Yah­
ya Kemal’ in Hâtıraları, 1960, s. 
95’de şöyle diyor: “ Bir şiir eğer az 
çok bir şahsî mâhiyeti hâiz ise di­
yebilirim ki yer yüzünde ilk manzu­
mem 1905 de Paris’de... kadim Yu­
nan şairlerinin Fransızcaya Lecon- 
te de Liste tarafından tercümelerini 
okuyarak almış olduğum tesirlerle 
yazılan ve o zamanın şiir Türkçesi- 
ne göre yeni zevkde sayılabilecek 
bir küçük manzûme idi.”
Aynı eserde, Üstâd’ın ağzından: 
“ Türk zevkini asırlarca almış oldu­
ğumuz Arap ve Acem tesirlerinden 
uzaklaştırarak doğrudan doğruya 
Lâtin ve Yunan edebi terbiyesine 
bağlamak..., bizde de sırf Yunan ve 
Lâtinlerden gelen edebi miras çer­
çevesinde bir şiir vücuda getirmek 
hülyasına kapılmıştım.”
“ Mallarmé, “ bir mısrâ’ın, kelime­
lerin yan yana gelmesinden vücu­
da geldiğini”  söylemişti. “ Bu târif 
bana, şiirin en doğru tarifi gibi geli­
yordu. Lâkin bu tarif, bir mısra’ın 
muhtevi olduğu mazmunla, onu ifâ­
de eden lisandan yâni iki unsurdan 
ibaret olduğunu kabul eden telâkki­
nin tam zıddı idi. Bu târifden sonra 
artık şiiri eski telâkki ile anlamak is­
temiyordum.
Binaenaleyh, Yunan şiirinin tercü­
melerinden almış olduğum neş’eyi 
ifâde etmek için Türkçede o neş’e- 
nin ifâdesine en ziyade yarayan 
malzemeyi yani kelimeleri, edâ ve 
tavırları aruzla söylemeye çalışıyor­
dum ve nihayet o ifadeyi temin ede­
bilecek rythme’i arıyordum.
Eğer bulursam, bir veya birkaç 
mısra söylemiş olduğumu farzedi- 
yordum...
Bu tarz söylenenin eski telakki ile 
söylemekten ne kadar farklı olduğu­
nu anlatmış oldum. Tekrar edeyim:
Eski telâkkiye göre şâir bir mev­
zuu, bir fikri, bir hayâ” , bir hissi pü­
rüzsüz ve selis bir ifâde ile söyler­
se işini görmüş, yâni mısrâ’ı söyle­
miş olduğunu farzederdi.
Halbuki bu ikinci telakkide lisanın 
bütün pürüzsüzlüğü, selaset ve be­
lagatın bütün kaideleri şiirin söylen­
mesine kifayet etmez.
Lâkin rythme’in lisan haline gel­
mesi, yâni musiki cümlesini belirt­
mesi şiiri yaratmaya yegane yol­
dur.”
“ İşte şiirin bu telakkisini edindik­
ten sonra, eskisi gibi bir çırpıda bir 
manzûme söylemek şöyle dursun, 
birkaç mısra bile söylemekte güç­
lük çekmeye başladım.
“ Bu güçlük zevkimi değiştirdikçe 
değiştirdi.”
Yukarıya aldığım ız ifade ler 
1902— 1903’lerde Muallim Naci, Ab- 
dülhak Hamid, Recaizade Ekrem ve 
bilhassa Tevfik Fikret'in tesir ve mo- 
dalliklerinden sonra 1903— 191? 
arasında Fransa’da ve Avrupa’daki 
uzun tetkik ve arayışlardan sonra 
Yahya Kemal’in kelimeleri seçerek 
mısrâları ve şiiri yaratışta ve onlara 
hayrânı olduğumuz âhengi verişte, 
şiir ve edebî eser değeri telâkkisin­
de nereden nereye geldiğini açıklık­
la ortaya koyarlar. Bunlar aynı za­
manda, geniş kültür ve ihâtaya sâ- 
hip bir büyük şâir ve sanatçı olma­
nın ve onun kendisini yaratmasının 
da sağlam ve kahırlı metodunu or­
taya koyarlar.
74 yaşında hayâta vedâ eden, do­
ğumunun 100. yılını yaşadığımız, 
Türk şiirinin ve Türk edebî zevk ve 
tefekkürünün usta mimârı Yahya Ke­
mâl Beyatlı’yı rahmetle anıyoruz ve 
zamânımızın nesirde ve fikir eser­
lerinde üslûp yaratmış olan değerli 
mütefekkiresi Sâmiha Ayverdi Ha­
nımefendinin kalemiyle, kendisi için 
"ö y le  bir sanatkâr ki, tıpkı ecdadı 
gibi, heykelini eserleri ile çizmiş, 
adına kurulabilecek abidelerin en 
muhteşemini mısralarıyıa örüp, za­
man ve zamanın ötesine armağan 
etmiştir”  diyoruz.
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Şiiri Kendisine Dert Edinen Adam
Mehmet Çınarlı#
A slında, her iyi şairin şiiri kendisine dert edinmesi gerekir. Ama, bunun derecesi var. Yahya Kemal 
kadar, onulmaz, ara vermez bir hastalık gibi şiire tutul­
muş olanlara çok az tesadüf edilir.
Şiire tutulmuş olanlar demekle, gece gündüz şiir ya­
zanları, fabrika gibi sözde şiir çıkaranları kastetmiyorum. 
Şiir yazmaya kâğıt yetiştiremediğini, bir akşam önce can 
sıkıntısından üç-dört şiir yazdığını söyleyenleri çok gör­
dük. Benim sözünü ettiğim şiir iptilâsı bu değildir. En 
güzeli, en mükemmeli bulmak için, kendisine huzur- 
rahat vermeden çalışmak, araştırmak, başka bir şey ya­
pamaz, başka bir şey düşünemez olmaktır.
Ve siyah serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.
gibi, veznine de, manasına da kusur bulunamayacak bir 
beyiti söyledikten sonra, “ siyah”  kelimesine aklı takı­
lıp, onun yerine koymak üzere “ serin”  kelimesini bu­
luncaya kadar uykuyu, durağı terketmektir.
Yahya Kemal, işte bu çeşit şiir müptelâlarından biri, 
hattâ bu müptelâların en önemlisi, en çok dikkate de­
ğer olanıydı. Rahmetli Ostad’ın şiirleri üzerinde yıllarca 
çalıştığını hepimiz biliriz. Buna rağmen, bazı mısraları 
için kesin bir karara varamamıştır. Onların daha güzel, 
daha mükemmel bir şekilde söylenemeyeceğinden emin 
değildir. Sağlığında hiç kitap çıkaramayışını, kimisi şiir­
lerini bir arada göstermekten korkmasına onların teker 
teker uyandırdıkları büyük tesiri toplu bir şekilde okunun­
ca kaybedeceklerini düşünmesine bağladı, kimisi daha 
başka sebeplere... Benim kanaatıma göre, asıl sebep, 
O ’nun daha, daha, daha mükemmeli araması, şiirlerini 
kitap haine getirerek bu arayışa son vermek istemeyi­
şidir.
Lise sıralarındayken, “ Erenköyü’nde Bahar”  şiirinin 
ilk kıt'asmı:
Her nağmede duyduğum adındı,
Şîrîn gibi hüsn’ü âna unvan,
Bir sahile hem şerefti, hem şan,
Parlattığı hâfızamdı her an 
Bir şi'ri hatırlatan kadındı.
olarak öğrenmiş ve ezberlemiştik. Sonradan:
Her nağmede duyduğum adındı, 
mı sraının:
Cânarı aramızda bir adındı,
Parlattığı hafızamda her an
mısramın da:
Çok kere hâyalimizde canan
olarak değiştirildiğini gördük. “ Bir Tepeden”  başlıklı şi­
irin ikinci mısraı:
Simanı veren memleketin her tepesinde
iken:
Çok benzediğin memleketin her tepesinde
olmuştur. O mısranın ilk şeklinin de “ Çok benzediğin”  
diye başladığını, Şair’in bunu “ Simanı veren...”  haline 
getirip, sonra yeniden birinci şekle döndüğünü bir soh­
betinden öğreniyoruz (i> Yahya Kemal’in şiirlerinde 
yaptığı değişikliklere daha pek çok misaller verilebilir.
Burada bir noktayı açıklığa kavuşturmak isterim: Doğ­
maca (irticalen) şiir söyleyen halk şairleri hariç, her şiir 
yazan, yazdıklarını tekrar tekrar gözden geçirip, beğen­
mediği bazı kelimeleri, mısraları değiştirebilir. Ama, ta­
mam olduğuna kanaat getirerek şiiri yayımladıktan 
sonra- önemli bir eleştirmeye uğramadıkça- o şiir üze­
rinde yeniden düşünmek ihtiyacını duymaz. Şiirle uğ­
raşanlar, bazan, uzun çalışmalara rağmen, ellerindeki 
şiire istedikleri kıvamı veremez, bunalıp kalırlar. Bu. bu­
nalımdan kurtulmanın iki yolu vardır: Ya o şiiri yırtıp at­
mak, ya da “ olduğu kadar olsun”  deyip yayımlamak.
Yahya Kemal’ in iki özelliği onu öteki şairlerden ayırı­
yor: 1-Bazı şiirleri üzerinde çok uzun süre (on sene, yir­
mi sene) çalıştığı halde, bunalmayacak kadar sabırlı olu­
şu, 2-Bir şiiri, tamam olduğuna kanaat getirip, yayımla­
dıktan sonra dahi, o şiirden kurtulamayışı.
Hangi şair, antolojilere, ders kitaplarına geçmiş, hâ- 
fızalara yerleşmiş bir şiiri üzerinde hâlâ çalışmaya de­
vam eder?
★
★ ★
Y ahya Kemal’in, çok tanınmış ve sevilmiş şairlerin bazı mısralarını düzeltmeye, değiştirmeye kalkma­
sını, kıskançlıkla, büyüklük kompleksiyle açıklamaya ça­
lışanlar olabilir. Aslında bu, Üstad’ın, kendi şiirleri gibi, 
başkalarının şiirlerini de dert edindiğini gösterir._ 
Haydi, çağdaşı olan Ahmet Hâşim’i, Mehmet Akif’ i, 
Mithat Cemal’i, bir önceki neslin “ Şair-i Âzam” ı Abdül- 
hak Hâmit’i kıskandı diyelim; kendisinden asırlarca ön­
ce yaşamış Divan Şairleri’nin mısralarıyla niçin uğraşı­
yor? Bunun bir tek açıklaması var: Yahya Kemal, kendi 
şiirlerinde olduğu gibi, başkalarının şiirlerinde de kusu­
ra, eksikliğe tahammül edemiyor.
Kendisiyle Parkotel’deyaptığımız bir sohbette, Şeyhü­
lislâm Yahya’nın:
Erdi bahar sen dahi şâd olmadın gönül 
Güllerle lâlelerle küşâd olmadın gönül 
beyitini:
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Erdik bahara sen dahi şâd olmadın gönül 
Her dianda güller açtı küşâd olmadın gönül 
şeklinde düzeltmişti. “ Hatıraların Işığında”  isimli kita­
bıma almış olduğum o sohbette, Ahmet Hâşlm’in iki şi­
irini Üstad’ın ne şekilde değiştirip daha mükemmel bir 
hale getirdiğini açıkladım.
Sermet Sami Uysal’ ın “ Yahya Kemal’le Sohbetler”  
kitabında da bu düzeltme ve değiştirmelerin bir çok ör­
neği var. Tevfik Fikret’ in:
Ken’an evine yöremi dönmüş geliyordu,
Pişinde bir âuâze-i san yükseliyordu.
mısraların
Ken’an yaralanmtş eve yorgun geliyordu,
Alkış sesi her yandan uçup yükseliyordu.
şekline sokar. Namık Kemal’in:
Kan île kılıçtır görünen bayrağımızda 
mısraının:
A l kanla kılıçtır görünen bayrağımızda 
olması gerektiğini söyler. Abdülhak Hâmit’ in:
Güldüm ki fakat içimden öldüm 
mısraını:
Güldüm, fakat âh içimden öldüm
şeklinde düzeltir.
B ütün bu uğraşmalarda Yahya Kemal’ in aradığı, önce Türkçe’ye, sonra âhenge, ritme uygunluğu 
sağlamaktır. Tevfik Fikret’in “ yarell dönmüş geliyor­
du”  sözünden, “ yaralanmış geliyordu”  sözü elbette 
daha çok Türkçe’dir. Namık Kemal’in “ Kan İle kılıçtır”  
diye başlayan mısraında “ i” yi uzatarak söylemesi Türk­
çe’yi bozmuş, “ Al kanla kılıçtır”  denilince bu bozuk­
luk ortadan kalkmıştır. Abdülhak Hamit’in “ Güldüm kİ 
fakat” ı şüphesiz güzel bir Türkçe değildir. Vezin zaru­
retiyle söylenen “ ki” yi ortadan kaldırmak, mısraı daha 
tabiî bir hâle getirmiştir. Şeyhülislâm Yahya’nın “ Gül­
lerle lâlelerle" deyişini, “ Her yanda güller açtı”  şek­
linde sokması, “ le”  sesinin çok tekrarlanmasından do­
ğan tenafürü (dile takılmayı) ortadan kaldırmak içindir.
Yahya Kemal’in ömrünce aradığı güzel Türkçe, için­
de başka dillerden alınmış kelime bulunmayan, bazıla- 
nnın öztürkçe dediği acayip dil değil, Türk zevkine, Türk 
hançeresine göre söylenmiş bir Türkçe’dir. “ Ben, hal­
kımız nasıl söylüyorsa öyle söylemeye çalıştım”  diyor. 
Üstadımız için önemli olan kelimelerin kan bağı değil, 
kullanılışı, bir araya getirilişidir. Kısacası: Türkçe bir söy­
leyişe kavuşturulmasıdır. Bugün, Öztürkçe yazdığını ileri 
sürenlerden bazılarının, Türkçe söyleyişten ne kadar 
uzak, Türk zevkine ne kadar yabancı bir dille konuştuk­
larını hayretle görmekteyiz.
★ ★
Y ahya Kemal, şiirde neleri aradığını bir gazelinde hem açıklamış, hem göstermiştir. Bu gazeldeki:
Üstâd elinde ser-te-ser âhenk olur lisan 
Mızrâba ses verir kelimâtiyle tel gibi 
Elhan duyulmadıkça belâgat giran gelür 
Lâf ü güzâftan mütehassıl kesel gibi 
beyitleri, O’nun şiirle mûsikî arasında yakın bir ilişki gör­
düğünün delilidir.
Üstâd elinde ser-te-ser âhenk olur lisan 
deyişi, “ r”  ve "s ”  seslerinin tekrarlanmasından doğan 
aliterasyonla birlikte, kelimeler arasında kurulan üç köp­
rü (üç liyezon) ile, Üstad’ın şiirde aradığı ahengin nasıl 
bir ahenk oduğunu gösteren nefis bir örnek haline gel­
miştir.
Yahya Kemal için şiirde en önemli unsurun musîkî 
olduğu, kendisinin bir konuşmasından da açıkça anla­
şılmaktadır. Üstâd, o konuşmasının bir yerinde şöyle der: 
“ Şiir, rythme yâni nazım sanatı olduğu için güfteden ön­
ce bir bestedir. Mısralarında nağme hissedilmeyen bir 
manzume sadece bir güftedir ki onu nesir sahasına ata­
rız.”  (2)
Eski şairlerimiz şiirde bütünlüğe dikkat etmezler, bir 
gazelin her beyitinin aynı derecede güzel olmasına 
önem vermezlerdi. Bir gazelde en güzel, en kuvvetli be­
yit hangisi ise ona "beytül gazel”  derlerdi. Yahya Ke­
mal, gazelin bütün beyitlerinin “ beytül gazel”  kadar ku­
sursuz olmasını ister:
Bir tek gazel bıraksa yeter bir gazel-serâ 
Her beyti ancak olmalı beytü’l-gazel gibi 
Bazıları, güzelliği, erişilmezliği şairin dile getirdiği fi­
kirlerde seçtiği konularda arar. Yahya Kemal’e de bu 
şekilde yaklaşanlar olmuştur. Rahmetli Üstad’ı şiirlerin­
de İstanbul’u anlattığı için övmüşler, Anadolu’dan bah­
setmediği için yermişlerdi. “ İstanbul’u Fetheden Yeni­
çeriye Gazel”  yazdığı için O’na minnettar olanlar bu­
lunduğu gibi, Atatürk’e şiir yazmadığı için O'na öfkele­
nenler, O ’nu kötüleyenler de çıkmıştır.
Yahya Kemal’ i anlamış olanlar, O ’nun şiirine b,u şe­
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kilde yaklaşamazlar, Üstad, yukarıya bazı beyitlerini al­
dığım Gazel’in sonunda şöyle der:
Berceste şi’r başka mesel başkadır Kemâl 
Peşten terâne bir ince sözler mesel gibi 
Sadece içindeki fikirlere bakarak şiiri değerlendirenle­
re, doğru bir düşünceyi veciz bir şekilde ifade eden bir 
mısraa, çok güzel anlamına, “ mısra-ı berceste”  diyen­
lere, Yahya Kemal, "mısra-ı berceste”  ile “ mesel” i bir­
birinden ayırmalan gerektiğini söylüyor,
Seçtiği konulardan dolayı şairi övmek veya suçla­mak da şiirin ne olduğunu anlamamak demektir. Yahya Kemal, daha Millî Mücadele’nin başların­
da, bazılarının Mustafa Kemal’in adını anmaktan bile çe­
kindikleri dönemlerde, O ’na ve Millî mücadele’ye övgü­
ler yazmıştır. “ Eğil Dağlar”  isimli kitabı bunu reddedil­
mez bir şekilde ispatlıyor. Ama, o kitap bir şiir kitabı de­
ğil, makalelerin toplandığı bir kitaptır. Şair Eşref bile: 
Bir güzel mazmun bulunca Eşrefa 
Kendimi hicueylemezsem kâfirim 
diyor. Bir güzel mazmun uğruna Şair Eşref-değil eşini 
dostunu- kendisini bile feda ediyor. Yavuz Sultan Se­
lim zamanını, İstanbul’un fethedildiği günleri veya Lâle 
Devri’ni dile getirdi diye Yahya Kemal’e nasıl kusur bu­
lunabilir? Şair, güzelliği nerede yakalarsa oraya ulaş­
maya çalışacak, hangi konu kendisine gerçek bir şiir 
yazdırabilirse o konuya eğilecektir.
★
★ ★
Şiiri kendisine dert edinen Yahya Kemal, böyle kim­
selerin ilgi ve saygı gördüğü, toplumun da, bir bakıma, 
şiiri kendisine dert edindiği bir dönemde yaşamıştır. Her 
güzel mısra dilden dile, defterden deftere dolaşır, her 
yenilik ilgiyle, her tuhaflık tepkiyle karşılanırdı. Orhan 
Veli’nin:
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye: 
veya:
Bir de rakı şişesinde balık olsam
mısralarının, basında ve aydınlar arasında uzun süre tar­
tışılmış olduğunu söylesem, bugünkü gençler belki de 
inanmazlar. Şimdi çıkmakta olan dergilerde, şiir adına 
ne acayiplikler, ne sapıklıklar yapılıyor da kimsenin kılı 
bile kıpırdamıyor. Orhan Veli’nin sözünü ettiğim mısra­
ları onların yanında ne kadar masum, ne kadar tabiî kal­
maktadır.
Toplumun ilgisi de, tepkisi de sanatçıyı güçlendi­rir, canlı, hareketli kılar. Çekilmez olan sessizlik­tir. İlgi de, tepki de görmeyince, insan yaptığının 
iyi mi, kötü mü olduğunu nereden anlayacak?
Başka bir yazımda da belirttiğim gibi, Yahya Kemal, 
büyük bir şair olduğu kadar, talihli bir insandır da. Tam 
zamanında gelmiş, tam zamanında göçüp gitmiştir. Şi­
iri kendisine dert edindiği günlerde, şiir bir geçer akçe, 
şairlik kutsal sayılan bir yetenekti. Günümüzde bu inanç 
kaybolmuş bulunduğu için, Yahya Kemal gibi büyük şa­
irlerin yetişebilmesi son derece güçleşmiştir.
(1) Sermet Sami Uysal, Yahya Kemal'le Sohbetler, 1959-lstanbul, sayfa: 52 
(2) Yahya Kemal, Edeblyita Dair, 1971-lstanbul, sayfa: 7
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YAHYA KEMAL
Mihriyar ağladı, Leylâ dövünür; 
Mehlika geldi, sorar: “Nerededir o ?” 
Dursun evlâd ile ahfad selâm 
Ki bugün tunçta, mermerdedir o.
Yine dönmekte fetih günlerine 
Yine Gülbank’ta mehterdedir o. 
Çaldıranlarla, Ridaniyye’yle 
Kabaran koskoca mahşerdedir o. 
Gürzü olmuş Mohaç’m Niğbolu’nun... 
Okta, kalkanda ve şeşperdedir o. 
Turgut’un, Barbaros’un talihine 
Akdeniz’den doğan ahterdedir o.
Ve fetihlerle zaferler dönüşü 
Lâle devrindeki dilberdedir o.
Belki kumralla buluşmuş, belki 
Endülüs’ten gelen esmerdedir o. 
Göksu’dan gökyüzü bir hatveymiş 
Ki erenler meyi kesver’dedir o.
VE NAMAZ SU RELER !
GİBİ EZBERDEDİR O.
Ey bilenler Sinan’ın kubbesini,
Geliniz, işte bu şehperdedir o;
Ş i’r okur, ayet okur, elde kılıç...
Şanlı ma’betteki minberdedir o.
Ebedî san’ata Istanbuldan 
Açılan perdedir o.
Yıkamaz çağ, silemez çağlar onu 
Ki som altından eserlerdedir o.
Tahtı olmakla bugün tahtırevan: 
Başta, başlarda ve miğferdedir o. 
Kutlu bir hatıra haliyle Hisar 
Toprağından tüten amberdedir o. 
Sanmayın öyle uzaklarda onu... 
Kendisinden boşalan yerdedir o.
VE NAMAZ SU RELERİ 
GİBİ EZBERDEDİR O.
Arif Nihat A SY A
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Gönül
Fuat Bayramoğlu
Yahya Kemal hakkında yazı istenince, hocam ve dos­
tum rahmetli Ahmet Hamdi Tanpınar’ın (YAHYA KE­
MAL) kitabının önsözünde yazmış olduğu şu satırları da­
ima hatırlarım:
“ Valery, Mallarme’ye dair bir kitap yazması teklif 
edildiği zaman, böyle bir kitapta kendisinden bah­
setmek zorunda kalacağı için yazmayı reddettiğini 
söyler. Aradaki nispet bir yana, bu mahzur benim İçin 
de kuvvetle varittir ve bundan çok mahcubum. Fa­
kat aziz üstadın hiç olmazsa kendimce bir portresi­
ni çizmek arzusu galip geldi.”
A radaki nisbet daha da büyük ve bir yana, mahzur ve utanma duygusu bende daha fazla olsa da üstada dair bir hatıradan söz etmek isteği üstün
geldi.
Başka vesilelerle de sözlü ve belki de yazılı olarak kıs­
men anlattığım hatıralarımdan pek değerli ve azizi, Yah­
ya Kemal’in GÖNÜL gazelini niçin, nasıl ve ne zaman 
yazdığına dair olanıdır.
Yıl 1947. Basın-Yayın genel Müdürlüğü’nde Etüt He­
yeti Başkanlığı görevinde idim. Yahya Kemal, Pakistan’a 
büyükelçi olarak gitmeden önce, Ankara’da bir kaç haf­
ta kalmıştı. Bu süre içinde hemen her gün dairedeki oda­
ma gelir; bazen başka dostların da katıldığı toplantıları­
mızda unutulmaz ve doyulmaz sohbetlerini dinlerdik.
Bir gün yalnız bulunduğumuz bir vesilede; “ Aziz Fu­
at, seninle tanışmamızın hikâyesini bir gazelle anlat­
mak istiyorum. Bunun matta ‘beytiyle makta’ beyti­
ni buldum; bitirince sana ithaf edeceğim.”  müjdesi­
ni verdi. Bunun benim için ne büyük bir şeref ve ondan 
da büyük bir saadet olacağı takdir olunur. Teşekkür için 
kelime bulamadım; adeta kalbim çarparak sözlerinin de­
vamını bekledim. Aziz üstad, malta yani ilk beyitle, 
makta, yani son beyti okudu:
O dem ki şeuk ile tâbân olur gönül gönüle 
Bilâ-iröde şitâbân olur gönül gönüle
Selim Hâfız’a hayran Kemâl Hayyâm'a 
Suhanda fâris-i meydân olur gönül gönüle
"Hatırlarsın, azuz Fuat tanışmamız öyle ani ve bilâ- 
irade olmuştu.”  Son beyti dinledikten sonra adeta elim­
de olmıyarak sordum: “ Selim kim, üstadım?”  O, 
“ Selîm-i sânil”  dedi. Biliyordum ki üstad o sıralarda 
Selim ll.nin:
Biz bülbül-i muhrik-dem-i şekuâ-yı firâkız 
Ateş kesilür geçse sabâ gülşenimizden. 
beytini tanzim ettiği gazel ile (Selîm-i Sâni’ye Gazel)'e 
son şekillerini vermekle meşgul ve bunları bana da sık 
sık okuyor, okutuyordu. Nitekim okuduğu ilk şeklinden 
sonra her iki gazelinde de iki üç kelime değiştirmiştir. 
Selim adını da (suhande fâris-i meydan) bir şair ola­
rak zikrediyordu.
Dedim ki: “ Aziz üstâdım, bu gazel tanışmamızın ga­
zeli olacağına göre onda Selim'in işi ne? Orada sanı­
rım geçecekse benim adım geçmeliydi!.. Ama ben Hâ- 
fız yerine daha çok Hayyâm’a hayran olmak isterim.”  
Ben bunları söylemeğe o zaman nasıl cüret ettim bilmi­
yorum. Her halde gençlikti söyleten!..
“ Doğru, haklısın aziz Fuat" dedi ve makta ondan son­
ra şöyle oldu:
‘‘Kemâl Hâftz’a hayran Fuâd Hayyâm’a 
Suhanda fâris-i meydân olur gönül gönüle.
Bundan sonra, aziz üstad benden bir hususta muvafa­
kat almak istediğini söyledi: “ Gazelde şöyle bir beyit ola­
cak; ama senin uygun görmen şartıyla.
Yeter hikâyet-i hâlât-ı Şems ü Mevlânâ 
Ne rütbe mihr-i dırahşân olur gönül göle. ”
Dostluğumuz vesilesiyle böyle ulu iki kişinin hatıra­larına atıfta bulunmasından ancak iftihar duyaca­ğımı anlatmağa çalıştım. O gün, galiba bir beytin 
daha taslağını okumuştu. Gazel adeta bitmek üzereydi 
sanki!..
Yahya Kemal bir noktada gazeldeki redifin orijinalli­
ği ve yegâne oluşu üzerinde dikkatimi çekti. “ Edebi­
yatımızda - Divan edebiyatında - Gönüden gönüle re­
difi kullanılmıştır ama Gönül gönüle şekli hiç kulla­
nılmamıştır”  dedi. Üstada minnet ve mutluluğumu an­
latırken, gazel bu kadar ilerlemiş olduğu halde, bana 
okumamış olmalarına sitem etmek yerine memnunlu­
ğumu dile getirmeğe özen göstermiştim. Gazel’ in mat­
la ve makta beyitlerinin bulunması ve daha başka bir 
veya iki beytin şimdiden mevcut olmasının yakın bir ge­
lecekte gazelin biteceği ümidini verdiğini ve heyecan­
la bekleme müddetimin az olacağını söylemiştim.
Aradan yıllar geçti. Üstadın şiirlerini yazmaktaki titiz­
liğini çok iyi bildiğim için sonucu sabırla bekliyordum. O 
arada ben Dışişlerindeki eski mesleğime dönmüş, ev­
lenmiş, Ankara’dan görevle Kıbrıs ve sonra Kudüs’e ta­
yin olunmuştum. Hatta birara Yahya Kemal Kudüs’e zl-
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yaretime gelmek arzusu gösterdi, ama bu gerçekleşe­
medi. (Bunun hikâyesini şu kitapta anlatmış bulunuyo­
rum:
“ Ölümünün Ylrmibeşinci Yılında Yahya Kemal Be- 
yatlı”  Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayını, 
Ankara-Kasım 1983. s, 238-243) Ben de Ankara’ya nak­
ledildim.
Günün birinde, 20 Ekim 1956 tarihli Hürriyet gazete­
sinde şu gazelin yayımlandığını gördüm:
GÖNÜL
O dem ki şevk ile tâbân olur gönül gönüle
Bilâ-irâde şitâbân olur gönül gönüle
Görünce âyine-i neşuesinde lâhûtu
Kemal-i vecd ile kurbân olur gönül gönüle
Yeter hikâyet-i hâlât-ı Şems ü Meulânâ
Ne rütbe mihr-i dırahşân olur gönül gönüle
Hudûd-ı aklı aşan mâneuî seferlerde
Yegâne meş'al-i îmân olur gönül gönüle
Kemâl Hâfız’a hayran Fuâd Hayyam'a 
. Suhande fâris-i meydân olur gönül gönüle.
Yahya Kemal'le dostluğumuzu kuran tanışmamızın il­
ginç hikâyesini daha önce anlatmıştım.
Merak buyuranlar şu iki yayına bakabilirler: Röportaj: 
Sara Korle-” Yahya Kemal, Nobel Armağanı Neden 
Alamadı?”  - Hayat, Sayı, 7: İstanbul, 9 Şubat 1961. Ay­
rıca bu mülâkatın alındığı kitap: Hilmi Yücebaş, Bütün 
cepheleriyle Yahya Kemal - Hayatı, Hatıraları, Şiir­
leri, Şairin Aşkları (Yeni incelemelerle genişletilmiş) Be­
şinci Baskı - İstanbul, 1979, s, 398-401.
A ramızda 28-30 yaş fark vardı; tıpkı kendi en büyük ağabeyimle olduğu kadar. Fakat Yahya Kemal'le dost olunca aradaki yaş farkı kalkıp, hemen eski 
iki dost olunurdu. Bu onun gerçekten dostluğuna kabul 
ettiğinin delil ve derecesini gösteren öyle bir sıcaklık ve 
içtenlikti. Lâkin ben onu daima büyük bir üstad ve hat­
ta demek caiz olsa, bir mürşit olarak gördüm ve daima 
engin saygı duydum.
Dostluğu yücelten anlamıyla bu eşsiz gazele, Arap­
ça Fuad’m Türkçesi olan Gönül adını veren Yahya Ke­
mal, şiiri ithafsız olarak yayımlatmak durumunda bıra­
kılmış olduğunu anlatmıştır. O sırada gazete idaresi şi­
irlerin ithafsız olarak yayımlanması ilkesini ileri sürmüş!
Gazelin bugünkü dille anlamını şöyle özetliyeceğim: 
Bir gün gönüller birbirleriyle karşılaşırlar, doğarlarsa, ira­
desiz birbirine koşarlar. Tanrı’yı sevinç aynasında gö­
rüne i  gönül gönüle tam bir vecitle bağlanır, kurban olur. 
Gönüllerin birbirine nasıl parlıyan bir güneş gibi doğduk­
larını Şems-i Tebrizî ile Mevlânâ’nın hallerinin hikâyesi 
anlatmağa yeter. Akıl sınırlarını aşan mânevi yolculuk­
larda gönül gönüle bir inanç meşalesi olur. Bu gönülle­
rin biri Yahya Kemal, ki Şirazlı Hâfız’a, ötekisi Fuat Hay- 
yâm'a hayran oldukları için sühan -edebi söz sanatın­
da da birlikte at koştururlar.”
Şiirin yayımlandığı 28 Ekim 1956 günü Yahya Kemal’e 
Ankara’dan şöyle bir mektup yazmıştım.
Aziz üstâdım, Efendim,
Paris’ten avdette İstanbul’da kalamadan Ankara’ya 
dönmek mecburiyetinde kaldığım için sizi tekrar zi­
yaret mazhariyetinden de mahrum kaldım, pek üz­
günüm. Paris’te ikametimiz pek kısa olmakla bera­
ber oraları senelerden sonra o kadarcık olsun gör­
mek bile pek zevkli ve istifadeli oldu. Dönüş vapu­
runun Napoli'ye uğramasından faydalanarak İsviç­
re ve İtalya’yı da bir nebze dolaşarak vapura Napo­
li’den binmiştik. Şimdi Ankara’da hayatımızın eski re- 
vişine katıldık. Bu hadlsesiz hayatın en zevkli anları 
Pazar günleri Hürriyet’te şiirlerinizi okuduğumuz za­
manlardır. Her şiirinizin neşrinin edebiyatı sevenler 
arasında mesut bir hadise teşkil ettiğine kaniim. Gö­
nül gazelinin tamamlanarak neşriyle Pazarlan sabır­
sızlıkla bekliyen binlerce ve binlerce hayranlarınız 
arasında bu hafta en bahtiyarı muhakkak ki ben ol­
dum. Bu harikulâde gazelinizden dolayı ben de mağ­
rurum. Nasıl bir zevkli hftleti rûhiye içinde olduğu­
mu arza kelime bulamadım. Vâr olun üstâdım. Allah 
daha pek uzun seneler aramızda ve gönüllerimizin 
sevgi ve hayranlık halesiyle çevrili olarak hârika şi­
irlerinizi ibdaa devam ettiğinizi bizlere göstersin. Min­
net ve hayranlık histerimle muhterem ellerinizden 
öperim, Aziz üstadım, efendim.
Fuad”
Rübaiden başka türde şiir yazamama rağmen bu Gö­
nül gazelini, eski üslûpta tahmis etmek arzu ve hevesi­
ne dayanamadım, ortaya ancak bir karalama çıkarabil­
dim:
GÖNÜL GAZELİNİ TAHMİS 
Ezelde ahsen-i ihsân olur gönül gönüle 
Cihâna gelmeden akrân olur gönül gönüle 
Serây-ı dilde nümâyân olur gönül gönüle 
O dem ki şevk ile tâbân olur gönül gönüle 
Bilâ-irâde şitâbân olur gönül gönüle
Aceb değil mi bu sihr etse lâl Hârût’u 
içince dost ile bir dem şerâb-ı yâkuutu 
O şevk Arş’a dek i ’lâ edip te nâsûtu 
Görünce âyine-i neşvesinde lâhûtu 
Kemâl-i vecd ile kurban olur gönül gönüle
Gönül muhabbet-i dünyâdan eyler isti’nâ 
Huzûr u meclis-i yârândadır cemi' mânâ 
Ne varsa dost ile vuslattadır sezâ-yt senâ 
Yeter hikâyet-i hâlât-ı Şems t! Meulânâ 
Ne rütbe mihr-i dirahşân olur gönül gönüle
Fürûg-ı aşk ile tenvîr edip açar perde 
Olur devâ u teselli gönülde her derde 
Refâkat eyliyerek her zamân ü her yerde 
Hudûd-ı aklı aşan mânevi seferlerde 
Yegâne meş'al-i imân olur gönül gönüle
Geh iktidâ’ ederiz râh-ı Hâcı Bayrâm’a 
Gehî düşer dil-i dîvâne câm-ı gül-fâma 
Zamân olur ki esiriz perî-i ilhâma 
Kemâl Hâfız’a hayran Fuâd Hayyâm’a 
Sühande fâris-i meydân olur gönül gönüle
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Yahya Kemâl’den Bir Hatıra
Ergun
Yahya Kemalle tanışmak şerefine 
nâil olmadım. Sadece şiirleriyle ta­
nışıklığım vardı. Amma yine ona âit 
bir hatıram var. Tanışılmadan edini­
len ve belki böyle olduğu için çok de­
ğerli ve mânâlı bulduğum bu hatıra­
mı ona bir rahmet vesilesi olsun di­
ye anlatmak isterim.
1962 senesi idi. Günlerden de Cu­
martesi. Cağaloğlundaki işimden 
çıkmış Sirkeci’ye iniyordum. Vapurla 
Kadıköy’e geçecektim. Atlas Kitabe- 
vi’nin vitrinlerinde, Yahya Kemal 
Enstitüsü’nün yeni çıkarmış olduğu 
bir kitap gözüme ilişti: Eski Şiirin 
Rüzgârıyla... Tabii Yahya Kemal’­
in... Hemen içeri girdim ve bir tane 
satın aldım.
Okumak belki de bir hastalıktır. Yolda hem yürüyor hem kita­bı okuyordum. Kitabın başın­
da da o zamana kadar hiç bir mıs- 
ra’ını görmemiş bulunduğum Selim- 
nâme.. Yahya Kemal’in şaheserle­
rinden birisi. Ağır bir lisan, devrinin 
havasını verecek kadar ağır bir lisan 
fakat ne kadar Yavuz Sultan Selim’e 
uygun bir edâ ve müeddâ..
Yahya Kemal’ in diğer şiirlerinin 
hiç birinde bulunmayan ayrı bir ha- 
lâvet kıvamı. Ve onun millî manevî 
şiir kubbesinin kilittaşı diyebileceği­
miz cinsten en sağlam ve kunt bir il- 
hâm örgüsü. Şiir ve şiirdeki tevhîd 
havası beni o kadar heyecana boğ­
muştu ki, kitabı bırakmıyor yolda 
okumaya devam ediyordum. Selim-
Göze
nâmeyi bitirdiğim zaman Köprü’nün 
ortasına gelmiştim. Gayr-ı ihtiyârî 
durdum ve İslâm Türk tarihini tevhid 
açısından bu kadar güzel ve “ an sa- 
mlmil kalb”  terennüm eden şâirin 
aziz ruhuna, etrafımdan akın akın 
geçen kalabalıklara aldırmaksızın bir 
Fatihâ okudum.
Ve o heyecanın rüzgarıyla hülyâ- 
lara dalmış olarak gelip Kadıköy va­
puruna oturdum. Bu sefer kitabı tek­
rar okumaya başladım. Şiirlerden 
çoğunu zaten biliyordum. Tekrar ki­
tabın başına döndüm ve şu mısra­
ları görerek adetâ çarpıldım:
Devr-i Sultan Selim’i yanmak Içün 
Seyf-i-meslûl kıldı hâmesinl 
Halk Yahya Kemâl’e rahmet okur 
Gûşederken Selîmnâmesini.
Evet, Yahya Kemâl, Selimnâ- mesi'nin en güzel değerlendir­mesini de yine kendisi yapmış, 
bu eserini okuyan Türk halkının onu 
rahmetle anacağını bilmiş ve bildir­
mişti. Esasen bunu bilmese o eseri 
yazamaz, o eseri yazdıktan sonra da 
bunu bilmemezlik edemezdi. Bunlar 
birbirini tamamlayıcı duygulardı, ayrı 
bir irfandı. Halkı millet yapan, oku­
muşla okumamışı aynı üstün seviye­
de birleştiren ve şâiri millet şâiri ya­
pan tevhîd ruhu idi. Bu kadar sene 
sonra yine Selimnâme’yi okudum. 
Yine aynı duygular geldi içime. Mil­
leti Yahya Kemal’e rahmet okusun. 
Allah Yahya Kemâl’e rahmet etsin.
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Yahya Kemâl’in Paris Yıllan
Şevket Rado
Bu sırada okuması lazım  
gelen ders kitaplarının  
hiçbirinin sözünü 
etm ediğine göre anlıyoruz k i 
Yahya Kem âl P aris'te  
yalnız güzelliklerle,  
ş iirle , edebiyatla, 
sanatla, tarihle doluyordu
Büyük bir şair olduğu kadar gü­zel konuşmanın da üstadı olan Yahya Kemal, herhalde sıkın­
tılar içinde geçtiği için, çocukluk ve 
gençlik yıllarına ait hâtıralarından he­
men hiç bahsetmezdi. Kendisi ile, 
ondokuz yaşında iken Paris’de ta­
nışmış olan Abdülhak Şinasi Hisar 
‘ ‘Yahya Kemal’e Veda”  adlı kitabın­
da büyük şairin çocukluk ve genç­
lik devirlerine ait hâtıralarını hiç sev­
mediği, hatta inkâr ettiği için bunlar­
dan bahsetmediğini söylüyor.
Yahya Kemal’in doğduğundan iti­
baren onyedi yaşına kadar oturdu­
ğu Üsküp şehrinde sürdürdüğü ha­
yatı bilenler şüphesiz vardı ama bun­
lar herhalde ona dair hâtıralarını ba­
sına aksettirmek fırsatını bulamayan 
kimseler oldukları için şairimizin o 
devresi de bugüne kadar meçhul 
kalmıştır.
Bildiğimiz kadarıyle Yahya Kemal 
onyedi yaşında iken İstanbul’a gel­
di Yine Abdülhak Şinasi’den öğren­
diğimize göre, bir sene kadar bura­
da kaldı; Sarıyer'de oturdu. Bir müd­
det de Robert Koleje devam etti. Ba­
ba Tahir’in “ İrtika”  ve “ Musavver 
Malûmat”  adlı mecmualarında 
“ Ağâh Kemal”  adıyla bazı manzu­
meler yazdı ki, Tevfik Fikret’in tesiri 
altında yazılmış olduğu belli olan bu 
manzumeleri de sevmediği için lâfı­
nı hiç etmemiştir.
Yahya Kemal bir taşra çocuğu 
olarak geldiği İstanbul’da kaldığı bu 
kısa müddetten az sonra tahsilini ta­
mamlamak üzere, 1903 yılının hazi­
ran veya temmuz ayında, ondokuz 
yaşında iken Paris’e gitmiş, orada,
Paris civarındaki Meaux Kolejine ya­
zılmış, burada birbuçuk seneden 
fazla kalıp Fransızcasını ilerlettikten 
ve liseyi bitirdikten sonra, daha İs­
tanbul’da iken kararlaştırdığı gibi 
Ecoles Libre des Sciences Politiqu- 
es’e yazılmıştır.
Yahya Kemal’in Paris’de önce 
Fransızca öğrenip liseyi, sonra bir 
yüksek mektebi bitirme çabalarıyla 
geçen ve başarısızlıkla sonuçlanan 
sekiz yıllık hayatı etrafında da yine 
Abdülhak Şinasi Hisar’ ın kitabında 
okuduğumuz beş on cümlenin öğ­
rettiklerinden başka bilgimiz yoktu. 
Büyük şairimizin hayatının o devre­
si, kendisinin ölümünden sonra eli­
me geçen, Paris’de tahsilde iken ba­
basına gönderdiği 92 parça kartpos­
talda yazdıklarından ortaya çıkmış­
tır ki bunlar 1971 yılında Hayat Mec­
muasında, üzerlerindeki resimler ve 
yazılarla beraber tarafımdan yayın­
lanmıştır.
Bizzat Yahya Kemal tarafından yazılmış olan bu kartpostallar­daki ifadelerden anlaşıldığına 
göre, Yahya Kemal, çocuklarını Pa- 
ris'de okutabilecek kadar varlıklı bir 
ailenin evlâdı değildi. Babası İbra­
him Naci Bey’i Üsküp’de sade bir İc­
ra Memuru olarak gc. üyoruz. Genç­
liğinde iyi bir tahsil yapamamış ol­
manın ızdırabını çeken her Türk ba­
bası gibi İbrahim Naci Bey de oğlu­
nun çok iyi okumasını istiyordu. Bu 
gâyeye ulaşmak için her fedakârlığı 
göze aldı; bilhassa Yahya Kemal’ in 
anne tarafından Büyükannesi olan 
ve oldukça varlıklı bir kadın olduğu 
anlaşılan Nuriye Hanımın, torunu­
nun tahsil masrafının yarısını verme­
yi vaadetmesi üzerine, o zaman adı 
“ Ağâh Kemal”  olan şairimiz oku­
mak üzere Paris’e gönderilmiştir.
Yahya Kemal’in burada, daha ilk 
aylardan itibaren şiddetli para sıkın­
tılarıyla karşılaştığını görüyoruz. Va- 
adettiği parayı göndermekte güçlük 
çıkardığı zaman “ Hanımanam” , pa­
raları gönderdiği zaman “ Büyük 
Validem Hanımefendi" dediği Nu­
riye Hanım arasıra, bilhassa masraf­
lar çoğaldıkça parayı göndermekte 
güçlükler çıkarıyordu. Genç öğren­
ci bu yüzden mektep taksidini vak­
tinde ödeyemez duruma düştüğü gi­
bi bastıran kışda barınmak için bir 
palto, bir çift ayakkabı alamaz hale 
gelmiş, bu sıkıntılı devre üç yıl kadar 
sürmüştür.
Konumuz Yahya Kemal’in Pa­ris’de çektiği para sıkıntılarını anlatmak olmadığı için bu bah­
si bir yana bırakıp şairimizin Paris’-
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de edindiği edebi hüviyet ve hayran 
olduğu sanatkârlar üzerinde durmak 
istiyorum.
Yahya Kemal Paris’de devam et­
tiği Sciences Politiques mektebini bi- 
tirememiş, bu yüzden hem kendisi, 
hem de babası çok üzülmüştür. 
Yahya Kemal gibi son derece zeki, 
kabiliyetli, yaradılıştan üstün değer­
leri olan bir kimsenin Sciences Po­
litiques gibi, Paris’deki mekteplerin 
en kolaylarından birini bitirememiş 
olmasını izah etmek bence hiç de 
zor değildir. Şunu hemen söylemek 
gerekir ki Yahya Kemal, yaradılışın­
daki bütün üstünlüklerine rağmen 
tembel bir adamdı. Yakup Kadri Ka- 
raosmanoğlu Edebi hâtıralarında 
onun "şahane bir tembel”  olduğu­
nu söyledjği gibi, Yahya Kemal 20 
Şubat 1908 de Paris’den Ali Şevket 
Bey adında bir yakinine yazdığı mek- 
tupda: “ Ah kardeşim! Paris’i sana 
nasıl anlatayım bilmem. Üstünden 
de üstün bir mükemmellik mahşe­
ri! Fakat burada bizim gibi nefsini 
zorlayarak çalışan tembel yaradı­
lışlar değil, sizin gibi her manasıy­
la çalışkan kahramanlar bulunma­
lı!..”  diyor.
urada Yahya Kemal’in kendisi-
Bnin de benimsediği şu tembel­lik sıfatını onu küçültmek veya küçümsemek için söylemiyorum. 
Tam tersine, bence, küçük öğrenci 
Ağâh Kemal’i büyük şair Yahya Ke­
mal yapan ondaki bu tembelliktir. 
Söze başlarken Yahya Kemal’ in 
sevmediği şeylerden bahsetmediği­
ne işaret etmiştim. Sevmediği insan­
larla görüşmediği gibi sevmediği ba­
hisleri de okumamış, ders kitabı bi­
le olsa bunları okumayı bir türlü nef­
sine kabul ettirememiştir. Yahya Ke­
mal devam ettiği yüksek mektebin 
müfredat programında yeri olan is­
tatistik dersine, Hukuk bahislerine, 
Ekonominin ana kurallarına ait ko­
ca koca kitapları, içlerindeki bilgiler 
zevkini asla okşamadığı için çalışkan 
bir talebe gibi başından sonuna ka­
dar dikkatle okuyup ezberlemeye ta­
hammül edemiyordu. Babasına gön­
derdiği kartpostallarda bir tarafdan 
geçinmesi için lâzım olana paranın 
çabuk gönderilmesini tekrar tekrar 
rica ederken mektepte okuduğu 
ders kitaplarından hiç bahsetme- 
mektedir. Buna karşılık Paris’deki
güzel yapıların, Louvre müzesinin 
Opera binasının, Trocadero’nun, 
Les İnvalides’in resimlerini göndere­
rek onların ne güzel yapılar olduk­
larını babasına anlatmaya çalışıyor, 
yine bu kartpostallarla sevdiği şair­
lerin, müzisyenlerin, ressamların, 
heykeltraşların, yazarların, tiyatro 
artistlerinin, devlet adamlarının re­
simlerini göndererek her biri hakkın­
da düşüncelerini belirtmeyi ihmal et­
miyordu.
Zevkle yaptığı iş buydu şairimizin. 
Belli ki Yahya Kemal Paris’e herşe- 
yi ile hayran olmuş, ruhunu orada 
karşılaştığı türlü güzelliklere bağla­
mıştı. Bu güzelliklerin hiçbiri yoktu 
ders kitaplarında! Yaradılışının nef­
sini, zamanını, zevkini o kuru sahi- 
felerde harcamaya müsaadesi yok­
tu. Talebe mahallesindeki Vachette 
kahvesinde oturup şair Jean More- 
as’la ahbaplık etmeyi gönlüne, te­
mayülüne daha uygun buluyor; boş
zamanlarında ders kitabı okumak- 
tansa Gérard de Nerval’ in, Jose- 
Maria de Heredia’nın, Baudelaire’- 
in, Rimbaud’un şiirlerini okumaktan, 
onlarla ve onları sevenlerle düşüp 
kalkmaktan zevk alıyordu. Bugün 
şair olarak hayranlıkla andığımız 
Yahya Kemal’ i Yahya Kemal yapan 
da bunlardı zaten.
Sairlerden, bu saydıklarımdan başka Paul Verlain’e hayrandı. Babasına yazdığı kartpostalda 
orÄi, “ Bütün Fransız şairlerinin 
reyleriyle (şairlerin prensi) yani 
(Sultan-uş Şuara) İlân olunan şair.”  
diye takdim ediyor, arkasından şair 
Alfred de Musset’nin resmini gön­
deriyordu.
Şair Leconte de L’isle’ i babasının 
da tanımasını istiyor, onun için “ en 
sevdiğim şair”  dedikten sonra, de­
hâsını Fransızların uzun zaman tak­
dir edemediklerini, 1884’de Victor 
Hugo ölürken koltuğuna onu nam­
zet bıraktığı için Akademi’ye girip 
kırklara karışabildiğini anlatıyordu.
Yazarlardan başta Victor Hugo ol­
mak üzere Sardou’yu, Edmon Ros- 
tand’ı, Tolstoy'u beğeniyordu.
Tiyatro artistlerinden Cecile So- 
rel’e, Sarah Bernardt’a hayrandı. 
Aktör Max Dearly’yi babasına 
“ Fransızların Âbdürrezzak’ı”  diye 
tanıtıyordu.
Y ine bu kartpostallardan şairimi­zin ressam olarak en çok Rembrand’ı beğendiğini öğre­
niyoruz. Bu ressam için “ Avrupanın 
beş dahisinden birisidir. Shake- 
rpeare tiyatroda, Beethoven mu­
sikide, Michelangelo heykeltraş- 
lıkta, Dante şiirde neyse Remb- 
rand resimde odur. Dehası karan­
lıklara dalmış heyetler içinden de­
rin ve harikulade bir zlyâ çıkar­
makla belirir.”  diyor ve babasına 
Fransız ihtilâlinin ileri gelen şahsiyet­
lerini ayrı ayrı tanıtmaya çalışıyordu.
Bu sırada okuması lâzım gelen 
ders kitaplarının hiçbirinin sözünü 
etmediğine göre anlıyoruz ki Yahya 
Kemal Paris’de yalnız güzelliklerle, 
şiirle, edebiyatla, sanatla, tarihle do­
luyordu. Nitekim öylesine dolmuştu 
ki Paris’de devam ettiği mektebi bi­
tirememiş olan bu genç İstanbul’a 
gelir gelmez hemen Edebiyat Fakül­
tesine Profesör olarak tâyin edilmiş, 
orada bir müddet Türk ve Batı Ede­
biyatı Tarihi okutmuştur.
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Y ah ya
En kısa ve en doğru bir târifle Yah­
ya Kemal bizim medeniyetimizdir. 
Anadolu’yu fethettiğimiz tarihten bu 
yana en az dokuz asırlık medeniye­
timiz. Harcı, sabır, alınteri, göznuru, 
îman, incelik, zevk ve zekâ ile karıl­
mış koskoca bir medeniyet. Musikî­
si, muaşereti, inancı edebiyatı ve di­
liyle hâsılı bütün rûhu ve havasıyla 
bizim medeniyetimiz. Bu medeniyeti 
gururla, iftiharla inceleyelim, dikkatle 
tahlil edelim. İnce sezişlerle, yeni gö­
rüşlerle, zevkle, anlayışla tetkike ko­
yulalım. Uyanık bir ruhla üzerine eği­
lelim, çünkü onda biz varız.
Daha önce başka bir yerde de 
söylediğim gibi ben Yahya Kemal’­
in şiirini kırk odalı bir konağa ben­
zetirim. Sağlam temeller üzerine in­
şa edilmiş ihtişamlı bir yapı. Zarif mi­
marisiyle, sırları henüz çözülmemiş 
estetiği ile, lâtif havası ve ruhuyla 
gözalıcı, gönül okşayıcı, köklü, soy­
lu bir İstanbul konağı...
Dışardan bakınca geometrik niza­
mı, simetrik çizgileri derhal farkeder- 
siniz.Kunt malzeme kullanıldığı gözü­
müzden kaçmaz. Biraz dikkat eder­
seniz görürsünüz ki yapıda ne bir 
fazlalık var, ne de bir noksanlık. He­
sap,ölçü, istif, ustalığı ile hiçbir şey 
israf edilmemiş, yeri gelince de hiç­
bir şey esirgenmemiş; yani seçilmiş, 
sağlam malzeme çok iyi değerlen­
dirilmiş; taşlar, tuğlalar yerli yerine 
oturtulr. ,uş, kolonlar birbirine sımsı­
kı bağlanmış. Her açıdan ışık ve göl­
ge nisbeti inceden inceye ayarlan­
mış. Mükemmel bir plânla en küçük 
biriminden en büyük bölümüne ka­
dar bütün eseri saran kusursuz bir 
denge ve uyum sağlanmış.
Hemen aklınıza bir soru takılır: Bu 
plân ne kadar zamanda hazırlandı 
ve yapı kaç yılda tamamlandı?
K em al'i A nlam alıyız
Dr.Muhtar Tevfikoğlu
Eğer kökleri oldukça eski tarihle­
re uzanan, sonraları yıllar yılı birçok 
defe ele alınıp klasik sanat disipliniy­
le, dikkatle, titizlikle işlenerek, bazı­
ları tamamen veya kısmen değişti­
rilen, bazıları da devamlı rötuşlarla 
geliştirilen, olgunlaştırılan, taslakla­
rı hesaba katarsanız - ki elbette ka­
tacaksınız - plânın ve uygulamanın 
bitirilmesi aşağı yukarı bir ömür bo­
yu sürmüştür denilebilir. Herşeyden 
önce görülmedik bir sabır işidir bu. 
Her yiğidin kârı değildir. Eski devir­
lerde Horasan’ı yapmak için söndü­
rülmüş kireci keten lifleriyle karıştı­
rıp yirmi otuz sene bekletirlermiş. 
Öylesine bir sabır işte... Denizin or­
tasında kümelenen yosunların külle­
rinden senelerce uğraşarak bir dam­
la altın çıkarmak gibi.. Gerçekten bu 
eser Yahya Kemal’in hayatının mu- 
hassalasıdır.
Evet, dışarıdan bakınca önce 
strüktür mükemmelliğine hayran 
olursunuz. Strüktür, yani yapı.. Da­
ha yaygın mânada şekil. Sanatta en 
mühim unsur... Ne varsa şekilde 
var; duygu, düşünce, mânâ, muhte­
va... Herşey varlığını hissetirebilmek 
için bir şekle bürünür. Eserde ilkin 
şekil mükemmelliği sizi sarar. Hele 
bir de içine girebilirseniz hayranlığı­
nız kat kat artar. Ancak, Yahya Ke­
mal’in eserine girebilmek pek öyle 
kolay bir iş değildir.
Gerçi büyük sanatkârları herkes 
anlayamaz. Her zaman, her yerde 
bu böyledir. Fransa’da Mallarmé’- 
den bihaber milyonlarca insan yaşa­
maktadır. Aydın geçinenler arasın- 
da'Mallarmé’yi tanıyanlar azdır. An­
cak “ elit”  dediğimiz bir ufacık söz 
me tabaka onun kim olduğunu bilir, 
güzelliklerinden, inceliklerinden an­
lar.
Burada hemen ifade etmeliyim ki, 
Yahya Kemal,şairin anlaşılıp anlaşıl­
maması meselesine pek ehemmiyet 
vermiyordu.
Bir gün bana; “ Ben şiirim okunur 
mu, okunmaz mı diye hiç düşünme­
dim, demişti. Şiirlerimin ilk karii (oku­
yucusu) kendim olmayı istedim. 
Sonra baktım, dört-beş şiirimden ve 
benden anlıyan insanlar bulunuyor­
du, bu gitgide çoğaldı ve bugüne ka­
dar bir çember etrafından ayrılmadı. 
Tek ayrılan yoktur. Ama bunun ha­
ricinde şiirimi sevmiyenler bulunabi­
lir. Falancanın şii/inden anlıyanların 
benden bir şey ânlamıyacakları ta­
biidir, onlara bir diyeceğim yok. Ben, 
etrafıma bir admirateur (hayran) kit­
lesi toplamaya heves etmedim. Baş­
kaları böyle değildi. Herkes ne arar­
sa arasın, ben bir köşede yalnız ba­
şıma şiiri arıyordum şiiri arıyorum.”
Fakat bunun da bir hududu olma­
lıydı. Elbette fier insan gibi o da pek 
uzun zaan geçmeden anlaşılsın is­
terdi. Nitekim başka bir gün de, yi­
ne bir münasebetle: “ Ben, demişti, 
eserimin yayılması, anlaşılması va- 
leur’üne ehemmiyet veren insan de­
ğilim. Fakat bunun bir derecesi var. 
Mallarmé, Roma Sokağında oturan 
ve yazdığını kendisinden başka kim-
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se aniamıyan bir adam olsaydı, Mal­
larmé olmazdı. Halbuki Mallarmé’yi 
okuyan ve anlıyan -küçük de olsa- 
bir zümre daima vardır. Shakespe­
are 1616 da öldü, fakat 1830'a ka­
dar onu kimse bilmiyordu; yahut bi­
len varsa da çok küçük bir zümre. 
Vakta ki 1830’da Romantizm doğdu, 
Shakespeare bir güneş gibi parladı. 
Halbuki Macbeth’in, Hamlet’in met­
ninde hiçbir değişiklik olmamıştı. 
Shakespeare yaşarken ne ise 1830 
da veya şimdi yine odur.”
Yahya Kemal’in şiir dünyasına gir­
mek kolay değildir, demiştim. Ger­
çekten zordur. Ama sade Yahya Ke­
mal değil, herhangi bir sanatkârın da 
bütün eserlerini anlıyabilmek kolay 
mı? Bunun için daha önceden belirli, 
sistemli bir hazırlık devresini geçir­
miş olmak, bir takım teme! bilgileri, 
ölçüleri kazanmış bulunmak gerekir. 
Eğer hazırlığınız yoksa veya yeter­
sizse, bilgileriniz sağlam, ölçüleriniz 
geçerli değilse, ilelebet kapıda: kal­
maya mahkûmsunuz.
Yahya Kemal’in şiir dünyasına gi­
rebilmekse başkalarına kıyasla çok 
daha güçtür. Çünkü bir takım özel 
şartlara bağlıdır. Herşeyden önce 
köklü bir kültür ister. Bütün güzel­
likleri görebilmeniz, işitebilmeniz ta- 
dabilmeniz, koklayabilmeniz, hatta 
ellerinizle yoklayabilmeniz için iyice 
gelişmiş beş duyunuz olacak. Sab­
rınız, zevkiniz, meşkiniz, mehengi- 
niz olacak. Bu da yetmez, bir edebî
sükûn ikliminin kapılarını açarken - 
üstadın büyük mâcerâsını sizin de 
aynen yaşamış olmanız icabetmese 
bile- en azından o havayı yadırgamı- 
yacak kadar zihnî ve ruhî tecrübele­
re sahip bulunmanız gerekir. Kısa­
cası bu iş seviye ile ilgilidir. Çalış­
ma,incelik, olgunluk, yatkınlık mese­
lesidir.
Paul Valéry, “ Dahi, bana dehâ ve­
ren adamdır”  der. Eğer siz Yahya 
Kemal’e böylesine bir hazırlıktan 
sonra yaklaşırsanız o da size olan­
ca cömertliğiyle dehâsından avuç 
avuç verir. Zenginliğiniz de o nisbet- 
te artar.
Aslında yeterli derecede hazırlığı­
mız olsa bile bir okuyuşta üstâdm 
her şiirini anlamanız mümkün değil­
dir. Burada yine, onun söylediği bir 
sözü nakledeceğim: “ Nasıl bir şair 
bütün şirlerini bir anda söyleyemez­
se kari(okuyucu)de bir şairin bütün 
şiirlerini bir anda anlıyamaz. Ben bir 
zamanlar Baudelaire’nin Balcon’u- 
nu anlıyordum, fakat onun yanında 
Voyage’ı anlıyamıyordum. Birgün 
geldi, voyage’ı da anladım, hem Vo- 
yage’ın yanında Balcon hiç kaldı.”
İşte yine sanatta sabrın ve çalış­
manın, ehemmiyeti ortaya çıkıyor. 
Tamamiyle İslâmî temellere ve Türk 
terbiyesine dayalı Ahiler teşkilatında 
bir kuyumcu kalfası, ancak yirmi yıl 
süren kalfalıktan sonra usta olabili­
yordu.
Her san’at dalı gibi şiir sanatı da
bir spesialitedir. Yahya Kemal Türk 
şiirinin en büyük spesialist’idir. Onu 
anlamak için önce düşünce sistemi­
ni, şiire bakış açısını, çalışma tarzı­
nı incelemek lâzım.
Yahya Kemal dilin dehâsına inan­
mıştı. Mucizeyi de - haklı olarak- di­
lin kudretinden bekliyordu. Türkçe 
onun ağzından annesinin sütü gibi 
temiz, besleyici ve lezzetli idi. Daha 
yolun başında en sâde fakat en bü­
yük gerçeği sezmişti: Şiir kelimelerle 
yazılır. Bütün diğer unsurlar(his, ses, 
renk, âhenk, musîkî, mânâ, muhte­
va) ancak kelimeler vasıtasiyle cüm­
le içersine yerleştirildikleri nisbette 
değer taşırlar. Gerçi işin başında 
herşey bir kaos halindedir. Sezişler, 
sesler, hisler, heyecanlar, renkler, 
şekiller içiçe geçmiş, karmakarışık 
haldedir. Dalgalı, fırtınalı bir açık de­
niz gibi... Fakat nasıl balinalar yav­
rularını dünyaya getirecekleri zaman 
denizden karaya avdet ederlerse, 
şairler de eserlerini yaratacakları za­
man kelimeler âlemine dönerler.
Her sanatın kendine mahsus mal­
zemesi, şartlan ve kuralları vardır. 
Şiirin malzemesi sözdür. Şartlarına, 
kurallarına gelince, bunlar da yine 
seçilmiş kelimelerin ustalıkla istifin­
den doğan şiir cümleleri içinde sak­
lı sırlardır. Ancak o sırlara erenler 
cevheri bulabilirler, orijinal mısralar 
örebilirler, bütünüyle hâlis şiiri yara­
tabilirler.
Evet şiir herşeyden önce bir dil 
meselesidir. Sohbetlerinde Mallar- 
mé’nin ressam Degas’ya söylediği 
sözü sık sık tekrarlardı. “ Şiir sanatı 
hakkında esaslı fikirlere sâhip oldu­
ğum halde bir türlü şiir yazamıyo­
rum. Neden acaba? Bunu bana 
açıklar mısınız? diye soran ressama 
Mallarmé: “ Şiir fikirle değil, kelimey­
le yazılır, demiştir.”
Mallarmé haklıydı tabii. İşin esası 
budur. Şiirde sözü mühimsememek 
affedilmez hatadır yahut da Muallim 
Naci'nin diliyle söylersek hezeyan­
dır.
“ Elfaz meaniye bir âyine-i şandır"
"Eifaza bakılmaz mı diyorlar hezeyandır"
Yahya Kemal tam mânâsıyle ke­
lime eksperiydi. Her kelimenin, hat­
tâ her hecenin ve her harfin hacmi­
ni, ağırlığını, sesini, hareket kabiliye­
tini en hassas kıstaslarla ölçer, on­
ları emsalsiz bir istif sanatıla yanya-
TÜRK EDEBİYATI 
VAKFENİN 
“YAHYA KEMALİ 
ANMA GÜNÜ”
Türk Edebiyatı Vakfı, 12 Aralık 
1984 Çarşamba günü Atatürk Kültür 
Merkezi Konser Saionu’nda, “ Yah­
ya Kemâl’i Anma”  günü tertiplemiş­
tir.
Anma Gününün Programı şöyle- 
dir:
1- Anma konuşmaları 
Şairin şiirleri
Ve bunların yorumundan ibaret 
olan konuşmalar 
{Saat 14.00-16.30 arası)
2- Devlet Klâsik Türk Müziği tara­
fından verilecek olan “ Yahya Ke­
mâl’ in  bestelenmiş şiirlerinden ve 
sevdiği bestelerden teşekkül edecek 
konser programı. (Saat 17.30-19.00 
arası).
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na dizerek istediği derunî âhengi, or- 
kesi.asyonu elde ederdi. Onun için­
dir ki, şiirimizde başltbaşına bir ‘Yah­
ya Kemal mısraı’ vardır.
Ancak burada şunu hemen belirt­
mek isterim ki, Yahya Kemal tek bir 
mısraın peşinde değildi. Yahya Ke­
mal mısraı sözünden onun sadece 
mısra kuyumcusu olduğu, ayrı ayrı, 
birbirinden güzel yığınla mısra üze­
rinde çalıştığı gibi ters bir mânâ çı­
karılmamalıdır. Bilindiği gibi Divan 
edebiyatında nazım birimi Beyit’dir. 
Halk edebiyatında da dörtlüklerden 
meydana gelen kıtalar. Halbuki Yah­
ya Kemal’e göre birim ne mısra, ne 
beyit ne de kıta idi; ancak ve ancak 
bütünüyle şiirdi. "İnsan nasıl bir tek 
organdan ibaret değilse, şiir de bir 
tek motiften ibaret değildir. Ne ka­
dar güzel olursa olsun, tek bir mıs­
ra veya tek bir beyit şiiri târife yet­
mez”  diyordu.
"Ş iir organik bir bütünlükle şekil 
ve ruh uyuşması içinde tam bir mü­
kemmeliyet imajı vermelidir”  diyor­
du.
“ Şiir bir mükemmeliyetle başla­
malı, aynı mükemmeliyetle devam 
etmeli ve aynı mükemmeliyetle bit­
melidir" diyordu.
Kısacası şiir parçada değil, bütün­
deydi ona göre. Kendinden önceki 
ve sonraki şairlerden onu ayıran bir 
büyük vasıf da budur.
Yukarıda Yahya Kemal için kelime 
ekspresiydi, demiştik. Bu sözün al­
tını çizeceğiz. Gerçekten kelimele­
rin imkânlarını çok iyi biliyordu. Bu­
nun yanında imkânsızlıklarını da ta­
bii. Bir yerde yol tıkanınca, yani dil 
söylemek istediğini ifadeye elverme­
yince başka bir kanal açmak için ba- 
zan aylarca hattâ yıllarca çalıştığı 
oluyordu. Bugün için imkânsız gibi 
görünen şeyleri aralıksız çalışmalar 
la yarın mutlaka mümkün olacağına 
inanıyordu. “ Her mısraın levh-i mah­
fuzda mukadder bir şekli vardır. İş­
te onu arayıp bulmak lazımdır”  di­
yordu. O inançla, kafasında tasarla­
dığı mükemmeliyet çizgisine erişe­
ne kadar acele etmiyordu. Ve hiçbir 
şeyi tesadüfe bırakmıyordu.
“ Eski Şiraz’ı hayâl ettiren âhen- 
giyle”  mısraındaki "hayâl ettiren”  
kelimesini aylarca aradı. Huzuru 
kaçtı, tahayyül kelimesinin yerine ge­
çecek bir kelime arıyordu. Nihayet 
bir gün Bostancı’da bir dostunun
"Yahya Kemâl'in 
şiirini anlamaya 
çalışırken 
bütün Türk şiirini, 
incelemek lâzım dır."
evinden çıkarken buldu ve “ bir da­
ha şiir söylersem Allah belâmı ver­
sin!”  dedi; o kadar bunalmıştı. “ Bel­
ki hâlâ o besteler çalınır”  mısraında- 
ki “ hâlâ”  kelimesini de uzun ve kah­
redici bir arayıştan sonra Beylerbe­
yimde bir evin merdiven başında ya­
kalamıştı. Ama bu buluşlar bir tesa­
düf eseri değildi. Ne “ hayal ettiren”  
kelimesi, ne “ hâlâ”  kelimesi, ne 
“ Tanbûrî Cemil’in Rûhuna Gazel” in 
sonundaki “ Cânib-i rahmete son 
çektiği sagârle döner”  mısraı, ne 
“ Süleymaniye’de Bayram Sabahı” - 
ndaki “ Belli”  kelimesi, ne de diğer­
leri tesadüfen bulunmuş şeyler de­
ğildir. Hepsi de üzün bir arayışın so­
nunda elde edilmişti, yani herbiri bü­
yük bir sabrın meyvesiydi.
Yahya Kemal’ in şiirini anlamaya 
çalışırken en eski kaynaklardan baş­
layarak bütün Türk şiirini, Türk tari­
hini Türk sanatını, analitik bir metod- 
la incelemek lazımdır. Türkçenin te­
kâmülünü, İstanbul şivesinin inceli­
ğini, güzelliğini, zenginliğini görmek, 
sezmek, hissetmek lâzımdır. Ayrıca, 
Yahya Kemal’ in şiirini, yerli ve ya­
bancı sanatkârların eserleriyle de 
mukayese etmek lâzımdır. O zaman 
ancak bu emsalsiz esere yaklaşabi­
lirsiniz.
Diyelim ki bunların hepsini yaptı­
nız. O kırk odalı muhteşem konağa 
girdiniz. İçinde dolaşmaya başladı­
nız. Tek tek her odayı gözden geçir­
mek istiyorsunuz. Otuzdokuzunu aç­
tınız, görebildiğiniz şeylerin güzelli­
ğine, inceliğine hayran oldunuz. Ye­
ter mi bu kadarı? Hayır yetmez. Çün­
kü kapısını açamadığınız bir oda da­
ha kaldı. İşte o kırkıncı odanın anah­
tarı Yahya Kemel’dedir.Eğer Yahya 
Kemal’in çevresinde bulunmak bah­
tiyarlığına ermediyseniz bazı şeyler 
sizin için daima kapalı kalacaktır.
Üstâdın konuşmalarında bir uçtan 
bir uca tarih, medeniyet ve sanatın 
sırları yavaş yavaş, perde perde açı­
lır, bu arada kendi şiirinin kanevası 
da ucun ucun, iplik iplik çözülürdü. 
Yahya Kemal, tarihimizin bütün de­
virlerini şanıyla, şerefiyle, kederi, se­
vinci, gururu ve hüsrânıyle her da­
kika benliğinde yaşıyordu. 1 Kasım 
1958 Cumartesi sabahı “ âsude ba­
har ülkesine”  göçtüğünde 74 ünü 
doldurmak üzereydi. Lâkin kuru tak­
vim yapraklarına değil de daha baş­
ka ve daha mânâlı bir gözle, içine 
gömüldüğü som altın yapraklara ba­
karsanız onun en az bin yaşında ol­
duğunu görürsünüz. Tarihimizin bin 
yıllık akışı içinde bütün asırlarımızla 
ve eserlerimizle içiçe yaşıyordu. 
Park Oteli’nin 165 numaralı odası, 
Boğaz’ın iki yakasındaki köyler, İs­
tanbul’ un uzak yakın bütün semtle­
ri, en şâşaalı ve en ücrâ köşeler her 
Allahın günü onunla bir mahşer gü­
nünü idrak ediyor, anlı şanlı cedle- 
rimiz onun nefesiyle diriliyordu. Bü­
tün kılıç ve gönül kahramanlarımız, 
musikiden edebiyata, mimarlıktan, 
hat ve minyatüre, dilden şiire, cemi­
yetten muaşerete milliyetimizi ya­
pan, yoğuran, şekillendiren ne kadar 
büyük ruh varsa hepsi bu mahşer 
günlerinde yeniden hayata kavuşu­
yor, asil çehreleri ile aramıza karışı­
yordu. O günlerin aziz hatıraları hâ­
lâ bütün sıcaklığı ve tazeliğiyle gön- 
lümdedir. Malazgirt’e ve daha son­
raki bütünsavaşlara hep birlikte ka­
tılıyorduk. Kan ve dumanla bilenen 
çelik gibi bir îman vardı içimizde. 
Kalblerimiz çoğu zaman zaferlerle 
kanatlanıyor, bazen de bir hezimet­
le burkuluyordu. Geçmiş yüzyılların 
bazı kilometre taşlarında tarihin ta­
lihsiz ters akışını vaktiyle nasıl dur­
durmamışsak bugün de o eski pa­
radoksal tecellileri içimize s ind irm i­
yorduk. Kaybolan şehirler, kuruyan 
nehirler gibi geride derin izler bırak­
mıştı. Söz o vâdiye dökülünce birçok 
şiirin yatağını teşkil eden izleri, izle­
nimleri kolayca keşfedebilirdiniz.
Yahya Kemal, en geniş perspek­
tifle coğrafyanın gerçeklerinden ta­
rihin derinliklerine eğiliyordu. Teshil­
leri ince dikkatlerdi. Onunla milli id­
raklere ayarlı tarihi saatleri yaşıyor­
duk. Destan hâtıraları uçuşuyordu 
dört bir yanımızda. Zaman zaman da 
Itrî’nin nağmeleri yankılanıyordu ha­
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vada. Musiki cümleleri hâlinde geç­
mişimizi dinliyorduk. Bu arada tabii 
her dakika gene esas konumuza, 
edebiyata, şiire, sanata dönüyorduk. 
Nasıl dönmeyelim ki küçücük oda­
mızda tarihe yön veren kahraman­
larla diz dize oturan büyük sanatkâr­
lar da var. Bizi hiçbir vakit ihmal et­
meyen sevgili dostlarımız her za­
manki gibi yine erkân minderine ku­
rulmuşlar... Neşati, Baki, Nef’i, Şeyh 
Galip, Şeyhülislâm Yahya Efendi, 
Nail-i Kadim ve bilhassa Nedim 
ama Nedim-i Kadim, Nedim-i Cedid 
filân değil, adıyla sanıyla, Nedim-i 
Yegâne- ve diğerleri hep aramızda- 
lar... Bilmem hatırlar mısınız, hani bu 
manzum nüktesi vardır Hüseyin Su­
at’ ın:
“ Bin yanda s e rv ira  bir yanda şehlevendi 
Baktım evimde mihman Ahmet Nedim Efendi"
İşte onun gibi... Ama bir farkla: Ah­
met Nedim Efendi kısa bir müddet, 
belki günübirliğine, belki de birkaç 
zaman için Gâve-i zalim’in veya baş­
kalarının misafiri olmuştur ama, O, 
asıl üstâdımızın hiçir vakit yanından 
ayrılmayan can dostuydu.
Nedim bütün sırlarını ona açmış­
tı. Meselâ “ Dökülen mey kırılan şişe- 
i rindan olsun”  derken kimsenin bil­
mediği gizli noktaları ona fısıldamıştı. 
Sanatın püf noktalarını... Şu bir tek 
mısrada, çok büyük ustalıkla yanya- 
na getirilmiş altı kelimeden ibaret şu 
küçücük cümlede tam yarım düzine 
inceliği nasıl elde ettiğini sadece ona 
açıklamıştı. Tabi ona söyleyecekti 
söyleyeceğini. Çünkü yegâne mâce- 
râsı şiirdi Yahya Kemal’in. Hayatı 
her saniyesi ile şiirdi, mısra idi, be- 
yitdi. Dostluğu ise bir “ Tâç bey if’di.
Hem yalnız Nedim mi? Öbürleri 
de aynı şekilde. Hattâ birçok Fran­
sız şairi de... Racine, Ronsard, Gé­
rard de Nerval, Leconte de Lisle, Jo­
sé Maria de Heredia, Hugo, Verlai­
ne, Mallarmé, Baudelaire, Valéry ve 
daha niceleri... Bunlar Fransa’daki 
tenkitçilere ifşa etmedikleri şeyleri 
ona söylemişlerdi. Hele Baudelai­
re... Şiirini absent’e damla damla sı­
zan bir şeker gibi onun ruhuna sin­
diren şair...
Gerçek şu ki, Yahya Kemal, Türk 
ve Fransız şiirinin mâcerâsını o yo­
lun yolcularıyla beraber yaşamıştı. 
Kimlerin ne zaman, nasıl ve hangi
Bitmemiş şiirler 
Yahya Kemâl'in 
kalbinde, kafasında 
kanayan
damarlar gibiydi.
kanatlarla yıldızlara doğru yükseldi­
ğini yakından görmüş ve anlamıştı. 
Tesbitleri netti. Zaten kendisi de cok 
sene evvel başlı başına ve yepyeni 
bir mâcerâya atılırken ilk önce onla­
rı gözönüne almıştı.
Sonra, sürekli gözlemler, mukaye­
seler, değerlendirmeler ve deneme­
lerle yüklü uzun ve yoğun bir çalış­
ma devresi ona birtakım değişmez 
kıstaslar kazandırdı. Sohbetlerinde 
onlardan ara ara bahseder, çarpıcı 
örnekler verir, birçok karanlık nok­
talara ışık tutardı. Her zaman ve her 
yerde geleneğe dayalı olduğu kabul 
edilen şiir sanatında meşkin ilk fa­
zileti buydu; değişmez kıstaslar, ge­
çerli ölçüler vermek.
Yahya Kemal, edebiyat ve fikir ha­
yatımızda son yetmiş yıldan beri şi­
irleri, nesirleri, sohbetleriyle en de­
rin akisler uyandırmış bir şairimizdir. 
Birinci Cihan Harbi yıllarında hiçbir 
yerde yayımlanmadığı halde şifahi 
olarak dilden dile, kulaktan kulağa 
yayılan bazı mısraları bile edebiyat 
çevrelerinde büyük hayranlıkla kar­
şılanmıştı. Şimdiye kadar hakkında 
pek çok şey söylenmiş ve yazılmış­
tır. Değerii araştırıcı S.K. Tural’ın ge­
çen sene hazırlayıp yayımladığı bir 
bibliyografya denemesi büyük boy­
da kırk sayfayı bulmaktadır. Kıyıda 
köşede kalmış, unutulmuş olanları 
da eklerse bibliyografyayı daha faz­
la genişletebilir. Ama bu kadarı bile 
şairimiz üzerinde toplanan alâkanın 
derecesini göstermeğe yetmez mi?
Bugüne kadar yazılanları topluca 
gözden geçirdiğimizde ne yazık ki 
Yahya Kemal’ in henüz tam mânâ­
sıyla anlaşılmadığı hakikatiyle karşı­
laşıyoruz. Fakat artık vakit kaybet­
memeliyiz. İşte bütün eserleri elimiz­
de. Vefatından sonra hepsi yayım­
lanmıştır. Hatta bitiremediği şiirler bi­
le. Burada hemen ifade edeyim ki, 
bitmemiş şiirler Yahya Kemal’in kal­
binde, kafasında kanayan damarlar 
gibiydi. “ Kafamda kanayan birkaç 
yara var, ah, onları bir dindirebil- 
sem”  deyip duruyordu. Ne çare ki 
onları tamamlamaya ömrü vefa et­
medi. Biz, bitmemiş şiirlerini bir ta­
rafa bırakalım. Şimdi artık tamam­
lanmış, son şeklini almış şiirleri üze­
rinde duralım. Derinlemesine ince­
lemelere, tahlillere girişelim. Fakat 
daha önce de onun doğru dürüst, 
derli toplu bir biyografisini kaleme 
alalım. Yahya Kemal, bizde sanat­
kârların hayatına ehemmiyet veril- 
meyişinden, şuara tezkirelerinin ye­
tersizliğinden, Nef’i, Naili-i Kadim, 
Nedim gibi şairlerin hayatlarının bi- 
linmeyisinden daima üzüntüyle bah­
sederdi. Kendi hayatını yazmayı ta­
sarladığını,kronolojik olmasını istedi­
ği İçin kitabına -kelimenin tam 
tercümesiyle- “ Yıl Sırası”  adını ko­
yacağını söylerdi. Birgün yine bu ko­
nu açılınca aynen şöyle demişti: 
“ Yapmadığım şeyleri yapmış gibi 
göstermek istemem. Zaten yapa­
mam, beceremem, böyle şeyleri kü­
çüklük addederim. 1884 de doğmu­
şum, bugün 66 yaşındayım 
(15.5.1950). Bu zaman içinde nele­
ri sevmiş, neleri sevmemişsem, ne­
leri beğenmiş, nelerden nefret et­
mişsem hepsini yazmak isterim. 
Sensibilité (hassasiyet)lerimi, onla­
rı doğuran sebep ve halleri olduğu 
gibi yazacağım. 18 yaşında Paris’e 
gittim, orada nelerden mülhem ol­
dum? Hepsini yazmak isterim, vb..”
Hayatının hikâyesini kendi kale­
minden okumak zevkinden yazık ki 
mahrum kaldık. Bu zor iş de yine 
gayretli, bilgili, anlayışlı araştırıcıla­
ra düşüyor.
Zor iş dedim, çünkü Yahya Ke­
mal’in en büyük mâcerâsı şiirdi. Bel­
ki de tek mâcerâsı... Hayat hikâye­
sinde asıl bu macerayı görmeliyiz. 
61 numara şapka giydiği, günde kaç 
paket Birinci sigarası içtiği, kaç ka­
deh içki istiği gibi şeyleri değil. Yah­
ya Kemal’in hayat hikâyesinde şiiri­
nin tekevvününü yıl yıl, safha safha, 
adım adım takibetmeliyiz.
O biyografiden alacağımız pek 
çok ders var.
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Yahya Kemâl’de 
Şiir Saygısı
Feyzi Halıa
Y ahya Kemal Beyatlı tarihe ve milli değerlere bağlı, sınırsız bir “ Yaşama sevinci” ni ba- 
zan bir destan üslûbuyla, bazan 
günlük hayata tıpa-tıp uygun bir ifa­
deyle şiirlerinde dile getiren bir 
ölümsüz şairimizdir. En güzeli; bir 
şiirin aydınlık dünyasında topyekûn 
vermekten öte, Yahya Kemal Beyatlı 
bir mısra ile, hatta bir kelime ile ger­
çek şiiri okuyucusuna o değilden us­
talıkla sunmasını bilen güçlü bir sa­
nat eridir. Kelimelerle şiire girmek, 
aruz vezninin ic âhengi ve mûsikisin­
den ayrı olarak kelimelerle beste 
yapmak sanatı Yahya Kemal Beyat- 
lı'ya vergidir. Denebilir ki, Yunus
Emre’nin İlâhîlerinden öte, Türk mil­
letine şiiri, amma gerçek şiiri, Yah­
ya Kemal Beyatlı sevdirmiştir. En 
zor olanı en sade, en anlamlı ve en 
güzel şekilde verebilmek elbette bir 
sanatçıyı ölümsüz kılar.
Yahya Kemal Beyatlı şiiri sevmek­
ten çok, şiire sonsuz bir saygı duyar. 
Şiiri ciddiye alması bu yüzdendir. 
Selimnâme şiirini kırk yılda tamam­
lamıştır. Gerçek şiiri, gerçek gönül 
şiirini bulmak elbette kolay değildir. 
Bir kuyumcu titizliği içinde ancak öz 
şiire varılabilir. Ancak bu şekilde, 
“ Öz şiir odur ki dilde gezer bir me­
sel g ib i.”  mısraı gerçek bir şairin 
başarısı için geçerli olabilir.
Aziz Türk milletinin, günlük hayat 
içinde halkımızın duygusu, duyarlı­
ğı, inancı ne ise, Yahya Kemal Be- 
yatlı konuşulan İstanbul Türkçesiy- 
le bunu en güzel şekilde vermiştir. 
Vatan haritasına tarih olarak, coğraf­
ya olarak sevgi tohumunu, gönül gö­
nül ekmiştir.
Kısacası Yahya Kemal Beyatlı 
Türk edebiyatının, Türk sanatının, 
Türk şiirinin gururudur.
Divan Edebitayından sonra, bu engin kaynaktan yararlanan Yahya Kemal Beyazlı, vatan­
daşın konuştuğu Türkçeye yepyeni 
bir güç, yepyeni mâna kazandırmış­
tır. Şairimiz aruz vezninin (yeni ve 
güçlü bir) mimarı olarak gerçek mu­
sikîyi, her sanatçının, her sanatse­
verin imreneceği bir şekilde mısra- 
larına başarıyla koymuş, gerçek, gü­
zel şiiri halkımıza sevdirmiştir. Türk- 
çeyi bir sanat dili olarak okuyucuya 
kabul ettirmiştir. Yepyeni bir mısra 
yapısını, yepyeni bir uslûbu yürürlük­
te kılmıştır. Bu başarıları Yahya Ke­
mal Beyatlı'yi taklit edilemez, şiire ki­
şiliğini ve damgasını vuran bir sanat­
çı titrini kazandırmıştır. Yahya Kemal 
Beyatlı engin bir tarih sevgisini, va­
tan ve millet sevgisini yaşayan ve 
yaşatan bir şair olmak vasfını da ka­
zanmıştır.
Türk tarih ve kültürüne gönülden 
bağlılığı ile, Türk milletine şiir sevgi­
sini sebil edercesine sunmasıyla, 
Türk diline kazandırdığı imkânlarla, 
Türk milletinin mânevî değerlere 
gösterdiği ilgiyi ve saygıyı en güzel 
şekilde dile getirmesiyle, sınırsız va­
tan ve milet sevgisiyle, elbette hep­
sinin üstünde şâhâne şiirleriyle Türk 
milletinin kalbinde ilelebet yaşaya­
caktır.
Doğu ve Batı medeniyetini en ince detaylarına kadar incele­yen Yahya Kemal Beyatlı ger­
çek bir sanatçı kişiliği içinde taklit­
çilikten uzak, kozmopolitçiliğe kar­
şı, milli bir edebiyatı, yenilikçi bir an­
layışla ve milli ölçüler dahilinde sa­
vunmuş ve bunun en başarılı örnek­
lerini vermiştir. Batı dünyasına, batı 
sanatına kendi değer ölçülerimize 
tam bir bağlılık içinde yaklaşmıştır, 
şairimiz. Elbette şairimizin dünya 
görüşü kendi milli görüşüne ve sa­
nat gücüne tam bir uygunluk içinde 
olmuştur.
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Yahya Kemâl, Dârülfünun m üderrisliği sırasında, A.Hamdi Tanpınann bulunduğu talebe grubu İle
Yahya Kemal’in 
Düşündürdükleri
Hiç şüphe yoktur ki Türk şiirinin 
gelmiş geçmiş en büyük doruk nok­
talarından biridir Yahya Kemal. Eri­
şilmesi, aşılması güç bir doruk... 
Başka bir ifade ile bugünkü ortam­
da her önüne gelene yakıştırılan bü­
yüklük sıfatı onun yanında küçük 
kalmıştır.
6ifindiğ: üzere, o şiiri ömrü boyun­
ca ikinci bir iş olarak değil, varolu­
şunun tek mânası olarak kabullen­
miş bir şairimizdir. Yahya Kemal şair 
doğmuş, şair yaşamış, adını ve şii­
rini akıp giden zamana eş kılmıştır.
Tarihimizin ve topiumumuzun bi­
ze hâs mânasının, havasının, bizi biz 
yapan ruhunun her gün biraz daha 
uçup gittiği şu dönemde, onun, kay­
bedilmiş vatan parçalarından tutu­
nuz da, bugün üzerinde yaşadığımız 
vatan sularında “ Aziz İstanbui’ Ta 
sembolleşmiş şiir rüzgârı, dağlarımı­
zı, ovalarımızı, ormanlarımızı o tatlı 
ahengiyle okşamakta, duygularımı­
za kanat takmaktadır. Aynı estetik
Coşkun Eıtepınar
örgüyle yüklü nesri de şiiri gibi, Türk- 
çenin ölümsüz eserleridir.
Şiirinin klasik nitelikte olanları, ye­
ni nesillere, elbette ki ağır gelecek­
tir ve açıklama yoluyla tattırılacaktır. 
Neoklasik nitelikte olanları ise ber­
rak Türkçenin her türlü kavram zen­
ginliği içinde emsalsiz örnekleri ola­
rak büyük önem taşır. Yahya Ke­
mal'in dili ve söyleşi de Yunus, Ka- 
racaoğlan ve Emrah’ınkiler kadar sı­
cak ve Türk halkının gönlüne hemen 
akacak durumdadır. Çocuklarımız 
nesiller boyu bu gerçeği kavrayacak 
anlayış ve güçte yetiştirilirse şiirimiz 
ve kültürümüz bundan çok şey ka­
zanacaktır.
Onun şiirinden şiire varmak, ko­
lay değildir. Geniş bir kültür, büyük 
bir kabiliyet, tecrübe ve emek ister. 
Bugün şiir dünyamızın çok şey kay­
bettiği, şiir ve şair itibarının ikinci 
planda, hattâ arka planlarda kaldığı 
zamanımızda, içimizi umutla doldu­
ran bir istektir bu... Yahya Kemal şi­
iriyle şiire ulaşmak ve paylaşmak...
Sağlam bir eğitim yoluyla Yahya 
Kemal’i sevdirmek, güzel Türkçemi- 
zi, tarihimizi, eşsiz vatanımızı sevdir­
mek demektir. Şiiri ve şairi sevdir­
mek demektir. Sanıyorum ki buna 
çok ihtiyacımız var.
Bu görüşlerimle, bugün genç şa­
irler Yahya Kemal gibi söylesinler, 
yani şekil ve teknikte ona uysunlar 
demek istemiyorum. Bu, her an ye­
niliğe koşan insanoğlunun hayatın­
da zaten mümkün değil. Hele, taklit 
yoluyla o doruğa ulaşmak hiç müm­
kün değil... Şiire yaklaşım, Yahya 
Kemal’ce olsun diyorum.
Ahmet Haşim’in “ Plyâle" "Mu- 
kaddime” sini şiir dil ve zevkine uy­
gun bulmayarak düzeltme yoluna gi­
decek kadar bağışlamasız oian şiir 
yaratıcısı, güzel dilimizin gerçek âşı- 
kı Yahya Kemal’i, doğumunun yü­
züncü yılında bu duygu ve düşünce­
ler içinde selâmlıyorum.
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Bir Büyük Şuur
N.Necati Sepetçoğlu
Divan Edebiyatının o şâhane son perdesini açar Şeyh Galib’den sonra Yahya Kemal Beyatlı bu edebî silsilenin tek nirengî noktası olarak görü­
nür. Yeni Türk şiirinin bir oluş ve kalıplanma devirleri 
diyeceğimiz Tanzimat, Edebiyat-ı Cedîde ve Fecr-i âtî 
basamaklarından sıçramış olan Cumhuriyetten sonra­
ki şiirimizin ise erişilmesi imkansız doruğudur. Erişil­
mez oluşu, şuurunu daima taze tutan tarih anlayışından 
ve yorumundan ileri gelir. Ondan önce bir Yahya Ke­
mal örneği yoktur, fakat ondan sonra bir san’at adamı­
nın tarihine nasıl bakması gerektiğini ve öyle bakıldığın­
da nasıl bir şâheser ortaya çıkabileceğini gösterir bir 
Yahya Kemal emsâli mevcut olmuştur.
O şuur herhalde birdenbire oluşmadı. Doğuş ve ya­
radılışın önemi tabiatıyla bir yana bırakılamaz. Ayrıca 
çevreden ve soydan gelme birikimler de gözden uzak 
tutulamaz. Bu yüzden Paris’e giderken ne yapacağını 
bilen bir genç adam sayamaz isek de, Yahya Kemal Be- 
yatlı’yı oradan ne getireceğini bilmeyen bir şair hüviye­
tinde de göremeyiz. Belki biraz Servet-i Fünûn’un o ağ­
dalı renklerinde, Tanzimatın ağlayan hüznünde, ama da­
ha çok Cenab’ın musikisi ile Hâmidin metafiziğinde yoğ­
rulan bir çalkantıyı duymuş ve yaşamıştı. Bir delikanlı­
lık duyuş ve yaşayışı olarak bu çalkantı, acaba, Yahya 
Kemal’i Paris’e götürürken, Paris’ten döndükten çok da­
ha sonraları duyup da zevk alamayacağı bir İslâv kede­
ri kadar uzak ve yabancı mıydı ona?.. Bilinemez; yal­
nız, kesinlikle denilebilir ki Parise giderken Yahya Ke­
mal vatanından epeyce duygular götürüyordu.
Orada, Quartier Latin’de, götürdüklerinin değerini çok 
daha iyi anladı. Bu, Jön Türklerin de, Servet-i Fünun- 
cu ve Fecr-i Âtî’cilerin de bir türlü anlayamadıkları, sa­
nırım anlamak istemedikleri, bunun için de daima ya­
rım ve noksan kaldıkları şey idi: Tarih!
Özellikle Osmanlı Tarihi, Yahya Kemal’in, bir lâbi­
rent intizamı ve sabrı içinde dönüp dolaştığı alan oldu. 
Hüznüyle, kederiyle, şa’şaası ve şahlanışı ile bir impa­
ratorluk, cami, cami, lehçe lehçe, toprak ve dağ olarak; 
akınlarıyla ve geri çekilişleriyle o genç dimağı büyüle­
meğe başladı. Daha öteler, OsmanlIlardan da önceleri, 
o genç dimağın inceleyici menşurundan geçti. Sonun­
da bir tarih ve millet şuuru halinde yerleşti. Ve bu, Onu 
Divan Edebiyatı’na bir daha götürdü.
Paris dönşü artık parçalanmış veya parçalanması mecbûrî bir imparatorluk artığıyla karşılaştı. Bu­nunla beraber, Üsküp’te, Şar Dağı’nda, Bursa'-
nın devam ettiğini, Üsküdar’ın ardındaki “ vatan sem­
tinde'’ gizlenen ormanları hissediyordu. Yahya Kemal’­
deki bütünlük anlayışı, o tarih şuuru ile bu vatan coğ­
rafyasının kopmazlığını hissedişten doğdu. Ve anladı ki 
Divan Edebiyatı, bütünü, şiirin tamamında değil de be­
yitte, hattâ mısrada aradığı için noksandır. O zaman Pa- 
risteki şiiri, şiirin genişleyen ufkunu düşündü. Frenkle- 
rin dil pelesengi olan poésie pure, saf şiir; çıplak örtü­
süz, süssüz şiir, Divan Edebiyatı’nda da vardı ama çe­
şit çeşit, renkli, göz alıcı fakat her yanı kapalı sımsıkı 
bir elbise içinde soluksuz bir genç kıza dönmüştü 
Bir elbise giydirmek gerekiyorsa eğer bu kız^bu elbise 
ona en yakışanı, onu incitmeyeni ve hiç sıkmayanı ol­
malıydı. Burdan kelimelere, dile gitti. Kelimelerin, dilin 
iç musikisi, seslerin iç kaynaşmaları üzerinde durdu. Bu 
onun kurtuluşu, gerçek şiire ulaşışı idi:
Üstâd elinde ser-te-ser âhenk olur lisan 
Mızrâba ses verir kelimâtıyla tel gibi.
Elhan duyulmadıkça belâgat girân gelür 
Lâf ü güzâftan mütehassıl kesel gibi.
Fakat bu da yetmedi. Yahla Kemal Beyatlı, şiir için 
bir de çevre düşünüyordu; muhit istiyordu. Şiiri daraltı­
cı, hapsedici gibi görünen bu anlayış, onun için bir başka 
türlü genişleme oldu, bir başka türlü sonsuzluk. Uzun 
sürmüş bir geniş imparatorluğun, bütünlüğünü bozma­
dan minyatürleşip komprime haline getirdiği İstanbul’a 
birden keşfetti. Çevreyi -muhiti- bulmuştu artık; bütün 
ömrü boyunca bu çevre Yahya Kemal’i, içindeki şiiri bes­
ledi. Kocamustafapaşa’dan Moda’ya, Bebek’ten Cihan­
gir’e; Kandilli ve Çubuklu’dan Süleymaniye’ye bütün bir 
İstanbul o eski İmparatorluk idi sanki. Itrî’yi, Dede Efen- 
d i’yi, Tanburî Cemil’i, Karahisârî’yi ve Yesârî’yi; Baki, 
Nedim, Nef’i ve Neşâti’yi hep bu İstanbul potasında eri­
miş buldu ve bu potadan onları damla damla süzüp şu- 
urlaşmış bir tarih ve saf bir şiir menşurundan geçirerek 
aksettirdi.
Bütün Doğu, onun için İstanbul’daydı; bütün İmpara­
torluk Türkiyesi de.
Ölmek kaderde var yaşayıp köhnemek hazin 
Bir çâre yok mudur buna yâ Rabbe’l-âlemîn 
derken belki de tek üzüldüğü şey, çevreyi terketmenin 
çaresizliğini duymuş olmasıydı. Lâkin o çevrenin ayrıl­
maz bir parçası olarak yaşamağa devam etmek için bir 
büyük kâinata karışıp gitmek üzere olduğunu da hisse­
derek, eminim, huzur içindeydi.
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Yahya Kemâl’in Milletvekilliği ve 
Ankara Günlerine Dâir Yeni Bilgiler
"Ey Ankara! Lâtif belde
Kalpak bajta tabanca belde" (1)
Şimdiye kadar ünlü şairimizin 
“ Ankara’dan İstanbul’a g id iş in i”
sevdiğini bir espri olarak söyler ve 
yazarız. Ankara’da fazla kalmadığı 
ve kaldığı günlerden de fazla hoşlan­
madığı şimdiye kadar yaygın iddia­
lar arasındadır. Yine şairimizle ilgili 
hatıralarda Mecliste ve Ankara'da­
ki siyasi faaliyetlere aktif olarak ka­
tılmadığı söylenir. Bu iddialar sade­
ce bazı hatıralara, sohbet toplantıla­
rına ve şayialara dayanmaktadır. Bu 
konu üzerinde de fazlaca ciddi bir 
çalışma yapmaya ihtiyaç duyulma­
mıştır. Biz Şairimizin şimdiye kadar 
Ankara günleri hakkında bilinmeyen 
bazı hususların üzerinde duracağız.
Sanatçımızın Ankara’yı görüşünü 
iki Lakımdan ele alarak incelememiz 
gerekir. Bunlardan birincisi sanatçı 
olarak Ankara’da bulacağı estetik 
güzellikler açısından. İkincisi ülkenin 
siyasi ve sosyal sıkıntıları açısından. 
Bir sanatçı olarak Yahya Kemal’ in 
Ankara’da çok şeyler bulabildiğini 
söylemek çok güçtür. Gerçekten de 
sırtını iki ufak tepeciğe dayayarak 
kendisini tehlikelerden korumaya 
çalışan bu ufak ve bakımsız Anado­
lu kasabasında her hangi birşey bu­
lamaması son derece normaldir.
Ancak Yahya Kemal Türk devle­
tinin içinde bulunduğu acı durum 
karşısında Ankara’yı asla güzellikleri 
açısından görmemiştir. Sanatçıya 
düşman bazı kimselerin iddialarının 
tam tersine olarak, siyasi tarih ve ta­
rih dersleri almış bir Türk aydınının 
sorumluluğu ile Ankara’ya büyük 
önem vermiş ve onu sevmiştir.
“ Ankara'nın kaza ve kader gibi 
iki kudretli nasibi var. Beş asır ev­
vel Türk devleti orada kazanın ya-
Alemdar Yalçın
man bir darbesiyle dağıldıydı; bu 
şehrin adını meş’um bir hatıra gi­
bi anardık. Beş asır sonra yine ka­
zanın yaman bir darbesiyle dağı­
lan Türk devleti Ankara’da dirildi. 
Artık bu şehri Söğüd’ü andığımız 
gibi seve seve anacağız.”  (2)
Milli Mücadele yıllarında Ankara 
her Türk aydını gibi onun için de bir 
derleniş ve uyanışın merkezidir. 
Böyle bir anda da hiç şüphesiz şeh­
rin güzelliğine değil, taşıdığı siyasi 
ve stratejik değere bakacaktır.
1920’li yıllarda Ankara gerçekten 
de gelişmemiş bir kasabadır. Bu kü­
çük şehri Balkanların yeşil, sulak ve 
verimli topraklarını gören, Paris ve 
İstanbul’da yaşamış olan bir insanın 
sevebileceğini düşünmek zordur. 
Ancak o Ankara’nın yine de kendi­
sine has vahşi bir güzelliği de var­
dır. Birincisi Dünya Savaşı’nın yoru­
cu ve acı sonuçlarına rağmen baş­
ları kalpaklı ve belleri tabancalı Türk 
zabitleri Ankara’da yeni bir heyecan­
la dolaşmaktadırlar... Şair bu durum 
karşısındaki tavrını yazımızın başlı­
ğının altına aldığımız beyitte dile ge­
tiriyor.
Yahya Kemal, Ankara’ya II. dev-
Riyâset-i Celîie’ye
Varşova Elçiliği ne ta  yin edildiğinden teşkilâ t ı esâslyenin y irm i 
üçüncü maddesi mucibince mebusluktan istifam ı takdim  ve hey'et-1 
Ceiîieye ta 'z iye tim i arz ederini. Urfa Mebusu
Yahya Kemal
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re Urfa mebusu olarak geldiği za­
man kendi el yazısı ile bir “ hal ter­
cümesi”  doldurmuştur. Burada 
kendisinin “ Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin in­
tihabıyla”  seçildiğini söylemektedir. 
Yine sanatçımızın Ankara’daki gün­
leriyle alâkalı bir başka bilgi de şim­
diye kadar yeni harflerle yayınlan­
mamış ve Eğil Dağlar isimii milli mü­
cadele iie ilgili yazılarının derlendi­
ği kitaba alınmamış olan “ Önümüz­
deki Üç Ay”  başlıklı yazısında bu­
lunmaktadır. (3) Bu yazısında Mec­
lis’in çok yoğun bir çalışma tempo­
su içinde olduğunu hatla gece otu­
rumları yapmak mecburiyetinin ha­
sıl olduğunu söylemektedir.
Cumhuriyetin yeni yeni kurulma­
ya ve müesseseleşmeye başladığı 
bu günlerde Yahya Kemal’in de ken­
disini yoğun bir çalışma temposu 
içinde bulması son derece normal­
dir. Yazar o zaman Ankara’nın en ta­
nınmış oteli olan Taşhan’da kalmak­
tadır. Dostlarının anlattığına göre 
Yahya Kemal’e ısrarla evde kalma­
sı söylenince Samanpazarı'nda Ya­
hudi mahallesinde ev tutan sanatçı, 
burada ancak bir gece kalabilmiştir. 
O geceden sonraki sohbet toplantı­
sında bu evde bir “ pekmez akıntısı”  
gibi duvarı kaplayan tahta kurusu 
sürüsü yüzünden uyuyamadığını an­
latarak şu beyiti söyler:
Gece çektim euirt ezziç etini 
Anladım Taşhan’ın m eziyetin i (4)
Bilindiği gibi sanatçının görüşleri­
ne düşman bir grup tarafından öne 
sürülen asılsız iddialardan biri de 
Milli Mücadele ile ilgilenmediği büh­
tanıdır. Bu sanatçının değişik gaze­
telerde çıkan yazıları toplanarak çü­
rütülmüştür. Ancak Eğil Dağlar adıy­
la basılan kitapta Yahya Kemal’in 
Ankara’da yazdığı yazıların bir kıs­
mı alınmamıştır. Bu hususta yaptığ- 
mız çalışma, sanatçının bu yönüyle 
ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarmıştır. 
Bu bilgilerden en önemlisi Yahya 
Kemal’in Lozan Muahedesi müna­
sebetiyle T.B.M.Meclisi’nde yaptığı 
konuşmadır. Bu konuşma esasen 
onun dışsiyaset konularındaki derin 
vukufunu göstermesi bakımından 
önemlidir.
Yahya Kemal 21.8.1939 (1924) ta­
rihinde lepianan T.M. M. Meclisinin 7. 
İÇtimaında yaptığı konuşmada, Gü­
ney Doğu Anadolu sınırlarımızın An­
kara Anlaşmasıyla tesbit edilen ha­
lini tenkit etmektedir. Yazara göre 
bu bölgedeki tabii sınırın Lazkiye’nin 
güneyinden başlaması gerekmekte­
dir.
Yine aynı konuşmasında Güney 
sınırlarımızın çizilmesi sırasında Er- 
menilerin Lozan’da oynadıkları rolü 
son derece dikkat çekici bir şekilde 
ele alarak anlatır: “ Efendiler, Fı­
rat’ın beri tarafında kalan saha, o 
saha kİ Diyarbakır, Siverek, Urfa, 
Mardin, Siirt ahalisi ağnamının 
meralarıdır, oralar bize kalırdı ve 
o sahada gayet büyük mikyasta 
bir aşâir temevvücâtı bulunurdu 
ve hudutta emn ü asayiş daima 
bâki katırdı. Fakat Suriye’nin Rum 
ve Ermeni katoiikleri-ki daima bu­
runlarını şark meselesine sokar­
lar- onlar efkâr-ı umûmiyeyi ihlâl 
ettiler, dediler ki o sahada oturan 
ırk doğrudan doğruya Suriye ırkı­
na mensuptur.
Necib B.(Mardin)- Hayır, yalan 
söylemişlerdir.“  (5)
Görülüyor ki Yahya Kemal büyük 
bir şair ve tarihçi değil, aynı zaman­
da usta bir diplomat gibi Türkiye’nin 
geleceğindeki tehlikeleri görmekte­
dir.
Yine aynı konuşmasında Hatay ve 
Antakya ile ilgili sözleri Cumhuriye­
tin ilk yıllarında uyguladığı dış politi­
kaya ışık tutacak mahiyettedir:
“ Kürsüden inmeden evvel bir 
kelime daha söylemek istiyorum. 
Bu anda Antakya ve İskenderun 
mühim bir saat yaşıyor. Bu iki şe­
hir zannetmesinler ki; onlar İçin bu 
saat hiçbir saat veda saatleri de­
ğildir. Biz, O milletiz kİ, Yunan top­
ları Haymana’dan PolatlI’ya doğ­
ru patlarken biz, bütün o ateş hat­
tının arkasında; İzmir’de, Bursa’- 
da, Edirne’de Türk bayraklarını 
görüyorduk. Ve o anda bizim mef­
kuremizi cinnet telâkki edenler 
vardı. Fakat bizim bu cinnetimiz 
onları şaşırttı, o akliları durdurdu. 
Biz bugün bu andaAntakya’da İs­
kenderun’da ve bütün o toprakla­
rın arkasında kalan Türk bayrak­
larını görüyoruz ve bizim mefku­
remizi hiçbir şey durduramaya­
caktır... (şiddetli ve sürekli alkış­
lar) (6)
Hatay meselesinde, halledilme­
den 14 yıl önce söylenen bu sözler 
son derece önemlidir. Bu konuşma­
nın yapıldığı günlerde sık sık M.Ke­
mal Paşa’nın yemeklerine ve soh­
betlerine davet ediliyor, Paşa sanat­
çıya büyük yakınlık gösteriyordu. Bü­
yük bir ihtimalle sanatçının bu görüş­
leri aynı zamanda Çankaya’nın gö­
rüşleri olarak ondört yıl sonra tecel­
li etmiştir.
Şairimizin Ankara’daki faaliyetle­
ri içinde önemli bir yer tutan 
Hakimiyye-i Milliye’deki makale ya­
zarlığını henüz tamamlayamadığı- 
mız diğer bilgilerle birlikte ayrı bir ya­
zı konusu yapacağız. Ancak şu ka­
darını da söylemek gerekir ki, yak­
laşık on makale olan bu yazıları, sa­
natçımızın bir yönüne ışık tutması 
bakımından önemlidir.
1- Şairimizin yakm dostu Fuat Bayrarnoğlu'ndan 
naklen
2- Bir Düşünce, Eğil Dağlar, Yahya Kemal Enstitü­
sü Yayınlan, İst. 1966. Say: 38
3- Onü.ııüzJaki Clş Ay, hakimıyet-i Milliye, 16 
Künun-ı Sânî 1625 baş makale.
4- Sayın Fuat Bayramoğlu'ndan naklen.
5- kabil Çariçeleri II. Devre, 7. İçtima, 3. Olurum, 
Say: 217 (yani harflerle 2335
6- A.Ğ.Y.
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Yahya Kemâl’in Gülen Yüzü
"Gülen Yüz” ü iki manada kullan­
dık: Birisi bilinen yüz, çehre; öteki 
yön, taraf manasında. Burada sözü­
nü edeceğimiz husus ilki değil, İkin­
cisidir. Gerçi yeri gelmişken şurası­
nı da belirtelim ki -hiç abus olma­
makla beraber- Yahya Kemal pek de 
güleç yüzlü bir insan sayılmazdı. Ço­
ğu tanıyanlarının hatırlayabileceği 
üzere aydınlık, tebessüme meyilli 
çehresinde her zaman elemi, gizli 
bir özlemi andıran dalgın çizgiler 
göze çarpardı.
Burada “ Yahya Kemal’in Gülen 
Yüzü”  sözleriyle büyük şairin hiciv 
ve şaka konusundaki karakterini 
kastediyor; bu karakterden bazı ör­
nekler sunmak istiyoruz. Bu örnek­
lerden bir kısmı daha önce zaman 
zaman anlatılmış, yazıya geçmiştir; 
bir kısmı ise bizim duyup şahidi ol­
duğumuz ve yaşadıklarımızda. Evet, 
Yahya Kemal’i görmek ve tanımak 
mutluluğuna erişen fânilerden biri 
de şimdi şu satırları yazan nâçiz ki­
şidir.
İstanbul'un Bayezid Meydanı 
1940’lt yıllara kadar, belki şimdikin­
den daha mütevazi görünüşlü, fakat 
hiç şüphesiz şimdikinden çok daha 
asil bir havaya sahipti. Hele bu mey­
danın bir köşesindeki "K ü llük”  
genç-yaşlı, tanınmış-tanınmamış İs­
tanbul aydınlarının devamlı uğrak 
yeriydi. Zamanın başta gelen ilim ve 
sanat adamları, onları görmeye din­
lemeye can atan üniversite gençliği 
burayı doldurup taşırırdı. Denilebilir 
ki “ Küllük”  küçük, belki de büyük, 
bir akademi havasına bürünmüştü.
Yahya Kemal de bir ara'Küllük’e 
sık sık uğrayanlardandı. Akranları ile 
olduğu kadar, yürekten hayranı bu­
lunan gençlerle sohbet etmekten de 
derin haz duyardı. Bu sohbet genel­
likle tek taraflıydı; yani o “ ağzından
Şemsettin Kutlu
yağ-bal akarak”  konuşur; gençlere 
bilgi, imân, memleket-miilet sevgisi, 
sanat ve fazilet hâzineleri aktarırdı. 
Dinlemekten çok kendisinin dinlenil­
mesinden haz duyan büşük şair, sa­
atlerce çağıl çağıl konuşur; gençler 
birkaç saatte ciltlik kitap okumuş gi­
bi, bilgi ve kültür edinmiş olarak, ya­
nından ayrılırlardı.
Küllük’te, yine böyle günlerden bi- 
rindeydi. Sonradan çok tanınmış bir 
hekim olarak üniversitede hizmet ve­
ren gençlerden biri, Yahya Kemal 
konuşurken sık sık müdahalelerde 
bulunuyor, yerli yersiz sözünü kesi­
yor, şairle -aklınca- bilgi yarışına gi­
rişiyordu. Epey bir süre buna katla­
nan Yahya Kemal, nihayet dayana­
madı, buruşuk bir yüzle:
-Müsaade ediniz de turşuyu ben 
satayıml-
demekten kendini alamadı. Epey bo­
zulan delikanlı -herhalde meşhur 
Nasreddin Hoca hikâyesini de bilmi­
yor olmalı ki- hayli şaşkın ve afalla­
mış halde:
-Hayır üstadım, ben turşudan bah­
setmedim.
cevabını verince, başta büyük şair, 
herkes kahkahalarla gülmeye baş­
ladı. Genç üniversiteli yakınındakile­
re:
-Ne var, ne oldu yahu, niçin gülü­
yorsunuz? diye sorup duruyordu.
• * *
Edebiyat Fakültesinde Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi, Yah­
ya Kemal'in ilmine ve sanatına âşık 
bir genç vardı. Kendisini büyük şai­
re sevdirmiş, onun teveccühünü ka­
zanmıştı. Ahmet Hamdi’nin hocası 
olan Yahya Kemal -engin bir lütuf 
göstererek- bu öğrenciye: “ Toru­
num”  derdi. Hatta imzalayarak ver­
diği fotoğrafının üzerine de “ Sevgili 
torunuma”  diye yazmıştı.
Bu torun, fakülteden mezun ol­
muş, bir iki yıl öğretmenlikten son­
ra askere alınmıştı. İkinci Dünya Sa­
vaşı içindeydi. Sonradan evlenece­
ği bir genç kızı ölesiye seviyordu. 
Kendisi Hadımköy’deydi. Birgün, 
sözlü olduğu genç kıza, Park Otel’- 
in girişindeki Park Pastanesinde 
randevu vermiş; fakat Hadımköy’- 
den İstanbul’a gelip pastaneye ye- 
tişinceye kadar, buluşma saatini bir 
hayli geçirmişti. Sözlüsünün çoktan 
bırakıp gitmiş olabileceği korkusuy­
la yıldırım gibi ufacık pastaneye dal­
dığında, onun ilerideki masalardan 
birinde oturduğunu görünce sevin­
cinden gözü dünyayı ve hatta önde, 
girişin hemen yanındaki masada 
oturan Yahya Kemal’i bile görme­
mişti. Şair:
-Ooo, gel bakalım torun!., 
diye dursun, o yarım yamalak bir:
-Hürmetler üstadım... 
demiş ve soluğu sevgilisinin yanın­
da almıştı. Ancak genç kızın yanına 
oturduktan sonra göz ucuyla baktı­
ğında, şairin bir kolu sandalyenin ar­
kasına dayalı ve yarı dönük halde, 
hayretle kendisini süzdüğünü gör­
müş, utancından erimiş bitmişti.
Bir müddet sonra Yahya Kemal’le 
karşılaştığında, kendisini affettirmek 
için uzun uzun diller dökmeye çaba­
larken, büyük şair ciddi ve şefkatli 
bir anlayışla, şu tevriyeii sözlerle 
onun gönlünü almıştı:
-Üzülmene hacet yok, beni çiğne­
yip geçmekte de haklısın; çünkü bu 
telâşın için cidden "çok güzel”  bir 
sebebin vardı.
*  *  *
Yahya Kemal zaman zaman, Ede­
biyat Fakültesinde, Ahmed Hamdi 
Tanpınar’ın öğrencilerinin mezuni­
yet imtihanlarına katılır, mümeyizlik 
ederdi. Yine böyle bir seferinde fa-
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külteye gelmişti. Tanpınar’la yan ya­
na oturuyorlardı. Tesadüfen önleri­
ne sınıfın en zayıf öğrencilerinden bi­
ri gelmişti. Edebiyat Fakültesinin 
Türkoloji bölümünden mezun olacak 
bu öğrenci, Cenab Şehabettin’i an­
latırken devamlı olarak “ Cenab-ı Şe- 
habettin”  diyordu. Bir müddet dişi­
ni sıkan şair, bu “ Cenab-ı Şehabet- 
tin ’ ’lerin sonunun gelmediğini gö­
rünce, oldukça yüksek ve öfkeli bir 
sesle, Ahmed Hamdi Tanpınar’a dö­
nüp şöyle dedi:
-Ey Ahmed-i Hamdi; sakın ola ki 
bu delikanlıya beni sorma. Bu yaş­
tan sonra “ Yahya-yı Kemal”  diye 
anılmayı hiç istemem!..
*  *  *
Yahya Kemal, Abdülhak Hâmid’i 
ve hele onun “ Makber” ini sevmez­
di. Hâmid, “ Makber” den sonra, yi­
ne Fatma Hanım’ın hatırasına bir de 
“ Ölü”  adında bir eser yazmış, ya­
yımlamıştı. Şair, Hâmid'in bu ikinci 
kitabı hakkında zaman zaman şöy­
le konuşurdu:
-Anlaşılan Abdülhak Hâmid, 
“ Makber” le Fatma Hamm’ı tam öl­
dürdüğüne kani olamamış ki “ ö lü ”  
ile bu işi tamamladı.
*  *  *
İsmail Habib Sevük, bir ara Ana­
do lu ’yu dolaşıyor, gördüklerini 
“ Yurttan Yazılar”  adı altında yayım­
lıyordu. Bu yazıları beğenmeyen ve 
İsmail Habib’in üslûbunu pek çetrefil 
bulan Yahya Kemal, birgün arkadaş­
larına şöyle demişti:
-İzmir’e, Bergama’ya, Efes’e gidi-, 
yorum. İsmail Habib buralara da gi­
dip yazmadan, dünya gözüyle ora­
ları bir görevim dedim.
*  *  *
Son yıllarında sağlık durumundan 
şöyle şikâyet etmişti:
-Beni muayene eden doktorlara 
sorarsanız karaciğerim mükemmel, 
kalbim mükemmel, böbreklerim mü­
kemmel, tansiyonum mükemmel; 
yalnız ben berbat bir haldeyim!..
* * *
Atatürk zamanının bakanlarından 
biri, iyi zeybek oynadığını sanır ve 
her toplantıda, her fırsatta ortaya fır­
layıp bu oyunu oynardı. Yahya Ke­
mal, onun hakkında şu beyti söyle­
mişti:
Bazan Vekil o lur k i oynar çe lik çomakla,
A ltüst eder cihanı b ir zeybek oynamakla.
Yahya Kemâl’in el yazısıyla 
Rindlerin Akşamı şiiri (1949 ta ­
rih iy le  Dr.Şükrü Unsal a)
Emirgân (o dönemdeki adıyla Mirgün) büyük şair Yahya Ke­mal’ in adetâ İstanbul’a adan­
mış hayatında önemli bir yer tutar. 
İstanbul’un her semtini şiirleştiren 
Yahya Kemal, 1948-1955 yıllarında 
hemen her hafta Emirgân’ın ünlü Çı- 
naraltı kahvesine gelirdi. Büyük şa­
irimizin Emirgân’da sık sık buluşup 
konuşmaktan zevk aldığı, yaşça 
kendisinden küçük olmasına rağ­
men “ Genç doktor arkadaşım”  de­
diği yakın bir dostu vardı: Emirgân 
Belediye doktoru Şükrü Ünal. Çına- 
raltı kahvesindeki edebi sohbetler 
başka dostlarının da katılmasıyla ko­
yulaşır, zaman zaman Yahya Kemal 
ile Faruk Nafiz Çamlıbel’in kahkaha­
ları birbirine karışırdı.
Büyük şairimizin çok sevdiği bu 
genç doktora kendi el yazısıyla ün­
lü "Rindlerin Akşamı”  şiirini yazıp 
imzaladı. Ayrıca bir de fotoğrafını 
verdi. Fotoğrafın altında “ Doktor 
Şükrü Ünal’a. İrfanına ve vicdanı­
na hayranlığımla Yahya Kemal Be- 
yatlı. 16 Temmuz 1949 İstanbul”  
diye yazmıştı. Bir de neden çekildi­
ğini öğrenemediğim bir teşekkür
Yahya Kemâl’in Dr. Şükrü 
Unsal a imzaladığı b ir portresi
telgrafı: “ Teşekkür ve hürmetler 
aziz doktor. Yahya Kemal.”
1955 yılında hastalanan doktor 
Şükrü Ünal, İsviçre’ye tedaviye git­
ti. Hayranı olduğu Yahya Kemal’in 
ve Emirgan’ın hasretiyle iyileşmeye 
çalışıyordu. Ama kader buna izin 
vermedi. Canverdiği yatağın başu- 
cunda, çok sevdiği büyük şair ve kü­
çük yeğeni İrfan Ülkü’nün fotoğraf­
ları duruyordu. Yahya Kemal, ölü­
münden sonra Emirgân’a geldi. 
“ Doktor nerede?”  diye sorunca öl­
düğü cevabını alan büyük üstad 
“ öyleyse artık Emirgân’ın tadı 
yok”  dedi.
Hüzün ve Hatıra şiirinde bu duy­
gularını anlatmak istediğini düşün­
mek bana zevk veriyor:
"A ksetti b ir dakika uzaktan hayalime 
Tenhâ Em irgan’ın Çm araltı’nda kahvesi
Poyrazla söyleşir gibi yaprakların sesi 
Hem başka hem de hayli yakın karşı mâbede
Mermerle kaplı çeşmede, mevzûn kitabede 
Baktım Yesarî hatlarının b ir nefisine 
Daldım coşup giden denizin m ûsikisine
Yahya Kemâl ve 
Emirgân
İrfan Ülkü
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Musikişinas Şâir
Ercüment Berker
Yahya KEMAL’İ musikişinas şâir”  olarak tavsif et­
mek zanmmca hatalı olmayacaktır. Gerçekten onun şi­
irlerinde musikinin ana unsurları olan ahenk-ezgi-ritm 
(düzüm) terkibinin en başarılı kompozisyonları âdetâ 
besteleşir.
Onda mısralar ezgileşir, ezgiler mısralaşır.
Yahya KEMAL bu san’at anlayışını Nurullah ATAÇ’a 
yazmış olduğu didaktik bir şiirinde şöyle dile getirmek­
tedir. (1)
Üstâd elinde serteser ahenk olur lisan;
Mıdrâba ses verir kelimâtile tel gibi;
Elhan duyulmadıkça belagat giran gelür.
Yahya KEMAL’de şiiri musikileştirmek estetik bir araç 
değil, başlıbaşına bir amaçtır.
Şiir üzerine görüşlerinde bunu şöyle açıklar.
“ Ben istiyordum ki Türk şiiri herkesin lisaniyle yazıl­
mış olsun. Türk’ün hançeresine uygun bir âhenk için­
de kullanılmış kelimelerle bir şiir yaratılsın. İstanbul türk- 
çesi bütün bu hususiyetleri kendinde cem eder...
Uğraştıkça anladım ki, alafranga edebiyatımızın 
(Tanzimat) zuhurundan beri, Fransız irfanı, zevkimizi 
bozduktan başka, Türkçenin sarfına, tavrına, hattâ 
nahvine, iliklerine kadar tesir etmiştir. O vaktin son 
neslinin (Servetifünuncular) elinde Türkçe, yavaş ya­
vaş bir tatlısu lehçesi oluyordu.
Maamafih, âdil olmak için söylemek lâzımdır ki, 
alafranga şairlerden evvel de, hiçbir zaman Türk, ev­
de, sokakta konuştuğu dille şiir söylemiş değildi...
İkinci gayem, “ Türk şiirini hâlis olmayan unsarlar- 
dan kurtarmak ve ona asıl unsuru olan”  ritm ’i bah­
şetmekti. Şiirin asıl maddesi ma’nâ değil lâfız 
(söz)dır. Sembolistlerin en büyük hizmeti bunu an­
lamak olmuştur. Sembolistler, şiirin teşbih ve istia­
reden ibaret olmadığını, bunların impur (arınmamış) 
unsurlar olduğunu da tesbit etmişlerdir. O zamana 
kadar birçokları zannediyorlardı ki, şiir yazmak, mu­
vaffakiyetli teşbihler yapmaktır. Şiir bu değildir. Şa­
irlik ma'nâyı, lâfza tahvil etmek sanatıdır. Şiirde esas 
lâfızdır (yani le verbe) fakat lâfız (söz) kelimelerin is­
tifinden ibaret değildir. Kelimelerin hususî bir âhenk 
husule getiren terkibinden şiir doğar. Burada en mü­
him olan unsur mısradakl ondulationlar yani âhenk 
dalgalanışlarıdır... Böyle bir ritmi yani ondutaliton 
musical’i ihtiva eden mısra pur (öz) mısradır. Meselâ:
burada ma’nâ ritm olmuştur. Yani bu pur bir mısra- 
dır. Eskiler de bunu az çok, gayri şuurî bir surette 
hissetmişlerdir. Eskilerde bir “ mısra-ı berceste”  var­
dır, yâni ma’nâyı ve şekli mükemmeliyet içinde te­
celli ettiren mısra. Berceste mısra, işte kelimelerin 
terkibi cihetinden ma’nâya uygun âhenk şartlarını 
dolduran mısradır...
Şiir, nesirden bambaşka bir hüviyettedir. Musiki­
den bambaşka bir hüviyettedir. Musikiden başka tür­
lü musikidir, diyeceğim. Yazılan ve okunan şiir çok 
iyi olsa bile hâlis şiir olmaz. Şiirde nefes ve ses iki 
esaslı unsurdur: Mısraın ayakları yerden kopmazsa 
ve uçmazsa, yahut da ister en hafif perdeden olsun, 
ister İsrafil’ in Suru kadar olsun, kulağı bir ses gibi 
doldurmazsa hâlis şiir değildir... (2).
Yahya KEMAL Türk şiirindeki diğer iki gayesini; Kol- 
lekîiveti’nin yani haik çoğunluğunun lisanından şiir yaz­
mak ve sentetik şiir yapmak olarak belirlemektedir. Sen­
tetik şiirden kastı şudur. “ Bizim şiirde beyitler vardı, 
hakiki manzume yoktu. Hakiki manzume muhtelif kı­
sımları birbirini tamamlayan bir bütündür, bestedir.”
(2) TÜRK MUSİKİSİ TUTKUSU
Yahya KEMAL; Türk tarihinden, Türk Musikisinden 
ve Türk İstanbul’dan kaynaklanan bir çağlayan gibidir. 
Şiirlerinde hep bu ana temaları işler.
Özellikle Millî Kültürümüzün soylu ve güçlü değeri 
olan Türk Musikisi Yahya KEMAL’de tükenmez bir tut­
ku halindedir.
Türk Musikisi onun için tarihile, coğrafyasile, tabia- 
tiyle, insanile vatan’ın ta kendisidir.
ESKİ MUSİKİ şiirinin ilk beytinde bu inancını vecize- 
leştirir ve şöyle söyler:
Çok insan anlayamaz eski Musikimizden 
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden
Açar bir altın ahatarla rûh ufuklarını 
Hemen yayılmaya başlar sadâ ve nur akını
Ve seslenir büyük Itrî, semayı örten ruh 
Peşinde dalgalanır bestesile Seyyid Nûh,
O mutlu devrede Itıfye  en yakın bir dost 
Işıklı danteleler bestekârı Hâfız Post...
Bu neslin ortada dahicedir başardığı iş,
Vatan nasıl karışır musikîle, göstermiş.
Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıcada,
Bahurda bir gece tamburu dinle Çamlıcada.‘Dökülen mey, kınlan şişe-i rindan olsun;
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Bu sazların duyulur her telinde sade vatan,
Sihirli rüzgâr eser daima bu topraktan.
Evet bu eski nesil bir şerefli âlem açar,
Duyuşta ince zamanlardan inkıraza kadar.
Yüzelli yıl, sıra dağlar birer birer yücelir 
Ve âkibet Dede’nin anlı şanlı devri gelir.
Bu musikiyi, o, son kurdetile parlattı;
Ölünce, ülkede bir muhteşem güneş battı...
Bir başka şiirinde aynı duyguyu şöyle dile getirir:
KAR MUSİKİLERİ
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu 
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu
Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı.
Bir erganun ahengi yayılmakta derinden 
Duydumsa da zevk alamadım İslav kederinden.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 
Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plâkta.
Birdenbire mesudum işitmek hevesile,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesile.
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık 
Uykumda bir gece körfezdeyim artık.
Yahya KEMAL’de Türk Musikisi tutkusu, Türk Musi­
kisinin zirvelerinden Itrî'yi anlatan şiirinde doruğuna ula­
şır:
Yahya KEMAL’in bu şiirinde yalnız Türk Musikisi tut­
kusu değil, kapsamlı bir Türk Musikisi bilgisi de kendi­
ni gösterir. Bu şiir Itrî’nin, Türk Musikisindeki yerini, dî­
nî ve din dışı musikimizdeki gücünü, eserlerini, bu eser­
lerden elimize ulaşanları destanlaşan bir lirizm perspek­
tifi içinde açıklayan biyografik bir eser niteliğindedir.
TÜRK MUSİKİSİ ANLAYIŞI
Yahya KEMAL’in Türk Mûsikisi sistemi hakkında tek­
nik bilgisi olduğunu sanmıyorum. Bir kaç kez, çoğu Mo­
da Deniz Kulübünde vaki olan görüşmemizde edindi­
ğim intiba budur.
Buna mukabil Türk Musikisi zevkinin ve kulağının üs­
tün seviyede olduğunu tartışmak mümkün değildir.
Bir meclisimizde, Türk Musikisine merakı olan, ancak 
merakı nispetinde kabiliyetli olmayan bir avukat arka­
daşımızın üstadın kulağına eğilip klasik repertuvardan 
bir şarkıyı seslendirmeye teşebbüs etmesi üzerine, bü­
tün nezaketine rağmen yüzünü buruşturarak kulağına 
yaklaşan ağzı elile itmekten kendini alamadığını hatır­
larım.
Yahya KEMAL, büyük ses san’akçısı Münir NURED- 
DİN’in, şiirlerini, klasik üslûp dışında, kısmen romantik 
kısmen fantezist üslûp içinde bestelemeyi adeta bir kam­
panya haline getirmesinden ve icralarında bu tarz 
eserlere ağırlık vermesinden hoşnut görünmüyordu. Çe­
şitli vesilelerle onu klasik ve neokiasik repertuarımızı 
seslendirmeye ve gücünü en fazla başarılı olduğu bu 
alanda teksif etmeye teşvik etmiştir.
Münir NUREDDİN’in 35. Sanat yılı münasebetile 
Ağustos 1951 de yayınlanan “ Münir NUREDDİN ve 35 
yıl”  isimli monografik eserin “ Maruf san’at ve Edebi­
yat adamlarımız ve Münir NUREDDİN”  başlıklı birinci 
bölümünün başında Yahya KEMAL, Münir NUREDDİN 
hakkındaki görüşünü şöyle tesbit etmiştir:
EN ÜSTÜN MEZİYETİ
“ Münir Nureddin’in en üstün meziyeti, son iki yüz­
yıl içinde, Itrî’den Zekâ! DEDE’ye kadar, milli musi­
kinin, kâr, beste, semâl, nakış, durak ve sair şekil­
lerde, en halis eserlerini mükemmel bir ifade ile te- 
ganni etmeyi bilmek olmuştur. Bu meziyet Tanburî 
Cemil’in eşsiz dehasını hatırlatır; onun sazla ifade et­
tiğini Münir Nureddin sesi ile ifade etmiştir. Bu sa­
natın sırrı, eski bestelere derin bir vukuf ve şaşmaz 
bir bilgi ile nüfuz etmekte ise de, ondan fazla olarak 
millî musiki dehamızın, yer yer, ne tarzda tecelli et­
tiğini duymak ve tam bir ifade ile çalmak, yahut oku­
maktır. Bu meziyet milletin nadir insanlara nefh et­
tiğ i bir mevhibedir.
Bu devirde yaşayan ihtiyar, orta yaşlı, genç vatan­
daşlar eski musikimizin bestelerini Münir Nureddln’- 
den dinledikleri için talihlidirler.”
SONUÇ
Yahya KEMAL ‘ ‘Derûnî ahenk’ ’ anlayışı ile şiirle mu­
sikiyi kaynaştırmış, mısralarını tam bir musiki cümlesi 
haline getirmiştir.
Yenileşme hareketleri sırasında gelenekten uzakla­
şan Tanzimat ve Servetifünün nazmına karşı batı takli­
di olmayan yerli şiirler yazmasile “ batıcılığa”  değil 
“ çağdaşlığa”  yönelmiştir.
Böylece “ kökü mazide olan â ti”  olmuştur. 
Anadolu coğrafyasında bin yıl boyunca meydana ge­
len Türk Medeniyetinin zenginlikleri üzerinde durmuş, 
Türkçe’nin, Mimârî’nin, Musikî’nin, hat san’atı’nın Ana­
dolu'da Selçuklulardan sonraki gelişmelerini bu gözle 
yakından izlemiş, coğrafi bir milliyetçilik düşüncesine 
bağlı kalmıştır.
Tarihle ilgili çalışmaları arasında “ Türk İstanbul”  adlı 
incelemesi, “ İstanbul Fethi”  makalesi, “ Siyasi portre­
ler’ ’ etüdü ile sadece olayları sıralayan eski tarih anla­
yışından uzaklaşmış, onda vatan, millet, İstanbul ve Türk 
Musikisi sevgisi tarih anlayışiyle birlikte gelişmiştir.
Boğaziçi ve Türk Musikisi sevgisinde tabiat güzellik­
leri kadar tarihi dile getirmiştir.
Yahya KEMAL şiirde musikiye, musikide Türk Musi­
kisine, Türk Musikisinde klâsik ve neokiâsik türe gönül 
vermiş bir musikişinas şairdir.
Şiirdi “ en güzel” i, musikide “ en güzel”  ile yüksek 
zevk potasında halledip bu birleşimden, bizi anlayan ve 
anlatan üstün seviyede eserler vererek kültür ve sanat 
dünyamızı tezyin etmiştir.
Artık “ gemiler geçmeyen bir ummanda”  kendi top- 
lumuna karşı görevini yapmış olanların huzuru içindedir.
(1) Cemil Seme Ongun: Vahye Kemal, İst. 1445.S.10
(2) Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 4. baskı İst. 1978, Cilt, S.188-190
(3) Kemalettln Uluel: Yahya Kemal Bayatlı, YENİTÜRKELİ DERGİSİ 1.1.1989 
Cilt: 3, Sayı 26. S. 2-3
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Y ah ya K em al Aydınlığı
Yavuz Bülent Bâkiler
Bir şair dostumun öfkesini otuz yıldan beri unutamı­
yorum. Ökçesiyle birkaç defa yeri dövereke bana de­
miştik ki: “ Tevfik Fikret’in mezarına gittiğim zaman, içim­
den, bir dev olmayı geçirmiştim. Gözüme iri bir salyan­
goz gibi görünen Onun kabrini, tabanımın altında önce 
kırk defa ezmek, sonra da toprağa gömüp yok etmek 
istemiştim. Çünkü bizim edebiyatımızda, hiç bir şair, ta­
rihimize, milletimize ve mukaddeslerimize Onun o kor­
kunç öfkesiyle sövmemiştir. Fikret'in açtığı o uçurum yo­
lunu, Yahya Kemal eğer kendi şaheserleriyle kapama- 
saydı, gaflet ve ihanet duygusu, belki bizim de ruhumu­
zu pençeleyecekti. İnanıyorum ki Fikret zehrinin en kuv­
vetli panzehiri, Yahya Kemal'dir.”
Bu öfke, içime şüphe düşürdü. Gerçekten öyle miy­
di? Ben Tevfik Fikret’i, lise edebiyat kitaplarımıza ko­
nulan birkaç şiiriyle okuyup sevmiştim. Onun Millet Şar­
kısı ve Balıkçılar isimli şiirleri, gönlümü birdenbire dal­
galandırmış, sonra da hâfızama teklifsiz yerleşip kalmış­
tı. Ama bir şairi, birkaç şiiriyle tanımak mümkün mü? 
Nitekim Yahya Kemal de, aynı yıllarda SESSİZ GEMİ 
ve AÇIK DENİZ şiirleriyle bizleri kucaklamıştı.
Tevfik Fikret’i de, Yahya Kemal’ i de daha sonraki yıl­
larda, babamın kütüphanesindeki kitaplardan tanıdım. 
Okuduklarım arasında, Eşref Edib’in, Fikret için hazır­
ladığı PEMBE KİTAP, âdeta ellerimi yaktı. Fikret’in, okul 
kitaplarımıza girmeyen bâzı şiirleri,beynimde, bir utanç 
duygusuyla birlikte zonklamaya başladı. Yüreğime çö­
ken o acıyı bana unutturmaya çalışan şairlerden biri de 
Yahya Kemal'dir. Şimdi burada, bir Yahya Kemal-Tevfik 
Fikret farklılığını, kalın çizgilerle ortaya koymak istiyo­
rum. Maksadım, Dirini yermek, ötekini yüceltmek değil­
dir. Otuz yıl önce dinlediğim şair dostumun öfkesi için­
de de değilim. Çünkü Yahya Kemal ne kadar bizim se­
simizse, Fikret’te o kadar bizim bir tarafımızdır. Doğru 
ve yanlış, güzel ve çirkin, sevmek ve iğrenmek, inan­
mak .e inkâr etmek... var oldukça, içimizde Yahya Ke­
maller ve Tevfik Fikretler de yaşayacaktır. Nitekim, bu­
gün de Yahya Kemal ve Tevfik Fikret çizgisinde yürü­
yen şairlerimiz, yazarlarımız var. Şimdi görüyor ve ina­
nıyorum ki: Yahya Kemal, huzurumuzun, aydınlığımızın, 
imanımızın, tarihimizin, medeniyetimizin şaiıidir... Tev­
fik Fikret ise huzursuzluğumuzun , karanlığımızın, inkâ­
rımızın, köksüzlüğümüzün ve aşağılık duygumuzun tem­
silcisi... Yahya Kemal, edebiyatımızda derin bir kültürün 
ve insanı hayran bırakacak mükemmel bir tarih bilgisi­
nin hâzinesidir. Tevfik Fikret ise, hemen hemen hiç oku­
mayan, hatta bilgisizliği ve taassubu yüzünden, tarihimi­
ze, medeniyetimize, mukaddeslerimize, dümanca bir ta­
vır takınan yan münevverlerimizin tipik örneği.
Halit Ziya Uşaklıgil, yakın arkadaşı Tevfik Fikret’in be­
yin röntgenini 40 YIL isimli kitabında, ne kadar net bir 
şekilde önümüze koyuyor. Uşaklıgil diyor ki: 
“ ...Tevfik Fikret, pek az, azın bütün mânâsıyla pek 
az okur bir şairdir. Fransız Edebiyatı’nın son zaman­
larını takib ettiğine bir belirti görmedim. Öyle anla­
dım ki Victor Hugo ile la Martine’den daha yenilerini 
belki rastgeie ve pek az görmüştür. Hele nesir âle­
minde, ülfetinin pek sınırlı olduğunu kendisi söyle­
mişti. Şimdi de kaydetmelidir ki bu, bütün sanat ha­
yatında az-çok fark ile hep böyle olmuştur.”  
(Sayfa: 376)
Fikret’in bir bozkır sadeliğini ve renksizliğini hatırla­
tan kültür yapısı yanında, Yahya Kemal ne kadar canlı, 
ne kadar renkli ne kadar esrarlı ve güzeldir. Onun, Do­
ğu ve Batı edebiyatından yüzden fazla şairi, insanı şa­
şırtacak kadar mükemmel bildiğini ve tadına doyulmaz 
edebiyat sohbetleri yanında, tarih hasbihallerinin de dil­
lere destan olduğunu, en az kırk otoritenin kaleminden 
okumuşuzdur.
Yahya Kemal, yaşadığı yıllarda, edebiyat kürsülerinin 
en yetkili seslerinden biri oldu ve İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde, tarih dersleri müderrisliği (pro­
fesörlüğü) onun şahsında yepyeni bin mânâ kazandı. 
Tarih, Yahya Kemal için, hayatımızı güzelleştiren, bizi 
miilet şuuru içerisinde birleştiren bir güç kaynağıdır. Tev­
fik Fikret’te ise tarih, pis, karanlık, köhne bir geçmiştir. 
“ Kahramanlığın esası kan ve vahşettir.”
“ Her şerefimiz yapmadır”  “ Her saadetimiz piçtir”  Bü­
tün kahramanlarımız, serdarlarımız, “ geçtikleri yerlere 
ölüm ve elem saçan”  “ Kesen, koparan, kıran, sürükle­
yen, ezen, yakan, yıkan... vicdansızlar, şerefsizler, na­
mussuzlar”  güruhudur. Aşağıdaki mısralar, yarı aydın 
Fikret’ in, hezeyanlar dağarcığındandır:
Şanlı bir ordu ne zaman geçiyor olsa 
Daima her tarafa kan saçan,
B ir bulutun ağır gölgesi derhal oraya çöker 
Başta, en başta kanlı bir bayrak bulunur.
Ve onu, arkasından bir kanlı saç takib eder.
Her şeref yapma, her saadet piç 
Her şeyin iptidas-, âbın hiç 
Din şehid ister, asuman kurban 
Her zaman her tarafta kan, kan, kan...
Kahramanlık... esası kan, vahşet 
Şehirler batır, ordular mahvet 
Kes, kopar, kır, sürükle, ez, yak, yık... 
He aman bil, ne ah işit, ne yaztk
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Geçtiğin yer ölüm, elem dolsun
Ne ekinden eser, ne ot, ne yosun
Sönsün evler, sürünsün aileler
Kalmasın hırpalanmadık bir yer
Her ocak benzesin mezar taşma
Damlar insin yetimlerin başına
Bu ne vicdan gûdaz, şeni’a, ne ar
Yere geç satvetinle ey serdâr!" ■ TARİHİ KADİM-
T.Fikretin vicdansızlıkla, kötülükle, utanmazlıkla... lâ- 
netlediği ve yerin dibine geçirmek istediği ordularımız 
ve komutanlarımız, Yahya Kemal’ in şiirlerinde karşımı­
za, “ Ezelî rahmetin rûh orduları”  olarak çıkmaktadır­
lar. Bu bakımdan:
“ Tâ Malazgirt ovasından yürüyen Türk Oğlu”  bizim 
“ Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz 
Her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz.”
olmuştur.
Dolayısiyle kendisini, düşmanlarına: 
“ Ordu-Milletlerln en çok döğüşen, en sarpı”  ola­
rak kabul ettirmiştir. Yahya Kemal bu ruhla dolu oldu­
ğu için, tarihimizi 1071 yılından beri yaşayan bir uç be­
yi gibidir:
“ Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik”  
derken, başı dik, sesi gürdür.
Irkın, seni iklimine benzer yaratırken 
Kaç fethe koşan tuğlar, ufuklarla yarışmış 
Tarihini aksettirebilsin diye çehren 
Kaç Fatihin altın kanı mermerle karışmış”
derken, ufuklara doğru koşan tuğlardan ve tarihleri uğ­
runa altın kanlarını sebil eden sayısız fatihlerden gurur 
duymaktadır. Mazinin şanları ve şerefleri Yahya Kemal’­
in şiirlerinde çağlayanlar gibidir. Bu güzellik, bize taze 
bir güç vermektedir.
T.Fikret’e göre Vatan, bir coğrafya parçasıdır. Vatan, 
üzerinde yaşanan alel-âde bir topraktır. Millet ise bütün 
bir insanlıktan ibarettir. Ortak bir dil, din, tarih şuuru, 
birlikte yaşamak ülküsü, örf-âdet önemli değildir. Bugün­
kü ifadeyle O, "İnsancıl bir şairdir” , “ Evrensel” dir. “ İn- 
sancıl” dır ama, kendi soyundan utanan, kendi ecdadı­
na Batının katı ve kaba Türk düşmanlarının ağzıyla sö­
vüp sayan, böylece "insancıl”  olacağını sanan bir ha­
yal adamıdır. HALÛK’UN AMENTÜSÜ şiirinde Fikret, 
bilgisizliğiyle, bilgisizliğinden doğan öfkesi ve inkarcılı­
ğıyla, Halit Ziya Uşaklıgil’i bin kere haklı çıkarmıştır.
Toprak vatanım, nev’i beşer milletim...insan 
İnsan olur ancak, bunu iz’anla inandım.
İnsan eti yenmez, bu teselliye içimden 
Bir an için ecdadımı nisyanla inandım"
Nisyan: unutmak, bir olayı akıldan, hayalden silmek 
demektir. Ah bu bizim yarı aydınlarımızın, vitrin frenk- 
lerimizin köksüzlüğü, ruhsuzluğu, inkârcılığı!.. Ah bu bin 
yıllık cehaletten daha korkunç aşşağılık duygusu! Fik­
ret, bizim bu çilemizin noksansız örneğidir. Bazı yazar­
larımız, Fikret’in, Batı kaynaklı pozitivizmin etkisinde ka­
larak, AUGUSTOS COMTE’un maddeci fikirlerine ke­
lepçelenerek böyle yazdığını iddia etmektedirler. Ben, 
her kusurumuzu Batıya yüklemek taraftarı değilim. Fik­
ret, bizim acımızdır; Batı’nın değil. Onun pozitivizmi, cid­
dî ölçülerle okuduğuna dair elimizde hiçbir belge yok­
tur.
Nitekim Yahya Kemal, Fikret’ten 14 yıl sonra doğma­
sına ve Fikret’in görmediği Batı’da uzun yıllar yaşama­
sına rağmen, pozitivizme düşmemiş inkâra kapılmamış-
Istanbul topraklan mezara serpilirken.
tır. Yahya Kemal bizim kültürümüzün ve medeniyetimi­
zin şairane sesi olmuştur.
“ Vatan, cihandan ibarettir îtikâdımca”  mısraı ona 
aittir.
Yahya Kemal’e göre:
“ Dili bir, gönlü bir, îmanı bir insan yığını”  1071 yılın­
dan beri Anadoluyu yeni bir vatan yapmıştır. Anadolu, 
toprağın altında yatan şehidleriyle, toprağın üstünde ya­
şayan evlatlarıyla, onların ebedi eserleriyle artık bir coğ­
rafya olmaktan, yabancı bir toprak olmaktan çıkmış va­
tan kutsiyetine bürünmüştür.
Yahya Kemal, vatan anlayışını bir sohbetinde şöyle 
özetliyor:
"Ben vatanı milletle beraber, yâni milletin yerleştiği 
toprak addederim. Benim nazarımda, milletin ruhunun 
estiği ve esmediği topraklar vardır. Meselâ Rumeli’nde 
nece yerlerde ne Türk vardır, ne câmi vardır ne de Türk 
ruhu esmiştir. Oralar da hakimiyetimizdeydi. Meselâ: 
Yunanistandaki Manyal Burası tam hıristiyan kaldı. Hal­
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buki Yenişehir ise tamamen Türk. Daha yakına gelirsek; 
Samatya ile Kocamustafapaşa yanyanadır. Samatya, İs­
tanbul’un ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat Türk değildir. 
Kocamustafapaşa tam Türktür. Bu, bir parça la Marti- 
ne’nin “ vatan cedlerin küllerinden yapılmıştır”  mısraı­
nı hatırlatır. Maurice Barrâs’in millî toprak nazariyesin- 
de ifade ettiği gibi. Yani toprak vardır ki bizimle hal- 
hamur olmuştur. Toprak vardır ki bize uzak kalmıştır. 
İşte ben “ vatan” ı böyle anlıyorum. (S.Sami Uysal-Yahya 
Kemal’le sohbetler: 12 Ağustos 1955)
Tarihimize, milletimize, vatanımıza, medeniyetimize 
Yahya Kemal gözüyle ve gönlüyle bakmadığımız zaman 
ne olur? Bu sorunun cevabını, Fikret’in sis şiirinden ala­
rak ve tabii yazdıklarını bugünün Türkçesine aktararak 
vermek istiyorum. İstanbul, bizim Tarihimizin, medeni­
yetimizin ve dilimizin altın çerçeveli bir boy aynasıdır. 
Ama bakınız Fikret, ondan nasıl utanarak ve iğrenerek 
kaçmaktadır:
“Ey bin kocadan arta kalan dul kız 
Milyonlarla banndırdığtn insan kılıklılardan 
Parlak ve temiz alınlı kaç adam çıkar?
Örtün evet ey felâket sahnesi.. örtün artık ey şehir 
örtün ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi"
Ruhumuzu karartan bu kanlı, bu hasta, bu köksüz çığ­
lıklardan sonra bir de Yahya Kemal’e kulak vermeliyiz:
‘‘Sana dün bir tepeden baktım azız İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer!”
veya:
Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri!
Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri.
Hepsi der: hangi şehir görmüş Onun gördüğünü 
Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü. ”
İstanbul sevgisi, Yahya Kemal’in şiirlerinde, beyaz gü­
vercinlerin kanat şakırtısıdır; Her mısrada açılan yedi ve­
ren güller gibidir.
İstanbul’un yoksul ve kimsesiz semtleri bile,Yahya Ke­
mal'in şiirlerinde ne kadar, ne kadar, ne kadar güzel ve 
sımsıcak bir ruhla yüreğimizi doldurur:
Koca Mustâpaşa! Ücra ve fakir İstanbul!
Ta fetihten beri m ü’min, mütevekkil, yoksul.
Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada.
Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rü ’yâda.
Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz 
Ki biziz hem görülen, hem duyulan yalnız biz.
Ne saâdet bu taraflarda, her ülfetten uzak 
Vatanın fâtihi cedlerle beraber yaşamak!
Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan 
Bahseder gerçi duy ânlar bir onulmaz yaradan.
Derler: insanda derin bir yaradır köksüzlük;
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.
Sızlatır bâzı saatler dayanılmaz bir acı 
Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı.
Ruh arar başka teselli her esen rüzgârda.
Ne yazık! Doğmuyoruz şimdi o topraklarda!
Gerçekten,
“ Hayatta en hakiki mürşid ilimdir!”  inancında isek, 
ona sırtımızı çeviremeyiz. Sosyoloji ilmine göre, kalaba­
lıkları, millet şuuruna yükselten manevî unsurlardan bi­
ri de dindir. Din bizim kültürümüzün ana kaynakların- 
dandır. Aydınlatan, yücelten, güzelleştiren, medenileş­
tiren bir kaynak.
Bir insanın dinsiz olması tabii görülmelidir. Kur’anda 
da belirtildiği gibi “ Kalbi Allah tarafından mühürlenmiş” , 
bir kimseyi islâmın nuruyla aydınlatmaya çalışmak, bo­
şuna bir gayrettir. Medeniyet, gerçekten, tek kelimeyle 
ifade edilmek istenirse:
HOŞ GÖRMEK’tir. YUNUS ne güzel söylemiş:
“E lif okuduk ötürü ■ Bazar eyledik götürü 
Yaradılanı hoş gördük. Yaradandan ötürü”
Tevfik Fikret, Müslümanların kutsal kitabı karşısında 
da öfkesini, kabalığını yenemeyen bir şair. O,
“ Ey köhne kitap! Fikirlere birer mezar olan 
Sahifelerin yarın yırtılacaktır!”  derken, bizi millet ya­
pan kaynaklardan birine saldırıyordu. Dinsiz-Allahsız ve 
Kitapsız yaşayışının ruhunda doğurduğu korkunç fırtı­
naları, Âşiyan’ın o emsalsiz manzarası dindiremedi. Şu 
inkâr uçurumu mısraları, kafasını yumruklaya yumruk- 
laya Fikret söylemiştir:
"G it ara kiliseyi, gez Kâbeyi 
Dinle tekbiri, işit çan sesini 
Göreceksin ki bütün boşluktur 
Umduğun, beklediğin şey yoktur 
Allahı gibi şeytanı da düzmedir.
Buda'sı, Ehremen’i, Yezdan’ı da.
Bunlann hepsini korkak bir vehim yaratmıştır. 
Karanlıklar ve gölgeler... Onlarda derin 
Bir çıkmaz sezerek yolumdan döndüm  
Ve acı bir darbe yiyerek devrildim!”
Bu Tevfik Fikret felsefesinin en güzel neticesini oğlu Ha­
lûk’ta görüyoruz. Baba ocağından hiç bir milli ve dini 
küttür almadan yetişen Halûk, Amerika’da bir kilise pa­
pazı olarak öldü.
Tevfik Fikret elbette marksist değildi. Ama Türkiye’­
deki marksist kalemlerin, Fikret’i göklere çıkarmaları, 
Onun tarih, vatan, millet ve din anlayışına duydukları 
hayranlıktandır. Bizim kültür değerlerimiz yıkılmadan, 
yerine marksist ideolojinin konulması mümkün değildir. 
Yerli marksistlerimiz, Fikret felsefesiyle yetişecek yeni 
nesillerimizi bu defa papaz değil de militan yapma gay- 
retindedirler.
Dün, öylesi militanların meydana getirdikleri vatan 
yangınında neler kaybettiğimizi yazmaya gerek yok.
Unutmamalıyız ki sanatta ve edebiyatta, Tevfik Fik­
ret zehrinin en kuvvetli panzehirlerinden biri de Yahya 
Kemal’dir.
Yahya Kemal aydınlığı Türkiye’ye huzur verecektir.
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Bundan, galiba altmış yıl önce kü­çük bir orta okul öğrencisi iken, merhum Edebiyat hocam Hâlit 
Fahri bey bize Yahya Kemal'in “ Açık 
Denlz” ini ezberletmişti. Bu şiiri sınıf­
ta en iyi ben okudum; hocam beğen­
di ve öyle söyledi. İşte, sonra çok 
dost olacağımız büyük şairin eserile 
böyle tanıştık. Yıllar hızla geçti; daha 
o zamanlar bir efsane olan büyük şa­
iri Üsküdar’dan Kadıköy’e gelen tram­
vayda ayakta gördüm; şimdiki hesa­
bıma göre ben yirmisekiz yaşında bir 
üsteğmen, o da ellidört yaşında bir El­
çi îdi. Çok güzel bir yüzü vardı, o ta­
rihlerde bile biraz şişmanca idi; salla­
nan, yalpalayan tramvayda bastonu­
na dayanarak zor ayakta duruyordu; 
kalktım, yerimi teklif ettim; kabul etme­
mek için İsrar etti; çok nazik bir insan­
dı. Ama ben de İsrar ettim; oturdu.
Daha sonra Kurmay yüzbaşı iken 
onunla Park Otelde dostluk kurduk ve 
bu dostluk benim albaylığıma ve aziz 
dostumun aramızdan ayrılmasına ka­
dar devam etti. Babamın da ahbabı idi 
ve babamdan üç yaş küçüktü.
Büyük dostumla aramızdaki yaş far­
kı dolayısı ile beni oğlu gibi gördüğü­
nü hissederdim; hiç evlenmemiş, ço­
cuğu da olmamış bu müstesna mezi­
yetli insan, benim gibi genç, üniforma­
lı bir Kurmay subayla konuşurken bü­
yük bir haz duyar; âdeta sevinirdi. Bir 
gün Park Otelde tanıştığımızı bilme­
yen babam:
"Yahya Kemal Bey, oğlum ve geli­
nim”  diye beni ve zevcemi ona takdim 
edince:
“ Tanır, iyoruz Ferid Bey...
Ne evladdd, ne evfadd!
Ne gelinn, ne gelinn!”  demişti. 
Bu içten gelen, ikişer kelimelik, ba­
sit bir harika mısralarda ben onun ev- 
iad sevgisinin, onun hassas ruhunda­
ki hasretin terennümünü duymuştum. 
Buluştuğumuz zaman, ben hiçbir
Hatıra
Sadri Sarptır
şey sormadan anlatırdı; zaten o tarih­
lerde ona soracak bir sualim de yok­
tu. Çünkü o tarihlerde onun eserleri­
nin hiçbiri bir araya henüz getirilme­
mişti.
Şüphesiz sohbetimizin merkezi, 
mihveri hep şiirdi; şairle asker arasın­
da şiir sohbeti? Müstesnâ bir şair ol­
duğu kadar da bir hoca,bir öğretici 
bir tarih ve siyaset tenkitçisi,bir este­
tik mütehassısı idi. Ah, hep onun gibi 
hocalardan okusa idim; ah bu ülke­
de onun gibi bir çok hoca olsa idi. 
Ondan neler öğrenmedim. Meselâ 
ona göre şiir:
“ Hissin söz halinde Inclmad et­
miş şekli”  idi.
“ ilham şaire his olarak gelirdi; 
kelime olarak, lisan olarak gelmez­
di.
Şiirlerinin üzerinde uzun yıllar iş­
lemesinin sebebi bu id i.”
“ İngiliz ve Fransız şiiri çok yük­
sekti; hatta İspanyol şiiri de bizim­
kinden yüksekti; bizde şiir denecek 
125-150 mısra, mısra-t berceste 
vardı”
En beğendiği, dilinden düşürmedi­
ği mısra:
“ Nefer çeker şu gönül söylesem 
şikayet o lur”  mısrası idi.
Diğer şairler hakkında da konuşur 
ve meselâ şöyle derdi:
“ HAmld, Batıyı bilmez-kıs kıs 
gülerek- tek gözlüğü vardır ama Ba­
tıyı hiç anlamamıştır”
Mehmet Akif’le tanışıp tanışmadığı­
nı ben sormuştum; böylelikle ihtiyatlı 
davranmak istemiş ve doğrudan doğ­
ruya Akif hakkındaki düşüncelerini 
sormamıştım.
"Hayır tanışmayız; ama Mısır dan 
gelip hastaneye yattığı zaman' be­
nim İçin güze! şeyler söylemiş”  ce­
vabını vermişti.
Bir merakı da diğer şairlerin meş­
hur şiirlerindeki mısralar üzerinde
kendi zevk ve üslubuna göre değiştir­
meler yapması idi; meselâ İstiklâl Mar­
şımızın "Korkma sönmez...”  diye 
başlayan ilk mısraı üzerinde çok du­
rur; Marşın “ Korkma”  diye başlama­
sından hoşlanmazdı.
Ziya Paşa’yı sorduğumda “ Eşek, 
meşek...”  diye şiir olmaz demiş ve 
Neyzen Tevfik için ne düşündüğünü 
sorduğumda adeta hiddetlenmişti; 
çok tabii olarak Yahya Kemal şiire 
kendi şiir anlayışı ve hayata da kendi 
hayat anlayışı açısından bakardı. O, 
Osmanlı Türk medeniyetinin en son 
ve muhakkak en'yüksek temsilcisi idi 
ve onda "hisler, fikirler, zevkler”  en 
yükseğe varmıştı; O sahiden büyük­
tü; hayran olduğu tarihini, aşık oldu­
ğu milletini, çok beğendiği devletini 
tam olarak temsil edecek kadar bü­
yüktü.
Genç şairleri ve yeni şiir akımlarını 
da çok dikkatle takip ettiği muhakkak­
tı. Bir gün kendi kendine:
"Rumelihisarı’na oturmuşum bir 
türkü tutturmuşum”  diye mırıldandı­
ğını duydum! kıs kıs güldükten sonra.
“ Rumellhisarı’na oturmuş-lafa 
bak lafa- adamda mizah var, mizah 
var!”
“ Ama mizah şiir değildir, Sadri
bey”  demişti. Demek Orhan Veli de 
şiir bulmuyordu; çünkü Yahya Kemal’­
in şiir anlayışı başka idi.
Konuşması, teleffuzu çok hoştu. Li­
san bilgisi derindi. Rumeli kelimesinin 
"Roma” dan geldiğini, arapçada “ O”  
harfi o lm adığından “ Rom” un, 
“ Rum”  diye teleffuz edildiğini ve ken­
dilerini Roma’nın varisleri sayan Os­
manlIların bütün ülkeye “ Rumeli”  adı­
nı verdiklerini ondan öğrenmiştim.
Ci ok gururlu bir insandı; bu gu- ' rurdan ziyade yüksek bir hay- .» ¡siyet ve vekardı; hiç bir zaman 
dalkavuk olmamış, hele “ Saray 
soytarısı Court Jester”  hiç olma-
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mıştı. Şehsüvarzade (Beyatlı)den 
başka ne beklenirdi? Bundan dola­
yı kendisine bir şey empoze edilme­
sine tahammül edemezdi; hele şii­
rine müdahaleye! Geçmişte yapılan 
müdahele teşebbüslerini bile hatır­
lar, hatta öfkelenirdi; mesela bana 
bir gün demişti ki;
"B ir Topçu Ihsan vardı(2) Şoven 
bir adam! Bir gün bana ne dese be­
ğenirsiniz? Şair sen artık kendi is­
tediğin gibi şiir yazmayacaksın, bi­
zim istediğimiz gibi yazacaksın! Bu
ne biçim söz, ben onların istediği gi­
bi yazacakmışım! öyle ise sen de 
benim İstediğim gibi yaz”
Güzel sanatların her dalında (Re­
sim, yazı, heykel, edebiyat, musuki, ti­
yatro...) ülkemizde kimsede rastlama­
dığımız derin bilgisi vardı; hepsi ile de 
ilgili idi.
Merhum Münir Nureddin Selçuk 
için:
“ Yüzeili yıl içinde en büyük mu- 
gannimizdir”  derdi.
Mimar Sinan’ın eserlerinden en çok 
Süleymaniye’yi beğenir ve Selimiye’­
ye tercih ederdi; ona göre "Selimiye 
çok aydınlıktı, çok ışıklı idi; bir iba­
dethane daha loş olmalı id i"
Şişli camiini de beğenirdi.
Tarih mevzuunda hafızası teferru­
attaki bilgisi, tarihi muhakeme etme­
deki kudreti hayret verici idi. Bir gün 
Sultan Abdüleziz Han’ı tahttan indi­
renlerin elebaşısı Hüseyin Avni Paşa’- 
yı öldüren yüzbaşı Çerkeş Haşan Bey 
vakısında görüşüyorduk. Hadiseden
sonra Haşan Bey tevkif edilip götürü­
lürken kendisine kılıçla vuran (ve yi­
ne Haşan Bey tarafından çizmesinin 
koncuna sakladığı tabanca ile öldürü­
len) yaver yüzbaşı Şükrü Bey hakkın­
da fikrini öğrenmek isteyince çok se­
vindi:
“ -Görüyorum bu mevzularla ilgi­
leniyorsunuz Sadri Bey”  dedi ve 
gün, saat, yer belirterek, (hattâ araba 
ve kayıkta insanların oturduğu yere 
kadar) çok teferrüatlı ve akla gelme­
dik muhakemelerle bir tarih dersi ver­
di.
Sohbetlerimiz sırasında, siyasî fikir­
lerini de açıkça söylerdi. Bir gün ken­
disine,
“ Beyefendi, siz bu tek partinin ne 
olduğunu, Falih Rıfkı aleyhte yazın­
ca anlarsınız, demişsiniz, dediniz 
mi?”  deyince “ Demiştik efendim”  
cevabını vermişti.
Başka bir gün, galiba 1954’de kendi 
kendine şöyle mırıldanıyordu:
“ Dağlardan, ovalardan, köyler­
den, ellerinde küçücük birer beyaz 
kâğıtla geldiler; bir beyaz ihtilâl 
yaptılar. Sen kim oluyorsun da 
devri sabık yaratmam diyorsun!”
Ben de “ Ama Beyefendi, bugün 
iktidardakiler, yine de eski tek par­
tiden iyiler”  deyince hemen karşılık 
verdi:
“ Ama Sadri Bey mukayeselere 
giriyorsunuz; mukayese başladı mı, 
mahvoldunuz demektir."
Onu son defa çok eski dostu ve o 
tarihte Dış İşleri Bakanı olan Fuat Köp­
rülünün kızının düğününde Hariciye 
köşkünde gördüm. Kızıma “ Sana şi­
irlerimi ben okuyacağım”  dedi. Ka­
der müsaade etmedi; ertesi hafta ara­
mızdan ayrıldı.
DÜŞÜNCELER
A ramızdan ayrılalı çeyrek asrı geçmesine rağmen Yahya Ke­mal’in milli hayatımızdaki tesiri 
azalmadı; genişledi ve derinledi.
Çünkü Yahya Kemal Beyatlı, eski­
lerden ve muassırlarından hiçbirinin 
yapamadığı bir şeyi yapmıştı; şiiri ile 
.fikri ile, kalemi ile ve lisanı ile;
1- Yıkılmış muazzam bir imparator­
luğu kuran yaralı bir ırka, Türk mille­
tine yaşama sebepleri ve şevki verdi,
2- Osmanlı-Türk-Müslüman kültürü­
nün özünü bir pırlanta mahfazası için­
de yeni nesillere devretmesini bildi,
3- Bize Türkçemizin dilimizde anne­
mizin sütü olduğunu öğretti,
4- Milletimizin kökü olan mazisi ile 
âtisi arasına köprü kurdu,
5- En nihayet bizi ecdadımızla, er­
vahımızla, askerimizle, sivilimizle Sü- 
leymaniye’de bayram namazında 
topladı.
"O  avazeyi, öyle bir Dâvud gibi 
saldı k i”  ebediyete kadar gemiler 
geçmeyen ummanlardan akisleri ge­
lecek.
Tabya Kamil M&tesinin açılış gününden bir görünüş.
"B ir Topçu ihsan vardı. Şoven b ir adam ! Bir 
gün bana ne dese beğenirsiniz? Şair, sen artık  
kendi istediğin gibi şiir yazmayacaksın, bizim  
istediğimiz gibi yazacaksın. Bu ne biçim söz?"
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Yahya Kemâl ve Rumeli Hasreti
Sevine Cokum
* t
Yahya Kemal’ in eserlerinde tarih sevgisinin ve mazi­
ye bağlılığın yanısıra Rumeli’ye duyduğu hasret de yer 
yer dile gelmiştir. Üsküplü olması, o toprakların kaybe­
dilmesi, bu hasreti daha da derinleştirmiştir. “ Kaybo­
lan”  Rumeli şehirleri, onun gönlünde bütün sıcaklığıy­
la durur. Şiirlerinde ve nesirlerinde, o topraklarla olan 
manevî bağımızı daha da sağlamlaştırır. Balkan şehir­
leri, tarihin indirdiği sis içerisinden sıyrılarak, karşımız­
da beliriverir. Aşynı medeniyetin kurduğu, donattığı İs­
tanbul, Bursa gibi. Türk kanıyla yoğrulmuş olan o top­
raklara bizim çehremiz, bizim ruhumuz yerleşmiştir. 
“ Kaybolan Şehir”  işte bu fikir ve duygularla yazılmış­
tır.
“ Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han divândır,
Evlâd ı Fâtihân’a onun yadigârıdır.
Firûze kubbelerle bizim şehrimizdi o;
Yalnız bizimdi. çehre ve rûhiyle biz di o.
Üsküp ki Şar-dağt’nda devamıydı Bursa’nm.
Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.
Üç şanlı harbin arş’a asılmış silâhları
Parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları.
Bizim Diyar adlı romanımda Rumeli’ye biraz da Yah­
ya Kemal’in şiir ve hatıralarının açtığı pencereden bak­
tığımı belirtmeliyim. Bu romanımda Yahya Kemal’in ço­
cukluğunu bulmak ta mümkündür. Balkan Harbini ve 
Rumeli’den göçü ne sebeple ele aldığımı soranlara, 
onun şu mısralarından daha uygun bir cevap olamaz:
Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan 
Ru’yama girdi her gece bir fâtihâne zan.
Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular.
Mahzun hudutların ötesinden akan sular.
Gönlümde hep o zanla çağıldadı..
(Açık Denlz'den)
Ama asıl işaret etmek istediğim husus, kitabımın adiy­
le ilgilidir. Bunu bir dostun teklifi üzerine (Prof. Dr. İs­
kender Öksüz) Yahya Kemal’in 1918’inden seçtim.
"Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık 
Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık, 
ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan 
Ve göz kapaklarının arkasında eski vatan,
Bizim diyar olarak kaldı tâ kıyamete dek.
Böylece bu romanın adı Bîzi^ fh Diyar oldu.
Yahya Kemal, bizim diyarı, bizim olarak yaşama bah­
tiyarlığının yanında, onu kaybetmenin ıstırabını da de­
rinden duymuştur. Ailesiyle ilgili herşeyi, çocukluğunun 
geçtiği o yerleri, evini, koşup gezdiği Rakofça kırlarını, 
kıyısında dolaştığı, sularında yıkandığı Vardar Nehrini, 
“ mahzun hudutların ötesinde”  bırakmıştır. Ancak, yu- 
kardaki mısralarında kanımızı akıttığımız, 500 yıl sahip 
olduğumuz o toprakların kıyamete kadar bizim diyar ola­
rak kalacağını da ifade eder.
Yahya Kemal’in Üsküp’ten ilk ayrılışı, ailenin Selânik’e 
taşınmasıyla olmuştur. Çocukluğum, Gençliğim Siyasî 
ve Edebî Hatıralarım adlı eserinde bu acıklı hatırasını 
da anlatır. Babası, geçe hayatına düşkündür, Selânik’- 
te oturmayı ister. Bu sebeple eşyaları satıp, ailesini Se­
lânik’e sürükler. Yahya Kemal’in annesi Nakiye Ha- 
nım’a, yakınlarının bulunduğu bu “ müslüman şehlr’- 
’den ayrılmak çok güç gelir. Babası Dilâver Bey de ora­
da gömülüdür. Nakiye Hanım üzüntüsünden yatağa dü­
şer. Bir süre sonra Üsküp’e yeniden dönerler ama, Na­
kiye Haım çok geçmez, vefat eder. Yahya Kemal, bu 
kitapta annesinin ölümüyle nasıl yıkıldığını da anlatır. Na­
kiye Hanım, Üsküp’teki İsa Bey Camiinin mezarlığına 
gömülür. Görülüyor ki, Üsküp'te buşehre gönül vermiş 
bir “ anne”  de yatmaktadır.
Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa, 
Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.
fsâ Bey’in fetihte açılmış mezarlığı 
Hülyama âhiret gibi nakşetti varlığı.
(Kaybolan Şehir'den.. .)
Şair, onüç yaşındayken annesi için Yasin okumağa 
bu camide başlamıştır. İsâ Bey camii için şöyle der: 
“ Müslümanlık âlemine o kapıdan girdim diyebilirim.”
Yahya Kemal’ in hatıra yazılarında aile çevresindeki 
insanları da tanırız. Burada, oturdukları konakta geçen 
günlük hayatları, kırçı eğlenceleri, mahalle mektepleri 
de bir hikâye güzelliğiyle anlatılmıştır. Rakofça’yı onat­
tı yaşından kırkiki yaşına kadar bir daha görmediğini ya­
zan şair, 1902 de Üsküp’ten ayrılarak İstanbul’a gider. 
Bu, Üsküp’ten kendi ifadesiyle son ayrılışıdır. Daha son­
ra bilindiği gibi Paris’e geçecektir. Yıllar sonra (1921) 
Bulgaristan’a giden şair, oralarda kaybedilmiş Rume­
li’nin ıstırabıyla dolaşır. O şehirler yine bizim çizgileri-
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mizi taşımaktadır ama, evlâd-ı fâtihân ezilmekte, hor gö­
rülmektedir.
Yahya Kemal, Üsküp için, “ Bu şehir Fâtih devrinin 
ruhanî b ir mezarltğıydt”  der. Üsküp’te sayısız evliya 
türbe ve mezarlarının bulunduğunu belirterek, evliyâların 
cengâverlik vasfı taşıdıklarına da işaret eder:
“ Türbelerinin duvarlarında b ir insanın taşıyama­
yacağı kadar ağır ve büyük paslı kılıçlar, kalkanlar, 
z incirle r asılı dururdu. Bukağılı Baha’nın başı ucun­
da düşman zindanında taşıdığı bukağılar vardı. Kal’a 
içinde yatan Câfer Baba’nm kabri gülleden b ir du­
varla örülüydü; Düşman Üsküp’ü sardığı zaman to ­
pa tutm uş, Câfer Baba da şehrin üstüne düşürülen 
gülleleri daha havadeyken elma tu ta r gib i eliyle tu ­
tar, üstüste yığar, kabrinin etrafına gülleden b ir du­
var örerm iş.”
Haşan Rızâ'ya Sesleniş adlı şiirinde de türbeler şeh­
ri Üsküp şöyle tasvir edilir:
Üsküp bir müsiüman şehirdi 
Binbir türbeyle müştehirdi 
Vardar’sa önünde bir nehirdi 
Her an tekbirlerle çağlar. ”
Yahya Kemal’in ailesi Osküp’e Niş’ten gelmiştir. De­
mek ki ayrılık ve göç evvelinden beri ailenin yakasını bı­
rakmamıştır. O, Rumeli'ye yalnız kendi mazisiyle bağlı 
değildir. O topraklara beşyüz yıllık tarihi içersinden ba­
kar, onu tarihî bütünlüğüyle kavrar.
Yahya Kemal’i çocukluk yıllarında tesiri altına alan ba­
zı siyasî hasideler de vardır. Girit hadisesi, Teselya Mu­
harebesi gibi,., İlk siyaset hevesini ise, Üsküp İdadisi’- 
nde okurken, adliyede vazifeli Ragıp Efendi adlı münev­
ver bir genç verir.
İlk şiiri “ Üsküp türkü lerin in  vezniyle”  yazılmıştır. 
Muallim Naci’ye biraz da kendisi gibi Rumelili (Varna
muhaciri) olduğu ve Rumeli’yi anlatan şiirler yazdığı için 
hayrandır.
Ben Rumelili değilim. Fakat Bizim Diyar’ı, bize ait de­
ğerleri tanımak, tanıtmak için yazdım. “ Bir Türk gön­
lünde nehir varsa Tuna’dır. Dağ varsa Balkandır" di­
yor şair. Ve şöyle devam ediyor. “ Vâkıa Tuna’nın kı­
yılarından, ve Balkan’»n eteklerinden ayrılalı kırküç 
sene oluyor. Lâkin bilmem uzun asırlar bile o sular­
la karlı tepeleri gönlümüzden silebilecek mi? Zanne­
der m isiniz kİ bu hssret yalnız Rum eli'n in çocukları­
nın yüreğlndedir?”
Bugünün gençleri ecdat toprağının taşıdığı mânayı 
kavramaîı, bilmelidirler. Yazımızı “ Kaybolan Şehir” in 
son mısralarıyla bitirelim.
Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin 
Üsküp bizim değil? Bunu duydum için için.
Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir! 
Ayrılmanın bıraktığı hicran derîndedir.1
Çok sürse aynhk, aradan geçse çok sene, 
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. ’
Yahya Kemâl’in 
İlk Şiirleri
D o ç.D r.Ö n de r Göçgün
Y ahyâ Kemâl’in şiire başlamasına, 1896 yılında Üs­küp’te yaşadığı bir aşk vesile olmuştur. Bu aşkın kahramanı Redîfe Hanım; kumral, endâmlı, câzi- 
besi ve güzelliği ile şöhret bulmuş, hattâ kendisini o va­
kitler tanıyanlar tarafından “ Üsküp Venüsü”  diye anıl­
mış bir bey kızıdır.
O sırada şâirimiz henüz oniki yaşında; önce, Vardar 
boyundaki bir araba gezintisi sırasında, sonra da bir dü­
ğün gecesinde gördüğü Redîfe Hanım ise, yetişmiş bir 
genç kızdır. Lâkin, aşkın sınır tanımayan sihri, O’nun ço­
cuk ruhu üzerinde derin akisler uyandırmış ve böylece, 
Üsküp türkülerinde gördüğü vezinle ilk şiiri olan bir türkü 
güftesini kalemi almıştır (1).
Bu kadar erken yaşta aşkı duyan Yahyâ Kemâl’ in, ya­
radılıştan gelen kabiliyetiyle birleştirdiği edebî heyeca­
nı sâyesinde, şiir yazmaya başladığını görüyoruz. Bu­
nunla birlikte O:
“ Herkes gençliğinde, hattâ benim g ib i pek erken 
olarak, aşkı duyar. Lâkin şiirle ifâde etmeyi hatırın­
dan geçirmez. Hattâ geçirse bile Istidâdı yoksa, ik i 
kâfiyeyi b ir araya getiremez. Ben şiirin  en âdi görü­
nen târlfiyle lisân, vezin ve kâfiyeyle söylenir bir san’- 
at olduğuna kâflim.
Lisânı, vezni ve kâfiyeyi varlığının b ir ifâd» âleti hâ-
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Hne ancak şâir getirebilir. Lâkin o da bu âleti, yavaş 
yavaş vukûf hâsıl ede ede, alışa alışa benimseyebi­
lir .”  (2)
şeklinde, açıklama yapmak lüzumunu da hisseder. Ni­
tekim, bir müddet sonra, ilk şiirine zemin hazırlayan Re­
dife Hanım, evlenir ve ufkundan silinir, gider.
Böylece, şâir yaradılışlı olmanın getirdiği imkânları, 
hayat ve karşılaştığı bazı hâdiseler ile yoğurup, ilk şiir­
lerini yazmaya başladığını söyleyebileceğimiz Yahyâ Ke­
mâl; Redife Hanım’ın his âieminde uyandırdığı büyük 
ürpertiden yola çıkarak, yavaş yavaş Aruz’u tecrübeye 
yönelir. Ayrıca, o slrada patlak veren Yunan Harbi de, 
bu ilk şiir tecrübelerinin muhtevâ itibariyle zeminini ha­
zırlar. Nitekim, şâirimizin elimizde bulunan ilk nazım ese­
ri; bu harb dolayısiyle kaleme aldığı, Türk askerinin kah­
ramanlığını ve bu kahramanlığın, O’nun çocuk ruhu üze­
rinde bıraktığı tesirleri dile getiren şu kıt’asıdır:
Seyf-i adlî saldılar 
Tırnovâ’ya daldılar 
Turhalaa’yı aldılar 
Şanlı Türk askerleri
Bu kıt’ası ile ilgili olarak, merhum Nihad Sâmi Benarlı 
hocama aşağıdaki satırları not ettirmiştir:
“ 1897 Yunan Harbi zamanında Anadolu’dan gelen 
askerlerimizle, Rumeli askerinin tam bir kardeşlikle 
el ele verdiklerini gördüm. Bir muhârebede hele bir 
zaferde birleşmek, muhtelif asırlarda Anadolu ve Ru­
meli askeri arasında böyle kardeşlik hisleri vücûda 
getirmişti. Ordu içinden yetişen şâirler, o günlerde:
Eğil dağlar eğil üstünden aşam 
Yeni tâlim çıkmış varam ahşam
gibi harbe hevesli, şevk dolu türküler söylüyorlar­
dı. Bu türküler, askerleri birbirine daha çok bağla­
mıştır.
O târihte ben onüç yaşında İdim. Bu kıt’a benim 
Aruz’la ilk şiir tecrübelerlmdendir ve aklımda kalan 
ilk şiirim budur.
O târihler, millî rûhun ve millî kahramanlık neş’e- 
slnin Balkan Türklerl arasında tamosferlk hâl aldığı 
zamandı, öyle tahmin ediyorum kİ, Mehmed Emin 
Bey’ ln de millî heyecanında bu elektrikli havanın te­
siri vardır.”  (3)
Daha sonra, Redîfe Hanım’ın evlendiği Şeyh Saa- deddin Efendi isimli zâttan, Vezin ve Aruz konu­larında bir hayli istifade eden Yahyâ Kemâl; eski 
üstadların şiirlerine nazireler yazmaya başlar. Şiir vâ- 
disin^e ilerleyip, yükselmenin mühim vesilelerinden bi­
risi olan “ nazîre yazma”  usûlünün ve zevkinin de, O’- 
ndaki kalem kudretinin artmasında rol oynayan faktör­
lerin başında geldiğini, söyleyebiliriz.
Babasının kitapları arasında Muallim Nâci'nin “ Şe- 
râre” sini bulan ve bütün hevesiyle ona sarılan genç şâir; 
önce O ’nun, sonra da Fikret'in tesiri ile eserler kaleme 
alır. Nitekim, “ Agâh Kemâl”  imzâsı ile İstanbul’da neş 
rettiği ve:
Mehtâb içinde reng-i semâ şâirânedir 
Deryâ-yı zî-sükûn-ı safâ şâirânedir 
Elhân-ı mürg-i zemzeme-sâ şâirânedir 
Âheng-i cûy-i girye-fezâ şâirânedir 
Elvân-ı bedr doğrusu yâ şâirânedir
(4)
mısraları ile başlayan “ Temâşâ”  isimli şiiri, bunların 
ilkidir.
Bunu, Mehmed Âsaf Bey’e ithaf ettiği “ Etvöh-ı Şü- 
hûr”  takibedor ki, tamamiyle Tevfik Fikret’ in yolunda 
yazıldığını söyleyebileceğimiz bu manzumenin “ Mart”  
başlıklı giriş kısmı söyledir:
Bâzen güneşli, bâzı râtip sisli bir hevâ 
Solgun bulutların mevecâtıyle cilve-rîz 
Âfâk lâciverd, bütün gök, bütün deniz 
Bir zıll-ı mübki’-i asabiyetle rû-nümâ
¡5)
Ayni yıl dört seri manzume hâlinde çıkan "Leyâl-I is- 
tlğrâk”  da, tamamiyle bir Servet-i Fünûn edâsı taşır:
Oh!.. Gel gel bu gece mest-i muhabbet güzelim,
Şu beyaz hilkatin âgûşunda,
Kamerin neş’e-i bî-hûşunda,
Kırların sahn-ı senem-pûşunda
Bir derin aşk ile imrâr-ı hayât eyleyelim.
(6)
“ Elvâh-ı Şühûr” u, Fikret’in “ Âveng-I Şühûr” una bir 
nazîre olarak kaleme alan Yahyâ Kemâl; Fransa’da 
Servet-i Fünûn şiirinin, hemen tamamiyle taklide daya­
lı olduğunu anlamış ve ondan soğuyarak, asıl kendisini 
idrâk edeceği tarzdaki saf ve samimî söyleyişlere yönel­
miştir.
Nitekim, bunlardan üç yıl sonra Londra’da ikin söy­
lediği:
Şehsüuârânı kılıç koymamak azmiyle kına, 
Doludizgin koşuyorlardı akından akına. 
veya:
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin altı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
gibi mısraları; artık O ’ndaki hür, fakat o nisbette millî 
ufuklara doğru koşuşun, engin ve destânî rûhun ilk seç­
kin örnekleri olacaktır.
1) Şâirimizin sağlığında; “ Hemen hiçbir mısrâını 
şimdi hatırlayamıyorum”  dediği bu güfte metni, bugün 
elimizde mevcut değildir.
2) Nihad Sâmi Banarlı, “ Yahyâ Kemâl'in Hâtırala­
rı”  -Şiirde Otuz Senem- İst. 1960, S.66-67
3) a.g.e., S. 69-70
4) Mâlûmât, 11 Mart 1318 (1902)
5) irtika, 4 Nisan 1319 (1903); Mâlûmât, 5 Nisan 1319 
(1903)
6) Mâlûmât, 10 Nisan 1319 (1903); İrtika, 11 Nisan 
1319 (1903)
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Yahya Kemâl’de Tarih ve 
Tarih Şuuru
Mütareke yıllarında Yahya Kemal 
ve arkadaşları tarafından çıkarılan 
Dergâh Mecmuası, isminden başla­
yarak bütün muhtevasıyla modern - 
mistik- diyebileceğimiz bir hüviyet ta­
şıyordu. Mustafa Şekip'in yazıları ve 
Bergson’dan tercümeleri, Yakup 
Kadri’nin ‘Erenlerin Bağından’ baş­
lığı altında yazdığı mensur şiirler, İs­
mail Hakkı’nın yazıları, tekke şiiriy­
le ilgili araştırmalar ve yayımlanan 
çeşitli metinler, Dergâh’ın bu hüvi­
yetini açıkça göstermektedir. Hatta 
çıkarılmadan önce isim aranırken 
Zaviye’yi teklif edenler bile olmuştur. 
(1) Esasen Yahya Kemal’in ‘İthaf’ şi­
irindeki mistik havadan doğan Der­
gâh ismi, bu mecmuanın etrafında 
toplanan aydınların ruh hâlini bütü­
nüyle aksettirir. Yayımlandığı sıralar­
da büyük bir akis uyandıran ithaf şi­
iri (2), eski şarka duyulan hasretin, 
artık onun bir daha dirilmemek üze­
re öldüğünü ifade eden bir terennü­
müdür. Bununla beraber yeni bir di­
rilişi, yeni bir hayat hamlesini de ka­
palı olarak ifade etmektedir denile­
bilir.
Nitekim Dergâhçı aydınların Berg- 
son felsefesine sarılmaları, bu diri­
liş duygusunun, Tanpınar’ın ifade­
siyle “ istatistiğe karşı mücadele 
veren vitalite” nin bir tezahürü ola­
rak değerlendirilebilir (3). Fetret de­
virlerinde dergâhlara sığınan, bu sı­
ğınışın ardından yeni bir ruh hamle­
siyle harekete geçen insanlar gibi, 
Dergâhçı aydınlar da vitalite’nin so­
nunda mutlaka zafer kazanacağına 
inanıyorlardı.
Mustafa Şekip, mütarekeyi takip 
eden günlerde, milletimizin uğradı­
ğı büyük haksızlık karşısında içine 
düştüğü ümitsizlikten Bergson felse­
fesi sayesinde kurtulduğunu ve rû-
Beşir A yva zo ğ lu
hunun “ taze bir hayat neşvesi ile 
canlandığını’ ’ söyler (4). Esasen bu 
felsefenin Avrupa’da da oynadığı rol, 
Mustafa Şekip’in ruhuna verdiği ha­
yat neşvesinden pek farklı değildir 
(5). Pozitivizmin ve relativist felsefe 
sistemlerinin bunalttığı XIX. asır, 
Bergson felsefesinin ve diğer anti- 
intellectüaliste düşünce akımlarının 
sayesinde biraz ümit ve imana ka­
vuşmuştu.
XX. asrın başlarında Türkiye’de 
de hüküm süren pozitivizm, mater­
yalizm ve mekanizm, İslamcı çevre­
lerde olduğu kadar, Dergâh Mecmu­
asında da ciddi birtepkiyle karşılaş­
mıştır (6). Bazı hususlarda farklı dü­
şünüyor olmakla beraber, anti-intel- 
lectüalisme’de birleşen Mustafa Şe­
kip, İsmail Hakkı ve Mehmed Emin, 
pozitivizm ve mekanizme karşı sa­
dece Bergson’u değil, E.Boutroux 
ve W. James gib i bazı anti- 
intellectüaliste’leri de öne sürüyor­
lardı (7). Bu bakımdan Dergâh’ın ay­
nı zamanda Ziya Gökalp sosyolojisi­
ne bir tepki olarak doğduğu görül­
mektedir. Mustafa Şekip, “ Histeri­
mizin Mantığı”  adlı makalesinde, 
Ziya Gökalp’in bazı fikirlerine açık­
ça hücum eder (8).
Dergâh Mecmuası’nda savunulan 
fikirler, ana batlarıyla şöyle hülasa 
edilebilir; Anadolu'da cereyan eden 
mücadele, bir ölüm kalım savaşının 
uyandırdığı şiddetli bir yaşama ger­
ginliğinden doğmuştur. Başarımızın 
sırrı, rakam, ölçü, pozitif ilim, tekno­
loji vb. değildir. Bunların ancak va­
sıta olarak değeri olabilir. Başarı, 
canlıların hayat mücadelesindeki ha­
kim güçleri olan içgüdülerinden, ha­
yat hamlesinden (elan vital) doğ­
maktadır. Kısacası zafer, kemmiye- 
te karşı keyfiyetin ve mekanizme
karşı yaratıcı hamlenin zaferidir. 
Tanpınar, bu tezi yukarıda bir kısmı­
nı naklettiğimiz şu cümlesiyle veciz 
bir şekilde özetlemektedir: “ Anado­
lu, dışarıdan bakılırsa biraz da is­
tatistiğe karşı vitalitenin harbini 
yapıyordu” . (9)
Doğu rönesansı
Mustafa Şekip, Bergson’un görüş­
leri istikametinde yazdığı, birinci sa­
yıda yayımlanan “ Sanatın İçyüzü”  
adlı makalesinde, sanatkârı tabiatın 
basit bir taklitçisi sayan filozoflara 
karşı, sanat, din ve ahlâk denilen 
esoterique (batını) ilimlerin “ hilkat- 
i kâinâtın rûhî mahiyette devamı”  
olduğu görüşünü savunur. “ İşte bu 
nokta-l nazardan muhakeme edi­
lecek sanat, hayatın öyle yüksek 
bir imtidad ve tezâhürü ve bilhas­
sa rûhun öyle âli bir cehdidir ki, bu 
cehdln gayesi, derûnunda rûhun 
eri harîm cevheri ve kavânîn-l za- 
tlyyesi temâşa olunabilecek şey­
ler yaratmaktır. (10) Sanat gibi ba­
tini bir bilginin değeri ve mahiyeti, 
exoterique ilimler tarafından açıkla­
namaz. Sanatkârın kullandığı renk 
ve ses, bir fizikçinin anladığı renk ve 
sesten çok farklıdır. Esasen ahlâk gi­
bi sanatın kaynağı da dindir. Eğer 
doğunun çocuklarından olan İsa ol­
masaydı, bugünkü batı medeniyeti 
de olmazdı. Bütün peygamberleri ve 
bütün büyük ahlâk dâhilerini yetiş­
tiren doğu sahip olduğu medeniyet 
hamlelerini muhafaza ettiği müddet­
çe, bir zamanlar olduğu gibi, yine 
bütün dünyaya ışık salmaya devam 
edecek, insanlığı kurtaracaktır.
Mustafa Şekip’e göre, bugünkü 
batı medeniyeti maddenin esiridir. 
Halbuki maddenin de üstünde, hiç 
bir kuvvetin başedemeyeceği hayat
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hamlesi vardır. Hayat mücadelesin­
de maddî setler yerine, daha yumu­
şak, daha hayatî, daha ruhî müna­
sebetler kurmak gerekir. Aksi halde 
hayat yok, intihar ve inkıraz vardır. 
Bununla beraber hayat hamlesinin 
zafer kazanması için bütün ilimleri 
öğrenip behemehal maddeye hakim 
olunmalıdır. Tarih, doğunun hayati­
yet bakımından batıdan hiç de aşa­
ğı olmadığını gösteriyor. Fakat bu­
gün nedense cehdi tıkanmış ve çık­
maz bir sokakta kalmış gibi. Halbu­
ki hayatın istikrârı atalette değil, ha­
rekettedir. Bununla beraber doğu, 
hâlâ harekete geçebilecek güce sa­
hiptir. Cihanın kurtuluşu, doğunun 
uyanmasına bağlıdır. Şekip'e göre, 
Bergson, felsefesiyle biz doğuluları 
sanki şöyle ikaz etmektedir: “ .. ha­
yat hakktndakl zihniyetin değiş­
mesi lüzumuna iman etmeden bu 
hamleyi yapmanız muhaldir. Artık 
hiç durmayın. Hayat yerinde say­
makta değil, teceddüt ve hareket­
tedir. İstikbal arkada değil, önde­
dir. Dalma maziye hasret çekece­
ğinize, bütün maziyi rûhunuza ala­
rak hâl ile kaynaşın. Bunu yaptı­
ğınız gün yerinizde kalmayacak, 
yürümeğe, ilerlemeğe, yaratmağa 
başlayacaksınız ki, artık kimsenin 
durduramayacağı hayat hamlesi­
nin ana cereyanına siz de karışıp 
akacak ve bütün dünya ile beraber 
aynı tezgâhın işçileri olacaksınız”  
( 11).
Görüldüğü gibi, Dergâh Mecmu­
ası ’nda Bergson felsefesine daya­
nan modern bir metafizik anlayışıy­
la bir ‘doğu rönesansı’ fikri savu­
nulmaktadır. Çünkü doğu bütün me­
deniyetlerin kaynağıdır ve bir bakı­
ma maddenin karşısında rûhu tem­
sil etmektedir.
Yahya Kem al’e ge lince
Dergâhçı aydınları derinden etkile­
yen Bergson felsefesi, mecmuaya 
asıl şahsiyetini kazandıran Yahya 
Kemal’i de doğrudan değilse de do­
laylı olarak etkilemiştir. Hiç bir yazı­
sında Bergson’un adına rastlamadık 
(12). Fakat vezinlerle ilgili olarak yaz­
dığı bir yazısının başında şöyle bir 
cümlesi vardır: “ Son neslin feylo- 
sofu Mustafa Şekip Bey ki usûi-i 
felsefesinin peyreviyiz (..)”  (13)
Esasen Yahya Kemal’ in felsefî
Esasen Yahya Kem âl'in 
felsefî meselelerle 
uğraştığına dâir 
herhangi bir 
işâret yoktur.
meselelerle uğraştığına dair herhan­
gi bir işaret yoktur. Fakat sanat ve 
‘ imtidad’ fikri etrafında kurduğu ta­
rih görüşünde, Bergson’un hayat 
hamlesi ve bilhassa zaman konu­
sundaki fikirlerinin derin bir etkisi bu­
lunduğu kanaatindeyiz. Yukarıda sö­
zünü etjiğimiz İthaf şiiri de bu konu­
da bize önemli ipuçları vermektedir. 
Esasen bu şiir, Tanpınar’ın da belirt­
tiği gibi artık doğunun öldüğü mâna­
sına geliyor, “ fakat çığlığın acısın­
da, yeniden ve sadece bir ruh âle­
mi olarak diriliyordu” . (14) Başka 
bir deyişle, Yahya Kemal’in ve öte­
ki Dergâhçıların anladığı doğu röne- 
sansı, medeniyetimizin ölü taraflarıy­
la değil, bir zamanlar ona hayatiyet 
(vitalité) kazandıran rûhuyla dirilmesi 
ve yepyeni bir hayat hamlesile ça­
ğını kucaklaması demekti. Kısaca, 
bu diriliş, ne geçmişin tekrarı, ne de 
inkârıydı; bir ’ ¡mtidad’dı.
imtidad, Yahya Kemal’in lügatın- 
da, sürekli bir değişme içinde, hüvi­
yetimizin muhafazası mânasına ge­
liyordu.
İm tidad ve durée
Yahya Kemal'in bütün şiirleri bu 
mânada bir imtidad’ın sürekli ger­
çekleştiğini gösterir. Zaten imtidad 
fikri etrafında düşündüğü sürece, 
geçmişimizi, yani bütün bir doğuyu 
inkâr etmesi, kendisine başka bir 
başlangıç araması mümkün değildi. 
Nev-Yunânîlik iddiasını da bu yüz­
den terketmişti. İmtidad fikrinin 
Bergson’dan alındığına dair kesin 
birşey söylemek mümkün değilse 
de, ‘durée’ ve yaratıcı tekamül fik­
riyle benzer özelikler taşıdığı inkâr 
edilemez.
Bilindiği gibi, Bergson felsefesinin 
merkezi durée fikridir. Durée, geç­
mişin devamlı gelişmesidir şeklinde
tarif edilebilir. Devamlı olarak birbi­
ri üzerine yığılmak suretiyle büyüyen 
geçmiş, kendini otomatik bir şekilde 
muhafaza etmektedir. Çocukluğu­
muzdan bu yana duyduğumuz, dü­
şündüğümüz, arzuladığımız herşey, 
şimdiki zamana katılmak üzere 
uzanmış, fakat kendisini dışarıda bı­
rakmak isteyen şuuaın kapılarını 
zorlayan geçmiştedir. Geçmişimizin 
ancak bir kısmıyla düşünebilmekte, 
fakat bütün geçmişimizle arzula­
maktayız. Bir başka ifadeyle, hakiki 
zaman, intellektüalistlerin anladığı 
gibi, saat kadranının çevresine sıkış­
tırılan ve sonunda mekânla aynile­
şen, yani geçmişle gelecek arasın­
daki mahiyet farkını ortadan kaldıran 
boş ve mücerret zaman değil, her 
ânı birbirinden farklı oluşlarla tecel­
li eden devamlı bir değişme ve ke­
sintisiz bir oluştur. Bu değişmelerin 
her birinde şuurun bütün geçmişi 
mütekâsif bir şiddet halinde bulun­
maktadır, yani mazi ile hal daima bir­
liktedir. Bununla beraber sonra ön­
cenin ne tekrarı, ne de kuvvetlerin­
den birinin gerçekleşmesidir. Sonra 
önceye bağlıdır, fakat ondan daima 
farklı ve daima yenidir. (15)
Bu zaman anlayışı Heraklit’le 
başlayıp Hegel’de güçlü ifadelerin­
den birini bulmuşsa da, Beryson’da 
tam bir sistem haline gelir. Dikkat 
edilecek olursa, Yahya Kemal’in sa­
vunduğu imtidad fikri, ‘durée’ fikri­
nin tabii bir sonucu olan devamlılı­
ğı, yine Bergson'un terminolojisiyle 
konuşmak gerekirse, geleceğe doğ­
ru hayat hamleleriyle uzanan ‘yara­
tıcı tekâmül’ü ifade etmektedir. Yah­
ya Kemal’e göre, insanlar, zamanı 
bir vehme uyarak geçmiş, şimdi ve 
gelecek diye üçe bölmüşlerdir. Ha­
kikatte bunların üçü de yoktur, yü­
rüyen bir şey vardır, imtidad vardır. 
“ Bu imtidad hattının ortasında, 
hâl içinde yaşıyoruz; gelecek kıs­
mını göremiyoruz. Geçmiş olan 
kısmını ise tarihçilerin naklettikleri 
gibi biliyoruz, yahut o kısmın bi­
ze kalmış eserlerini görüyoruz. 
Millî varlığımızdan yalnız geçmiş 
olan devirler muhayyilemizde bir 
yekûn halinde duruyor”  (16) 
Yahya Kemal, zamanın zihnî ola­
rak bölünmüş, aralarında mahiyet ve 
derece farkı bulunmayan mekânî bir 
zincirleme değil, bir oluş ve devam­
lılık, kısaca ‘ imtidad’ olduğunu söy-
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Yahya Kemâl Paris'e
karmadan önce, 'kendi
*
neslinin bütün çocukları g ibi, 
rûhunda, ahlâkında, zevkinde, 
lisanında, san'atında en 
büyük tesiri Tevfik Fikret'in  
icra ettiğini, fakat onun diline 
ve şiirine ilk  tepkinin de yine 
kendisinden geldiğini söyler
lemek istiyor. Bergson’a göre, şuu­
run ilk mânası geçmişin hâlde mu­
hafazası mânasına gelen hafızadır. 
Yahya Kemal, geçmişin yekûn ha­
linde muhayyilemizde durduğunu 
söylerken Bergson’un anladığı mâ­
nada şuurdan bahsettiği açıkça gö­
rülüyor. “ Şuursuzluk, diyor Berg- 
son, maziden hiç birşey hıfzetme? 
mek, kendini her vakit unutmak ve 
her an ötüp yeniden dirilmek de­
ğil midir? Geçmişi zapt ve hıfzet­
mek ve gelmesi ihtimali olan şey­
lere karşı yardımcı olmağa hazır 
bulunmak şuurun ilk vazifesidir. 
Bunun için daima maziye dayan­
mış ve istikbâle eğilmiş bir hâlde­
yiz. Şuurlu dediğimiz varlığın fâ- 
rikalanndan biri maziye dayanmak 
ise, diğeri istikbâle eğilmektir. Da­
ha doğrusu şuur, otmuş ile olacak, 
yani mazi ile istikbal arasında bir 
şirâzedir”  (17)
Yahya Kemal, Bergson’un tahlilî 
bir şekilde ele aldığı bu meseleyi, es­
ki şark hikmetlerinin esprisine uygun 
olarak, kısaca “ Kökü mâzîde olan 
âtiyim”  (18) mısraıyla ifade etmek­
tedir. Yahya Kemal’in düşüncesin­
de hakiki mânasıyla ‘ imtidad’ bu- 
dur. Zaman kendini tekrarlamaz, ak­
sine geçmişi de içine alarak devamlı 
büyür ve geleceği hazırlar. Geçmişi 
bünyesinde taşıyan hâlde ve gele­
cekte, millî şuura varmış, yani içti­
mâi hafızasını kaybetmemiş bir in­
san, bu bakımdan, savunduğu fikir 
ne olursa oisun, daima bir hüviyetin 
sahibi olacaktır. Yani geçmiş deği­
şerek ve yenileşerek devam edecek, 
asla kopukluk meydana gelmeye­
cektir. Bin sene sonra bile, mesela 
İstanbul’a Türk İstanbul diyebilece­
ğiz. İlerde Tanpınar tarafından “ de­
vam ederek değişmek, değişerek 
devam etmek”  şeklinde formüle 
bağlanacak olan bu fikir, kanaatimiz­
ce Yahya Kemal’de Bergson tesiri­
nin bir neticesi olarak görünüyor. Til­
mizlerinden olan Tanpınar da bütün 
eserlerinde ‘ imtidad’ ve derunî za­
man, yani duree fikrini zengin vari- 
ation’ lar halinde işlemiştir.
Dergâh Mecmuası’nda bu fikirle­
rin hareretle savunulduğu günlerde 
devrin en tanınmış şairi Tevfik Fik­
ret’in İçtimaî hafızayı, yani tarih şu­
urunu reddeden şiirleri, bilhassa 
‘Târîh-i Kadîm’ gençlerin ellerinde 
pozitivizmin bir meşalesi gibi dola­
şıyordu. Millî hüviyetinden, irfanının 
‘tebdîl-i tâbiyet’ ettiğini söyleyecek 
kadar nefret eden Fikret, Promete’- 
nin gökten ‘dehâ-yı nârı’ çalması gi­
bi, gidip Avrupa’dan ilmi ve fenni ge­
tirmesini istediği Halûk’a ve bütün 
Türk gençliğine, kendisinden ve 
kendisi gibilerden artık ümidi kesme­
lerini, zira karanlık bir geçmişten 
büsbütün kurtulmalarının mümkün 
olmadığını söylüyor ve şöyle devam 
ediyordu:
çünkü len ü pejmürde
Nazarlarım seni mâzîye çekmek ister; sen
Bütün hüviyet ü uzviyyetinle âtisin.
Ne yazık ki Fikret’in oğlu Halûk, 
babasının istediğini eksiksiz yerine 
getirmiş, mazisinden bütün bütün 
kurtulmak için din değiştirerek mil­
letinin âtisine katılmaktan da kurtul­
muştur. Yahya Kemal de, Fikret’in 
tesiriyle mazisinden ve millî muhiti­
nin baskısından kurtulmak için Pa­
ris’e kaçar, fakat sonunda eve dö­
ner. Eve dönmeyi başarır demek 
belki de daha doğru.
M em lekete benzeyen sevg ili
Yahya Kemal, Paris’e kaçmadan 
önce, ‘kendi neslinin bütün çocuk­
ları gibi, rûhunda, ahlâkında, zev­
kinde, lisanında, san’atında en bü­
yük tesiri’ Tevfik Fikret’in icra etti­
ğini, fakat onun diline ve şiirine ilk 
tepkinin de yine kendisinden geldi­
ğini söyler. (19) Gerçekten de Yah­
ya Kemal’ in şiiri ve düşüncesi, bü­
tünüyle Fikret’in pozitivizmine, dili­
ne ye şiir anlayışına kaliteli bir reak­
siyonu ifade eÖer. O bütün hüviyet 
ve uzviyetiyle âtî değil, uzviyetinde 
bütün hüviyetiyle mâzîyi taşıyan âtî, 
kendi ifadesiyle “ kötü mâzîde olan 
âtîdir” . öyle ki sevdiği kadında bile 
bütün bir vatan coğrafyasını ve bü­
tün bir tarihi tecessüm etmiş görmek 
ister.
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‘Bir Tepeden’ (20) İstanbul’u sey­
retmeye gelen sevgili, cânan, ırkının 
bütün hususiyetlerini kendisinde 
toplamış bir prototiptir. Güzelliği 
memleketin güzelliğidir ve konuştu­
ğu zaman sesinde İstanbul hissedi­
lir. Vatan coğrafyası ve tarih, bu gü­
zelliği yaratabilmek için tam bin yıl 
uğraşmış, nice fatihin altınıkanı tarih 
onun çehresinde aksetsin diye mer­
merle karışmıştır. Nasıl bütün geç­
miş muhayyilemizde bir yekûn halin­
de duruyorsa, ırkımızın hususiyetleri 
de cânan’ın yüzünde tebellür etmiş­
tir.
Tanpınar, Yahya Kemal’deki bu 
cânan prototipini alarak derinliğine 
işler. Huzur romanının Nuran’ı ile, Bir 
Tepeden’ İstanbul’u rüya gibi bir ak­
şam vaktinde seyreden sevgili ara­
sında büyük benzerlikler vardır.
Tanpınar’a göre, kaderin ve za­
manın karşısında ancak cemiyet ve 
onun tarihî varlığı olan milliyet dura­
bilir. Fırtınaya karşı yaprak değil, kö­
künü toprağın derinliklerine salmış 
olan çınar dayanır. Kadere karşı du­
ran bu büyük çınar bütün bir uzviyet­
tir. Değişme ancak uzviyetin tabii 
değişmesi olabilir. Çünkü her mede­
niyet bir bütündür, “ müesseseleriyle 
ve kıymet hükümierile beraber inki­
şaf eder. Onları lüzumsuz bulmaz, 
şüphe de etmez. Nasıl elimiz, aya­
ğımız, kulağımız bulunduğunu dü­
şünmeden bu uzuvlarla yaşarsak, 
onlarla öyle yaşarız. Hakiki taazzuv 
da budur. (21) Tanpınar taazzuv de­
diği bu organizma karekterini iyice 
derinleştirerek davranış biçimlerin­
de, hatta oturuş şeklinde bile araş­
tırır. Huzur’da Mümtaz, Nuran’ın re­
simlerinden birindeki oturuş şekliy­
le eski minyatürler arasında müna­
sebet kurmaktadır: “ Tuhaf bir re­
simdi; esKİ minyatürlere benziyor­
dunuz. E’^ise hiç de aynı olma­
makla beraber, mesela Ali Şir Ne- 
vai’ye şarap kadehini sunan ge­
ce... Gülerek ilave etti: O oturuşu 
nereden buldunuz?" Nuran’ın ver­
diği cevap ilgi çekicidir: “ Dedim ya 
ecdat yâdlgârı. Uzviyetimde var. 
Onlarla doğmuşum.”  (22)
Yahya Kemal’in Cânân’ı da, Nu- 
ran gibi, uzviyetinde ırkının ve ırkını 
şekillendiren coğrafyanın bütün hu­
susiyetlerini taşımaktadır. Kısaca ifa­
de etmek gerekirse, Yahya Kemal’­
de geçmiş, hayatımızın dışında bir-
şey değil, halen yaşadığımız, bizde 
devam eden, bizi bir yönüyle idare 
eden canlı bir vakıadır. Bu ise Tanpı- 
nar’ ın o kadar önemle üzerinde dur­
duğu historicité (tarihîlik)’ten başka 
birşey değildir. Yahya Kemal, 
bugünkü mânasıyla historicite’nin 
ehemmiyetini, mazi karşısında ru­
hî esarete düşmeden idrak eden”  
(23) bir sanatkâr olarak karşımıza çı­
kar. Bu bakımdan onun nostaljisini, 
yani geçmişe duyduğu özlemi çok iyi 
ve dikkatle değerlendirmek gerek­
mektedir. Bir başka deyişle, Yahya 
Kemal, “ Byron’u bedbaht eden 
melâl” i yaşamıştır, fakat Byron de­
ğildir.
‘Byron’u bedbaht eden melâl’
Nostalji psikolojik mekanizmaları­
mızdan biridir ve her insan zaman 
zaman nostaljik davranışlar gösterir. 
Bugünü beğenmediğimiz ve yarın­
dan ümidimizi kestiğimiz için geçmi­
şi özlediğimiz elbet olmuştur. Ferdî 
geçmişimiz kadar, İçtimaî geçmişi­
miz, yani tarihimiz de zaman zaman 
kendisine sığındığımız, elenmiş, sü­
zülmüş, pisliklerinden arınmış arıdu- 
ru bir zamanı verirler bize. Rüya gör­
mek nasıl ihtiyaçsa, geçmişe kaç­
mak da bazan büyük bir ihtiyaç ha­
line gelebilir. Yahya Kemal’in nos­
taljisi, şüphesiz, “ Byron’u bedbaht 
eden melâl” e çok benziyordu. Fakat 
şunu hemen belirtmeliyiz ki, Byron, 
iflah olmaz bir romantikti, marazî bir 
hassasiyeti vardı. Halbuki Yahya Ke­
mal bir realistti. Tanpınar, “ İlk bü­
yük realistimiz bence odur. Yani 
içimizde hayata aldanmadan ba­
kan tek adam" (24) diyor. Byron İn­
giliz tarihinin en şaşaalı dönemlerin­
den birinde yaşadığı halde, on do­
kuzuncu asrın romantizminin de et­
kisinde kalarak garip bir ortaçağ 
sevdasına yakalanmıştı. Bu sevda 
ile 1871 Yunan ihtilaline katılıp bize 
karşı savaşır ve yurdundan çok 
uzaklarda ölür. (25) Halbuki Yahya 
Kemal, neslinin bütün çocukları gi­
bi, büyük felaketlerin ortasında dün­
yaya gelmiş ve Rumeli’nin elimizden 
çıkışını safha safha müşahede et­
mişti. Üstelik doğduğu şehir de kay­
bedilen bu topraklardaydı. Bu fela­
ketli yılların verdiği büyük ümitsizlik 
ve karamsarlıktan ancak bir zaman­
lar, ordularımızın her yaz şimale 
doğru çıktıkları büyük koşuyu hatır­
layarak, daha doğrusu tarihimizin 
zaferlerle taçlandığı muhteşem za­
manlara kaçarak kurtulabiliyordu. 
Çünkü yarına ümitle bakamıyordu. 
Devrin bütün aydınlarında bu duygu­
nun izlerini bulabiliriz. Mehmet Akif, 
“ Bir zamanlar biz de millet, hem 
nasıl m illetm işiz" diye geçmişi öz­
lüyor, Ömer Seyfeddin aynı geçmi­
şin ihtişamını hikâyeleriyle yaşıyor 
ve yaşatıyordu. Ziya Gökalp ise da­
ha uzak bir geçmişe, Yahya Kemal’­
in tabiriyle “ Türklüğün kablettari- 
hi” ne yönelmişti. Marazî değil, tabii 
bir kaçıştı bu.
Yahya Kemal’in tarihimizde en çok 
özlediği devirler, dikkat edilirse,.‘ha­
yat hamlesi’nin en güçlü olduğu de­
virlerdir. Tarihimizde çok önemli dö­
nüm noktaları olan Malazgirt zaferi 
ve İstanbul fethi onun düşüncesin­
de ve şiirinde de önemli bir yer tu­
tarlar. Bunların ardından Yavuz Sul­
tan Selim devri gelir. ‘Selimname’ 
bu devri anlatan destan hüviyetinde 
bir terciibenddir. Lale Devri’nin de, 
Yahya Kemal’in zevkçi mizacında 
çok hususi bir ma’kes bulduğu bir 
gerçektir. Lale Devri -ki bu ismin ba­
bası da Yahya Kemal’dir- esasen bir 
eğlence ve israf devri olmakla bera­
ber, artık yorulmaya başlamış bir 
medeniyetin son bir hamle deneme­
si olarak da değerlendirmek müm­
kündür.
Kanaatimizce, Yahya Kemal’de 
önce bir kaçış olarak başlayan tarih
sevgisi kısa zamanda mahiyet de­
ğiştirerek tarih şuuruna dönüşmüş­
tür. Nostalji, geçmişin kütle halinde, 
seçilmeden, kritik edilmeden sevil­
mesi ve özlenmesidir. Halbuki Yah­
ya Kemal’ in Türk tarihine şuurla 
bakmaya başladıktan sonra, geçmiş 
sevgisi ve özleminin yanısıra, sıkı bir 
hesaplaşmaya girdiği de görülür -ki 
her aydın için önünde sonunda böy­
le bir hesaplaşma kaçınılmazdır-.
Nostalji passif bir duygudur, tarih 
şuuru ise aktif. Herşeyden önce çok 
geniş bir tarih mâlumatına sahip 
olan Yahya Kemal, mâlumatının da 
ötesinde tarihî hadiseleri tekrar ya­
şamasını iyi biliyordu. Bir rubaisin­
de bunu şöyle ifade eder:
Çık taçç-ı zaman et açılır her perde 
Bir devr geçir istediğin her çerde 
Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım 
İstanbul’u fethettiğimiz günlerde (26)
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Bilhassa Türk mimarisine sevgiy­
le ve vukufla eğilen Fransız sanat ta­
rihçisi Albert Gabriel, dostu Yahya 
Kemal’ in tarih konularında sağlam 
bir tebahhur (erudition)’a dayandığı­
nı söyledikten sonra onun bu yönü­
nü şöyle anlatır: geçmiş asırla­
rın vak’alarını tekrar yaşamayı bi­
lirdi. Bunları şüphesiz temel bilgi­
lere dayanarak, çevrelerinde oldu­
ğu gibi anlatırdı. Fakat Yahya Ke­
mal’in tabii kabiliyetleri, şair vasıf­
ları, en karışık tarihî temaları bile 
o kadar açık ve sarih bir tarzda na­
kil ve hikâye etmesine müsait idi 
ki, dinlerken bir şahit konuşuyor 
zannedilirdi. Yahya Kemal’i dinler­
ken, tarih tam bir dirilme olmalıdır, 
diyen Michelet’in tefekkürünü her 
vakitkinden daha iyi anlıyordum” . 
(27)
Yahya Kem al’in ta rih  m etodu
Yahya Kemal’in ince dikkati ve 
erüdisyonu, kütle halindeki geçmişi 
âdeta parçalıyor ve ayıklayarak, da­
ha doğrusu, tashih ederek yaşana­
bilir bir vakıa haline getiriyordu. Türk 
İstanbul konferansında bu metodu 
şöyle anlatır: “ Geçmişte sevdiği­
miz, hayran olduğumuz ve bağlan­
dığımız şeyler yalnız güzellikler, 
iyilikler, doğruluklardır; yoksa çir­
kinlikleri, kötülükleri, haksızlıkla­
rı sevmiyoruz. Demek ki mâzîyi bir 
kütle halinde, olduğu gibi, her ta­
rafıyla sevmekten uzağız. Böyle 
olduğuna göre yaşadığımız devir­
de de, ‘hâl’de de sevdiğimiz ve 
sevmediğimiz aynı şeylerdir. Ge­
lecekte de aynı şeyleri seveceğiz, 
aynı şeyleri sevmeyeceğiz” . (28)
Tanpınar’a göre, tarihi bu tarzda 
değerlendirmek, Bergson’un anladı­
ğı mânada, “ bugünün ışığında mâ- 
zlyi görmek keyfiyetidir”  (29) Yah­
ya Kemal'in ve Tanpınar’ın düşün­
celerinde bir bakıma mihveri teşkil 
ettiğini söyleyebileceğimiz musiki bi­
le, her ikisi tarafından da “ bugünün 
ışığında”  sevilir ve değerlendirilir. 
Huzur romanında Mümtaz ve Nuran, 
“ Ferahfezâ’yı, Acemaşiran’ı, Be- 
yatî’yı, Sultanî Yegâh ı, Nühüft’ü 
tercih ederlerdi. Bunlar asıl ruh ik­
limleriydi. Fakat bunlarda da her 
eseri olduğu gibi kabul etmezler­
di. Çünkü Mümtaz’a göre alaturka 
musiki eski şiirimize benzerdi.
Orada da asıl sanat addedilen ve 
öyle yapılandan şüphe etmek ge­
rekirdi. Daha ziyade bugünün mu­
ayyen zevkiyle* garplı terbiyenin 
zevkiyle seçilen eserler güzel ola­
bilirlerdi.”  (30)
Tanpınar’a göre, Yahya Kemal’in 
sanatı, Orphee’nin sazı gibi bütün 
bir geçmiş zaman zevkini ahiretin 
kapısından geriye çağırmıştır. “ Bu 
bir yeniden dirilmedir, onun için 
aramızda eskinin devamı olarak 
yaşayanlar onun gazellerini anla­
yamazlar. Onlar bu zevki bu kadar 
saf olarak görmeğe alışmış değil­
lerdir.”  (31)
Yahya Kemal’de tarih, bu tarzda 
tashih edilmiş olarak en saf şekliyle 
karşımıza çıkar. Çünkü o tarihî ha­
diselere herhangi bir tarihçi gibi yak­
laşmamış, bir nevi temessül yoluy­
la yeniden yaşama yoluna gitmiştir. 
Kısaca, yaşanmamış, fakat yaşa­
nandan süzülerek yaşanır kılınmış 
bir tarihtir bu, bir şuurdur. Tanpınar’- 
ın aslında kendisini anlatmak mak­
sadıyla yazdığı şu cümlelerde, Yah­
ya Kemal’in tarih anlayışı veciz bir 
şekilde özetlenmiştir: “ Şurası var ki 
tıpkı kendimiz gibi geçmiş zaman 
da bizdeki aksiyle tekevvün halin­
dedir. Kâinatımızı nasıl kendi akis­
lerimizle yaratırsak, mâzîyi de dü­
şüncelerimize, duygularımıza ve 
değer hükümlerimize göre yaratır, 
değiştiririz.”  (32)
Netice
Hakiki imtidad, dolayısıyla hakiki 
tarih şuuru budur. Ölü hadiseler yı­
ğının tozlu karanlığına kaçmak yahut 
mezar taşlarıyla övünmek değil. 
Yahya Kemal, tarihe karşı büyük bir 
nefret kampanyasının açıldığı gün­
leri de yaşadı. Fakat o ufuk değiş­
tirmek için dahi bir hüviyete sahip ol­
mak gerektiğini ve bu hüviyeti her 
milletin mazisinden aldığını çok iyi 
biliyordu. Bu bakımdan tarihi tasfi­
ye hareketine karşı sesini hiç yük­
seltmemiş olmakla beraber, şiiri ve 
düşüncesiyle daima seviyeli bir mu­
halefetin temsilcisi olmuştur. Esasen 
farklı davransaydı, herşeyden önce 
kendi sanatına ihanet etmiş olacak­
tı. Zira Paris’ten döndükten sonra, 
kısa süren Nev-yunanîlik davası is­
tisna edilecek olursa, yazılarıyla he­
men her zaman imtidad düşüncesi­
ne savundu ve şiirleriyle bunu ger­
çekleştirdi.
Yahya Kemal’in şiiriyle “şark 
ufuklarında” yeni bir “vuzuh” baş­
lamıştı. Ne yazık ki başladığı yerde 
kaldı.
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Musikinin Vatanlaşması
M.Gürşen Sepetaoğlu
Uzgn ve sürekli bir edebî zenginliğimiz var. Ondan daha uzun ve daha sürekli bir tarih bütünlüğü ya­şamış olduğumuzu ise inkâr mümkin değildir. Öy­
le bir zenginlik ile böylece bir bütünlüğün haşmeti mu­
hakkak ki üstâdını yetiştirecekti. O üstâd Yahya Kemal 
Beyatlı’dır.
SES başlıklı rübâîsinde
Yârab ne müsâvâti ne hürriyeti ver 
Hattâ ne o yoldan gelecek şöhreti ver 
Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim 
Yârab bana bir ses yaratan kudreti var
diyen büyük şairimiz için İsa musiki vazgeçilmez bir un­
sur oldu. Hattâ musikisiz bir Yahya Kemal Beyatlı dü­
şünmenin imkânı yoktur da diyebiliriz. Ona göre musi­
ki, şiirlerindeki ses ve âhenk örgüsünün dışında, bir ta­
raftan din bir taraftan bütün bir hayattır. Gökyüzünde 
milyonlarca gizli tellerden gene milyonlarca gizli parmak­
ların duyurduğu bir yaşanan musiki, gaaip bir musiki gi­
bi, bazan hazin günlerin derbeder musikisi bazan ufuk­
lardan ufuklara bir zafer musikisi halinde, kâinatı dol­
durur. Böyle bir kâinatın en ihtişamlı dünyalarına ses ve 
tel kudretiyle hâkim olma hünerine erişebilenler ancak 
llstâdın nazarında gerçek hükümdardırlar; erişemeyen­
ler fukara ve öksüz bir ömrün serencamını sürükleyip 
giderler.
Buna rağmen okuyucusu, kâinata ortaklaşa sahiplenen 
insanların ortaklaşa zevk alıp hüzünlendiği, yahut he­
yecanlarını aynı iniş çıkışlarda dindirme imkânı buldu­
ğu bir yaygın musiki ile karşı karşıya değildirler. Muhak­
kak ki ses ve sözün sazlarla Batı’dan geliştirdiği ve bü­
tünleştirdiği bir musiki Yahya Kemali de yabancı bulma­
mıştır, ama tutsağı da yapamamıştır Her türlü tutsaklı­
ğın ölüme eş hürriyetsizlikler doğuracağından şüphe et­
meyen şairimizin duyguları da bütün bir ömür boyu dü­
şünceleri kadar hür kaimıştır. Ve bu hürriyet onda başlı 
başına bir şuur olmuştur.
Bu şuur yüzünden İslâv kederini duyabilmekte fakat 
zevk alamamaktadır. Çelikten sadâlar ile söylenmiş hür­
riyet özleyişlerinin müziğine ancak imrenmiş lâkin be­
nimsemesi pek kolay olmamıştır. Kahvehanelerinde dahi 
farfara gürültüsünden olma bir havra müziği bulmuş, lâ­
kin her zaman poyraz serinliğindeki yaprakların sesin­
den olma bir Emirgan Çınaraltı kahvesinin tabiî musiki­
sini aramıştır. Bu arayıştaki özlem ve tercih farkı Yahya 
Kemal’ in gönlündeki kaynağın besleyici damarı olmuş­
tur.
u yüzdendir ki pek açık ve pek nefis bir söyle­
yişle inancını çekinmeden açıklar:
Çok insan anlayamaz eski musikimizden 
Ve ondan anlamayan birşey anlamaz bizden.
Bizim öz musikimizde dinin ve hayatın bütünleştirdi­
ği bir kâinat bulur Yahya Kemal Beyatlı; sular gibi akan 
ve çağlayan bir kâinattır-bu. Boğaz’ın iki yakasında şeh- 
râyinleşir, mâvi Tunca ile gür Fırat’ın akışıyla toprakla­
şır, vatanlaşır. Ve seslerimiz olur, göklerimiz olur, yer­
lerimiz olur; artık hüznümüzdür bizim, şevkimizdir, za- 
ferlerimizdir. Kısaca, bize benzer bir kâinattır... vatani­
mizdir.
Bu sebepten Tanburî Cemil Beyin bir eski plâğı, ya­
bancı ve soğuk bir ülkenin karlı gecesini ansızın ısıtıve­
rir; çünki vatan, musikiye karışıp gelmiştir.
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Yahya Kemâl’de Gurbet, 
Aşk ve Hasret
Aralık/1984
Konuya “ Açık Deniz”  şiirinden 
bahsederek girmek istiyorum. Yah­
ya Kemal, Bu manzume en uzun 
zamanda yazdığım şiirdir ve be­
nim hayatımı ihtiva eden bir hikâ­
yedir”  der.“ Açık Deniz” i 1910 yılın­
da Britanya’da yani gurbette iken 
yazmağa başlamış, 1925'de vatan­
da tamamlamış. 1910-1925 devresi, 
millet hayatımızda olduğu gibi, genç 
şair Yahya Kemal’in hayatında da 
bir hicranlar ve arayışlar dönemidir. 
Yahya Kemal, doğup büyüdüğü Üs- 
küp’ten uzaklara, gurbete düşmüş, 
milleti de Üsküp dahil koca Make­
donya’yı ve daha nice diyarlarını 
kaybetmiştir. Artık hem millî hem de 
ferdî plânda bir gurbet ve hasrettir 
yaşanan... Yahya Kemal kendi gur­
bet ve hasretini milletinin aynı duy­
gularıyla birleştiren bir şâir olarak 
beliriyor. O ’nun “ akıncı cedlerinin 
İhtirası”  bilinen gurbet ve hasret 
duygularına yeni boyutlar kazandı­
rıyor.
“ Yerinden ve yârinden”  uzak 
kalan ruhun, “ sürekli gurbet” te 
aradıkları vardır. “ Bağrında bir akis 
gibi kalmış uğultular” la, “ varılan 
son diyar”  arasında bir med ve ce­
zir başlamıştır. Üzerinde çokça tah­
liller yapılmış olmasına rağmen, 
“ Açık Deniz”  şiirinde her muhayyi­
le, kanat çırpacağı yeni ufuklar keş­
fedebilir. Bu şiirde, geçmişle gelece­
ğin birleştiği bir sonsuzluk çizgisin­
de, bir yandan alevden bir hasretle, 
geçmiş devirlere; öte yandan "akın­
cı cedlerin Ihtlrasiyle”  yeryüzünün 
“ serhaddi” ne varan bir rûhun mâ- 
cerası sezilir. Bu, hem genç şair 
Yahya Kemal’in ruhunda, hem de 
“ devlet-1 ebed müddet” in hayatın­
da cereyan eden bir mâceranın hi­
kâyesidir.
Yahya Akengin
Ruhunla karşı karşıya kaldım o med günü, 
Şekvâni dinledim , ezelî m uztarip deniz!
Duydum ki ruhumuzla bu gurbette şendeniz 
Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı,
B ir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı...
Buraya kadar çizmeğe çalıştığımız 
tabloya bakılırsa, Yahya Kemal’de­
ki hasret ve gurbet duygusunun bir 
karamsarlık ve ümitsizlik halinde 
yansıdığını söylemek mümkün ola­
bilir. Daha sonra, zamanından beş- 
yüz yıl öncesine göç edip orada ya­
şadığını söylemesine bakarak da bir 
kaçış bir sığınma ve kendini avutma 
psikolojisinin ağır bastığı yargısına 
varılabilir. Esasen zaman zaman şa­
hit olunan, Yahya Kemal’i yanlış de­
ğerlendirme çabalarının dayanakları 
da buna benzer tek yönlü yaklaşım­
lar olmuştur.
İnsanları hayatın maddî gurbetine 
iten sebepler türlü türlüdür. Bunlar­
dan biri de kazanç elde etme gaye­
sidir. Fakat bir de ruhun gurbeti var­
dır. Metafizik görüş, dünyanın ruha 
bir gurbet olduğunu söyler. Yahya 
Kemal’in mısralarında bu mistik kav­
rayışın izlerine de rastlarız. Nitekim 
sözünü ettiğimiz "Açık Deniz”  şiiri­
nin havasında da böyle bir mistisiz­
min kısmen var olduğu sezilebilir. 
Ancak Yahya Kemal’de rûhun ikin­
ci bir gurbetini görürüz: Bulunduğu 
zamandan göçedip yüzyıllar öncesi­
ne varmak, oralarda mekân tut­
mak... Yani ruh, gurbet içinde gur­
beti yaşamış oluyor. O mâna gurbe­
tine de bir kazanç uğruna çıkılmış­
tır. Oradan yürürlükte olan zamana 
birşeyler taşınacaktır. Nelerdir bun­
lar? Millî gururun takviyesi, düşülen 
komplekslerin dağıtılması, milletin 
kendine güven duyması ve benze­
ri...
Düştüğü gurbetin, çektiği hasre­
tin, Yahya Kemal'i karamsarlığa yak­
ıştıramadığını görürüz. Bu duygu­
lar onda, dinamizmin doğmasına ha­
zırlıktır. İnsan için kaçınılmaz ve bir 
bakıma da vazgeçilmez olan hasret 
duygusu, Yahya Kemal’ in dünyasın­
da, ileri atılmak için bir “ gerilme’- 
dir. “ Arslan gerilir de öyle atlar”  
sözü onundur ve hamle yapmak için 
ruhî hazırlık yapmanın önemini vur­
gular (ki bilindiği gibi bunu Millî Mü­
cadele yıllarının Büyük Taarruz ön­
cesi günlerinde sabırsızlık gösteren­
lere karşı söylemiştir.)
Nihad Sami Banarlı, Yahya Ke­
mal’in şiirlerinin konuları hususun­
da şöyle bir tesbit yapıyor: “ Onun 
aşk şiirlerinde, zengin vatan ve dü­
şünüş unsurları vardır. Vatan şiirle­
rinde ise, çok kere bütün bu unsur­
lar bir aradadır”  şunu da belirtelim; 
Yahya Kemal’e göre aşk, bir çehre­
ye duyulan ilgiden ziyade ruhun uya­
nıklığını ifade etmektedir. Sevdiği ve 
hayran kaldığı bir çehrenin ardında 
daima kendi ruh ikliminde yer etmiş 
başka değerleri başka imajları ara­
dığını görüyoruz. Meselâ “ Mihriyar”  
şiirinde obje bir Türk güzelidir. Şa­
ir, bir eski besteye benzettiği bu gü­
zele hayrandır. Bu İstanbul güzeli­
nin gözlerinde geçmiş'asırları bir bir 
gördüğünü, onun, beşyüz sene son­
ra karşısına çıkan “ İstanbul Fethi’- 
nln hayali”  olduğunu söyler ve Mih­
riyar bu nitelikleriyle sevgili olur. 
Yahya Kemal'de gurbet, hasret ve 
aşk hep saltanatlı bir ruh ikliminden 
ses verir. Bu iklimde gözyaşları bile 
sultanîdir.
“ O şûh ağlar bugün Kasr-ı Şeref-âbâda geldikçe
0  Nüşânüş demler hâtır-ı nâşâda geldikçe
Gözler kamaştıran, hâtıralarla do­
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lu bir kasrın önünde, geçmiş mutlu 
günlere ağlayan güzelin gözyaşları­
nın ardında ise, Lâle Devri’nin ihti­
şamlı hayat sahneleri âdeta geçit 
resmindedirler.
Gülerdi taht-ı zerrin üzre Cem gülşende güllerle 
Sebü-endâm sakiler elinden bade geldikçe
Dururdu rindler dembeste ney dembeste vecdinden 
Ağaçlıklarda bülbül dûrdan feryada geldikçe
Şâirin, geçmiş güzel günlerin öz­
lemiyle gelip hâtıraların sarayı önün­
de “ bugün”  ağladığını söylediği gü­
zel, iki asır öncesinin bir simasıdır. 
Yahya Kemal onu hayalinde “ bu- 
gün” e taşırken, yaşanan güzellikle­
rin ve mutlulukların, maddî ömürle­
rini tamamladıktan sonra da devam 
ettiklerini söylemiş oluyor. O’nu “ in­
san hayal ettiği müddetçe yaşar”  
düşüncesine götüren de bu sürekli­
lik duygusu olsa gerek. Bu hayal, 
geçmiş asırların derinliklerine doğ­
ru kanatlandığı gibi, zaman zaman 
da yaşanan âna ve mekâna gelir, 
taht kurar:
Mevsim iyi, kâinat iyiydi;
Y ıldızlar o yanda biz bu yanda,
Hülya g ib i hoş geçen zamanda 
Sandım ki güzelliğin cihanda 
B ir saltanatın güzelliğiydi
Buradaki dekor, âşinalığı aşka dö­
nüştüren İstanbul'dur. Şunu söyle­
mek mümkün ki, Yahya Kemal’in şi­
irlerinde sevgili imajı tek başına kal­
dığı zaman talihsizdir. O ancak tari­
hin derinliklerinden bahsettirebiliyor- 
sa, İstanbul’un güzelliklerini andıra- 
biliyorsa, milletinin bir hususiyetini 
çağrıştırabiliyorsa vardır. Değilse 
Yahya Kemal’in onu farketmeye pek 
niyeti yoktur.
Irkın seni iklim ine benzer yaratırken 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış,
Tarihini aksettirebilsin diye çehren,
Kaç fâtih in altın kanı mermerle karışmış.
Bu mısralardaki güzele bakış açı­
sı gösteriyor ki Yahya Kemal’de aşk, 
çoğu zaman bir milli sevdanın yan 
unsuru olmaktadır.
Yahya Kemal’e göre, beşârin bu 
yüceltici duygusu, ruhun görebildi­
ği bir rüya olarak çerçevelenince 
soyludur. Eğer böyle olamıyacaksa 
varsın ruh o rüyanın hasretiyle baş- 
başa kalsın. Tıpkı ’ ’Mehlika Sultan’- 
’ ın sevdalıları gibi. Yani,
Bu emel gurbetinin yoktur ucu 
Daima yollar uzar, kalb üzülür 
Ömrü oldukça yürür her yolcu 
Varmadan menzile, b ir yerde ölür.
Asıl güzel olan, çıkılan bu dünya 
gurbetinde bir emele bağlanmak ve 
onun ardından yürümektir. Çünkü 
Yahya Kemal’in hayalinde “ cânan”  
bir ufuktur, çoğu kere de bir şiiri ya­
ni güzelliğin ölümsüzlüğünü hatırla­
tan bir kadındır.
Sorulabilir ki, Yahya Kemal'in şi­
irlerinde aşk kavramı hep böyle bir 
idealizmin unsurlarıyla mı yüklüdür 
acaba? Şüphesiz öyle değil. Ama 
O’nun hayata bir aşk estetiği açısın­
dan baktığını söyleyebiliriz.
Aşk estetiği, edebiyatımızın özel­
likle şiirimizin tarihî bir sahasıdır. Ta­
savvuf felsefesiyle gönül ufukları ge­
nişleyen şâirlerimiz, dünyaya ait 
olan herşeyde uhrevi bir hava ara­
ma anlayışıyla yola çıkıp, mânâ un­
surlarını madde unsurlarıyla yorum­
lamış, zaman zaman da bunları öz­
deşleştirmişlerdir.
Onların dünyaya bir aşk estetiğiy­
le bakışlarının temelinde metafizik 
duygu ve düşünceler yer alır. Yah­
ya Kemal’ in tasavvufa âşinalığı ve 
sempatisi olduğunu bilmekle bera­
ber, onun aşk estetiğinde uhrevî bir 
anlayışın teme! olduğunu söyleyemi- 
yoruz. Onun aşk estetiği daha çok 
dünyevîdir. Ama bu estetik kavrayış, 
insanımızın değer hükümleriyle ça­
tışmayan, onun gönül ölçülerini ok­
şayan bir kavrayıştır. Yahya Kemal’­
in bu estetiğin dışına taştığı acaba 
hiç görülmemiş midir? Görülmüştür. 
Meselâ "Sicilya Kızları”  şiirinde bu 
böyledir. Ancak bunun da izahını kı­
saca yapmak gerekirse, ünlü şairi­
mizin hayatında kısa bir dönem için
de olsa kadim Yunan şiirine meylet­
me devresi vardır. Fakat bu hal ge­
çici olmuştur.
Buradan tekrar başa dönerek 
Yahya Kemal’deki hasret tema’sına 
geçeceğiz. Bu kadim Yunan şiirine 
sempati duyma hâdisesinin yaptığı 
bir çağrışımla ilgili olarak bir paran­
tez açacağız. Biliyoruz ki Tanzimat’­
la başlayan bir ay iın-halk yabancı­
laşması gerçeği vardır. İşte Yahya 
Kemal'in de bu yabancılaşmadan 
hiç payını almadığını söylemek 
mümkün olmuyor. Yahya Kemal’i 
çağdaşlarının bir çoğundan ayı­
ran husus, onun bu yabancılaş- 
ve kendine gelme ihtiyâcını duymuş 
olması ve kendine bir doğrultu çiz­
mesidir. Bu doğrultuda Yahya Ke­
mal, duygu ve düşünceleri açısından 
halkıyla bütünleşen, yaşama tarzı 
bakımından ise yabancılaşmanın 
içinde yer aldığını kabul ve itiraf 
edendir. Şahsıyla ilgili olarak yaptı­
ğı bu tesbit karşısında önce mahzun­
laşır, sonra da kendine bir teselli ka­
pısı aralar. “ Atik-Valde’den İnen 
Sokakta”  gezinirken, iftar topunun 
gürültüsüyle evleri ve sokakları bir 
nurlu neş’enin kapladığını görmüş, 
ufkunda ferah, temiz bir âlemin 
açıldığını farketmiştir. Fakat bakışla­
rını kendine çevirdiğinde,
"Tenhâ sokakla kaldım oruçsuz ve neş’esiz.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı 
Hadsiz yaşattı rûhuma b ir gurbet akşamı”
demek zorunda kalmıştır. Bu söyle­
yişte uzaklık vardır, gurbet vardır, 
hasret vardır. Evvelâ kabul etmiştir 
ki bu; bir insanın değil bir yurdun 
nurlu neş’esidir. Sonra görmüştür ki 
kendisi bu müşterek halden uzakta-
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Epopeden 
Lirik Fantezilere
O .O la y  Yazıcı
dır ve dolayısıyle bir ruh gurbetine 
düşmüş olmaktadır. Yabancılaşma 
hâdisesinin bütünüyle içinde bulu­
nup, bunun farkında bile olmayan 
aydın için böyle bir problem kalma­
mıştır. Fakat Yahya Kemal gibi, duy­
gu ve düşüncesiyle halktan kopma­
mış, ama yaşama tarzı bakımından 
ondan ayrılmış ve bunun şuuruna 
varmış olmanın verdiği bir elemi du­
yanlar için, ortada bir mes’ele var­
dır. Bu noktada bazı değerleri için 
için özlemek vardır. Yahya Kemal’­
in bu özleyiş hali şüphesiz ferdî plan­
da değildir. Sosyal bir mes’eledir. 
Şimdi aynı şiirin son mısralarına dö­
nelim:
3 ir te l; düşünce oldu tese lli bu derdime:
Az çok ferahladım  ve dedim kendi kendime:
‘Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;
Mâdem ki böyle duygularım  kaldı; çok şükür.”
Demiştik ki Yahya Kemal’de hasret, 
bir aksiyon hüviyetine bürünmüştür. 
Burada da cemiyetinin, uzak kaldı­
ğı değerlerine özlemle bakması, bu 
uzaklığı yakın etme doğrultusunda 
atılmış bir adımdır. “ Madem ki böy­
le duygularım kaldı, çok şükür”  
demesi, bir yabancılaşma konusu 
olan yaşama tarzıyla da halkına ya­
kınlaşma, aynileşme ve bütünleşme 
arzu ve ümidini duymasındandır. Bu 
arzunun samimiyetidir ki Yahya Ke­
mal’ in eserleri, bütün bir milletin 
kaybettiklerine yeniden kavuşma ve 
yücelme emnlinir doğum sancıları­
nı hissettirir- gibidir, insanlar da mil­
letler de emellerine kavuşmadıkça 
gurbettedirler. Ve yine kavuşmanın 
ilk adımı hasrettir. Hasreti duyulma­
yan hedeflere varılamaz. Bütün 
emeller ve hasretlerin harcı da ha­
yatı ve bütün dünyayı güzelleştire­
cek asalette hem yüce olan hem de 
yücelten sevgidir. Hayata kendi mil­
letinin gönül ölçüleriyle bakan büyük 
şair Yahya Kemal’in eserlerindeki 
gurbet, aşk ve hasret temalarının 
yankıları da bunlardır.
Konumu, "Koca Mustafapaşa"- 
dan birkaç mısra ile bitiriyorum:
Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan.
Bahseder gerçi duyanlar b ir onulmaz yaradan;
Derler, insanda derin b ir yaradır köksüzlük;
Sudur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.
Sızlatır bazı saatler dayanılmaz b ir acı,
Kökü toprakta kalıp kendi kesilm iş ağacı.
Yahya Kemâl Beyatlı, Türk şiirinin 
“ mısrayı namus bilen”  ender si­
malarından birisidir. Üç ana-kaide 
üzerine kurulmuştur onun şiiri: Ma­
zi, tarih ve hatıra... Bir de kaynaştı­
rıcı unsur olarak, hayal... Destansı, 
“ mücessem”  bir şiir dünyasıdır 
bu... Bir tür epope... Yani millî des­
tan!
Yahya Kemâl'in şiirinde ses ve za­
man geri döner.. Mücerretten mü­
şahhasa varır hayalimiz... “ Süley- 
mâniye’de Bayram Sabahı” nda 
deniz ufkunda gürleyen “ top ses- 
lerl’ ’ni, “ Açık Deniz” de dalgaların 
“ kükrem esini”  iş itir; “ Mohaç 
Türküsü” ndeki “ at kişnemesiyle”  
ürperir; ‘Akıncı” daki “ ak tolgalı 
beyierbeyi” nin haykırışını ruhumuz­
da hissederiz...
Yahya Kemâl kozmik zamana 
bağlı kalmayan, mekânın sınırlarını 
zorlayan, geçmişi hâl’e taşıyan in­
sandır. Denilebiiinir ki o, Batı’nın 
kendisine veremediği iç huzuru, 
kendi “ tarih ve coğrafya” sı içinde 
aramıştır.
Derler ki, bir gün dalgalar halinde 
uzaya dağılmış olan bütün konuş­
malar geliştirilmiş hassas âletlerle 
sese dönüştürülecektir.. Günümüz 
uzay çağının mucidi, kurgu-bilimin 
öncüsü Jules Verne sayılıyorsa ge­
lecek “ yankılar-çağı” nın öncüsü de 
Yahya Kemal sayılmalıdır.. O ’nun şu 
mısraı bu fikri doğrular mahiyettedir:
“ lâ k in  kalacak doğduğumuz toprağa bizden
Şimşek g ib i b ir hâtıra nal seslerim izden!”
Mimarî estetiğin dehası Sinan ise, 
aruzun son büyük ustası da Yahya 
Kemal'dir. O’nun tenkitlere uğrayan 
kolay ve sade mısraları varsa da, şu 
mısralar ana-sütunlar üzerine yerleş­
tirilmiş “ gök kubbe’ler kadar güzel 
ve sağlamdır:
Yeni doğmuş aya baktıktan yerden geliyor;
0  mübarek gem iler hangi seherden geliyor?
*
Sîzlersiniz bu ân'ı şık la rla  Türk eden!
Eksilm esin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!
Necip Fazıl, avam adına-çoğul in­
san adına- trajik oluşlar idrâkinin bü­
yük azabını yaşar ve yaşatır bize... 
Yahya Kemâl öyle değil. O “ traji­
ğ i” , “ buhranı”  pek yaşamamıştır.. 
Çünkü onun şiirleri daha çok stan­
dart insan idrâkine hitap eder.. Yah­
ya Kemâl’in başarısı, aruzun ve mû­
sikinin gücü ile şiiri avama sevdirme- 
sindedir daha çok... Bir de hal’le ma­
ziyi çakıştırarak bize kıyas ve hesap­
laşma imkânı vermiş olmasında...
Yahya Kemâl Beyatlı, lirik fante­
zilerde, muhayyel soyutlamalarda 
daha başarılıdır...
“ Nazar” da Poe’yu hatırlatan gü­
zellikte renkli imajlar, buruk ve bu­
ğulu tedailer vardır;
“ Gece, Leylâ'yı ayın on dördü,
Koyda tenhâ yıkanırken gördü.
Soğuk ay öptü beyaz ensesini. 
Sardı her uzvunu b ir ince sızı; 
Bu öpüş gül gibi soldurdu kızı.
N ice günler bakarak dalgalara,
D editer'U ğradı Leylâ nazara!”
E.A.Poe’nun “ B e lle ” si ile 
Y.K.Beyatlı'nın “ Leylâ’ ’sı aynı acı 
kaderi yaşar ve aynı estetik hüznü 
yaşatır bize...
“ Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir 
rinde!" diyerek şairimizi rahmetle 
anıyoruz.
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Yahya Kemâl Enstitüsü 
Kuruluşu,Neşriyatı ve Çalışmaları
Y ahyâ Kemâl, Türk tarihinin şeref sahifelerinden süzül­müş, dil ve sa'at hâtıralarını, 
kültür ve medeniyet miraslarını, millî 
bir duygu ve Avrupai bir san’at an­
layışıyla birleştirerek bir duygu, bil­
gi ve tefekkür saltanatı içinde, ede­
biyatımıza tarihî ve çağdaş şiirin mu- 
hassalası diyebileceğimiz kudretli bir 
söyleyiş kazandıran büyük üstad şâ­
irdir.
Bu san’atın Türk şiirine verdiği 
zengin terennüm lisanj ise Türk di­
linde bir musiki cümlesi yaratmak 
için azimli ve bilgili çalışmaların par­
lak zaferidir.
Daha 1912 yıllarından başlayarak 
Şiirleri ve sohbetleriyle Türk Edebi­
yat dünyasını âdetâ büyüleyen Yah­
yâ Kemâl yalnız kendisinden sonraki 
nesilleri değil kendi neslini, hatta 
kendisinden önceki neslin hayatta 
bulunanları üzerinde kuvvetli ve de­
vamlı bir tesir uyandırmıştır. Her şii­
ri edebiyat ve yayın hayatımızda bir 
hâdise yaratmış, şiirleri elden ele do­
laşmış, dilden dile söylenmiş, hak­
kında kitaplar düzenlenmiş, maka­
leler yazılmıştır.
Bu büyük şâirin hayat hikâyesi 
1958 yılının bir Kasım günü ebedî 
hayâta intikaliyle kapanmış oldu ise 
de, o, asıl ölümünden sonra bütün 
eserleriyle milletinin gönlüne taht 
kurdu.
Bu İstanbul ve vatan şâirine ölü­
münün daha ilk haftasında Fetih 
Cemiyeti sahib çıktı. Cemiyet reisi 
rahmetli Ekrem Hakkı Beyefendi ile 
şâirin vefalı dostu rahmetli Nihad 
Sâmi Hoca onun adına bir Enstitü 
kurmak teşebbüsünde bulundular. 
Esâsen Fetih Cemiyetine bağlı bir
Nermin Suner Pekin
"Yahyâ Kemâl bu 
eseri ile m illî 
mazimiz ile 
zamanımız arasında 
bir altın köprü
kurmuştur. "
/■
İstanbul Enstitüsü faaliyette idi ve 
1953’ten beri İstanbul’a ve onun fâ- 
tihine, maddî mânevî mimârisine, ta­
rih ve coğrafyasına, Anadolu ve Bal­
kanlar Türkiyesindeki medeniyetimi­
zin muhassalası saydığı İstanbul’un 
bütün özelliklerine dair ciddi ve iimî 
araştırmalar yapan bir müessese idi.
Yahyâ Kemâl’de esâsen bu mü- 
essesenin fahrî âzâsındandı; Ensti-, 
tü neşriyâtını büyük alâka ile takibe- 
der, kıymetli tavsiyelerde bulunur­
du.Enstitünün İstanbul Türkçesi 
hakkında giriştiği İlmî faaliyetle de 
yakından alakalanmış bu hususta fi­
kirler ve bilgiler vermişti. Şâir İstan­
bul Türkçesini bilhassa Türkiye 
Türkçesinin bir muhassalası sayar, 
İstanbul konuşmasına derin saygı 
gösterirdi.
İstanbul’da Fâtih Başkurşunlu
Medresesinde bu çalışmalarına de­
vam etmekte olan Fetih Cemiyeti ve 
İstanbul Enstitüsü Türkçenin bu bü­
yük şâirinin ölümü üzerine daha ve-
fâtının ilk haftasındaki tolantısında 
İstanbul Enstitüsüne muvâzi bir 
Yahyâ Kemâl Enstitüsü açmağa 
karar vermişti.
Yahyâ Kemâl Enstitüsü, büyük şâirin san’atını, eserlerini, te’- sirlerini, ilmin en yeni metod- 
îarıyla inceleyerek bir Yahyâ Kemal 
Külliyatı ve monografisi hazırla­
mak vazifesini almıştı.
Yahyâ Kemâl’i yetiştiren târih!, 
içtimâi ve estetik (bediî) çevrele­
ri, millî ve Avrupâî kültürü, onun 
hayâtını, hâtıralarını, eserlerini, 
Şâire âit bütün yazılı ve şifâtıf ve­
sikaları, modern tenkidin usulle­
riyle inceleyerek eserlerini topla­
mak, tahlilini yapmak bir plân ve 
program dahilinde bunları neşret­
mek gibi bir vazifeyi üzerine almış 
bulunuyordu.
Bu Enstitünün ilk kurucu âzâsı- 
nı Yahyâ Kemal’ i en iyi tanıyan ve 
memleketin en seçkin ilim adam­
ları teşkil ediyordu.
Fetih Cemiyeti reisi rahmetli Ek­
rem Hakkı Ayverdi’nin başkanlığın­
da bu Enstitünün âzâları arasında 
şâirin yakın arkadaşları, doktoru 
Nihad Reşad Berger, edib ve ro­
mancı Abdülhak Şinasi Hisar, Sa- 
id Nazif Ozankan, Halis Erglner, 
Vehbi Eralp gibi güzide şahsiyetler 
bulunuyordu. Enstitü Müdürlüğü’ne 
şâirin son zamanlarında hemen hiç 
yanından ayırmadığı yakın dostu 
olan kıymetli edebiyat tarihçisi Ni­
had Sâmi Banarlı’nın getirilmesi ka­
rarlaştırıldı.
Nihad Sâmi Banarlı son yıllarda 
Yahyâ Kemâl’le sık sık buluşuyor, ki­
taplarının neşre hazırlanması husu­
sunda plânlar tertipliyor, basılması-
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m gerçekleştirmeğe çalışıyordu; hat­
tâ bu görüşmeler sırasında şâirin 
“ Hürriyet”  gazetesinde her hafta bir 
şiirini neşretmek suretiyle de işe gi­
rişmiş oluyordu.
Böyle bir Enstitünün kurulduğu­nu haber alan Yahyâ Kemâl vârisleri, müracaat ederek 
Enstitü ile işbirliği yapmak teklifinde 
bulunmuşlardır. Verese ile vârisler 
arasınoa icâDeden kanunî işler ya­
pılmış verese kitablarının neşir hak­
kını Enstitüyü devretmiş (*) ayrıca 
zâtı eşyâsını evrak-ı metrukesini ki- 
tablarını, bir müze teşkil etmek üze­
re Enstitüye devretmişlerdir.
YAHYÂ KEMÂi- MÜZESİ:
Bu müze, milletlerin fikir gelişme­
sinde müzelerin mektepler Kadar te’- 
sirlı ve faydalı olduğu inancıyla ter­
tiplenmiştir.
Yahyâ Kemâl’in hayatında bir evi 
olmadığı için müzede bazı yazıların­
da hayâl ettiği Türk evi eşyası yok­
tur, ancak onu iyi tanımak isteyen­
leri tatmin edecek hâtıraları, kitapla­
rı, karalama şeklindeki notları, zâti 
eşyası ve yıllar yılı Park otelinde üs­
tünde yazı yazdığı masası ve yasla­
nıp, Üsküdarı Boğazı seyrettği bir 
koltuğu vardır. İlk defa Fetih cemi­
yetinin yerleşmiş bulunduğu Fâtih 
Başkurşunlu Medresesi ’nde hazır­
lanmış ve teşhir edilmiş olan müze 
1960’dan sonra Fetih cemiyeti ile 
berâber Çarşıkapı’daki Kara Musta­
fa Paşa Medresesi'ne nakledilmiş­
tir; müze ikinci defa burada tertiplen­
miş ve cemiyet reisi rahmetli Ekrem 
Hakkı Ayverdi’nin açış konuşmasıyla 
ikinci defa milletimizin görüşüne su­
nulmuştur.
YAHYÂ KEMÂL ARŞİVİ;
Enstitü Müdürü Nihad Sâmi Ba- 
narlı şâir için kurulan bu enstitüde 
kendisi ile beraber çalışacak kadro­
yu tamamlayarak çalışmalarına baş­
lamış, en ufak kağıd parçasını bile 
değerlendirerek bir de arşiv teşkil et­
miştir.
ENSTİTÜ NEŞRİYATI:
Enstitü kurulduktan sonra ilk iş 
olarak, bir Yahyâ Kemâl Enstitüsü 
Mecmuası çıkarılmasına karar veril­
miştir. Bu mecmua aziz şâirin hayâ­
tını, san'atını, fikirlerini eser ve te’- 
sirlerini bu san’atın hizmet ve değe­
rini tanıtmak maksadıyla çıkarılacak­
tı.
1) Yahyâ Kemal Enstitüsü Mec. 
C.l 1959 C. II 1968
Enstitü mecmuası bütün çalışma­
larını ilmin en yeni metodlarıyla yap­
maya gayret edecek Yahyâ Kemal 
monografisi için vesikalar toplaya­
cak, dostlarının bu mevzu'daki etüd- 
lerini neşretmiş ve edecektir.
2) Nihad Sâml Banarlı; Yahyâ 
Kemâl Yaşarken: 1959
Bu kitapta Nihad Sâmi Banarlı’nın 
şâirle beraber şiir tahlilleri ve konuş­
maları yer alır.
3) Nihat Sâmi Banarlı; Yahyâ 
Kemal'in Hatıraları
Nihad Sâmi bu kitapta şâirin ken­
disine verdiği el yazısı hâtıraları ile 
anlattığı şifahi hâtıralarını toplamış­
tır.
YAHYÂ KEMÂL’İN ESERLERİ:
1) Kendi GökKubbemiz: İlk bas­
kı 1961
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2) Eski Şiirin Rüzgârıyla: İlk bas­
kı 1962
Bu kitab,şâirin Divan şiirimizin şe­
kil ve söyleyiş incelikleriyle ve este­
tiği ile söylediği klasik şiirler kitabı­
dır. Tarihin eski büyük devirleri, hâ­
diseleri, duygu ve düşünceler âlemi­
ni, kendi çağlarının dili ve uslubiyle 
söylemek Yahyâ Kemâl’ in kıymet Ve 
ehemmiyet verdiği bir san’at anlayı­
şıdır. Yahyâ Kemâl bu eseri ile millî 
mazimiz ile zamanımız arasında bir 
altın köprü kurmuştur. Bu köprü bi­
zim tarihte en büyük olduğumuz 
çağlara doğru bir şiiri ve musiki için­
de, bilgi tefekkür ve iman istikame­
tinde yürüyerek, kendimizi en İyi gö­
rebilmemizi sağlamıştır. İleri bir ba­
tı kültürü ile klasik şiirdensüzülmüş 
dil ve san’at değerleriyle taşacak ka­
dar doludur. Şâirin Fransa’da bulun­
duğu gençlik yıllarında bu san’at an­
layışı yaygındı. Yahyâ Kemâl’de bu 
te’sir ile klasik edebiyatımızın içine 
daldı; dîvan şâirlerini yaşadıkları de­
vir içinde inceledi. İşte bu kitabdaki 
şiirler, devirlerinin söylemek istedi­
ği şiirlerdir. O devrin dili ve uslubiy- 
le yazılmıştır.
Rubâîler ve Hayyam Rubailerini 
Türkçe söyleyişler: İlk baskı: 1964
Bu eser isminden de anlaşılacağı 
gibi iki bölümdür, Rubâî bir tefekkür 
şiiridir, büyük bir mevzu’u veya bir 
tefekkür heyecanını dört mısra’a sığ­
dırmak, onu bir ses ve söz kalıbı ha­
linde söylemek.... Bizim edebiyâtı- 
mızda gazel tarzı gibi, rubâî tarzına 
da büyük hayat hattâ milli bir ruh ve­
ren şâir Yahyâ Kemâldir. O, isler 
kendi söylemiş olsun, isler başka dil- 
dekini Türkçe söyiesin, her şiiri Türk- 
çenin dil musikisine göıe söylemek 
için bit ömür boyu çalışmıştır. Yah­
yâ Kemâl Rubâî tarzını seviyor, bu 
tarza yeni bir hayat kazanunan ru­
bailer yazıyordu. Hayyam rubaileri­
ni okurken dinleniyor ve onları Türk­
çe söylemekten büyük bir zevk alı­
yordu. Şairin bu kitabiarının birinci­
sinde 41 İkincisinde 54 rübâî vardır.
YAHYÂ KEMÂL’İN NESRİ VE 
NESİR KİTABLARi:
Y ahyâ Kemâl sâdece büyük bir şair değil, aynı zamanda eşsiz bir fikir ve kültür hâzine­
sidir. O, bizim edebiyâıımızı yalnız şi­
iri ile aegii, aynı zamanaa milliyeti­
mizin en sağlam temellerini meyda-
"Yunan politika 
oyunlarıyla
harbi nasıl kendi 
lehine çevirmek 
istiyordu? "
na çıkaran bir fikir ve kültür adamı 
olarak da üstün eserler vererek fet- 
hetmiştir.
Yahyâ Kemâl, nesirlerinde de 
Türkçeyi en temiz ve sağlam yapısı 
ile kullanmış, gerek cümle kuru­
şu,gerek seçtiği kelimelerin âhengi 
ve dolgun mânâsıyle zengin-bir ifâ­
de kudreti göstermiştir.
Konferansları inandırıcı, sohbetleri 
tatlı ve samimî, fıkraları veciz, hiciv 
ve mizahları nükteli ve zekicedir. Ya­
zılarının büyük bir kısmını teşkil eden 
makaleleri ise zengin bir bilgi, kül­
tür ve doğru görüş ve seziş unsur­
larıyla örülmüştür.
Yaşarken hiç bir suretle neşret­
mediği hâtıraları ise, Yahyâ Kemâl 
gibi bir insanın nasıl yetiştiğini gös­
teren kıymetli vesikalardır. Ayrıca bu 
hâtıralar yaşadığı devrin yakın tari­
hi vak’aları ve şahsiyetleri hakkında 
kıymetli görüşlerle doludur.
Hikâyelerine gelince; Uslub ve 
edâ itibariyle şiirleri kadar akıcı ve 
âhenkli olan nesirleri yanında bilhas­
sa hikâye üsJûbu şiirinden çok 
başkadır; şiiri nesirden tamamiyle 
ayrı kabul eden şâir manzumelerin­
de ne kadar halis şiiriyet kullanmış­
sa, hikâyelerinde o kadar nesrin ve 
hikayenin îcabettirdiği sâde anlatıcı 
bir üslûb kullanmıştır. Onun şiir 
mısraîarının sihirli ahengi içinde eri­
miş gibi ancak hissoiunan, zengin 
duygu, düşünce görgü, müşahede, 
zekâ ve psikologi, hikâyelerinde 
göze çarpar halde sarih mahiyette­
dir. Hikâyelerinin tanıttığı insanlık 
dramı veya komedyası ise bir defa 
okumakla değil tekrar tekrar okun­
duğu zaman derinliğini daha iyi gös­
terir.
Bugün elimizde bulunan nesir kül­
liyâtının herbiri kendi hususiyetleri 
içinde ayrı bir kıymet olan kitabları 
Onun nesirci tarafını da tanıtmış olu­
yor.
Bu kitabların mühim bir kısmı, si­
yâsî, ictimâî fikir yazıları bir kısmı da 
sohbet, fıkra, hâtıra gibi aaha ser­
best düşünce ve auyguların ifâdesi­
dir.
Yahyâ Kemâl roman da yazmak 
istemiş - hatta gene Nınad Sâmi ho­
cadan öğrendiğimize göre - Her Ge­
ce Benimsin ismini verdiği bir kane- 
ve de hazırlamış fakat sonradan bu 
romanı tamamlamak istememiş, * 
çünkü; (Ben şiirde muvaffak olduğu­
mu sanıyorum, romanda da şiirdeki 
kadar muvaffak olmam lâzım, bu ise 
kolay değildir.) diyordu.
NESİR KİTABLARI:
(BASKI SIRASINA GÖRE)
Aziz İstanbul: İst. 1964
Bu kitap İstanbul ve Yahyâ Kemâl 
Enstitülerinin müşterek çalışmalarıy­
la hazırlanmıştır. Bu kitapta Yahyâ 
Kemâl’in İstanbul ve İstanbul’un fet­
hi ve fâtihi hakkında tenkid, maka­
le, konferans, müsahebe ve nesirleri 
biraraya getirilmiştir. İstanbul, Yah­
yâ Kemal için tek bir şehir, ve sâde­
ce bir tarih manzarası değildir. Bu 
şehir bütün Türklüğün ve bütün Türk 
vatanının bir hülasası, tamamiyle mi­
li bir sembol ve Türk medeni kabili­
yetinin şâhâne bir tecellisidir.
Bu kitabın ilk yazısı Yahyâ Ke­mal’in 1947’de İstanbul hak- kındaki bir konferansıdır. 
“ Türk İstanbul”  yazısıdır.
“ Bir bir çalan saatler”  başlığı al­
tında da İstanbul’u Türk yapan ve 
vatanın bir muhassalası hâline geti­
ren sırrı anlatan yazıları sıralanmış­
tır. Daha sonra da fetih hâdisesi ve 
İstanbul’un fâtihi hakkındaki yazıla­
rı yer alır. Eserde bunlardan başka 
İstanbul hudutlarını aşan tarih tetkik­
leri ve vatan millet anlayışını belirten 
kıymetli fikir yazıları vardır.
Eğil Dağlar: ilk  baskı 1966 
Bu kitaptaki yazılar Yahyâ Kemâl’­
in 921-922-924 yıllarında “ ile ri” , 
“ Hakimiyet-i M illlyye’ ', “ Tevhld-i 
Efkâr”  gazetelerinde ve “ Dergâh”  
mecmuasında yayınladığı makalele­
rinden toplanmıştır. 1921-22 yılların­
da hergün başmakale olarak yazılan 
bu yazılar muharebe günlerinin ba'- 
zen acı ba’zen ümid verici hâdise-
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terin milli ruhta uyandırdığt düşünce 
ve heyecanların en doğru akisleridir.
Bu kitapta, "Yahyâ Kemâl, Millî 
Mücâdeleye ve İstiklâl harbine dair 
bir satır bile yazmamıştır”  diyenle­
re çok kuvvetli bir başavuruştur.
Kitabın adı içindeki bir yazının 
başlığından alınmıştır. Yazar bu ya­
zısında 1897 harbinde Ethem Paşa 
kumandasındaki gönüllü Türk asker­
lerinin söylediği bir Anadolu Türkü­
sünde geçen:
Eğil dağlar eğil üstünden aşam 
Yeni ta’lim çıkmış uaram ahşam
mısra’larından duygulanmıştı. Te­
meli böyle bir inanışa dayandığı için 
Eği! Dağlar yazıldığı yıllarda millî 
mücadelenin inandırıcı bir desteği ve 
Türk düşüncesinin bir zaferi olmuş­
tur.
Bu kitapta nesirle yazılmış bir millî 
mücadele destanı ruhunu taşıyan 88 
müstakil yazı vardır. Bu yazılarda 
Anafartalar ve Mustafa Kemâl Paşa 
için en samimi hayranlık duyguları 
belirtilmiştir. Yahyâ Kemâl, Musta­
fa Kemâl Paşa’yı Milli bir timsal ola­
rak görür. Kitapta yer alan “ Aslan 
gerilir de öyle a tla r" yazısında İs­
tiklâl Mücadelesinin nasıl bir plan ve 
temkinle idâre edildiğini anlatır.
Engin bir târih düşüncesi ve bir miletlerarası münasebetler bilgisi vebüyükbir tefekkür ka­
biliyeti ile bu vatan şâiri millî görü­
şün ve düşüncenin en doğrusuna 
varmıştır.
1922 yılı 26 Ağustos'ta ordumu­
zun Anadolu’da taarruza geçtiğini 
öğrenince bütün kalbiyle gönlünden 
coşan duaları haykırmıştı.
Bu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi 
Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi 
Ta ki yükselsin ezanlarla mûeyyed nâmın 
Gakb et çünkü bu son ordusudur tslâmm
Bu kitaptaki yazılarda İstiklâl Sava­
şı, Birinci Cihan Harbi'nin yarattığı 
buhranlar içinde, hangi sebeplerle 
ve nasıl bir şahlanışla yapıldı? Bizim 
bu mücadelemiz karşısında Avrupa 
devletlerinin tutumu ne idi? Niçin 
böyle bir siyâset güdüyorlardı? Yu­
nan politika oyunlarıyla harbi nasıl 
kendi lehine çevirmek istiyordu? 
Türkün askerî gücü, ordu millet olu­
şu, büyük mâneviyâtı, o zamanki şu­
urlu siyâseti bunları nasıl yendi gibi
"Bu yazılardan
çıkarılacak netice 
Yahyâ Kemâl'in 
şuurlu ve hakiki 
m illiyetçiliğidir."
soruların cevaplarını etraflıca bu ya­
zılarda bulmak mümkündür.
Böylece Yahyâ Kemâl İstiklâl mü­
cadelesinde fikir yoluyla hizmet 
edenlerin başında bulunmaktadır.
Siyâsî ve Edebî Portreler: ilk 
baskı İst. 1968
Yahyâ Kemâl, içtimâî ve siyâsî ha- 
yâtımizda mühim mevkileri olan kim­
seler hakkında düşünce ve hâtıra­
larını yazmış fakat zamanında neş- 
retmemiştir. Bu yazılar şâirin ölü­
münden sonra elimize geçen evra­
kı arasından toplanmıştır. (Elyazısı 
müsveddeler kitabın arkasına eklen­
miştir)
Yahyâ Kemâl bunları neden hiç­
bir yerde neşretmedi, çünkü o hiç­
bir sahada polemiğe girmek isteme­
mişti.
Ancak böyle bir fikir adamı mem­
leketin ve milletinin mukadderatın­
da rol oynayan insanlar hakkındaki 
düşüncelerini, fikir ve hâtıralarını 
yazmadan bırakamazdı. Nitekim bu­
gün için bu yazılar kıymetli birer ve­
sika değerindedir.
Bu kitapta Abdülhak Hâmid, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Yakub Kad­
ri v.b. gibi edebiyâtımızda kuvvetli 
bir yer tutmuş edibler, Cemâl Paşa 
Ali Kemâl, Mizancı Murad Bey, Yu­
suf Akçura, Maliyeci Cavid Bey, v.b. 
gibi siyâsi hayâtımızda müspet, 
menfi rol oynamış siyâsîler hakkın­
da, Yahyâ Kemâlin görüşleri tenkit­
leri, hatta yer yer keskin hicivleri var­
dır.
Bu yazılardan çıkarılacak netice
Yahyâ Kemâl’in memleketine ve mil­
letine zarar veren kimseleri aslâ af­
fetmeyen, tam bir tetkik ve bilgiye 
dayanan şuurlu ve hakiki milliyetçi­
liğidir.
Bu milliyetçilik yaşadığı devrin hiç­
bir fırtınasıyla sarsılmamış, Türk’ün 
millî hüviyetine uyan herşeyi gönül 
dolusu bir sevgi ile seven bir Türk­
lük ve Türkçülüktür.
4) Siyasî Hikâyeler İlk Tabı 1968
Yahyâ Kemâl, hikâyelerinde nes­
rin ve hikâyenin îcabettirdiği sâde ve 
anlatıcı bir uslub kullanmıştır.Onun 
şiirlerinde sezilen duygu, düşünce, 
görgü ve zekâ psikolojik unsurlar hi­
kâyelerinde daha çok göze çarpar 
ve daha açık belirgin haldedir. Hikâ­
yelerinde tanıttığı insanlık dramı ve­
ya komedisi insanı okudukça saran 
bir hususiyet taşımaktadır.
Yahyâ Kemal müsveddeler halin­
de elimize geçen ve siyâsî hikâye­
ler diye adlandırdığı hikâyelerini;
Şemsi Molla,
Bir gözdenin gafleti
Atıf Efendi’nin uslubu
Râif Efendi’nin katli
tarzında başlıklar altında sıraya diz­
mişti. Bu hikâyelerin metinleri ise bu 
perişan kâğıtlar arasından araştınla- 
rak düzenlenmiştir. Ancak bundan 
başka gene evrakı arasında bulu­
nan, Damat Mehmet Paşa, Vehbi 
Efendi, Mehmed Ali Bey’in düşün­
celeri, v.b. gibi bitmemiş hikâyeleri 
evvelce dizilen başlıkların dışında 
kalmıştır. Hikâyelerinin hepsinde 
Osmanlı tarihinden alınmış bir saray 
çevresi anlatılmıştır. Vak’alar ve can­
landırılan tipler, o devrin içtimâî hâ­
diselerine ışık tutacak mahiyettedir. 
Mamafih bunlar Osmanlı saray ve 
çevresi olsun olmasındevlet idarele­
rinde ve hükümet çevrelerinde gö­
rülen ezeli ve ebedî hayatın ifâdesi­
dir de.
Yahya Kemâl hikâyelerini yazar­
ken mutlaka sağlam vesikalara da­
yanmış, hâdiselerin sebeplerini bu­
luncaya kadar kaynakları araştırma 
metodunu takip etmiştir. Siyâsî hikâ­
yeler umumiyetle tarihten alınmış ol­
makla beraber geçmişteki vak'aları 
tefsir ederken zamanına göre bazı 
neticeler çıkardığı hissini vermekte­
dir.
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Bu kitab ilk defa Yahyâ Kemâi Enstitüsü tarafından tatbik edilen ve onun san’atına uy­
gun İlmî bir metodla ve büyük bir ti­
tizlikle hazırlanmıştır. Nihad Sâmi 
hoca bu kitabın hazırlanışını söyle 
anlatmıştır:
“ Bu kitab esâsen şâirimiz hayat­
ta iken 11 Mart 1956’dan 16 Hazi­
ran 1957’ye kadar onbeş ay müd­
detle Hürriyet Gazetesi’nde her haf­
ta tarafımdan tertib ve neşredilen 65 
şiirin intişarından sonra tekevvün et­
miş bulunuyordu. Şâir, “ Süleyma- 
niyede Bayram Sabahı”  şiirindeki;
Kendi gök kubbemiz altında bu> 
bayram saati mısra’ındaki Kendi 
Gök Kubbemiz kelimelerini birinci 
şiir kitabına isim seçmişti; esasen ki­
tabın başına koyacağı ilk şiir de ge­
ne bu şiirdi; bu şiirin tamamlanıp 
neşredildiği gün kitap da tamamlan­
mış demekti; bu şiirin intişarından 
sonra günlerce* hattâ aylarca bera­
ber cedveller, listeler, hazırladık, 
böylece Kendi Gök Kubbemiz kita­
bı şâirin kendi arzusu üzerine son 
şekli almış bulunuyordu.”
Buna rağmen kitab enstütümüz 
tarafından büyük bir dikkat ve titiz­
likle hazırlanmış, 12 nüsha müsved­
de baskı yaptırılarak Yahya Kemal’­
in şiirini tanıyan selâhiyetli kimsele­
re gönderilmiş, fikirleri ve tenkidleri 
alınarak gözden geçirilmiş, aynı ze­
vat enstütüye davet edilerek müza­
keresi yanılmış, Şâirin kendi yaptığı 
terkib gözönüne alınarak, imlâsında 
da kendisinin İsrar etiği hususlara 
dikkat edilerek baskısına geçilmiştir. 
Bu kitabda şairin günümüzün en gü­
zel türkçesiyle yazılmış 84 nefis şii­
ri vardır.
Bu hikâyelerden yalnızca Şem­si Molla Hayat mecmuasında basılmış diğerleri müsvedde­
lerden toplanmıştır. Eserin sonunda 
yazarın yazmayı tasarladığı “ Her 
Gece Benimsin”  isimli bir de roman 
başlangıcı vardır.
5) Edebiyata Dâir: İlk Baskı 1968 
Bu kitab Büyük şâirin edebiyâta 
dair fikir ve düşüncelerini, sohbetler 
hâlinde toplanmış yazılarını ihtivâ et­
mektedir.
Şâir hayatta iken etrafına toplanan 
meraklıların hayranlıkla dinledikleri 
bu sohbetlerin bir kısmını gazete ve 
mecmualarda yayınlamıştı. Bir kıs­
mı da müsvedde karalamalar halin­
de Enstitümüze intikal etti. İşte eni- 
hayet kitab haline getirilerek Türk 
edebiyatına hediye edildi.
Kitabın tertibinde bir mevzu birli­
ği gözönünde tutulmuş, ve yazılar şu 
başlıklar hâlinde sıralanmıştır. Şiir, 
Eski Edebiyat, Türkçeye Dâir, Ve­
zinler kafiyeler, Memleket Edebi- 
yâtı, Tenkid, Tiyatro, Mülakat ve 
bitmemiş makaleler.
Türk ve batı edebiyatı üzerinde 
daima sağlam ve aydınlık fikirler or­
taya koyan büyük edibin bu kitabı 
onun şahsiyetini belirten yazılarla 
doludur.
Bu kitapta Türkçeye dâir, başlıklı 
yazısında hem Türkçe sevgisi hem 
de Türkçenin asıl güzelliğini ifâde 
eden derin hakikatlar vardır. Yaza­
rın kendi nesir Türkçesi de gittikçe 
sâdeleşmiş ve bu sadelik içinde 
ahengini ve güzelliğini hiç kaybet­
memiştir.
6) Çocukluğum, gençliğim Siya­
si ve Edebî HATIRALARIM
Bu kitab Yahyâ Kemal’ in hangi 
şartlar içinde yetiştiğini, şahsiyetinin 
teşekkülünü, çevresini, devrindeki 
mühim hâdiseler, bunlara kendisinin 
bakış tarzını anlatan yazılarla dolu­
dur.
Kitab dört kısımda toplanmıştır. 1) 
Çocukluğum, Gençliğim, 2) Edebî 
Hâtıralarım, 3) Jön Türkler, 4) Siyâ­
sî Hatıralarım. Kitabın sonunda ge­
ne her kitabda olduğu gibi müsved­
delerin fotokopileri vardır.
Birinci kısımda şâirin aile muhiti, 
yaşadığı şehirler kendisine te’sir 
eden şahıs ve hâdiseler Şâirin şah­
siyetinin teşekkülünde dinî ve millî 
gelişmesinde bu hadiselerin nasıl bir 
te’siri olduğu anlaşılır.
2. Kısım: Edebiyat ve şiir anlayı­
şının gelişmesindeki te ’sirler. 3. kı­
sımda çocukluğundan itibaren siyasî 
hadiselerin kendisinde nasıl bir ha­
tıra bıraktığı 4. kısımda Yahyâ Kemal 
Jön Türkler’in hususiyetlerini iç yüz­
lerini anlatmış, şahıs şahıs tenkidle- 
rini yapmış, bunların memleketin fik­
riyatında ne gibi acı neticelere sebep 
olduğu anlatılmış. Kitabın en sonun­
da Bir Roman başlangıcı başlığı al­
tında bir roman tasarısı vardır.
7) Tarih Müsahebeleri: İlk baskı 
1975
Bu kitabtaki yazıların pek az bir 
kısmı gazetelerden toplanmış, diğer­
leri elimize geçen notlardan derlen­
miştir (fakat maalesef ekserisi de ta­
mamlanmamış yazılardır.)
Bu kitapdaki yazılardan Yahyâ 
Kemal’in tarih anlayışını, tarih görü­
şünü ve yorumlayışını öğreniyoruz. 
Yazar rivayetlerden çok vesikalara 
kıymet vermiş olmakla beraber, bu 
doğru vesikalardan hareket etmiş 
hâdiselerin sebeplerini araştırmak, 
tahlil etmek, hadiselerin geçtiği şart­
ları göz önünde tutmak suretiyle ne­
ticeler çıkarmak yoluna gitmeği dü­
şünmüştür. Ve böyle bir tarih şuu­
runa varmış olan yazar kendi hatı­
ralarından da böyle vesikalar bırak­
mak istemiştir.
Yahyâ Kemâl bir müverrih değil, 
ancak tarihe nasıl bakılması lâzım 
geldiğini kavramış bir fikir adamıy­
dı.
8) Makaleler Mektublar: İlk bas­
kı: 1977
Bu kiteb, Yahyâ Kemâl’in son ne­
sir kitabıdır. Bu isim altında topladı­
ğımız kitapta mektub ve makalele­
rinden başka sohbet ve hatıra, hat­
ta konferans türünde yazılan da yer 
almıştır. Kitabın birinci kısmı İspan­
ya hatıralarını ihtiva eder. Bu hatıra­
ların bir kısmı Münir Ertegün’e yazıl­
mış mektuplar şeklindedir. Yahya 
Kemal burada İspanya’nın coğrafî 
ve içtimâî özelliklerinden başka ta­
rih ye mitologisinden de bahsetmiş­
tir. İkinci kısım elyazısı müsveddele­
rinden toplanmış muhtelif mevzular­
da fıkra ve sohbet yazılarını ihtiva et­
mektedir. (Fakat yazık ki bunların da 
parçaları bulunamamıştır.)
3. Kısım Yahyâ Kemal’in arkadaş­
larına yazdığı mektublardır ki uslûb 
bakımından edebî nesir özelliği ta­
şıyan bu mektuplar onun muhitini 
yaşadığı çevre ile münasebetlerini 
problemlerimiz hakkında düşüncele­
rini belirtmektedir. 4. Kısım, gene 
gazetelerden topladığımız muhtelif 
mevzu’daki makale, sohbet ve kon­
feranslarını ihtiva etmektedir.
Bütün bu nesir kitabları onun sa­
dece büyük bir şâir değil aynı za­
manda büyük bir fikir adamı ve- 
vetli bir nesir yazarı olduğunu da 
gösterir. Ayrıca Türkiye'nin mazisi 
kadar hali ve geleceği hakkında sağ­
lam esaslara dayanan milliyetçi ve
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Yazarlar Biıliği’nin Düzenlediği “Yahya Kemâl Semmeri"nden Bir Grup.
Yahya Kemâl Semineri
vatancı görüşü ile Tanzimattan beri 
ileri sürülen milliyetçilik fikirlerinin en 
doğrusunu göstermiştir.
Bitmemiş Şiirler: İlk baskı
Y ahyâ Kemâl’in en son basılan şiir kitabıdır. Yahyâ Kemâl Enstitüsü olarak bu eseri niçin 
bastık, bu soru bize çok soruldu. İs­
tedik ki şâirin bir tek satırı yerde kal­
masın. İkincisi bu yarım şiirler, ek­
sik beyitler arasında öyle dolgun 
duygular, öyle derin fikirler vardı ki 
fedâ edilemezdi. Üçüncü olarak bu 
yarım kalmış şiirler bir büyük şâir, 
nasıl düşünür, nasıl tasarlar, nasıl 
yazar. Şiirine son şeklini vermeden 
evvel nasıl merhalelerden geçirir. 
Kulağına gelecek mukadder keli­
meyi nağmeyi nasıl beklediğini gös­
termek istedik.
Bu müsveddelerde şairin şiirine 
nasıl adım adım yaklaştığı, manayı 
bir mücevher gibi nasıl işlediği gö­
rülür. Bir ressamın esgizlerini andı­
ran bu yarım şiirleri artık tamamla- 
namayacağı için neşrettik.
Bunlardan başka şâirin çok genç­
lik çağlarında Mâlumat ve irtika ga­
zetelerinde kalmış, kitablarına gir­
memiş şiirlerini de bulup bu kitaba 
koyduk. Servet-i Fünun şiirine ben­
zeyen bu şiirler ile şâirimizin tekâ­
mül merhalesini de görmüş olduk.
Enstitümüzün bu neşriyattan baş­
ka daha yapacağı mühim iş bütün 
bu malzemeden faydalanarak büyük 
ve etraflı bir Yahya Kemal biyogra­
fisi yazmaktır ki o da hazırlanmış 
olup yakında ilim ve edebiyat âlemi­
ne takdim edilecektir.
Enstitümüz Yâhyâ Kemâl’in Yü­
züncü Doğum Yılı münasebetiyle, 
onun aziz dostu ve kendisi hakkın­
da en değerli yazıları yazan Nihad 
Sami Banarfı’nın yazılarını bir kitab 
haline getirerek neşretmiş bulun­
maktadır.
(*) Şubat 1959 da İstanbul Fetih Cemiyeti ile 
Yahyâ Kemâl vârisleri, Reşad Bayatlı, Adile 
Güreralp, Nârin Özbalkan ve Çetin Şencan 
arasında İst. 6. Noterde bir mukavele yapılmış­
tır.
Not: YatıyS Kemâl Enstitüsünde çalışanlar bu yazıların 
neşredilmiş olantannı muhtelif gazete ve mecmualardan 
topladık. El yazısı müsveddelerden deşifre ederek me­
tin bütünlemesi yoluyla en doğru metinleri tespit etme­
ye çalıştık. Hazırlanan metinler rahmetli Nihat Sami Ba- 
nartı'run dikkati ve çok titiz kontrolünden geçtikten sonra 
baskı işine geçilerek en doğru knablar haline gelmiştir. 
Ancak bundan sonraki kitabtar Nihad Sâmi Hocanın ve­
fatından sonra çıkartmıştır.
Yazarlar Birliği tarafından Yahya 
Kemal'in 100. Doğum Yılı münase­
betiyle Ankara’da düzenlenen semi­
ner, 3 Kasım Cumartesi günü Anka­
ra’da, Odalar Birliği Konferans Sa- 
lonu’nda yapıldı. Nezih bir davetli 
topluluğunun takip ettiği seminerde, 
Yahya Kemal çeşitli yönleriyle tanı­
tıldı ve tartışıldı.
Öğleden önce ve öğleden sonra 
olmak üzere iki oturum şeklinde ter­
tip edilen seminer, Yazarlar Birliği 
Başkanı D. Mehmet Doğan’ın ko­
nuşmasıyla açıldı. Doğan, konuşma­
sında Yahya Kemal’in çağdaşların­
dan farklı bir şuura sahip olduğunu 
ifâde ettikten sonra, O’nun yeniden 
gündeme getirilmesinin zarûretine 
dikkatleri çekti. Seminere gelen telg­
rafların okunmasından sonra kürsü­
ye çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Kemal Gökçe, Yahya Ke­
mal’in Türk kültürü açısından mânâ 
ve önemini vurgulayan bir konuşma 
yaptı.
Daha sonra, tebliğlerin okunma­
sına geçildi. Prof. Mehmet Kaplan’- 
ın tebliğini, kendisi rahatsızlığı sebe­
biyle gelemediği için Necmettin Tü- 
rinay sundu. Nermin Suner Pekin ve 
Yahya Akengin'in tebliğlerinin ardın­
dan oturuma ara verildi.
Öğleden sonraki oturum Turan 
Alptekin’in tebliğiyle başladı. Daha 
sonra, Beşir Ayvazoğlu, Mehmet 
Akif inan ve Şerif Aktaş tebliğlerini 
okudular. Yahya Kemal konusunda 
yeni satırbaşları açan seminer mer­
hum şairin ruhuna Fatiha okunma­
sıyla nihayete erdi.
Yazarlar Birliği’ni bu faydalı teşeb­
büsünden dolayı tebrik ediyor ve 
bundan sonraki çalışmalarında ba­
şarılar diliyoruz.
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"Osmanh im paratorluğunun yıkılış devrim ' yaşayan Yah- 
ya Kemal, eski medeniyetimizin içinden kurtarılması m üm ­
kün olm ayan birçok şeyi kurtarmıştır. Cum huriyet devrin­
de, haklı veya haksız, mâziye karşı büyük b ir reaksiyon baş­
ladı. Asırlar boyunca yaşamış olduğum uz hayatın m âna­
sı, kurm uş olduğum uz m edeniyetin değeri, toptan inkâr 
edilm eğe kalkıldı. Bu cereyana karşı m ücerret fikrin silah­
ları iie karşı koym ak hem en hem en imkânsızdı. Güzellik dâ­
im a hakikatten daha fazla tesirli olmuştur. Yahya kem al 
m illî ruhun kaybolm aya yü z tu ttu ğ u  b ir devirde, şiir vası­
tasıyla, onu b ir daha h iç ölm eyecek b ir şekilde diriltti. Bu­
gü n  geçm iş asırlarımızın en güzei tarafı, onun mısraları 
sayesinde hâtıralarımızda yaşıyor. Onun şiirleri, bizde b ir  
kere daha, sanatın, hâtıra tanrıçasının, M nem osyne'in kı­
zı olduğunu işba t  ed iyor."
Prof.Dr. M ehm et K aplan
Doğumunun 100. Yılında 
Yahya Kemâl Beyatlı
Mehmet Kaplan’ın yukarıya aldı­
ğımız değerlendirmesinde belirttiği 
gibi, millî ruhumuzu şiirlerinde mu­
hafaza eden ve ölümsüz kılan üstad 
şâirimizin, yüzüncü doğum yılında­
yız. Bu bir asırlık sürede hayat sah­
nesinden nice fâniler gelip geçmiş­
tir. Millet hayatında pek uzun sayıl­
mayacak bu zaman diliminde, bir va­
kitler en gösterişli yerleri tutanların, 
pek çoğu unutuldu bugün. Ama 
Yahya Kemal ve onun şiirleri hâlâ 
yaşıyor, çünkü Türkçe yaşıyor, millî 
ruh yaşıyor Ve çünkü Yahya Kemâl 
Türkçe’yi ve millî ruhu şiirlerine en 
güzel şekilde aksettirmiştir. Bu ha­
yatiyeti, Kaplan Hoca’nın bir cümlesi 
ile izah edelim: “ Güzellik, dalma 
hakikatten daha fazla tesirli ol­
muştur.”
Türklük hakikatini en güzel ifade 
eden, dolayısiyle tesiri en fazla olan 
şâirimiz de Yahya Kemal’dir. Mimârî 
şaheserlerimizde bulduğumuz geç­
mişin rengi, zevki, ruhu ve duygusu, 
Yahya Kemal'in şiirlerinde de mev­
cuttur ve daha tesirli bir hâl almış­
tır. İnsan ruhunu en geniş şekilde 
kavrama vasıtası olan söz ve mûsi­
kî onun şiirlerinin başta gelen üslûp 
özelliklerindendir.
İsa Kocakaplan
Söz ve mûsikîyi bu kadar ustaca 
kullanabilen bir şâirin hayatında, bu 
unsurların mühimce bir yeri olmalı­
dır. O, daha beş yaşında İlâhilerle 
mektebe başlar. Hayatının ilk sene­
lerine ait hâtıralarını kendisinden 
dinleyelim:
HAYATIMIN BÂZI SENELERİ
1884 Kânün-i evvelinin 2 sinde, 
Daküp’de, İehâlayye Mahallesi’nde, 
büyük validem Adile Hanım’ın kona­
ğında, bu evin cepheye doğru, sağ 
tarafındaki arka odada, sabaha kar­
şı doğmuşum. Salı günü imiş. Üs- 
küb’e o gün nâdir görülür bir kar 
yağmış. 1886’da, kardeşim Reşad’m 
aynı evde doğmuş olduğunu pek ha­
yâl meyal olarak hatırlıyorum. An­
nemin lohusa yatağı, evin cepheye 
doğru sonundaki ön odada idi.
1889’da, yeni yaptırmış olduğumuz 
evde, mektebe başladım. Mektep, 
Sultan Murad Camii’nin mihrâbı ar­
kasında Yeni Mekteb denilir, beşyüz 
senelik bir vakıftı.
Mektebe başlayışım kadîm an’a- 
neye tamimiyle uygun oldu. Erken­
den muallim-i evvel Sabri ve 
muallim-i sânî Ganî efendiler bizim 
selâmlığa geldiler; çarşıdan bana sa­
vatlı bir divit, boyundan geçirilir,
sırmalı bir cüzdanlık alınmıştı. Ga­
nî Efendi kalem açtı, divitin mürek­
kebine batırdı. Bir Rabb-ı yessir yaz­
dı. Sonra üstüne şeker döktüler, ba­
na o yazının mürekkebini şekerli şe­
kerli yalatdılar.
Dışarıda, bahçede, meydanda bek­
leyen mektep çocuklarına birer kü­
lah şeker dağıtıldı. Nihâyet bu çocuk 
kaafilesi
"Sol cennetin ırmakları,
Akar Allah deyû deyû...
Çıkmış Tanrı melekleri
Bakar Allah deyû deyû. ”
İlâhisini cumhurca “ırlayarak” yo­
la düzüldüler.
Dâvetliler vardı, onlar şerbet içti­
ler, kuşaklarını ve ceplerini şeker 
külâhlanyla doldurdular, o aralık, 
zahir ürkmiyeyim diye, beni bir ara­
ba ile, ayn bir yolda, Saat Bayın’- 
ndan mektebe ilettiler. Annemin ha­
zırlamış olduğu bir şilteyi, muallim 
Ganî Efendi’nin hoca makaamı olan, 
yarım kavis, mihrâbımsı yerin arka­
sına koydular. Maârif âlemine giri­
şimin ilk günü budur.”
(Hatıralar, s. 1/2)
Babası Niş’ll İbrahim Bey, annesi 
Nakiye Hanım’dır. Ümmî olan Naki- 
ye Hanım, oğlu üzerinde hayli tesir­
li olmuştur. Yahya Kemal ilk Türk-
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İslâm terbiyesini ondan almıştır. 
Müslümanlık âlemine girişini de an­
nesinin ölümüne bağlar:
“ İlk sofuluk zevkini annemden 
almıştım. Ramazan akşamlarında 
ölülerimizin ruhuna Yâsin okuma­
yı ondan öğrenmiştim. {..... )
İlk sofuluğum, onüç yaşında an­
nemin ölümüyle başladı. îsâ Bey 
Câmiî’nde annemin ruhuna he­
men her akşam Yâsin okumaya 
başladım.’ ’ (Hatıralar, s.33/35)
Annesinin ölümü, ailelerinin de bir 
mânada sonu olur. Üsküp ve Selâ- 
nik’te kesintilere uğrayan orta tah­
siline devam etmesi için, İstanbul’a 
gönderilir. Bu Yahya Kemal’in, aile­
sinden temelli ayrılışıdır.
1902 Nisan’ında İstanbul’a gelir. 
Galatasaray Sultanisi'ne giremeyin­
ce o yıl İstanbul’da oyalanır. Bu 
. arada Paris sevdâsına tutulur. Türk­
lüğün yabancısı bir kişi olan Serezli 
Şekip Bey bu sevdayı körükler. Yah- 
yâ Kemal o devrin ruh halini hâtıra­
larında şöyle anlatır,:
PARİS SEVDÂSI
‘‘1902 senesinde, onsekiz yaşın­
daydım; alafranga neslin birçok ço­
cukları (gibi) bir Paris sevdâsına tu­
tulmuştum. Hayâtıma başlıca bir is- 
tikaamet vermiş olan bu sevdânın 
birkaç menşei vardı. Bunu naklet­
mekle o devirdeki Türk gençliğinin 
rûhiyyetini izah etmiş oluyorum.
İstanbul’da âvâre bir taşra genciy­
dim. Hiç Fransızca bilmiyordum. 
Servet-i Fünun’da çıkan Edebiyât-ı 
Cedıde’nin şiirleriyle, mensûreleriy- 
le, tercümeleriyle tetkikleriyle ka­
fam doluydu. Memleketi zindan, Av­
rupa’yı nurluk bir âlem gibi görüyor­
dum. İstanbul’un hafiyelik havasın­
dan ürkmüştüm, bilhassa Asya ahlâ­
kından müteneffirdim; gençlere va­
purda, sokakta, tramvayda, Köprü’- 
de her yerde, bıçkın takımından söz­
de güzide zümreye kadar eski Şark­
ın göreneklerini kollayan binlerce 
insan tarafından dikilen bakışları be­
ni isyan ettiriyordu; kendi millî mu­
hitimin cenderesinden kurtulmak, 
Tevfik Fikret’in şiirinde ve Hâlid Zi- 
yâ’nın nesrinde ve bu iki müteced- 
didin peşine takılmış gençlerin eser­
lerinde, Fransızcadan tercüme edil­
miş romanlarda gördüğüm âleme 
atılmak istiyordum. Bilhassa Paris 
hayâlimin fevkinde bir yıldız gibi 
parlıyordu. Manakyan’ın tiyatrosun­
da La Dazne du Camelias’yı gör­
müştüm. Romanını okumuş ve ağla­
mıştım. Bu aşk serancâmının kahra­
manı Armand Duval ve o hazin Mar- 
guerite Gautier aşklarının geçtiği o 
bulvarlarla, o tiyatro localarıyla, o 
Bougival sayfiyesiyle, visalleriyle 
ve aynlıklanyle gözümde tütüyor­
lardı. Gönlümü Paris’e çeken diğer 
bir sebep de Jön Türklük’dü.”
(Hatıralar, S. 74/75)
1903 Temmuz’unun son günleri; 
bugünkü Karaköy vapur iskelesinin 
Galata köprüsüne yakın tarafı; Mes- 
sagerıe Maritime işletmesine ait 
köhne bir vapur; adı Memphis. 
Fransız bayrağı taşıyan bu vapurun 
merdiveni başındayız:
Söz ve mûsikîyi bu 
kadar ustaca kullanabilen 
bir şâirin hayatında 
bu unsurların mühimce 
bir yeri olm alıdır.
0 , daha beş yaşında 
ilahilerle mektebe 
baslar
s
“ ... vapurun merdiveni başında 
dikkatli bir pasaport muayenesine 
uğradık. Merdiven başındaki mu­
ayeneden kurtulduktan sonra tit­
reyen bacaklarımla o yüksek mer­
diveni bir sâir-i filmenâm (uyurge­
zer) gibi çıkıverdim. Biraz sonra 
güvertenin üzerindeydim. Kendi 
derûni itikadımla da Sultan Abdül- 
hamid’ın zabıtasının pençesinden 
kurtulmuştum. Artık hür Fransa 
bayrağının gölgesindeydim, hür 
bir insandım. Bizim polis istese bi­
le alamazdı. Kafam bu büyük he­
yecanın humması içindeydi.”  (Ha­
tıralar, s.77)
Onsekiz yaşındaki Paris sevdalı­
sı artık sevgilisine kavuşmuştur. 
Yokluk günlerini, babası ile anlaş­
ması sonucu rahat günler takip eder. 
Bir yıl devam edilen Meaux Koleji, 
öğrenilen Fransızca ve ardından Si­
yasi İlimler Mektebi’nin Haricî Si­
yaset Bölümü. Burada Albert So- 
rel, Albert Vandal, Emil Bogoix gi­
bi Fransız tarihçilerine talebelik. 
1904-1905 arası jöntürklerle tanış­
ma, onların Kanun-ı Esasiyi yeniden 
ilân etmek yolundaki fikirleri; öte
yandan çeşitli milletlerin milliyetçilik 
davaları. Albert Sorel’in tesiri galip 
gelir. Yahya Kemal jöntürklerle irti­
batı keser. “ Tarih ortasında Türk- 
lük’ü arama” ya koyulur.
Türk tarihi ile ilgili kesîf bir okuma 
faaliyetinin içine girer. Malazgirt’ i 
başlangıç alarak Türklüğün tekevvü­
nü üzerinde kafa yorar. Hem fikrî, 
hem de sanat dünyası teşekkül et­
miş bir sanatkâr olarak, vardığı so­
nuçları eserlerinde tatbik eder.
Yahya Kemal’in fikir ve sanat dün­
yasının oluşmasında,bir kaçışla baş­
layan seyahatlerinin önemli tesirle­
ri vardır. Biz 1912’de şâirimizi yur­
da getirelim ve hemen hayatının ilk 
yıllarına dönerek, kendisinden 1925 
yılına kadarki seyahatlerini dinleye­
lim:
SEYAHATLERİM.
“Çocukken tirenle Üsküp’den Ra- 
kofça(ya) gider gelirdim. Rakofça, 
eski Sırbistan hududumuzun mâruf 
bir noktası olan Zıbıfça’nın üstün­
deydi, bir köydü. Bu seyâhatlerim 
hemen her senenin yazında onbeş 
yaşıma kadar devâm etti. Yine ço­
cukluğumda birkaç defâ Selanik’e 
gitmiştim; büyük pederim orada ika- 
amet ederdi.
1897 bahânnda ailemle Selânik’e 
gittim; o sene Tesalya Harbi oluyor­
du; o senenin Eylülünde Üsküp’e 
döndüm.
1900 de Selânik İdâdisi’nde leylî 
olarak tahsü etmek için Selânik’e git­
tim; o senenin kışında hastalanarak 
döndüm.
1901 yazında Selânik’e gittim; bir­
kaç ay kaldım.
1902 Nisanında, tirenle, Üsküp’den 
İstanbul’a gittim. İstanbul’u ilk gö­
rüşüm ve Usküp’den son ayrılışım­
da.
1903 Temmuzunda Messagerie 
Maritime’in Memphis vaptu ay le İs­
tanbul’dan Marsilya'ya, oradan bir 
marşandiz tireniyle Paris'e gittim.
1906 Temmuzunun ondördünde Pa­
ris'den Dieppe-New-Haven tarikiy­
le Londra’ya gittim. O senenin son- 
bahânnda Dover-Ostende tarikiyle 
Belçika’ya gittim. Ostende'da ve 
Brüksel’de birkaç gün kaldım. Bir 
hafta Belçika dâhilinde seyâhat et­
tim; Anvers, Liège ve Ispa (Spa) yı 
gördüm; Brüksel tarikiyle Paris’e 
döndüm.
1908 de denizi görmek ve biraz ha­
va almak için tenezzüh tarikiyle Bo- 
ulognea’ya gittim ve Wimereux’de 
bir gün geçirdim.
1910 da Paris’den Cenevre’ye gel-
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dim. Yazı geçirdim. İsviçre’de seya­
hat ederek, Eupen, Montreux, Inter­
laken, Lucerne, Rigi Kaltbad, Uri, 
Lugano, Zürih, Schawyz şehirlerini 
ve birçok gölleri ve dağlan gördüm.
1921 ilkbaharında Paris - Marsilya 
ve deniz yolundan, Paquet kumpan­
yasının Medie vapüruyle İstanbul’a 
döndüm. O sene İstanbul’un içinden 
çıkmadım.
1921 de Çar Ferdinand vapuruyle 
İstanbul’dan Sofya’ya gittim. İki ay 
kaldım. O senenin sonbaharında Sof­
ya’dan Filibe’ye geldim. Filibe’yi 
gördüm. Oradan tekrar Burgaz’a 
geldim. Geldiğim vapurla İstanhul’a 
döndüm.
1922 de İstanbul’dan Bursa’ya git­
tim. Orada Gaazî Mustafa Kemal, İs­
met, Fevzi, Kâzım Kara Bekir, Fah- 
reddin, Kemâleddin Sami, Asım Pa- 
şa’ları gördüm. İki hafta sonraGaa- 
zî Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya 
davet etti. Onunla Ahu Dağları’nı 
geçtim; Karaköy İstasyonuna gel­
dim. Karaköy’den tirenle Ankara’ya 
gittim.
Bir hafta sonra Lozan Hey'et-i Mu- 
rahhasası’na iştirak ederek İsmet 
Paşa ile İstanbul’a döndüm. İstan­
bul’dan Express Orient’la doğru Lo­
zan’a gittik. İki buçuk ay kaldık. O 
loş İsviçre'de tekrar Cenevre, Mont- 
reux’yü ve Parame'vi gördüm. Te- 
nezzüh tarîkiyle Villard’a çıktım. İki 
gün geçirmek üzere Hüseyin Câhid’- 
le beraber, Paris’e gittim. Konferans 
bitti. İsmet Paşa kaafîlesinden ayrı­
larak Venedik’e gittim, üç gün kal­
dım. Tekrar Express Orient’la İstan­
bul'a geldim; İstanbul’da İsmet Pa­
şa kaafîlesini buldum; Ankara tire- 
nine bindim. Tiren Eskişehir’de Ga­
azî Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’­
den gelen tirenini bekledi. Birleştik­
ten sonra hep beraber Ankara’ya 
döndük. Ankara’da bir ay kadar 
oturdum ve İstanbul'a döndüm.
1923 sonbaharında meb’us intihâb 
edilmiştim; İstanbul’dan Bursa’ya 
gittim; bir hafta kadar kaldım. Ahu 
Dağı’ndan tekrar geçerek Karaköy'e 
geldim; oradan tirenle Ankara’ya 
gittim. O sene üç defa İstanbul’a gi­
dip geldim.
1924 baharında İstanbul’a döndüm. 
İstanbul’dan Express Orient’la Pa­
ris'e gittim. Bir ay geçirdim. Paris’- 
den tirenle Viyana’ya gittu- .. Bir haf­
ta kadar oturdum. Viyana’dan Buda­
peşte’ye gittim. Bir hafta kadar otur­
dum. Viyana’dan Budapeşte’ye git­
tim; orada da bir hafta geçirdim. 
Oradan konvansiyonel’le doğru İs­
tanbul’a döndüm. Dumlupınar Mey­
dan Muhâreesi’nin tes’îdi için İstan­
bul’dan Dumlupmar’a gittim. Ve o 
sonbaharda Ankara’ya döndüm. 
Teşrîn-i Sâni’de Meclis'e iltihâk et­
mek için Ankara’ya döndüm. O kış 
mahdud müddetler için İstanbul’a 
gelip gittim.
1925 yazında İstanbul’dan Anka­
ra’ya gittim.”
(Hatıralar, s.85/86/87)
1912’de İstanbul’a döndükten 
sonraki hayatının panoraması: Da- 
rüşşafaka’da Trih ve Edebiyat, 
Medresetü’ l Vaizin’de Medeniyet 
tarihi hocalıkları.... Türk Ocağı ve 
Bilgi Derneği’nde lisan ve Türklük 
hakkında konuşmalar. Ziya Gö- 
kalp’in desteğiyle, ama kendi haberi 
olmadan Darülfünun müderrisliğine 
getiriliş. Birinci Dünya Harbi’nin so­
nuna kadar burada, Medeniyet Ta-
Yahva Kem âl'in fikir 
ve sanat dünyasının
oluşmasında, bir kaçışla 
başlayan seyahatlerinin 
önemli tesirleri 
vardır
rihi, Batı Edebiyatı Tarihi ve Türk 
Edebiyatı Tarihi derslerine hocalık... 
A. Şinasi Hisar'ın deyimiyle “ O, yal­
nız büyük bir şâir değil, aynı za­
manda bütün mânasıyle bir edebi­
yat üstadı olmuştu.”
Harp bütün insanlarımızı ve haya­
tımızı etkiler. Herkes bedbin, yorgun 
ve kararsızdır. Yahya Kemal’ in sa­
tırlarında 1917 Türkiye’sinin manza­
rasını görelim:
SON HARBİ
25 Eylül 1917 Büyükada
“Bu geçirdiğimiz badirenin son 
harbimiz olacağına dâir kanâat aca­
ba nereden türedi? Almanya'nın ga­
lebesinden sonra artık milletlerin 
uzun seneler, belki devirlerce harbe- 
demiyecek bir hâle geleceğinden ve 
bu fırsatla bizim rahat edeceğimiz­
den mi? Yoksa... Bu söz, bu zavallı 
milletin çocuklarını oyalamak ve 
cephelerimizin mezbahalarına gön­
derirken biraz teselli vermek için mi 
böyle bir mantık söyleniyor? Gaali- 
bâ yerine ve adamına göre bu iki ih­
timal de vâriddir.
Lâkin... Bu fikirde olmayan ben ve 
benim gibiler, günden güne, daha 
fazla düşünüyoruz. Hani Bektâşînin 
meşhur oruç bozma hikâyesi vardır; 
baba, Ramazanda güpegündüz, des- 
tiyi kaldınpsu içerken, Ramazan ol­
duğunu ihtâr eden birine, hareketi­
ni tefsir etmek sadedinde; “Oğul, 
Ramazan her sene gelir, lâkin baba 
giderse bir daha gelmez!” demiş.
Beşeriyette harb dâima olur lâkin 
biz bu fâciada erir gidersek.. Ah ne 
fenâ teşe'üra!
Bu zemin üzerinde âteşin bir va­
tanperverle konuşuyordum. O da bu 
harbin son harbimiz olacağına kaa- 
ni’di. Niçin son olacağını öğrenmek 
istedim. Enine boyuna birçok delil­
ler serdetti. Heyhât, imânım zayıf, 
Enver’e ve Alınanlara inanmaya 
alıştığımdan beri daha ziyâde zayıf­
ladı da. Hayır, hayır, inanamadım. 
O zâtı dinledikten sonra asıl fikrimi 
söylemekten korktum, lâkin gözleri­
mi semâya kaldırdım ve içimden şu 
duâyı ettim. “Yarabbi bu harbim son 
harbimiz olmamasına biz râzı oluruz. 
Sen bu fâciada bize kıyma! Bi&m vü­
cûdumuzu şu yeryüzünden kaldır­
ma! Biz senin için eskiden de oldu­
ğu gibi, ikide birde böyle dâimâ har­
be deriz!..”
(Hatıralar, s. 142/143)
1918'de biten harb, bizi de bitirmiş­
tir. Ama bu, son harbimiz olmamalı­
dır, yoksa biz de olmayız. Yahya Ke­
mal gazete ve mecmualara yazdığı 
yazılarda, verdiği derslerde ve soh­
betlerinde, Millî Mücadele ruhunu 
yayar.
Destânî bir mücadeleden sonra 
müzakere masasına oturmaya hak 
kazanırız. Yahya Kemal 1922’de Lo­
zan heyetinde müşavir olarak bulu­
nur. 1923’te Urfa milletvekili olur. 
1925’te Suriye ile sınırımızı çizen he­
yettedir. 1934’e kadar Varşova ve 
Madrid’de ortaelçilik yapar. 1934-43 
yılları arasında Yozgat, 1946’da çok 
sevdiği İstanbul şehri milletvekilidir.
1947’de ilk Pakistan büyükelçi­
miz... 1949'da emeklilik ve İstan­
bul’a dönüş. Artık çok sevdiği bu şe­
hirde yaşamak mutluluğuna erişmiş­
tir. Fakat bir takım rahatsızlıklar da 
kendisini yakalar. Tedavi olmak için 
bir kaç defa Paris’e gider. 1957 yı­
lında yine hastalanır. Yakasını bırak­
mayan barsak kanaması, ona 1 Ka­
sım 1958 sabahi 09.50’de dünya­
mızdan alır, götürür. A. Şinasi Hisar
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onun son zamanlarını ve ölümünü 
şöyle anlatır:
“Yorgun ve hasta vücuduyla bü­
yük bir uyku ihtiyaciyle, kendisini, 
takatsiz, yatağına düştüğü anda hep 
Bâld’den bir şeyler hatırladığı o gün, 
taştir için yazdığı gazelinin başında 
zikrettiği Bâkî’nin mısraını söyleye­
rek:
“Allahadır tevekkülümüz, İ’tima- 
dımız!”
deyince söylediği bu mısra sonun­
cusu olmuş. Yattığı yataktan bir da­
ha kalkamamış, uykusuna koyulmuş 
bir daha uyanamamış.
Yahya Kemal ertesi, Cumartesi 1 
Kasım günü, sabah saat 7’yi 40 ge­
çe, haleti nezin buhran ve ıztırâbmı 
duymadan koma haline geçmiş. Sa­
at 10’da Büyük Millet Meclisi ve Üni­
versite açılacakken kendisi, 10’dan 
10 dakika evvel, 9’u 50 geçe, can ne­
fesini vermiş.
Daha ertesi, 2 Kasım Pazar günü 
gayet açık, berrak ve hiç soğuk ol­
mayan parlak bir gün bütün gazete­
ler onun ölümünü bildiriyorlardı. 
Hükümet, müteşekkir ve minnettar 
olunacak bir karanyle, büyük şair 
için millî bir cenaze merasimi yapıl­
masına karar vermişti.
Merasim cenaze namazıyla başla­
dı. Türk bayrağına sarılan tabut Fa­
tih camiinden gençlerin kollanyle, 
elleriyle kaldırılarak, Sultan Meh- 
med’in türbesi önündeki musalla ta­
şına konuldu. Cenaze namazı kılın- 
dıktansonra gençlerin kollariyle ve 
elleriyle taşınarak Fatih türbesi 
önünden Şehzadebaşı yolunu takip 
ile Beyazıt meydanına ve İstanbul 
Üniversitesi önüne getirildi.
Halk, gayet kalabalıktı. Cenazeye 
iştirak edenler, caddeleri kaplayan 
bu halk önünden her iki yandan ge­
çen iki sıra arasından atlı polisler, 
yaya polisler, askerler, teşrifat me­
murlarının yanlarından yürüyorlar 
ve kalabalık bir yol arasından geçi­
yorlardı. İstanbul’un bu tarihî gü­
nünde, tarih meraklısı bu şehir hal­
kı bu müessir cenaze merasimine iş­
tirak ediyordu.”
(Y.Kemal’e Veda, s.236/237)
Mezar taşma kazılmış olan kendi 
mısralarını da vererek doğumunun 
yüzüncü yılında ruhuna fatihalar 
gönderelim:
Ölüm âsûde bahâr ülkesidir b ir rinde 
Gönlü her yerde buhurdan g ib i tüter 
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher b ir gül açar, her gece b ir bülbül öter’
ŞİİR MACERASI
Yahya Kemal'in edebiyatımızda 
asıl yerini şiirle aldığı mâlûmdur. O, 
eserlerine millî ruhu sindirmiş, mil­
liyetimizi, sanat mahfazası içinde 
ebedî kılmıştır. Bu bölümde onun ön­
ce şiire başlayışını, sanatkârlığını ve 
poetikasını, daha sonra da Türk şii­
rine getirdiği yeniliği ve oluşturduğu 
büyük terkibi ele alacağız. Burada 
da şâirin hatıraları yine en birinci 
kaynağımızdır.
. Yahya Kemal şiire, Üsküplü Re- 
dîfe Hanım için yazdığı kıtalarla baş­
lar. O vakit oniki yaşındadır. Şiirde 
ilk hocası da Redîfe Hanım'ın eşi Sa­
dettin Efendi olur. Ebced hesabını, 
Sâdî dergâhının semahanesine tarih 
düşürmek için öğrenir. Muallim Na­
c i’nin Şerare’siyle bu sırada tanışır. 
Onun:
Bakmayın bağda fevvâreye dildâre bakın 
Dalmayın Kevser'e Firdevs'de didâre bakın
diye başlayan gazelini tahmis eder. 
Aynı şâirin Ateşpâı a, İbnül Gazzan 
Fürûzan ve Tâllm-i Edebiyat’ı İle 
Recâizâde Ekrem’in Üç Zemzeme 
ve Istılahât-ı Edebiyyesi bir soluk­
ta okuduğu kitaplardır.
Daha sonra Rûhî’nin divanı, Ziya 
Paşa’nın Terkib-i bend ve Terci-I 
bend ile Eş’ar-ı Ziya isimli divanı, 
Hâmld’ in Makber'i, Mehmet Celâl’- 
in şiirleri, Sırrı Paşa’nın mektubatı 
ve Mülhemât isimli bir eser on beş 
yaşındaki şiir dünyasını çevrelerler.
Yahya Kemal’in Türk toprakların­
daki şiir macerasını şöyle özetleye­
lim: Üsküp’te vali Hafız Mehmet 
Paşa’ya karşı çıkan isyanı anlatan 
ve halk arasında yayılan bir manzu­
me, Hatıra isimli şiirinin İstanbul’­
da Terakki mecmuasında basılışı, 
Selânik İdadisi’nde Üsküp hasretiyle 
söylenen şiirler... O yıllarda pek hoş­
lanmadığı Tevfik Fikret ve Cenab’- 
ın Servet-i Fünun’da okuduğu 
şiirleri...
1902’de geldiği İstanbul’da Fik­
re t’ in Rübab-ı Slkeste'si eline ge­
çer. Bu eser sayesinde Cenab’ı ve 
diğer Servet-i Fünûncuları anlar.
Yeni bir âleme girer, “ tek kelime 
Fransızca bilmeden alafrangala­
şır.”  Mâlûmat mecmuasında bu 
tarzda bir çok manzumesi çıkar.
1903’te Paris’tedir. Burada tanış­
tığı ilk kişiler Sâmi Paşazâde Sezai, 
Hüseyin Siyret, Abdullah Cevdet 
ve Abdülhalim Memduh olur.
Paris Yahya Kemal’in şiir dünya­
sında ve anlayışında büyük değiş­
melerin vukubulduğu bir mekândır. 
Fransızca’yı öğrendikten sonra, 
önünde yepyeni bir âlemin kapıları 
açılır. O artık, kendi duygularını iâ- 
de eden, halis ve samimi bir şiirin 
peşindedir. Fakat, yeni Türkçe ile bu 
nasıl yapılacaktır? Şâirimiz bu boca­
lama devresindedir. Eskisi kadar 
fazla yazmaz, hattâ yazmaya ara bi­
le verir.
1904’te kapıldığı sosyalizm cera- 
yınının tesiriyle Victor Hugo'yu ör­
nek alır. 1905 onun boşlukta geçir­
diği bir senedir.
1906’da gittiği Londra’da yeni bir 
Türk destanı yazmaya gayret eder. 
Bu cehdi sırasında ortaya çıkan bir­
takım mısralarla beraber, kendi şiir 
lisanını da bulur. Marazîlikten, ka­
palılık ve gizlilikten uzak; kendi 
duygularının ifadesi, halis ve sa­
mimi bir şiir anlayışına ulaşır.
Bir yandan da incelediği, sevdi­
ği ve kendi şiir anlayışım kurma­
da faydalandığı şâirler değişmek­
tedir. Hugo’nun tesirinden kurtulur 
kurtulmaz, Chartes Baudelair’in şiir 
iklimine girer. Onun yaşadığı âlemin 
karasevdalısı haline gelir. Edgar Po- 
e'yu daha iyi anlar, Paul Verlalne’i 
bu yoldan geçerek, değişik bir zevk­
le sever.
Bütün bunlara rağmen, söz konu­
su sanatkârlardan hiç biri, onun ara­
dığı şiir lisanı ve anlayışını temsil et­
mezler. Şâirimizi asıl mecrasına sev- 
keden José Maria de Heredia’dır. 
Yahya Kemal'in zihninde, yeni şiir 
anlayışının uyanış hikâyesini kendi­
sinden dinleyelim:
“Heredia bir yaratıcı değildi, çok 
gecikmiş, klâsik bir sanatkârdı. İl­
hamdan ye ihtirastan nzak, yalnız 
zevk kudretiyle, hakkında çok kul­
lanılmış bir tarifi tekrâr edeyim, bir 
kuyumcu kudretiyle işlediği yüz yir­
mi kadar sonnet ile bir iki uzunca 
manzûme sahibi idi. Heredia’nın 
derli toplu eserine bağlanmak hayâ­
tımın en esaslı bir tâlihi olduğunu itt- 
râf ederim. Avrupa'ma klâsikleri vs
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romantikleri ne vücûda getirmişse 
onda sıkı bir inbikten geçirilmiş hal­
deydi. Lâtin ve Yunan şâirlerinin de­
ğerlerini ondan öğrendim. Heredia’- 
nın her sonnet’si üzerinde bir iki ay 
kalıyordum. Bir soneden diğer sone­
ye geçiş benimçün yeni bir heyecan 
oluyordu. Şiirin asıl mâdenine elim­
le dokunduğumu hissediyordum. 
Edebî modaya göre José Maria de 
Heredia köhnemişti. 1907 de Qartier 
Latin’de Heredia’yı hâlâ seven biz 
genç çok geri kalmış görünürdü.
Samimi temâyülümün şevkiyle, 
edebî modaya ehemmiyet vermiye- 
rek, Heredia'yı sevmekte ne derece 
isâbet ettiğimi sonra anladım. Çün­
kü edebî modaların hepsi birini te- 
vâlî ederek geçtiler. Heredia kaldı 
ve son senelerde, Heredia’nın nâmı­
na Luxembourg Bahçesi'nde bir âbi­
de dikilirken, eski muarızları bile 
hayranlık ifâde eder şeyler yazdılar.
Heredia’yı severken, eski Yunan 
ve Lâtin şiirinin zevkini almıştım. 
Öteden beri aradığım yeni Türkçe- 
nin yanma yaklaştığımın bu münâ­
sebetle farkına vardım. Söylediğimiz 
Türkçe, eski Yunan ve Lâtin şiirin­
deki beyaz lisan gibi bir şeydi. Bu 
müşahedeyi tartıyordum. Eski şâir­
lerimizden mısra’-ı berceste diye ka­
lan birçok mısrâlann güzeliklerinde- 
ki hikmeti anlıyordum:
Geçti Gaalip Dede candan yâhiı
mısra’ı, eski edâda olmakla beraber 
Türkçeydi ve bir Mevlevi dedesinin 
öldüğünü, bir Mevlevi dergâhının 
sabahında, münzevî ve mu’tekif de­
delerin odalarına, hâlis bir şiir sesiy­
le haber veriyordu.
Ağlar» hâtıra geldikçe gûlüşîüklerimiz
mısra'ı da böyle Türkçeydi; eski hâ­
tıraları bir mûsikî notasını cisimleş- 
tiren bir lisanda ve nazımdaydı.
Buyun Şadım ki yâr ağlar benimçün
mısraî yine böyle Türkçeydi; nâzik 
bir intikam hissini olduğu gibi ifâde 
ediyordu.
r ]rdü yelken-kûrek a'dâyı Kapûdan Paşa
mısra'ı gazel ve kaside Türkçesinin 
amîk medlerine misâl olmakla berâ- 
ber yine Türkçe idi; bir donanma 
muharebesinin canlı bir çizgisini 
gösteriyordu.
Göklere açılmasın eller ki dâmânındadır.
mısra'ı yine bu nevîdendi, lâkin, 
Türkçeydi; emsalsiz bir aşk hissinin 
âdeta canlı şekliydi.
Şemsir gibi rûy-i zemine taraf taraf 
Saldın demir kuşaklı cihan pehlivanları 
Aldım hezâr bütgedeyi mesckf eyledüm 
Nâkus yerlerinde okuttun ezanları
mısralarını niyçün seviyor muşuz? 
Çünkü bu mısralar Acemlerin şiir li­
sânından Türkçeye bir açılışı hisset­
tiriyor. 1560 senelerine doğru şiirde 
Türkçe söylemek ne derece ka ab il­
se bu mısralar o kadar Türkçedirler.
Ayağın sâkınarak basma aman sultanım
Dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun
mısrâlanndaki tavır, klâsik lisânın 
içinde Türkçeliği zorlamış gibidir.
Hâsılı fazla saymak istemiyorum. 
Gözüme çarpan misâller çoktu. Ye­
ni Türkçeyi, Heredia’nm vâsıtasiy- 
le eski Lâtin ve Yunan şirinin tâ ya­
nı başında görmeğe başlamıştım. 
Asıl Türkçe bana Sopholdes’in Yu- 
nancası ve Tacite’in Lâtincesi gibi 
saf görünüyordu.”
(Hatıralar, S.108/109/110
Yahya Kemal’in, kendi duygularını 
ifade eden, halis ve samimi şiir pe­
şinde olduğunu daha evvel söyle­
miştik. Onun şiirde gerçekleştirmek 
istediği bu yeniliğin üç temeli vardır: 
Toplumun diliyle şiir söylemek, 
kelimeleri hususi bir ahenk oluş­
turacak şekilde tertib etmek ve 
muhtelif kısımları birbirini tamam­
layan ve baştan sona bir beste 
özelliğini taşıyan manzumeler or­
taya koymak.
Şâirimizin eserlerinde bu ölçü ve 
özellikleri tam mânasiyle bulabiliriz. 
O, kendi duygularının arkasından dış 
âleme bakar, samimidir. Mübağaya, 
gereksiz teşbih ve istiarelere başvur­
maz. Toplumun diliyle mısralar söy­
ler. Yine onun şiirleri konu bütünlü­
ğü olan manzumelerdir, divan şiirin­
de olduğu gibi, ortak konusu bulun­
mayan dağınık beyitler halinde de­
ğildir.
Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Açık 
Deniz şiirini tahlil ederken, Yahya 
Kemal’in, bu sanat hakkında düşün­
düklerim, şiirinde nasıl uyguladığına 
dair somut örnekler verir. Söz konu­
su örneklerde onun Türk şiirinde 
yaptığı yenilik daha açık görülür. 
Yahya Kemal’in diğer şiirleri de ay- 
nı ölçülere vuruldukları zaman aynı 
sonuçlarıverirler. Şâirimizin şiirde
yaptıklarını karakteristik olarak belir­
ten bu tahlilin bazı kısımlarını bura­
ya aktarıyoruz:
“ Tabiat asla tek başına bir de­
ğer ve mâna ifâde etmez. Tabiatı 
temaşa eden ve duyan insandır. 
Doğru yol tabiattan İnsana değil, 
insandan tabiata gitmektir, insan 
tabiatı kendi hayali ve duygusu ile 
kavrıyor. (.....) Açık Deniz’de Yah­
ya Kemal’e denizi bu kadar mânaiı 
gösteren kendi histeridir.”  (Şiir 
Tahlilleri, s.194)
Mehmet Kaplan Yahya Kemal’in 
üslubu konusunda da şunları söyler:
“Yahya Kemal, şiirden, estetik de­
ğeri olmayan unsurları atmış, fayda­
lıya değil, güzele değer vermiştir. 
Fikret, Akif, Gökalp, Mehmed Emin 
lüzumundan fazla didaktirler. Yah­
ya Kemal, asla böyle değildir. Açık 
Deniz’de görüldüğü üzere Yahya Ke­
mal, şiirleri baştan sona kadar geli­
şen bir oluş halinde terkip eder. 
Onun mısraları, dâima Deri doğru gi­
derler. Şiir, şekli itibariyle mûsiki gi­
bi bir akıştır. Yahya Kemal, bu akı­
şa uygun bir muhteva bulur. Bir hi­
kâye, bir hissi macera, bir seyahat, 
bu şiirlerin esasını teşkil eder. Yah­
ya Kemal’i büyük şâir yapan husu­
siyetlerden biri de imaj De muhteva 
arasında kurduğu sıkı münasebet ve 
ölçüdür. Değerli, değersiz her şey  
üzerinde bir teşbih, istiare veya me­
caz yapan Dîvan şâiri, bizde can sı­
kıcı bir süslülük intibaı bırakır. 
Servet-i Fününcular da daima "imaj 
yapmak” hastalığı De mâlüldürler. 
Yahya Kemal, yeri gelince, muhte­
vasına en uygun olan imajları yarat­
makta mfihirdir. Bunlar muhteva De 
öylesine kaynaşmışlardır ki bize asla 
süslü tesirini vermezler. Bunlar, his­
si en münasip şekilde anlatan ifâde 
vâsıtalarıdır. Açık Deniz’de, hiç bir 
benzetmeyi ihtiva etmeyen çıplak 
mısralar ekseriyeti teşkil eder. Bun­
larda duygu veya varlık hiç bir ör­
tüye lüzum kalmaksızın olduğu gibi 
ortaya konulmuştur:
Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz 
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını.
Mağlûpken ordu yaslı dururken bütün vatan,
Bir gün dedim ki: istemem artık ne yer, ne yâr 
Çıktım sürekli gurbete, gezdim doya doya
gibi ve daha birçok mısra da biz, çıp­
lak dilin, mermerden yontulmuş hey­
keller kadar güzel ve tabiî olduğunu 
kuvvetle hissederiz. Halk şiirinden 
sonra, yüksek edebiyatta, bize, sft-
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d* ifâde üe derin ve gürel şiirler ya­
zılabileceğini Yahya Kemal isbat et­
miştir.
Divan şiirinin yekneeak âhengin- 
den bıkan Türk edipleri, Tanzimat’­
tan sonra Türk cemiyetine giren aon- 
snz bir muhtevanın da tazyikini his­
sederek, bizim için âdeta yeni bir 
aan’at olan nesri çok sevmişler, şii­
ri de nesre yaklaştırmağa çalışmış­
lardır. Serveti Fânâncnlar ve Meş- 
rûtiyet’ten aonra Akif, bu gayeye 
ulaşmış, “manzum bir nesir’’ vücû­
da getirmişlerdir. Yahya Kemal, şi­
iri büsbütün ortadan kaldıracak olan 
bu cereyana karşı, ahengi müdafaa 
etmiş, herkesin hakir görmeğe baş­
ladığı aruzu, yüksek bir mûsiki vâ­
sıtası yapmıştır.
Servet-i Fünûnculann nesir sen­
taksına karşı Yahya Kemal, her mıs­
raı veya beyti müstakü bir varlık hâ­
line getirdi. Açık Deniz’de her mıs­
ra veya beyit müstakil bir cümle teş­
kil eder:
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara
Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı... im.
Cümleler, veznin içine hiç bozulma­
dan yerleştirilmiştir. Kelimeler, vez­
ne uydurulmak için ezilip, bükül­
mez. Cümle içinde kelimelerin yer­
leri tabiî söyleyişe uygundur.
Yahya Kemal, şiirinde âhenge bü­
yük bir değer verir. Dolgun ve tam 
kafiyelerden hoşlanır Melâl, Lâl, va­
tan, zan, duygular, sular, çağıldadı, 
tadı, yâr, diyar gibi. Mısralar için­
de konson ve vuayel ahengi de var­
dır: “Her lâhza bir alev gibi hasret­
ti duyduğum” mısraında üç “h” iki 
“1” , “lâhza, alev, hasret,” kelime­
lerinin ilk hecelerinin “a”yı ihtiva 
etmeleri,
Aidim Rakofça kırlannın hür havasını
mısraında, kaim * T \ sert “k" ve 
“h” konsoldan,nın tesiri,
Her yaz şimâle doğru asırlarca bir koşu 
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu
beytinde “ş,s,l“ konsoldan ve kaim 
vuayeUerin hâkimiyeti.”
Yine Mehmet Kaplan’m, şairi­
mizin şiir dilini değerlendiren cüm­
leleriyle bu bölümü bitirelim: 
“ Yahya Kemal, bilhassa dil sa­
hasında bulduğu hârlkulâde ölçü
İle Türk şiirinde büyük bir örnek­
tir. Ne Divan na de Tanzimat ge­
leneğinde Türk muharrirleri, yaşa­
yan ve yaşayacak olan dilin ölçü­
sünü bulabilmişlerdir. Millî dilin öl­
çüsünü bilmeyen Divan şâirleri 
Tanzimat’tan sonra ölmüşlerdir. 
Bugün onlan tanımak ve incele­
mek İçin hususi bir hazırlığa İhti­
yaç vardır. Şinasî’nın büyük irşa­
dına rağmen, Namık Kemal, Hâ- 
mid ve Servet-i Fünuncular da 
Türkçeyl bulamadılar. Türkçüler 
millî dilin konuşma dili olduğunu 
keşfetmekle beraber, öz türkçe 
yoluna sapanlar tekrar tabiî yol­
dan çıktılar. Konuşma dili ne arka­
izme (ölü kelimelere) ne neotojizme 
(uydurma) tahammül eder. Ebedî 
şiir, dilin dalma yaşayan kelimele­
rine dayanmak mecburiyetindedir. 
Her kelimenin mânası ve tesiri 
başka olduğu gibi, hayat kaabili- 
yeti de ayndır. Kelimelerini zevkin 
hassas terazisinde tartmayanlar, 
yaşayan şiirin sırrına eremezler. 
Türk şiir tarihinde kelimelerin ya­
şama kaabillyetlerlnl, hakikî Türk­
çeyl İlk defa idrâk eden Yahya Ke­
mâl olm uştur.”  (Şiir Tahlilleri, 
s. 197)
ESERLERİ
Yahya Kemal, büyük titizlikle, yıl­
larca uğraşarak, ruhundan millî his­
lerinden ve engin kültüründen süze­
rek meydanp getirdiği şiirlerini, ki- 
taplamış halde göremeden vefat 
eder.
Yine Millî Mücadele ve sonraki yıl­
larda, gazete ve mecmualarda yaz­
dığı makalelerini de kitaplaşmış gör­
mek kendisine nasip olmaz. Bütün 
eserleri ölümünden sonra kitap ha­
line gelir.
Bu büyük kültür hizmetini, Yahya 
Kemal Enstitüsü ve millî kültür âşı­
ğı değerli edebiyatçı merhum Nihad 
Sâmi Banariı başarıyle tamamlarlar. 
Yahya Kemal külliyatı dördü şiir, do­
kuzu nesir olmak üzere on üç eser­
lik bir kültür hâzinesidir.
ŞİİRLERİ:
Kendi Gök Kubbemiz: (1961) Bu 
eser, üç bölümden oluşur: 1) Kendi 
Gök Kubbemiz, 2) Yol Düşüncesi, 3) 
Vuslat.
Birinci kısımda, Türk gücüyle İs­
lâm imânının birleşmesinden vücu­
da gelmiş, milliyetimizin yüceliğini
ve güzelliğini konu alan şiirler, ikin­
ci kısımda, düşünce (rindlik, ufuk ve 
ölüm temaları üzerine söylenmiş şi­
irler) şiirleri, üçüncü kısımda ise aşk 
şiirleri yer alır. Bu şiirlerin lisanı ide­
al Türkiye Türkçesi’dir.
Onun Osmanlı-Türk sesini dillen­
diren şiirleri “ Eski Şiirin Rüzgârıyle" 
(1962) isimli kitabında toplanmıştır: 
Selimnâme, Gazeller, Şarkılar, İthaf, 
Kıt’aiar-beyitler kitabı oluşturan şiir­
lerin toplandığı başlıklardır.
Üçüncü şiir kitabı olan Rübâîler'- 
in (1963) ilk kısmında şâirimizin ken­
di rübâîleri, ikinci kısımda ise Hay- 
yam Rübâîlerini Türkçe Söyleyişler 
bulunmaktadır.
Yahya Kemal’ in üzerinde çalış­
makta olduğu ve bitiremediği şiirle­
ri ise, Bitmemiş Şiirler (1976) isimli 
kitaptadır. Bu eser, şâirin şiire adım 
adım nasıl yaklaştığını, mânâyı bir 
mücevher gibi nasıl titizlikle işledi­
ğini göstermesi bakımından mühim­
dir.
NESİRLERİ
Yahya Kemal’in nesirleri de üslûp 
ve edâ bakımından şiirleri kadar akı­
cı ve âhenklidir. Nesirlerinde de 
Türkçe’yi en temiz ve sağlam yapı­
sı ile kullanır. Gerek cümle yapısı, 
gerekse kullandığı kelimelerin âhen- 
gi ve dolgun mânâsı ile zengin bir 
ifâde kendini gösterir.
AZİZ İSTANBUL (1964) onun Türk 
medeniyetinin bir örneği olma vas­
fını kazanmış İstanbul şehri hakkın- 
daki yazılarından teşekkül eder.
EĞİL DAĞLAR (1966) Millî Mücâ­
dele yıllarında yazdığı yazıların bu­
lunduğu eserdir.
SİYASÎ VE EDEBİ PORTRELER’- 
de (1968) onun yirmi Türk edibi ve 
siyâsisi hakkındaki düşünceleri bu­
lunur.
SİYASÎ HİKÂYELER’de (1968) 
Şem’î Molla, Bir Gözdenin Gafleti, 
Atıf Efendi’nin Üslûbu, Râif Efendi’- 
nin Katli başlıkları altında, Yahya Ke­
mal’in yazdığı hikâyeler toplanmış­
tır.
Edebiyat hakkındaki görüşlerinin 
toplandığı eseri ise, EDEBİYATA 
DÂİR adını taşır.
Yahya Kemal’in hatıraları da 1) 
Çocukluğum, gençliğim, 2) Edebî 
hatıralar, 3) Siyâsî Hahralar, 4) Jön 
Türkler’e Dâir başlıkları altında, ÇO­
CUKLUĞUM GENÇLİĞİM SİYASİ
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VE EDEBİ HATIRALARIM (1973) 
isimli kitaptadır.
TARİH MÜSÂHABELERİ (1975)
onun tarihî konulardaki sohbetleri 
ile, fikrî yazılarını ihtiva eder.
MAKALELER VE MEKTUPLAR 
(1977) isimli kitaba Yahyâ Kemâl’ in 
mektupları, makalleri, hatıraları, soh­
betleri, hitabe ve konferansları alın­
mıştır.
İSPANYA’YA DAİR isimli kitap da 
onun diğer bir nesir eseridir. Ispan­
ya'daki yıllarını anlatır.
YAHYA KEMAL HAKKINDAKİ 
ESERLER
Attuncuoğlu, Doğan Nail, Ölü­
münden Sonra Yahya Kemâl Hak­
kında Yazılanlar ve Şiirler. Net
Koli. Şti. İst. 1958
Ayda, Adile, Yahya Kemâl İle 
Müfâkat, Ajans-Türk Mat., Ank. 
1961.
Ayda, Adile, Yahya Kemâl’in Fi­
kir ve Şiir Dünyası, Hisar Yay., 
Ank. 1978
Banarlı, Nihad Sâmi, Yahya Ke­
mâl Yaşarken, İst. Fetih, Cem., 
Yahya Kemâl Ens. Neş. I, Baha 
Mat., İst. 1959
Banarlı, Nihad Sâmi, Yahya Ke­
mâl’in Hâtıraları, İst. Fetih Cem., 
Yahya Kemâl Ens. Neş. II, Baha 
Mat. İst. 1960.
Betin, Saffet Örfi, Atatürk İnkı­
lâbı ve Ziya Gökalp - Yahya Ke­
mâl - Halide Edip Adıvar, Güven 
Bas., İst. 1951
Çapanoğlu, Münir Süleyman, İs­
tanbul Şâiri Yahya Kemâl, Yeni 
Mat., İst. 1958
Emre, Ahmet Cevat, Yahya 
Kemât-Hayatı, Sanatı ve Şiirleri,
Çığır Kıt., İst. 1937
Eralp, Vehbi, Yahya Kemâl için, 
Yahya Kemâl’i Sevenler Cem. Neş. 
.!, Doğan Kardeş. Bas., İst. 1959
Eralp, H Vehbi, Vatan Şâiri Yah­
ya Kemâl, I.Ü. Edebiyat Fak. TDED 
C: XIV’ten Ayrı Basım, İst. 1966
Evrimler, Rıfat Necdet, Yahya 
Kemâl, Yalçın Ofset. İst. 1971
Göksel, Ali Nüzhet: iki Şâir İki 
Âlim, Türkiye Muallimler Birliği 
Yay., İst. 1953.
Gürtunca, M.Faruk, Yahya Ke­
mâl, Ülkü Bas., İst. 1949
Güvemli, Zahir; Yahya Kemâl - 
Hayatı ve Eseri, Çığır Kit., İst. 1943
Güvemli, ZAbir, Yahya Kemâl - 
Hayatı ve Eseri, Çığır Kit., İst. 1943
Güvemli, Zahir, Yahya Kemâl ve 
Şirleri, Yeni Mecmua Yay., İst. 
1948
Güvemli, Zahir, Yahya Kemâl, 
(Genişletilmiş 2. Bs.) Güven Yay., 
İst. 1958
Hisar, Abdülhak Şinası, Yahya 
Kemâl’e Veda, Hilmi Kit. İst. 1959.
Hisar, Abdülhak Şinasi, Ahmet 
Haşim - Yahya Kemâl’e Vedâ, 3. 
Bs., Ötüken Neş., İst. 1979 
Koksal, Yaşar, Yahya Kemâl Be- 
yatlı, Şevket Ünal Mat., İst. 1959 
Ozan, Kunt, Yahya Kemâl, Ar­
kadaş Bas., İst. 1937 
Ongun, Cemil Sena, Yahya Ke­
mâl, Tefeyyüz Kit., İst. 1945 
Ongun, Cemil Sena, Yahya 
Kemâl-Eserleri ve Şahsiyeti, Se­
bat Mat., İst. 1947 
Orhon Orhan Seyfi, Yahya Ke­
mâl Hayatı ve Eserleri Cumhuri­
yet Kit., İst. 1937 
Sesli, Hüseyin, Yahya Kemâl-Ein 
Türkischer Dichter der Gegen­
wart, (Doktora Tezi), A.Ü. Bas. 
Ank., 1963
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yahya 
Kemâl Berksoy Mat., İst. 1962 
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yahya 
Kemâl, 2. Bas., Dergâh Yay., 
Emek Mat., İst. 1982 
Uyguner, M uzaffer, Yahya 
Kemâl-Hayatı, Sanatı, Eserleri, 
Varlık Yay., İst. 1954 
Uyguner, Muzaffer, Yahya Ke­
mâl Beyatfı-Hayatı, Sanatı, Eser­
leri 2. Bs. Varlık Yay., İst. 1968 
Uyguner, Muzaffer, Yahya Ke­
mâl Beyatlı-Hayatı, Sanatı, Eser­
leri, Varlık Yay., İst. 1978 
Uysal, Sermet Sami, Yahya Ke­
mâl’le Sohbetler, Kitap-Yay., Ta­
nıtmalar Böl. I, İst. 1959, (bkz: 
Y.Kemâl hk. yazılanlar, Uysal) 
Uysal, Sermet Sami, İşte Gerçek 
Yahya Kemâl-Yahya Kemâl’ le 
Sohbetler, İnkılâp ve Aka Kit. İst. 
1972
Ülkü Feyzullah Sacit. Yahya Ke­
mâl’in Şiirleri ve Tenkitler. Sıralar 
Mat., İst. 1965
Ünver, Ord. Prof. Dr. Süheyl, 
Yahya Kemâl’in Şiirleri ve Tenkit­
ler, Sıralar Mat., İst. 1965 
Ünver, Ord.Prof. Dr. Süheyl,
Yahya Kemal’in Dünyası, Tercü­
man Tarih ve Kültür Yay. İst. 1980 
Yahya Kemâl Beyatlı, Güzel Sa­
natlar Mat., İst. 1954 
Yahya Kemâl Beyatlı, Emek Ba­
sım - Yay., Ank. 1956 
Yahya Kemâl Beyatlı, Emek Ba­
sım - Yay., İst. 1958 
Yelen, Pakize, Yahya Kemâl 
Üzerine Konferans, Karınca Mat­
baacılık ve Ticaret Koli. Şir., İzmir 
1966
Yücebaş, Hilmi, Bütün Cephe­
leriyle Yahya Kemâl, Ahmet Halit 
Yaşaroğlu Kit., C. I. İst. 1953 
Yücebaş, Hilmi, Bütün Cephe­
leriyle Yahyâ Kemâl, Ahmet Halit 
Yaşaroğlu Kit. C. II. İst. 1955 
Yücebaş, Hilmi, Bütün cephele­
riyle Yahya Kemâl - Hayatı, Hatı­
raları, Şiirleri, Ahmet Halit Yaşa­
roğlu Kitapçılık ve Kâğıtçılık Türk 
Ltd. Şti. İst. 1958, (İlaveli 3. Bs.)
Yücebaş, Hilmi Bütün Cephele­
riyle Yahya Kemâl - Hayatı, Hatı­
raları, Şiirleri, (Yeni İlâvelerle 4. 
Bs.). Aka Kit., İst. 1962 
Yücebaş, Hilmi, Bütün Cephe­
leriyle Yahya Kemâl - Hayatı, Ha­
tıraları, Şiirleri - Şairin Aşkları, 
(Yeni İncelemelerle Genişletilmiş 5. 
Bs.), Yelken Mat., İst. 1979
YAHYA KEMÂL BEYATLI’DAN 
BAHSEDEN ESERLER: 
a) MÜRACAAT KİTAPLARI (An­
siklopedi, Edebiyat Tarih, Antoloji 
vb.):
Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde 
Türk Şiiri Antolojisi, Doğuş Mat. 
ve Ltd. Şti., III. Bs., Ank. 1970, s. 
713-768
Akyüz, Kenan, Modern Türk 
Edebiyatının Ana Ç izg ile ri 
(1860-1923), 4. Bs., Ank. 1982, s. 
163-167, 241-242 
Alangu, Tahir, 100 Ünlü Türk 
Eseri, "Yahya Kemâl-Bulunmuş 
Sayfalar”  Milliyet Yay., Türk Klâsik­
leri Dizisi: 13. İst. 1974, s. 977-994 
Anthologie des Ecrivains Turcs 
d ’Aujourd ’hui (Publié par la Di­
rection Générale de la Presse au 
Minisere de L’lnterieur,) Devlet 
Mat., ¡st. 1935, s. 16-21 
Arzık, Nimet, Anthologie de La 
Poésie Turque (XIII, - XX. Sièc­
le), Gallimard, 1968, s. 99-102 
Atatürk Devri Türk Edebiyatı I 
(Hazırlayanlar: M.Kaplan, İ.Engi-
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nün, Z.Kerman, N.Birinci, A.Uç- 
man), “ Yahya Kemâl”  Kültür Ba­
kanlığı Yay., 396, Ank. 1981, s. 
234-240
Ayda Adile Böyle İdiler Yaşar­
ken, 1904
Banarlı, Nihad Sâmi, Resimli 
Türk Edebiyât' Târihi, "Türk Şii­
rinde Millî Kıymetler Saltanatı ve 
Yahya Kemâl Beyatlı” , C: II, M.E. 
Basımevi, İst. y.t.y. s. 1167-1200
Birinci Necat, Doğumunun 100. 
Yılında Atatürk’e Armağan, “ Yah­
ya Kemâl’ in Yazılarında Gazi Mus­
tafa Kemâl ve Millî Mücâdele” , İ.Ü. 
Edebiyat Fak. Yay., İst. 1981, s. 
143-154.
Birsel, Salâh; “ Dikkat Anılar”  
Hatley Kimi Kurtarır, Yazko yay., 
İst. 1981,-S. 154-159
Boravalı, Nimet, Anthologie des 
Poètes Turcs Contemporains. 3. 
Edition Librairie Gallimard, 1953, s. 
19-25
Büyük Adamlar, (Türk ve Dün­
ya Meşhurları, 2230 Biyoğrafi), Var­
lık Yay., y.t.y, y.y.y. s. 266-267
Cumhuriyet Ansiklopedisi, “ Be- 
yatlı, Yahya Kemâl”  C. III Arkın Kıt., 
s. 690
Elçin, Şükrü, Muhtar Tevfikoğlu, 
Sadık K.Taral: “ Yahya Kemal Be- 
yatlı 1983
Gençlik Ansiklopedisi, “ Beyatlı, 
Yahya Kemâl” , C., I. Mayıs 1959, 
s. 276
Gönensay, Hıfzı Tevfik, Tanzi­
mat’tan Zamanımıza Kadar Türk 
Edebiyatı Tarihi, Remzi Kit., İst. 
1944; S. 232-233
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YAHYA KEMALİ 
ANMA SEMİNERİ
Kubbealtı'nda 4 Aralık 1984 Salı günü 
Yaya Kemal’i Anma semineri yapı- 
lacâktır.
Anma programında Prof.Dr. Mehmet 
KAPLAN, Prof.Dr.Zeynep KERMAN ve
Yard.Doç.Dr.Necat BİRİNCİ konuşacak­
lardır.
Yer: Kara Mustafa Paşa Medresesi 
(Kubbealtı Akademisi) Yeniçeriler Cad. 
No: 43 Çarşıkapı.
Saat: 18.00-20.00
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“Görmüş âyîne-i safında o serv-endamı 
Cûy gülşende bu rü’yâsını hâlâ söyler”
En Hoş Ve En Uzun 
Rüyâ’nın Şâiri
Mehdi
Şâirlerin en çok kullandıkları keli­
meler, şiir dünyalarının ipuçlarını ve­
rir. Bu bakımdan büyük şâirlerinin şi­
ir lügatlerinin yapılması, dilin imkân­
larını ve zenginliğini de ortaya çıka­
ran verimli çalışmalar olarak kabul 
edilir. Çünkü şâirler; dili yoğuran, ke­
limelere yeni ufuklar açan, bazan ses­
siz duran lâfız kalıplarını kanatlandı­
ran, açılmaz zannedilen gâibin kapı­
sını söz anahtanyla yoklayan “ baş­
ka lisan tekellüm etmek”  arzusu ile 
yaşayan ruhlardır.
Yahya Kemâl gibi hayatının en 
önemli gayesini; Türkçe ile güzel 
manzumeler vücûde getirmek ola­
rak gören biri şiirlerinde elbette bir 
çile yumağından geçecektir.
Türkçenin kelime sayısının çok ol­
mamakla birlikte kelimelere yükle­
nen mânâların son derece zengin ol­
duğu mâlûmdur.
Bu mânâ zenginliği içinde Y. Ke­
mâl’in Türkçeyi ne kadar titiz kullan­
dığı “ rüyâ”  kelimesi üzerinde yap­
tığımız bir gezinti ile görelim.
Dört şiir kitabındaki 26 şiirinde 33 
defa geçen rü’yâ kelimesi sadece bir 
yerde “ düş”  olarak kullanılır.
"Dûşde gördüm gece endâmmı pîrâhensiz 
Nurdan rûtw musaffâ idi gûyâ tensiz"
Rü’ya; en çok Kendi Gök Kubbe- 
miz’de 20 yerde geçiyor. Eski Şiirin 
Rüzgârıyla kitabında 3, Bitmemiş 
Şilrter'de 2, Rubâîler’de ise bir yer­
de kullanılmış... Tesbitimize göre 
11’ini gerçek anlamda 22’sini ise 
mecâzi olarak şiirleştiriyor.
Onun şiir dünyasında rüyâ güzel­
liği bazan Kocamustafapaşa’daki 
hayatı “ Türk eden”  fakir, müstü- 
man ve asil insanımızın halidir, şu 
mısralarla anlatılır:
“ Nice yıl cedlerimiz kökleşerek bir yerde,
Mânevi varlığının resmini çizmiş havaya.
-Ki bugün karşıiaşan benzetiyor rüyâya-"
Ergüzel
Bazen de seyrine doyum olmayan 
bir akşam vaktidir:
"G it bu emvsimde gurub vakti, Cihangir’den bak 
Bir zaman kendini karşındaki rüyâya bırak!”
Y.Kemâl için tarih yaşanmıştır. 
Ama hasreti bitmez. Rüyâlarına gi­
rer. Saadet veren bir hassasiyet ve 
tefekkür merkezi olur. Özlemleri rü- 
yâlaşır:
"Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi 
Senelerden beri rüyâda görüp özlediğim 
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim"
Diğer şiirlerdeki rüyâ da; tarih, 
masal, hayal, fetih, hatıra, ömür, 
ruh, gönül, aşk, ufuk... gibi çok se­
verek ve seçerek kullandığı kelime­
ler yanında esrarlı güzelliği ile şiiri- 
yetin tülüne bürünür.
Dünyâ güzeli olur rüyâlara girer, 
binbir gecenin birinde, dünyadan 
uzaklaşan gözlere “ rüyâ içinde rü­
yâ”  yaşatır. Bazan ümitsiz günlerin 
şafak sökmeden evvelki “ korkulu 
rüyâsıdır”  bazan leziz uykunun bi­
tip etrafın ağardığı hilkatin gördüğü 
rüyâdır,..
Aşkın ezelî bahçesi bir rüyâ iken, 
vuslat deminde rûhu uyutan en iyi 
rüyâ olur.
Rüyasız yaşamak bile mümkün ol­
mayan ömür dahi kısa bir rüyâdır. 
Hatıralar “ rüyâ gibi biryaz” ın meh­
tabını, iri güllerini ve sevgiliyi birlik­
te düşündürürken güzelleşir.
Hatta o ölüm dediği âlemi bile rü­
yâda gördüğünü söyler:
Gördüm ölüm diyânnı rüyâda bir gece 
Sessizlik ortasında gezindim kederiice”
Rüyâ; gerçekte ulaşılamayan, ola­
mayanlarla doludur ama Yahya Ke­
mâl en güzel rüyâsını şimdi yaşıyor. 
Ebedî cedleri yakından görerek va­
tanın özü İstanbul’a doya doya: 
Yaşamıştır derim en hoş ve en uzun rü’yâda 
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.
---------------------------------------------------- -
1984
SUFFE
YILLIĞI
ÇIKTI
Sufle Kültür Sanat Yıllı ğı’nın 3.sü 
bu kez “Necip Fazıl Armağan”ı 
olarak çıktı.
Önceki iki Sufle Yıllığına kıyas­
la daha hacimli ve daha dolgun 
muhtevalı olan 84 Sufle Yıllığında 
şu ana bölümler yer almaktadır:
• Necip Fazıl ve Kültür hayatı­
mız
• 1983’de Deneme/lnceleme
• 1983’de Şiir
• 1983’de Sanat Eserleri
• 1983 Türkiye’sinde Dinî 
Yayınlar
• Necip Fazıl’ın Eserlerinde Ço­
cuk ve 1983’de Çocuk Kitapları.
Ayrıca Yıllıkta “ 1983 Kültür- 
Sanat Soruşturmasına verilen ce­
vaplar bölümü ve Fotoğraflarla 
Necip Fazıl bölümü bulunmakta­
dır.
1984 Sufle Kültür Sanat Yıllığı, 
bir yılın sanat olaylarını yakından 
takip edemeyenler için faydalı bir 
eser niteliğindedir.
700 sayfa, 1000TL./Tek istekler 
için posta pulu gönderilmelidir. 
İsteme Adresi:
P.K. 80 Çapa-İSTANBUL 
V--------------------------------------------------/
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GAZEL
Vur pençe-î Alîdeki şemşîr aşkına 
Gülbangi âsmânı tutan pîr aşkına
Şiirler
Güldestesi
Ey leşker-î müfettihü’l-ebuâb vur bugün 
Feth-î mübîni zâmin o tebşir aşkına
Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-î hilâl içün 
Gelmiş bu şehsüvâr-ı cihangir aşkına
Düşsün çelengi Rûm ’un eğilsün ser-î Firenk 
Vur Türk’ü gönderen yed-i takdîr aşkına
Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar 
Fecr-î hücûm içindeki Tekbîr aşkına
MAHURDAN GAZEL
Gördüm ol meh dûşuna bir şâl atup lâhûrdan 
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan
Nerdübanlar bûsiş-î nermîn-i dâmânıyle mest 
İndi bin işveyle bir kâşâne-î fağfûrdan
Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye 
Geçti sandım mâh-ı nev âyîne-î billûrdan
Halk-ı Sa ’dâbât iki sâhil boyunca fevc fevc  
Va’de-î teşrifine alkış tutarken dûrdan
Cedvel-î Sîm ’in kenârtndan bu âvâzm Kemâl 
Koptu bir fevvâre-î zerrin gibi mâhûrdan
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SÜLEYMÂNİYE’DE BAYRAM SABAHI
Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede,
Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniye’de. 
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati. 
Dokuz asanda bütün halkı, bütün memleketi 
Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan, 
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her ân aradan. 
Gecenin bitmeğe yüztuttuğu andan beridir, 
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir.
Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garîb âlem bu!.. 
Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu... 
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.
Bu sükûnette kanştıkça karanlıkla ışık,
Yürüyor, durmadan, insan ve hay âlet karışık; 
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, 
Giriyor, birbiri ardınca, İlâhi yapıya.
Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymaniye târîh oluyor.
Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı 
Adamış sevdiği Allâhma bir böyle yapı.
En güzel mâbedi olsun diye en son dînin 
Budur öz şekli hayâl ettiği mîmârînin.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi; 
Taşımış harcını gaazîleri, serdârıyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmâriyle.
Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne, 
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,
Tâ ki geçsin ezelî rahmete rûh orduları...
Bir neferdir bu zafer mâbedinin mîmârı.
Ulu mâbed! Seni ancak bu sabâh anlıyorum; 
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrûrum; 
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi; 
Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi, 
Senelerden beri rü’yâda görüp özlediğim 
Cedlerin mağfiret iklîmine girmiş gibiyim.
Dili bir, gönlü bir, îmânı bir insan yığını 
Görüyor varlığının bir yere toplandığını; 
Büyük Allâhı anarken bir ağızdan herkes 
Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses; 
Yükselen bir nakarâtın büyüyen velvelesi, 
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!..
Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri 
Dinliyor vecd ile tekâr alman Tekbîri;
Ne kadar sâf idi sîmâsı bu mü min neferin!
Kimdi? Bânîsi mi, mîmârı mı ulvî eserin?
Tâ Malazgird ovasından yürüyen Türkoğlu 
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli,
Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli;
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, 
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz, 
Vatanın hem yaşıyan vârisi hem sâhibi o,
Görünür halka bu günlerde tesellî gibi o,
Hem bu toprakta bugün* bizde kalan her yerde, 
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.
Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri,
Koyu biı kırmızılık gökten ayırmakta yeri.
Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.
Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 
Üsküdar’dan mı? Hisar’dan mı? Kavaklardan mı. 
Bursa’dan, Konya’dan, İzmir’den, uzaktan uzağa. 
Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa,
Şimdi her merhaleden, tâ Beyazıd’dan, Van’dan, 
Aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan.
Ne kadar duygulu, engin ve mübârek bu seher! 
Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer, 
Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını,
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını.
Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
Mutlakaa her biri bir başka zaferden geliyor: 
Kosova’dan, Niğbolu’dan, Varna’dan, İstanbul dan 
anıyor her biri bir vak’ayı heybetle bu an, 
Belgrad’dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar’dan mı? 
Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı.
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor? 
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.. 
Adalardan mı? Tunus’dan mı, Cezayir den mi? 
Hürr ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi 
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübârek gemiler hangi seherden geliyor?
Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine,
Çok şükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine 
Yaşıyanlarla berâber bulunan evrâhı.
Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.
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26 AĞUSTOS 1922
Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbî 
Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbî 
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın 
Gaalib et çünkü bu son ordusudur İslâm’ın
Fotoğrıf: AYDIN B O U K
KAYBOLAN ŞEHİR
Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır. 
Eulâd-ı Fâtihân’a onun yâdigândır.
Fîrûze kubbelerle bizim şehrimizdi o;
Yalnız bizimdi, çehre ue rûhiyle biz’di o.
Üsküp ki Şar-dağ’mda deuâmıydı Bursa’nın. 
Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.
Üç şanlı harbin arş’a asılmış silâhları 
Parladı yaşlı gözlere bayram sabahları.
Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa,
Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.
!sâ B ey ’in fetihte açılmış mezarlığı 
Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı.
Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin 
Üsküp bizim değil! Bunu duydum, için için.
Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir! 
Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!
Çok sürse aynlık, aradan geçse çok sene, 
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.
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MEHLİKA SULTAN
Mehlika Sultan’a âşık yedi genç 
Gece şehrin kapısından çıktı; 
Mehlika Sultan’a âşık yedi genç 
Kara sevdâlı birer âşıktı.
Bir hayâlet gibi dünyâ güzeli 
Girdiğinden beri rü’yâlarına;
Hepsi meshûr, o muammâ güzeli 
Gittiler görmeğe Kaf dağlarına.
Hepsi, sırtında abâ, günlerce 
Gittiler içleri hicranla dolu;
Her günün ufkunu sardıkça gece 
Dediler: “Belki son akşamdır bu. ”
Bu emel gurbetinin yoktur ucu; 
Dâimâ yollar uzar, kalb üzülür; 
Ömrü oldukça yürür her yolcu, 
Varmadan menzile bir yerde ölür.
Mehlika’nm kara sevdâlıları 
Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya, 
Mehlika’nm kara sevdâlıları 
Baktılar korkulu gözlerle suya.
Gördüler: “Aynada bir gizli cihan... 
Ufku çepçevre ölüm servileri...”  
Sandılar doğdu içinden bir an 
O, uzun gözlü, uzun saçlı peri.
Bu hazin yolcuların en küçüğü 
Bir zaman baktı o vîran kuyuya.
Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü 
Parmağından sıyırıp attı suya.
Su çekilmiş gibi, rü’yâ oldu!.. 
Erdiler yolculuğun son demine;
Bir hayâl âlemi peydâ oldu, 
Göçtüler hep o hayâl âlemine.
Mehlika Sultan’a âşık yedi genç, 
Seneler geçti, henüz gelmediler; 
Mehlika Sultan’a âşık yedi genç 
Oradan gelmiyecekmiş dediler!...
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RİNDLERİN AKŞAMI
Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç; 
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç! 
Cihâna bir daha gelmek haya/ edilse bile, 
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Geniş kanatları boşlukta simsiyâh açılan 
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan 
Geçince başlayacak bitmeyen sükûnlu gece. 
Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince.
Ya şevk içinde harâb ol, ya aşk içinde gönül! 
Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yâhud gül.
İTHAF
Abdülhak Hâmid’den sonra le- 
dünnî şiirin menbaları kurudu. Sâmih 
Bey’in hâtif sadâsını andıran bir man- 
zamesi bu çorak devrin en güzel 
eseridir. 0  eserin kafiyelerinden do­
ğan bu mısrâları sahibine ithâf ediyo­
rum.
Fer almışken tulû-ı kibriyâdan,
Bugün bî-vâye kalmış her ziyadan.
Bu mülkün farkı yok bir tengnâdan 
Niçin nûr inmiyor artık semâdan?
Bu şek ,  bağrımda hergün gâh ü bî-gâh 
Dolaştım “ H û !”  deyüp dergâh dergâh 
Ümîd ettim ki bir pîr-î dil-âgâh 
Destin “ “ Destur!”  mihrâb-ı hafâdan.
Abâ var, post var, meydanda er yok; 
Horâsân erlerinden bir haber yok 
Uzun yollarda durdum hiç eser yok 
Diyâr-ı Rûm ’a gelmiş evliyâdan!
Tecellîgâh iken binlerce rinde,
Melâmet söndü Şark’ın her yerinde, 
Bu devrin gerçi son sohbetlerinde 
Nefes’ler dinledik sâz-ı Rızâ’dan.
O yerler işte Bağdâd, işte Âmid 
Bugün her şûleden mahrûm, câmid,
O yerlerde gelen son yolcu: Hâmid 
Haberdâr olmaz olmuş mâverâdan.
Bu manzûmenle ey üstâd-ı hoşkâm 
A lî’den doldurup iksîrd ilhâm 
Leb-î uşşâka sundun öyle bir câm 
Ki yuğrulmuş türâb-ı Kerbelâ’dan!
AÇIK DENİZ...
Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. 
Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl 
Gezdim o yaşta dağlan, hülyam içinde lâl, 
Aldım Rakofça kırlarının hür havâsmı,
Duydum akıncı cedlerimin ihtirâsını,
Her yaz, şlmâle doğru asırlarca bir koşu, 
Bağnmda bir akis gibi kalmış uğultulu... 
Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan, 
Rü’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan. 
Hicretlerin bakıyyesi hicranlt duygular,
Mahzun hudutlann ötesinden akan sular, 
Gönlümde hep o zanla berâber çağıldadı, 
Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı!
Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yâr! 
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar; 
Gittim o son diyâra ki serhaddidir yerin,
Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin 
Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü 
Bir med zamânı, gökyüzü kurşunla örtülü, 
Gördüm deniz dedikleri binbaşlı ejderi; 
Gördümg üzel vücûdunu zümrütliyen deri 
Keskin bir ürperişle ktmıldandı anbean;
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. 
Sonsuz ufuktan âh o coşkun gelişti o!
Birden nasıl toparlanarak kükremişti o!
Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış limanlara, 
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara! 
Yalnız o kalmış ortada, âsî ve bağrı hûn,
Bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun, 
Sezdim bir âşinâ gibi, heybetli hüznünü! 
Rûhunla karşı karşıya kaldım o med günü, 
Şekvânı dinledim, ezelî muztarip deniz! 
Duydum ki rûhumuzla bu gurbette şendeniz. 
Dindirmez anladım bunu hiç bir güzel kıyı;
Bir bitmiyen susuzluğa benzer bu ağrıyı.
VUSLAT... Bir uykuyu cânanla berâber uyuyanlar, 
Ömrün bütün ikbâlini vuslatta duyanlar,
Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamânı, 
Görmezler ufuklarda şafak söktüğü ânı. 
Gördükleri rü’yâ, ezelî bahçedir aşka;
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgâtr- başka, 
Bülbülden o eğlencede feryâd işitilmez,
Gül solmayı, mehtâb azalıp bitmeği bilmez; 
Gök kubbesi her lâhza bütün gözlere mâvi, 
Zenginler o cennette fakirlerle müsâvi; 
Sevdâlan hülyâlı havuzlarda serinler, 
Sonsuz gibi bir fıskiye âhengini dinler.
Bir ruh o derin bahçede bir def’a yaşarsa, 
Boynunda onun kollan, koynunda o varsa, 
Dalmışsa, onun saçlannın râyihasıyle, 
Sevmekteki efsûnu duyar her nefesiyle; 
Yıldızları boydan boya doğmuş gibi, varlık, 
Bir mû’cize hâlinde, o gözlerdedir artık; 
Kanmaz en uzun pûseye, öptükçe susuzdur, 
Zîrâ susatan zevk o dudaklardaki tuzdur; 
İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan,
Bir sır gibidir azçok ilâh olduğumuzdan.
Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler, 
Bir gün, nereden, hangi tesâdüfle gelirler? 
Aşk onlan sevkettiği günlerde, kaderden, 
Rüzgâr gibi bir şevk alır olduktan yerden; 
Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o; 
Âlem de bir akşam ne semâvî koşudur o! 
Dört atlı o gerdûne gelirken dolu dizgin, 
Sevmiş iki rûh, ufku görürler daha engin, 
Sîmâlar gittikçe parıldar bu zaferle,
Gök her tarafından donanır meşalelerle.
Bir uykuyu cânanla berâber uyuyanlar, 
Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar, 
Dünyâyı unutmuş bulunurken o sularda, 
■ Zâlim saat ihmâl edilen vakti çalar da- 
Bir ân uyanırlarsa lezîz uykularından,
Baştan başa, her yer kesilir kapkara zindan. 
Bir fâciadır böyle bir âlemde uyanmak, 
Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak. 
Ey tâlih! Ölümden de beterdir bu karanlık;
Ey aşk! O gönüller sana mâl oldular artık;
Ey vuslat! O âşıkları efsûnuna râm et!
Ey tatlı ve ulvî gece! Yıllarca devâm et!
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AKINCI
Bin atlı, alanlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kaafilelerle...
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla 
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de 
Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün' dev gibi bir orduyu yendik!
HAYÂL ŞEHİR
Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak! 
Bir zaman kendini karşındaki rü’yâya bırak! 
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan; 
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;
O ilâh isteyip eğlence hayalhânesine,
Çevirir camları birden peri kâşânesine.
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka 
Benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka. 
Mestolup içtiği altın şarabın zevkinden,
Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir şarkın ışık mîmârı 
Böyle mâmur eder ettikçe hayâl Üsküdar’ı 
O ilâhın bütün ilhâmı fakat ânîdir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânîdir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.
Az sürer gerçi fakîr Üsküdar’ın saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına;
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına,
Ezelî mağfiretin böyle bir ikliminde 
Altının göz boyamaz kalpı kadar hâlisi de. 
Halkının hilkati her semtini bir cennet eden  
Karşı sâhillfe, karanlıkta kalan her tepeden,
Gece, birçok fıkarâ evlerinin lâmbaları 
En sahîh dynadan aksettiriyor Üsküdar’ı.
RUBÂÎ
ÇİN KÂSESİ
Gel ey mahbûbe Çin’den! 
O şîrîn köşk içinden 
Ki pek durgun sularda, 
Uyurken bambularda, 
Taşır çok yüklü dallar 
Alevden portakallar. 
Görün ey sevdiğim sen 
Ki bir Çin kâsesinden 
Gülümser bir resimdin, 
Muhayyel sevgilimdin. 
Bahârın neş esinden 
Uçan kuşlarla eğlen 
\Je kırlangıçlarıyle.
Semâ dalgıçlarıyle.
Ya mektup yolla Çin'den, 
Ya gel hulyâm içinden.
Ahbâbtnı ister iyi ister kötü seç 
tdbâra düşersen seçilirler er geç 
Birçoklan küsmüş gibi bîgâneleşir 
Onlar sana küsmeden sen onlardan geç
HAYÂLÂBÂD
Şehzâdeyi hapseyledi zâlim pederi 
Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri 
Aksetti o kasrın der ü dîuanndan 
Her sâniye Binbir Gece efsâneleri
ŞEKİP TUNÇ’A
îyman bir şevk olan zamanlar geçti 
Peygamberlerle kahramanlar geçti 
Dağ silsilesinde bir geçit bulmak içün 
Dağdan dağa seslenen çobanlar geçti
RUBÂÎ
Çepçevre bahâr içinde bir yer gördük 
Ferhâd ile Şîrîn’i berâber gördük 
Baktık geceden fecre kadar ellerde 
Yıldızlara yükselen kadehler gördük
VEHBİ’YE
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir 
Dünyâmızı nâgâh zalâm örtebilir 
Bir bitmeyecek şevk verirken beste 
Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir
ÖMÜR
Bir merhaleden güneşle deryâ görünür 
Bir merhaleden her iki dünyâ görünür 
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer 
Geçmiş gelecek cümlesi rü’ya görünür
ITRÎ
Büyük Itrî’ye eskiler derler, 
Bizim öz mûsikîmizin pîri;
O kadar halkı sevkedip yer yer, 
O şafak vaktinin cihangiri,
Nice bayramların sabâh erken, 
Göğü, top sesleriyle gürlerken, 
Söylemiş saltanatlı Tekbîr’i.
Tâ Budin’den Irâk’a, Mısır’a kadar 
Fethedilmiş uzak diyarlardan, 
Vatan üstünde hürr esen rüzgâr, 
Ses götürmüş bütün baharlardan 
O dehâ öyle toplamış ki bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi 
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.
Mûsikîsinde bir taraftan dîn,
Bir taraftan bütün hayât akmış;
Her taraftan, Boğaz, o şehrâyîn.
Mavi Tunca’yla gür Fırât akmış.
Nice seslerle, gök ve yerlerimiz, 
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, 
Bize benzer o kâinat akmış.
Çok zaman dinledim Nevâ-Kâr’ı,
Bir terennüm ki hem geniş, hem şûh 
Dağılırken “N e v a ’nm esrârı,
Başlıyor şark ufuklarında vuzûh;
Mest olup sözlerinde her heceden, 
Yola düşmüş, birer birer, geceden  
Yürüyor fecre elli milyon rûh.
Kıskanıp gizlemiş kazâ ve kader 
Belki binden ziyâde ,bestesini.
Bize mîrâsı kaldı yirmi eser.
“Nât”ıdır en mehîbi, en derini.
Vâkıâ ney, kudüm gelince dile, 
Hızlanan mevlevî semâıyle 
Yedi kat arşa çıkmış “Ayîn”i.
O ki bir ihtişamlı dünyâda 
Ses ve tel kudretiyle hâkimdi:
Adetâ benziyor muammâya; 
Ulemâmız da bilmiyor kimdir? 
Edebiyyette bir hazîne midir?
Bir bilen var mı? Nerdeler şimdi?
Öyle bir mûsikîyi örten ölüm,
Bir teselli bırakmaz insanda. 
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm. 
Çok saatler geçince hicranda, 
Düşülür bir hayâle, zevk alınır:
Belki hâlâ o besteler çalınır,
Gemiler geçmiyen bir ummanda.
Türk Edebiyatı
Yahya K em âl’in 
Tarih Kitabı P la n ı
Aralık/1984
Şair ve yazar olan Yahya Kemâl 
aynı zamanda hır tarih mütefekkiri 
idi.
Geniş bir tarihi kültüre sahip olan 
şairimiz bütün medeni insanlığın ya­
şadığı geniş zaman ölçüsünde dü­
şünebilme tefekkürüne sahipti.
Bir ara bu tarih bilgi ve düşünce­
lerini yazıya geçirmek istemiş, bu 
konudaki fikirlerini makaleler, kitap­
lar haline getirmek için bütün hazır­
lıklarını yapmıştı.
Bu konudaki çalışmalarının en 
önemlisi 1953’de İstanbul Fethinin 
500. yıldönümü dolayısıyle yazmayı 
tasarladığı ve kendisine Tarih Kuru­
mu tarafından teklif edilen bir eser­
dir. Yahya Kemâl, bu eserinde baş­
langıçtan İstanbul Fethine kadar 
Türk-Osmanlı tarihini yeni bir görüş 
ve yeni bir sentezle yazmayı tasar­
lamıştı... Bir gün bu arzusunu yakın 
arkadaşı N.Sami Banarlı’ya da aç­
mış ve yazmayı düşündüğü tarih ki­
tabının ana plânını O’na şöyle yaz­
dırmıştı:
1— Biz bu vatana ne zaman 
gelmişiz?
2— Bu vatanda daha evvel kim­
ler vardı?
3— Gelenler hangi Türk aşiret­
leridir?
4— Oğuz Türkleri, evvelâ İran’a 
geldiler, fakat muazzam bir İran 
modası Seiçuk’un İran'da acem- 
leşmesine sebep oldu.
5— İran’da yerli halk ile müs­
tevli Türklerin aynı imanda oluş­
ları İran saray, an’anesi ve Türk- 
ler tarafından daha İran’a inilme­
den elde edilmiş İran harsi bun­
da müessir oldu. O tarihte İran 
kültürü ve İran edebiyatı, Arap 
edebiyatını bile tesirinde bırakın 
bir kemâl merhalesindeydi.
6— Türkler, Müslümanlık tâbir­
lerinin bile Arapçasını değil,
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acemcesini kabul ettiler: Resul 
yerine peygamber, savm yerine 
oruç (urûze), salât yerine namaz 
vuzû' yerine abdest ilh. demeleri 
böyledir.
7— Fakat Anadolu’ya, Rumeli’­
ye akan ve buralarda yerleşen 
Türkler, aynı topraklarda İslâvla- 
n bile Rumlaştıran, Yunanlaştıran 
dil ve kültür hâkimiyetine rağmen 
Rumlaşmadılar. Neden? Çünkü 
dinleri ayrıydı. Türkler kendi din 
ve milliyetlerini Hıristiyan kavim- 
lerden ve onların dininden çok 
üstün görüyorlardı.
8— Bu asırlarda Türk hayatına 
hâkim olan tek kuvvet gazâ ruhu­
dur. Gazâ, Müslümanlık uğruna 
Türk’ün de kılıca sarılmasıdır. Hâ­
sılı, İslâm dini, bizim yeni vatan 
topraklarında hem Türk kalmamı­
zı, hem de her çizgisiyle milli ve 
Müslüman bir güzel sanatlar dün­
yası yaratmamızı temin etmiştir.
9— Ertuğrul Gazî’den başlaya­
rak, ilk OsmanlI bey ve padişah­
larının, asırlarca hep gazi oluşla­
rı; diğer büyük serdar ve seras­
kerlerin gazilikleri, bizim Osman­
lI fetihlerimizin en esaslı çizgisi­
dir. Gazâ rûhu ve gazilik ünvânı, 
bizde Mustafa Kemal Paşa'ya ka­
dar, aynı zihniyeti devam etmiş­
tir.
10— Yeni vatanda yaptığımız 
en iyi işlerden biri bu vatanda bü­
tün dekorlariyle Türk olan büyük 
şehirler, kasabalar ve köyler ku­
rup yerleşmemizdir. Bir diğeri, 
her ne pahasına olursa olsun, İs­
tanbul’u alarak Anadolu ve Ru­
meli’yi yekpâre bir vatan haline 
koymamızdır.
11— Bu nasıl mümkün olmuş­
tur? Anadolu’da ve Rumeli’de 
bunları o kadar salâbet mümkün 
kılan siyasi ve İçtimaî vaziyetler 
nelerdi? İlk OsmanlI padişahları­
nın bu siyasi ve içtimai vaziyet­
ten en iyi şekilde istifade etme­
lerini temin eden sır nedir?
12— 1261'de bir sabah, Lâtin- 
ler, İstanbul'da Kuman’ların Türk 
nâralariyle uyandılar: Vel hail 
Paleogos, İstanbul’a girdi. Demek 
kİ, bu tarihte Paleolog ordusunun 
en mühim unsuru Kuman’lardı.
Bizans müverrihi Nikitas Hon- 
yatls yazıyor. “ 1907’de Birinci 
Salib Orduları Arnavutluğu yarıp
geçtikten sonra Peçenekler'in ta- 
aruzuna uğradılar.’ ’ 1090’da Pe- 
çenekler İstanbul'u muhasara et­
mişlerdir. Bunu da Anna Kumma- 
no yazıyor. Bu kadın müverrih, 
İmparator Alesa Komnenos'un 
hemşiresidir. İmparator Kuman 
kralını kandırıyor ve Kuman’ların 
yardımıyla kurtuluyor.
Demek ki, Trakya'da Kumanlar 
vardır. Kumanlar ve Peçenekler 
kardeş oldukları halde birbirleriy- 
le harp ediyorlar. Ural Dağları’nda 
sıra ile gelenler, bu Peçenekler, 
Kumanlar, Hıristiyan Oğuzlar ve 
Vardar Türkleri’dir.
1300 senesinde ise Bizans ta­
rihleri artık Peçenek, Oğuz, Ku­
man Türklerinden bahsetmiyor­
lar. Çünkü bunlar Hıristiyanlaş­
mıştır.
13— Hıristiyanlar kendi dilleriy­
le ibadet ederler. Arnavutlar, Ar- 
navuçta, Sırplar, Sırpça Rumlar, 
Rumca... Kumanlar, Sırp ve Bul­
gar kilisesine, Vardar Türkleri de 
Rum kilisesine girdiler. Fakat 
Türkçe konuşuyorlardı. İbadetle­
ri de Türkçe idi.
14— Sene 1356... Süleyman 
Paşa, Rumeli’ye bu tarihte geçti. 
Demek ki, burada Murat Hüdâ- 
vendigâr, Türk akvamla karşılaş­
tı.
Enka Spor, Eğitim ve Sosyal Yar­
dım Vakfı, 1984-85 Bilim ve Sanat 
Ödülü Yarışması’nı bu kez, HİKAYE, 
MÜZİK, EKONOMİ ve İNŞAAT dal­
larında açmış bulunuyor.
Hikâye dalında katılma iki hikâye 
ile ve bir rumuzla olacaktır.
Müzik dalında, konu: "Gençlik için 
şarkı” dır. Gönderilcek eserlerin hem 
ses ve piyano için, hem ses ve or­
kestra için, hem de karışık koro için 
olmak üzere üç ayrı türde bestelen­
miş olmaları gerekiyor.
Ekonomi dalında konu: “ Turiz­
min Türk Ekonomisindeki Yeri”  
inşaat dalında ise konu: “ Toplu
15— Bizim Çubukova Muhare­
besinde Mogollara mağlûp olma­
mıza rağmen Rumeli’de kalışımız 
da bundandır.
16— Çünkü bir kıt’ada askerle 
değil, milletle durulur. Timur- 
lenk’in fethettiği topraklar da ka- 
tamayışının esas sebebi budur 
Çünkü başta Anadolu olmak üze­
re onun zaptettiği yerlerde kendi 
milleti yoktu.
17— OsmanlI Türkleri, Rumeli’­
deki Türklükten derhal istifade 
yolunu tuttular. Müslüman olma­
yan bu Türkleri devşirdiler, yerli 
ve kuvvetli bir Türk ordusu kur­
dular. ilk defa Arnavut ve Boşnak 
devşirilmemiştir. Çünkü bu dev - 
şirme yapılan yerlerde bunlar yok­
tu. Arnavutluk ve Boşnakların 
toprakları henüz feth edilmemiş­
ti. Hasılı ilk osmanlı asırlarında da 
“ devşirme ordusu eksireytle  
Türktür. Teâkup eden asırlarda 
ise orduda Türkleşmiş ve müslü- 
manlaşmış Balkan çocukları var­
dı, fakat bunlar Osmanlılığa ve 
Müslümanlığa o kadar inanmışlar­
dı ki, Türkler kadar imanlı savlet­
ler yapıyorlardı”
Ne yazık ki, bu plân, bu güzel 
başlangıç O’nun hastalığı ve 
1958’deki vefatı yüzünden devam 
edememiş; öylece kalmıştı..
Konut” dur.
ÖDÜLLER: Her dalda: 
Birinciye... 4.000.000.- TL 
İkinciye... 2.000.000.- TL 
Üçüncüye... 1.000.000.- TL olmak 
üzere toplam 28 milyondur.
Eserlerin Teslimi: 8 Temmuz 1985 
Pazartesi günü saat 18.00’e kadar 
(çoğaltılmış 7 nüsha halinde) ENKA 
Vakfı Genel Müdürlüğü’ne teslim 
edilecektir.
Katılma Şartları için broşür iste­
me:
Enka Vakfı Genel Müdürlüğü 
Enka 1. Bina Balmumcu-Beşiktaş 
İST. Tel: 172 25 40/752-753
1984-85 ENKA BİLİM VE 
SANAT ÖDÜLÜ 
YARIŞMASI
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O ’nu Tanıyan Kültürüm üzü
•
D aha iyi Benim ser
Ayla  Ağabegüm
Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın 
Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın 
Agûş-ı nev-bahârda hâbtdedir cihan 
Sürsün sabâh-ı haşre kadar hâb uyanmasın 
Dursun bu mûsikî-i semâvi içinde sâz 
Leyl-Î tarabda bir dahi mızrâb uyanmasın
“ Türk musikisinde Münir Nu- 
reddin ’e bile tahammül edemiyo­
rum ”  derken radyonun düğmesini 
hırsla kapayan öğretmen arkadaşı 
tanımak için başımı kaldırıp bakıyo­
rum. Yeni geldiğim bir okulda, Mü­
nir Nureddin’ in sesine, Yahya Ke­
mal’in mısralarına tahammül ede­
meyen öğretmen arkadaşla aramız­
daki uçurumu düşünürken, irkiliyo­
rum. Millî zevkte binleşememek ne 
acı! Bakışlarımden tedirgin olmuş 
olacak, açıklamasına devam ediyor:
“ Babam askerdi. Çocukluğum­
da çok dolaştılar. Eğitim im iyi ol­
sun diye ben: ecnebi mekteplerde 
okuttu<ar. Çocuk yaşımda kulakla­
rım batı müziğiyle doldu. Yabancı 
hocalarımız bizimle çok ilgilenirdi. 
Pazar günleri de kiliseye giderdik! 
Genç kızlık yıllarımda evlilikten 
korkmaya başlamıştım. Ya eşim­
le zevklerim iz uyuşmazsa, dinine 
çok bağlı o lur namaz kılar, oruç tu­
tarsa... Çok şükür üç yıl öncesine 
kadar eşimin dinle İlgisi yoktu. Na­
sıl olduysa üç yıl önce oruç tu t­
maya başladı. Tabii bana zor o lu­
yor. Benim Gruca aklım erm iyor. 
Yalnız her akşam yatarken dua
ederim. Namaz surelerini bilm iyo­
rum .”
Kendini haklı göstermek için an­
latırken gözlerimin içine bakıyor, 
adetâ benden yardım istiyordu.
Ben de ona çocukluk günlerimi 
anlattım. Her cumartesi ve pazar ge­
cesi Yasin okuyan babamı, mahal­
le arkadaşlarımla beraber Kuran-ı 
Kerim’i okuyabilmek için hocaya gi­
dişimizi, Ramazan geceleri sahura 
kaldırmak için geçen davulcunun bi­
zim kapının önüne gelince, “ Adalar 
Sahilinde Bekliyorum”  çalışını, Fa­
külte yıllannda Münir Nureddin’i din­
lemek için gittiğimiz Şan sinemasın­
daki konserleri... anlattım. O yıl öğ­
rencilerime verdiğim ödev konuları­
nın içinde Yahya Kemal ve Mehmet 
Akif vardı. Şiir tahlili ve beğenilen 
mısraların ezberlenmesi, ikinci dev­
re kompozisyon derslerinde zaman 
zaman Yahya Kemal den hatıralar, 
parçalar okuyor ve tartışıyorduk. Her. 
tartışmadan bir hayat dersi çıkıyor 
zaman zaman hatırlarında kalan
mısralar imdatlarına yetişiyordu.
Hayat ve Kadın makalesinde şöy­
le diyor:
“ İstanbul hanımları, daha elli se­
ne evveline kadar Şark âleminin en 
üst tabakasında bulunuyorlardı. Gü­
zellikleri, incelikleri, zariflikleri, ref- 
târları, Türkçe söylerken şiveleri, ter­
biyeleri, hâsılı birçok meziyetleri her 
yerde hayrânî ile yâd ediliyordu. Pi­
erre Loti, “ Désenchante Kızlar”  der­
ken alafrangalaşarak İslam haremi­
nin sibr ü efsûnunu kaybeden Türk 
kızlarından bahsediyordu. İşte Pier­
re Loti yeni Türk kadınına verdiği bu 
sıfatla Türk âleminde büyük bir hâ­
diseyi keşfetti. O bu hâdiseyi keşfet­
tiği zaman biz, Avrupa medeniyeti­
nin hasretiyle yanıyorduk. Hikâye 
nüvislerimizin, Hüseyin Rahmi Bey 
gibi heccâv olanları, Türk kadınını 
Tramvaylarda yaygaracı, İstanbul’­
un iç mahallelerinde gürültücü, ko­
naklarda gülünç Halid Ziya Bey gibi 
şair olanları ise, Avrupa bebekleri kı­
lığında birer hayâfî mahlûk olarak ta­
hayyül ediyorlardı. Bizim bu dalgın­
lık devremizde İstanbul kadınlarının 
sibr-ü efsûnu zail olmaya başladı. Bu 
tabii yolda inhiraf, mürebbiyeler, sör 
mektepleri, koıejler ve bizim kendi 
elimizle yazdığımız özenç romanla­
rın yüzünden oldu.
— Öğretmenim bu makaleyi oku­
yunca düşünmek zorundayız. Türk 
kadını bu taklid devresini en kısa za­
manda atlatmalıdır. Yahya Kemâl’­
in düşüncesiyle "Türk kadını şarkın,
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İslamın, Türklüğün dağılmış olar 
zevklerini sezsin ve o zevkler benim 
sesin, ortaya yeni bir kadın numûne- 
si koyabilsin.”  Hocam arayış bugü­
ne kadar devam ediyor. Ziya Paşa’- 
yı, Terkib-i Bend’in mısralarını açık­
larken çok karamsar bulmuştum. 
Şimdi düşünüyorum da Ziya Paşâ, 
“ Eyvâh bu bâzlçede bizler yine yan­
dık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne 
kazandık”  derken çok haklıymış.
— Öğretmenim Türk evi konusun­
da yazdığı makaledeki fikirlerinde de 
Yahya Kemal, aynı derece haklı. 
Uzun uzun düşündüm. Kalın duvar­
lı bir Türk evi, odadaki ocak, çiniden. 
Bir kış günü ocağın karşısına geçip 
yer minderine uzanıyor ve elinize ki­
tabınızı alırken pikaba bir plâk koyu­
yorsunuz. “ Ömrün şu biten neşve- 
si tam olsun erenler / son mecli-i 
câm üstüne câm olsun erenler.”  
Mangalın kenarında duran ıhlamur 
kabını alıyor ve bardağınıza nefis ko­
kulu ıhlamur-havlican-tarçın ve zen­
cefil karışımından koyuyorsunuz. 
Bizler bu rahat hayatı terkederken, 
AvrupalIlar Şark köşelerini yapma­
ya, yer minderlerini kullanmaya baş­
ladı. Dedelerimizin ilaç olarak bildik­
leri bitkiler bugün Avrupa’da kulla­
nılıyor. Şimdi modern evlerimizde 
şömineler. Avrupa hayranı bazı ev­
lerde, yer minderleri büyük mangal­
lar moda oldu. Biz kendimizi Avru- 
payı taklid ederken mi bulmalıyız?
Yahya Kemal, makalesinin sonun­
da “ yeni bir Türk evine müştakız. 
Türk mimarları toplansın, Türk’ün 
yeni hayatına göre “ İngiliz evi”  gibi 
bir “ Türk Evi”  tasavvur edilsin, bu­
lunacak netice matbuatta her Türk­
’ün hayâline nakşedilsin. Hâsılı ye­
ni hayatta yeni bir ev tecellî etsin”  
derken bir arayışın içindedir. Bu ma­
kaleyi okuyan bizler bu konuda dü­
şünüyoruz. içimizden yarının mimar­
ları çıkacaktır. Öyleyse gençlerimiz 
lise sıralarında çok okumalı ve dü­
şünmelidir.
— İstiklâl Müzesi için hazırlık ma­
kalesini okurken bir 18 Mart Çanak­
kale şehitlerini anmak için yaptığımız 
törende Akif'in Çanakkale Şehitleri 
şiiri olmasaydı acaba ne okurduk? 
Kompozisyon dersinde verdiğiniz 
ödevleri okumanın heyecanı içindey­
dik. Savaş yıllarını yaşayan yakınla­
rımızla yaptığımız ropörtajları okuya­
caktık. Ve o günlerde düşünmüştük.
Türk öğretmenine düşen 
görev, Yahya Kemâl'i iyi 
anlatabilmektir. Yahya 
Kemâl'i tanıyan genç; 
vatanını, tarihini, dinini, 
kültürünü, sanatını millî 
zevklerini daha iyi 
benimseyecektir
“ Bir tarih aramızda yaşıyor, yarın bu 
yaşlı insanlar hatıralarıyla beraber 
göçüp gidecekler. Yaşadığımız des­
tan devrini unutmak ne acı.”  Aynı 
acıları Yahya Kemal yıllarca önce 
duymuş. “ Tarihimizin yadigârları za­
manın rüzgârı ile savrulmuş gitmiş, 
kaybolmuş. O mübarek yâdigârların 
onbinde biri olsun elimizde değil, ta­
rihimizin öksüzüyüz.”
— Eğil Dağlar, İstiklâl harbini canlı 
olarak yaşatan eserlerden biri. Eser 
ismini “ Eğil dağlar eğil, üstünden 
aşam / Yeni tâlim çıkmış varam alı­
şanı”  türküsünden almış. Eğil Dağ- 
lar’da Millî Mücadele yıllarında du­
yulan acı günler anlatılır. Türk hal­
kına, Türk milletine, Türk ordusuna 
güvenen Yahya Kemal, “ Bu harbin 
son zaferini bu fazilet kazanacaktır.”  
demektedir. Bize karşı savaşan 
“ medenî”  milletleri Yahya Kemal de 
görmüştür. “ Medeniyet dediğin tek 
dişi kalmış canavar”  diyen Akif’ le 
beraberdim. 1918 şiirinde:
Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek 
Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek 
Ateş ve kanla siler, birgün, ordumuz lekeyi 
Bu, insan oğluna şeyn olan, mütarekeyi
derken, "medeniyet canavarının”  
sonunun geleceğini söylüyordu.
— "Ezansız Semtler”  makalesini 
okuduktan sonra bazı konularda dü­
şünmeye başladım. Annemin haya­
tımdaki yerini daha iyi anladım. Çev­
remde olan diğer arkadaşlarımın an­
nelerini düşündüm. Dinimize ve mâ­
nevi değerlerimize bağlılığımızın se­
beplerini araştırırken ailenin, çevre­
nin hatta semtlerin etkilerini düşün­
düm. Üsküdar’ın Dost Işıkları’nı 
okurken, Üsküdar’ı daha da çok sev­
dim ve bu semtte doğduğuma şük­
rettim.
Kimlersiniz? Ya bağnyanık kimselersiniz!
Yahut her sabah uyanık kimselersiniz!
Sîzlerisiniz bu ân’ı ışıklarla Türk eden!
Eksilmesin şu mutlu şafaklar ülkeden!
— Yahya Kemal’ in hatıralarını 
okuyunca Tanzimat devrini, edebi­
yatını ve o devrin insanlarını daha iyi 
değerlendirmeye çalıştım. Bugün 
kurtulamadığımız batılı olma hasta­
lığının bize nasıl sirayet ettiğinin en 
canlı örneğini hatıralarda gördüm:
İsmâil Safa, Recâî Zâde Ekrem 
Beyi ziyarete gider. Ekrem Bey pi­
yano çalmaktadır. İsmâil Safa palto­
sunu çıkarmayı unutur. Üstad istifi­
ni bozmadan devam eder misafiri 
görmemiş görünür. Genç şair ecel 
teri dökerek on dakika bekler. So­
nunda üzüntüyle konaktan ayrılır. 
Ertesi gün olayı Muallim Naci’ye an­
latır. Muallim Naci, “ Bana da aynı 
şeyi yaptı. Meğer alafrangalıkta pal­
to çıkarmak icab edermiş, ikinci 
olay, belki daha da ilgi çekici.
— Veliahd Yusuf İzzeddin, Çam- 
lıcadaki konağının civarında Avrupaî 
bir park yaptırır. Türkiye’de yapılan 
ilk parktır. Ve parkta isteyen istedi­
ğini para vermeden içecektir. Avru­
paî bir parkta Türk geleneği devam 
ediyor. Ekrem Bey de bir gün parka 
gider kahve içer. Parasını ödemek 
isteyince garson bedava olduğunu 
söyler. Ekrem bey sinirlenir, "K im ­
se beni parasız kahve içmeğe mec­
bur edemez”  der ve parayı masaya 
fırlatır, öğretmenim, iki olayda da 
tanzimatın bize neler getirdiği ve biz­
den neler götürdüğü açık olarak or­
tada. Recaizade Ekrem Bey, “ Ara­
ba Sevdası” nda Bihruz Bey tipini bi­
ze alayla verirken farkına varmadan 
kendi Bihruz Bey’in yerine geçiyor.
Öğrencilerimle yaptığım sohbetler 
bana da bir gerçeği göstermişti. 
Edebiyat ve tarih derslerinde olay­
ları ne kadar canlı anlatırsak anlata­
lım, “ Hatıralar” daki kadar etkili ola- 
mıyorduk.
"Gönlüm isterdi ki mazini dirilten sanat,
Sana tarihini her lâhza hayâl ettirsin.”
mısralarını söyleyen Yahya Kem ali 
in eserlerinde herşey gönlümün is­
tediği gibi olmuştur. Türk öğretme­
nine düşen görev, Yahya Kemal’i iyi 
anlatabilmektir. Yahya Kemâl’i tanı­
yan genç, vatanını, tarihini, dinini, 
kültürünü, sanatını, milli zevklerini 
daha iyi benimseyecektir.
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Y ah ya K em al’den  
Nükteler
★
ŞÂİRİN DALGINLIĞI
Moda kıyılarında, bahan andıran bir 
kış akşamı başlıyor... Minarelerin, kub­
beleri arkasında, kıpkırmızı büyük bir 
güneş erimekte.. Deniz, pempeleş- 
miş... Sanştn mürebbiyelerin gezdirdiği 
sıhhatli çocuklar, cıvıldaşarak uzakia- 
şıyor...
Şâir Yahya Kemal bir ağaca dayan­
mış gözleri enginde...
Dudaklarında, aylardanberi büyük 
itinalarla yazdığı bir mısra var... Henüz 
tam şeklini bulmamış şaheser bir mıs­
ra...
Nihayet, güneş büsbütün kaybol­
du... Şimdi İstanbul, kızıl kadife bir per­
de önünde siyah bir kabartma gibi gö­
rünüyor...
Şâir Yahya Kemal gözleri rüyalarla 
dolu, dudaklannda aylardanberi yaz­
dığı mısra, küçük adımlarla, ağır ağır 
dalgın dalgın evine dönmektedir.
Yolda, yanından geçen dostlan gör­
medi.. . Şâir Salih Zeki’nin selâmını al­
madı... O kadar dalgın...
Nihayet, evnini önüne gelince, 
ayakları tabiî bir alışkanlıkla durdu ve 
eli gene mutat alışkanlığıyle zili çaldı.
Pencereden bakan hizmetçi efendi­
sini tan.yamamıştı. Seslendi:
— Beyefendi evde yoklar...
Şâir Yahya Kemal gayet ciddî cevap 
verdi:
— Peki selâm söyleyiniz!
Ve gene dalgın dalgın evinin önün­
den uzaklaştı...
★
HANGİSİ GÜZEL?
Genç şâirlerden biri Yahya Kemal’e 
bütün şiirlerini okudu, nihayet sordu:
— İçlerinden hangilerini beğendiniz?
Yarım saatten beri hafakanlar geçi­
ren üstad:
— Henüz okumadıklarınızı!... dedi.
★
KAÇ KİLO İNMİŞ
Zayıflamak için yaptığı rejimlerden 
biri, esnasında, sıkstk tartılarak kontrol 
ediyordu.
Yirmi yıl kadar evveldi. Nurullah 
Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar ile, şim­
di tarihe karışmış olan Beyazıt Camiî 
yapındaki Eminefendi lokantasında, 
yemek yemiş çıkmışlardı. İleride bir 
kantar vardı. Üstündeki “bozuk” lev­
hasına aldmş etmeden, delikten on ku­
ruş atıp tartı yayına çıktı. Tabiî ibre sı­
fır üzerindenkımıldanmadı. Döndü, ar­
kadaşlarına muzaffer bir tebessümle 
baktı. Onlar da:
— Maşallah üstat, dediler, ne kadar 
zayıflamışsınız.
Üstad Yahya Kemal, aşkı şöyle ta­
rif eder:
— O, henüz keşfedilmemiş bir sır­
dır.
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★
PATAVATSIZ
Yüzsüzün biri idi. Servet ve sama­
nı, bir de sahaveti sayesinde her yere 
girip çıkar, herkesle ahbap olurdu. Pa­
tavatsızlığı çiyliği olmasa iyi adam sa­
yılabilirdi.
Bir gün Yahya Kemal’le Mehmet 
Âkif oturmuş konuşurlarken kapı açıl­
dı, patavatsız içeriye girdi. Yahya Ke­
mal’i heyecanla bir şey anlatırken gö­
rünce:
— Ustad, yine ne yalanlar atıyorsun 
bakalım? dedi.
Mehmet Akif, Kemal’in yüzüne bak­
tı, kızardı. Fakat şâir hiç bozulmadı, 
derhal cevap verdi:
— Üstad Akif’e seni methediyor­
dum!.. ^
HÂTIRALAR
Mazi ile bağı kaybetmemek çok iyi 
şey.. Yahya Kemal’in bir sözü aklıma 
geldi:
Ben tarih okuyorum.. Tarihî 
devreleri öğrendikçe yaşım, 300, 500, 
800 oluyor...”
Yaş hâtıralardan ibaret değil mi?
(Vâ-NÛ)
ÜSTADIN İNTİKAMI
Yanya Kemal’e yetiştirdiler:
— Dün gençlerden biri sizin şirleri- 
nizi okudu.
— Okusun!
— Fakat okurken şiirlerinizi mahvet­
ti!
Üstad öfkelenmedi:
— Çok iyi etmiş!
— Sahi mi söylüyorsunuz?
— Evet, çok iyi etmiş... Zaten o şi­
irler beni mahvetmişti, gençler de on­
ları mahvetmek suretiyle benim intika­
mımı almış oluyorlar
GENÇ ŞAİR
Yahya Kemal’e bir genç şâir takdim 
ettiler. Genç şâir üstada son şiirlerin­
den bir kaçını okuduktan sonra:
— Ben, dedi, hiç kimseden ders al­
madım. Kendi kendimi yetiştirdim.
Yahya Kemal acı bir gülümseyişle:
— Vah vah, dedi, hatâ etmişsiniz.
ir
EN RAHATSIZ EDEN
Zaman zaman aleyhine yapılan neş- 
.riyata kızardı. Böyle bir zamanında ona 
Emirgân’da rastladım, iltifat eti, yanı­
na çağırdı, bahsi o açtı:
— Üstadım, dedim, aldırış etmeyi­
niz. Bunlar küçük şeyler.
Durdu:
— Evet amma insanı rahatsız eden asıl 
bu küçük şeylerdir.
— ?!..
— Meselâ, büyük bir yere, bir dağa 
çıkıp oturabilirsin... Amma iğne üzeri­
ne oturabilir misin?
DOSTLARIM
Yahya Kemal Beyin, “Dost kadrini” 
en veciz bir şekilde aksettiren bir sözü 
vardır:
Üstadın sıkıntılı günlerinden birinde, 
Bebek’te buluşmuştuk. Bir dost halka­
sının verdiği nişve içinde, sıkıntısını bir 
an için unutan üstad, bizlere dönerek 
dedi ki:
“ — Yarın huzur-u rabbelâlemine çı­
kınca soracaklar, ne yaptın? Diyeceğim 
ki, işte şiirlerim, işte dostlarım.”
Bedi’ Ziya Egemen
★
YAŞANACAK YER
Yine bir akşam bir çok edebiyatçılar 
Tokatlı’da Yahya Kemal’in etrafında 
toplanmış konuşuyorlardı. Söz, İsmail 
Habib’in Cumhuriyette neşrettiği Yurt­
tan Yazılarına geçti. Yahya Kemal: “Bir 
kaç gün sonra İzmir’e gitmeliyim.” de­
di. Diğerleri sordular, “Üstad, bu sıcak­
larda İzmir’e gidilir mi?”
“ İsmail Habib İzmir’den bahsetme­
den yurdumu şöyle güzelce bir göre­
yim” dedi ve sonra Faruk Nafiz’e dö­
nerek:
“Ne yapıp yapıp Habib’e Bursa ile 
İstanbul’dan bahsettirmeyelim, yoksa 
yaşanacak yer kalmaz” diye ilâve etti.
M.AKİF VE YAHYA KEMAL
Rivayet olunur ki M. Akif hayranla­
rından birisi koşar Yahya Kemal’e ge­
lir der ki:
— Üstadım, dün akşam Akif’in bü­
tün şiirlerini okudum. Onun aruza, ka­
fiyeye bu derece hâkim oluşuna hay­
ran kaldım. O kadar ki Akif patlıcan- 
cıya bile aruz ve kafiye ile patlıcan sat­
tırıyor. Bu ne ustalıktır!?..
Üstad gülüyor ve:
Vallahi benim bildiğim aruz ve 
kafiye, şiir yazmak için icad edilmiştir, 
patlıcan satmak için değil!
★
REJİM
Üstad Yahya Kemal bir doktorla gö­
rüşüyordu. Büyük şâirin sıhhatiyle ya­
kından ilgilenen doktor sordu:
— Üstad, sıhhatçe bir şikâyetiniz yok 
ya?
—■ Çok şükür hayır!.. Yalnız biraz 
şişmanladım zannederim.
Doktor düşündü, sonra:
— Eğer zayıflamak istiyorsanız, 
meyva rejimi yapmalısınız! dedi.
Yahya Kemal sordu:
— Meyvayı yemeklerden evvefmi, 
yoksa sonra mı yiyeceğim!
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Nesirler
Güldestesi
İKİ FIKRA
İstanbu l'un  en ruhlu m akam la­rından b iri, To pka p ı Sa ra y ı'n ın  h a re m in d e , S e lîm -i E v v e l'in  
o d a sıd ır .
Ş im di b u  H a  rem 'd e  b ir  o d a d a n  
b ir  o d a y a  g e çe rk en  g en ç  delilim  
h a b e r  ve riy o rd u : Bu penceren in  
ya n ın d a  m ahlû ' Selîm -i Sâ lis ney  
ça lıyo rd u . B u ra d a  Turhan Sultan  
ih tiyar K öprü lü 'y le  ilk d e fâ  g ö rü ş­
tü, b u rası M urad-t Sâ lis 'in  hac le ­
ş iyd i, bu rası Birinci M usta fa 'n ın  
k a p a t ı ld ığ ı  y e r d i r ,  b u r a d a  
M ehm ed-i R â b î o tu ru rd u ...
B öy le  b ir  d â ire d e n  b ir  d â ire y e  
g e çe rk en , H arem 'in  tâ  o rta sın da  
sâ d e , sessiz , küçük b ir o d a ya  g ir­
d ik , b a şka  b ir  y e rd e  bu lunduğu­
mu hissettim , g en ç  delilim  b ir  an 
yü zü m e  b a k t ı , sonra.- " S e l îm - i  
Evve l'in  o d a s ın d a y ız "  d ed i.
Bu o d a  b ir  in z ivâ  y e r iy d i, p e n ­
ce re s i, küçük b ir  b a h çe y e  b a k ı­
yo rd u . B ir b a sa m a k  yü ksek liğ in de  
b ir  so fası v a rd ı. İk i küçük kap ısı 
d iğ e r  d â ire le re  y o l ve riyo rd u . S e ­
lim b u ra d a  oturuyorm uş.
E v e t b e lliyd i, onun o d a sı. Ş a r ­
kın gün eşli ufuklarını h e r ta ra ftan  
sarm ış o lan  Selim  b u ra d a  b ira z  
d in len iyo rdu ! b ir  ya st ığ a  b ira z
d a y a n ır , yorgun luğunu a lır , g ö z ­
lerini ka p a r, uyuklar g ib i o  rûhânî 
se fe rb e r , b u ra d a  oturm uş. Bu 
o d a d a  iken zannettim  k i Selim 'in  
h a yâ le ti bu so fa d a  yine ö y le  o tu­
ru yo r ve d ışa rıd a  k a p ıd a  zen ci 
b ir  seyisin  ya n ın d a  b e y a z  b ir  at 
b e k liyo r!
Bu o d a , onüçüncü h a v â r i Pav- 
los'un  d eğ n eğ i g ib i, N a p o lyo n 'u n  
m eşinden şa p ka sı g ib i sâ d e y d i. 
Şim di vak ıa  büsbütün e şy â s ız j fa ­
ka t Selim  otururken ço k  fa z la  süs­
lü o lm ad ığ ı p e k  iy i a n la şılıyo r.
N â m ık  K em âl, b ir  e v liyâ  s e z i­
ş iy le , sezm iş ki Selim  Türklüğün  
tim sâlid ir; onunçün en z iy â d e  onu  
sevm iş ve ya lçın  yüzünü b ir  k a ­
y a  p a rça s ın a  b en z iyen  b ir  cüm­
leye  ha k  etmiş. Setim Türklüğün  
tam tim sâlid ir. Bu tahsis Selîm 'in  
bü yü k  b a b a s ı Fâ tih 'i ve s ıra y la  
b ir i b irinden  d a h a  yü ksek  te p e le r  
g ib i g id e n , tâ O ğ u z  K a ra h a n 'a  
k a d a r , bütün Türk p â d işâh la rın ı 
b ir  an so ld u rm a z . Çünkü h e r mil­
letin etten  ve  ruhtan çeh resin i - 
bilhassa- tem sil ed en  b ir  hüküm- 
d â rı v a rd ır : K a ra n lık  b ir  (ta y fa ) 
b en z iyen  İk inci Ph ilippe ispanyo l-  
luğu , şen ve  g en ç  b ir  gön lü  olan  
Birinci Franço is F ransız lığ ı, sarı ve
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d e li do lu  olan F ré d é ric  B arbero-  
usse Cerm enliğ i, dem irden b ir  k ır­
b a ca  b en z iyen  müdhiş Ivan  Rus- 
luğu , bu milletlerin d iğ e r  hüküm­
d arla rın d a n  fa z la  temsîl e d e rle r . 
Selim  Türklüğe b ö y le  b en ze r .
Ü cra  m ahallelerin  ka hve le rin d e  
d u v a ra  asılmış o lan  resim : Selİm 'i 
d estâ rı, altın kü pesi, uzun b ıy ık ­
la rı, dem ir çen esiy le  bu m ânâyı 
h â izd ir .
M aam âfih  Selİm 'i ya ln ız b ir  tim­
sâ l hâ linde seyretm ekten  g ö z le r i­
m iz yo ru ldu . A rtık  H a rem 'd ek i 
odasını nasıl g ö rüyo rsa k  ö y le , d a ­
ha ya k ın d an  b ir  insan g ib i g ö r ­
m ek, an la m a k ,sevm ek istiyo ruz. 
H a yre tten  son ra  m erak h islerim iz 
b e lir iyo r.
B ir zam an bu  h â l ced le rim ize  
d e  vâ k i olmuş. O n la rın  d a  g ö z ­
lerin i Selim  uzun b ir  m üddet k a ­
m aştırm ış, son ra  m izâcın a , y a şa ­
yışına  d â ir  m era k la r verm iş.
M uâsırların ın  şed id  m ânâsı o lan  
b ir  lâ k a b la  ya ln ız  H oca  d ed ik le r i 
târih-nüvis S a a d e d d in  E fen d i, d a ­
ha çocuk luğunda  Selİm 'e  hayran  
olm ak te rb iyesin i görm üş dâim â  
b a ş ın d a  fetih h a vası esm iş. Türk- 
le r'den  b irid ir. Selim 'in nedim i H a ­
şan Ç an 'ın  o ğ lu d u r, b ab a sın d a n  
Selim 'in  hâ tıra la rın ı, fık ra la rın ı, 
sergüzeştlerin i dinlem iş, samimi b ir  
ifâd ey le  nakletmişti. H oca'nın  nak­
lettiği bu fıkra la rdan  an laşılıyor ki 
Selim  b iz  b ild iğ im izden  b a şka d ır . 
Y a vu z  lâ ka b ın a  ço k  aşırı mânâ  
veren  târih  m üfessirlerin in ç izd ik ­
le ri ce llâ d â n e  tasv ire  hiç b e n z e ­
m ez. Selim  husûsi h a yâ tın d a  çok  
iy i, çok  halim , çok  m üsâm ahakâr- 
d ır. D oğrudan  d o ğ ru y a  devletin  
bünyesine  taa llûk etm iyen ha tâ la ­
ra  kızm az  ve gülüm ser.
S a a d e d d in  H oca 'n ın  bu fık ra la ­
rından Selim 'in  m izâcı tam âm iyle  
an la şılıyo r. Bu fık ra la rd a n  ya ln ız  
ikisini a lıyorum . B irinde m izâcıy le  
b e râ b e r  ulvî b ir m anzara  v a r : S e ­
lim çocukken büyük b a b a sı Fâ tih '­
in ku cağ ın d a  g ö rü lü yo rl Ira n  ve  
M ısır fâtih in i İstanbu l fâtihinin ku­
ca ğ ın d a  oyn a rken  görm ek g ib i 
fe v k a lâ d e  b ir  levha  târihte y e g â ­
n ed ir . Birinci fık ra  b u :
Selim İstanbul'da  bulunduğu z a ­
m an, b ir  gün d en iz  kenarına  ini­
yo r. O ra d a  mimar ustalarının yen i
b inâ  ettik leri Sultan Selim  köşkü­
nü se y re  d a lıyo r. N a kk a ş la r  o sı­
ra d a  d uvarla rın  n akış la rına  ça lı­
ş ıyo rla r. Selim 'in ya n ın d a  nedim i, 
Haşan Ç an 'la  Fâtih 'i g özü y le  g ö r­
müş, B a yez id 'in  sa ra y ın d a  yetiş­
miş, âdâb-ı mülûke vukuufiyle b ö ­
b ü rlen en , fa ka t h e r d a k ik a  b ir  
p o t k ıran  tuha f b ir  A h i Ç e leb i 
v a r . D ilsiz lerden  b iri b ir  nakkaşın  
e se ri o lan Ebü 'l-Feth  tasvirin i e li­
ne geçirm iş, "P â d işâ h a  gösteriyor. 
Selim tasvire b a k ıyo r , ressam hak­
k ın da  d iy o r  k i: "F ilh â l merhum  
Sultan M eh m ed  H a zre tle r i'n i ta s­
v ir etm ek istemiş. A m a an ca k  
benzem em iş, merhum b iz i hâl-i tu- 
fû liyyetim izde m ü bârek  d iz le r i üs­
tüne a lm ışla rd ır. Sûret-i şerifle ri 
h a yâ lim d ed ir . D oğan  burunlu id i­
le r . Bu n a kkaş tam âm iyle ben ze-  
tem em iş ."
Bu sö z le ri söy led ikten  son ra  S e ­
lim , A h i Ç e le b i'y e  d ö n ü yo r, resm i 
v e r iy o r : " S e n  d a h i merhum a h d i­
ne erişüp  onları görm üşsün, g ö r/" 
d iy o r . Â d â b - ı m ülûke vuku fiy le  
b ö b ü rlen d iğ i k a d a r  m üdâhin de  
olan ih tiya r m usâh jb , d ah a  resm e  
b akm a d an  hemen nakkaşı kötülü- 
y o r : " N e  m ünâsebeti M ühm el e y ­
le m iş i"  cevâb ın ı v e riyo r. S a a d e d ­
din H o ca  bu  fıkranın  sonunu b a ­
b ası H aşan  Ç a n 'd a n  işittiği g ib i 
n a k led iyo r. H a şa n  Can d iy o r  k i: 
"B e n  a y a k  üze rin de  ka rşu la rın da  
dururdum . B akup  tebessüm  e y le ­
d ile r  ve  hiç nesne b u y u rm a d ıla r ."
İkinci f ık ra d a  Selim 'in  b ilhassa  
m îzâcı g ö rü lü yo r . M ısır seferin in  
son gün lerinde ordunun ile ri g e ­
len le ri bu uzun se fe rd en  b ezm iş­
le r . B ir an e v ve l İs ta n b u l'd a  Ru­
m e li'd e , A n a d o lu 'd a k i ko n a k la rı­
na  dönm ek is tiyo rla r. F a ka t y a ­
vu z  p â d işa h d a n  ü rkü yo rla r. Bu 
b ah si o rta y a  sü rem iyo rla r. " N ic e ,  
y e d e k  bu d ıyâr-ı g u rb e tte , kü rbet 
çe ke rü z . O lm a z mı ki Pâdişâh-ı 
Cihan-penâhı cânib-i Rûm 'a terg ib  
e tt ire s ü n ."  H a sb ıhâ liy le  Ibn i K e ­
m a l'e  a ç ıyo r la r . Ibn i K em a l A n a ­
dolu K a za sk e r i ve  Selîm-in dostu  
o lduğu  için b ir  so h b e t sıra sında  
bu b ah si a çm a ya  ce sâ re t e d iy o r . 
Selim , Ibni K em a l'den  ordunun ve 
halkın a ra s ın d a k i c e re y a n la rı ö ğ ­
renm ek istiyo r ve so ru yo r : " İ ld e  
ne sö z  ke lec i v a r ? "  Ib n i K em a l
c e v a p  v e riy o r : "P â d işâ h ım  yo ld a  
g e lü rken  le şke r ha lk ı N il'd e  d a ­
varların  savururken birisi b ir türkü 
ç a ğ ır ır  ve  bu k ıt 'a y ı o ku r:
N e m iz kaldı bizim mülk-i
A re b 'd e
Nice bir dururuz Şam ve
H a le b 'd e
Cihan halkı kamû ayş ü
tarebde
G el ahî gidelim Rûm
illerine."
Ibn i K em al'in  bu ifâd esine  Selim  
gülüm süyor, d iy o r  ki: "Ş im d en g e-  
ru b u n d a  ta v a k k u f ik tizâ  e d e r  
umûr d ah î ka lm adı, m ürâcaat ide- 
rü z  (d ö n e r iz ) .'*
O rd u  bütün ağırlığ ıy la  M ısır 'd an  
ka lk ıyor, çö l yo luyla  D iyâr-ı Rûm '­
un yo lla rın a  d ü zü lü yo r. Y o ld a  ib- 
ni K em a l, Se lîm 'le  at başı b e râ ­
b e r  g itm ek şe re fin e  nâ il o luyo r. 
Konuşulurken Selim  ân i b ir  suâl 
so ru yo r : " M o l la  Lûtfî-i T o ka d î si­
zin üstâd ın ız imiş, ilm ü fa z lı m â­
ru f iken katline b a is  ne o ld u ? "
Ibn i K em al'in  hocası M o lla  Lût- 
fî âlim o lduğu k a d a r  zarifm iş, mu- 
âsırların za râ fe tiy le  ayaklandırm ış, 
bu yü zden  boğduru lm uş. Ibn i K e ­
m al, Selim 'in  b ird en  b ire  bu M o l­
la  Lûtfî b ahsin i niçin açtığ ın ı tah ­
min ed em iyo r , hocasının za râ fe ti-  
ni ve  âk ibe tin i fe rah lı fe ra h lı a n ­
la tıyor. Fa ka t Selim m aksadını âşı- 
k â r e d iy o r , so ru yo r : " Y a  siz  d a ­
h î üstâd ın ız g ib i b ö y le  la tife  söy- 
liyem ez misiz ki vâk i sa n n o lu n a ?"
N em iz kaldı bizim mülk-i A re b 'd e
türküsünün a skerin  ka lb in den  ve  
a ğ z ın d a n  çıkm ış b ir  türkü o lm a­
d ığ ın ı b ild iğ i için sa râh etle  bu  
cüm leyi ilâ ve  e d iy o r : " Y o k s a  o 
günkü k ıt 'a  b ed îh e  mi id i? "  Ibn i 
K e m a l fa z la  s ö y le m e k s iz in : 
"F e râ se t- i sâ d ıka - i p â d işâ h ı g ib i­
d i r . "  d iy o r  ve  se lâm lıyor.
İlk m enzile vard ık la rı zam an ib- 
ni K em a l'e  m untazır m ü câ zâ ta  
b e d e l Selim 'in  b eş yü z  filorilik b ir  
h ed iyes i g e liy o r .
N â m ık  K em âl'in  ç izd iğ i Selim  
çeh res i, m adalyonun  tu ğ ra  ta ra fı­
d ır . S a a d e d d in  H oca 'n ın  bu fık ­
ra la rı d a h a  z iy â d e  y a z ı ta ra fın ı 
g ö ste r iy o r . (V
(1) Yahyâ Kemâl, ileri, 18 Kânvn-ı Sâni, 1338.
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BİR DEVRİN SONU, 
BİR DEVRİN BAŞLANGICI
A kşam üstü Köprü 'nün  A d a la r  İske les i'n e  d o ğ ru  yü rü yo r­dum . K a d ıkö y  halkının kala- 
b a lığ ıy le  h e r akşam  do lan  sahan lık  
ü zerin d e  Burunsuz Tev fik 'e  te sâ d ü f 
ettim . (Son ra  A n k a ra 'd a  asılan  Bu­
runsuz Tev fik 'i P a ris 'd en , C en çtü rk ­
tük âlem inden tanırdım. Seneler g e ç­
tikten so n ra , p e k  se y re k  o la ra k  İs­
ta n b u l'd a  te sâ d ü f ed e rd im , b â za n  
selâm  verird im , b â z a n  d a  ayaküstü  
b irka ç  sö z  teâ tî ed e rd im , ya ln ız  a z ­
gın b ir  ittiha d a  düşm anı olduğunu  
b ilird im .) Tev fik , telâşlı ve  tuha f b ir 
çeh re  ile yanım a ya k la ştı, mühim  ve 
müthiş b ir  h a b e r  v e re cek  b ir  a sa b î­
likle elim i sıktı, ku lağ ım a ya k la ştı: 
" H a b e r  p e k  fe n a ... iş b it t i .. . , Bulgar 
ceph esi y a r ıld ı! "  d ed i. Sinirlerim  b ir  
ustra ile kesilmiş g ib iyd i. Tevfik 'in  îti- 
lâ fç ı rûhundan b ir  an şüphelenm ek  
istedim . Lâkin fe lâketin  h a b e r i h a va  
iç inde sez iliyo r  g ib iy d i.
A d a  vap u ru na  bindim , A d a 'y a  
gittim .
Kulübün ta ra ça s ın d a  D o kto r Ba- 
hâeddin  Şâk ir g ez in iyo rdu ; ben i g ö ­
rü r g ö rm ez yanım a g e ld i: " İstan­
b u l 'd a ' ne h a vâd is v a r ? "  d ed i. B ir 
şey  b ilir g ib i soruyordu . Yüzüne b a k ­
tım: B u lga r cephesin in  bozu lduğuna  
d a ir  b ir  h a b e r dolaştığ ın ı söy led im . 
E liy le  om uzum a dokundu . "K a lb in i 
p e k  tut! O n da n  ne ç ık a r? B u lga ris­
tan d a  a leyh im ize  dönsün , d a h a  iyi 
o lu r, o  d a  R o m a n ya 'ya  d ö n e r i B a ş­
ka  b i h a b e r  v a r  m ı? "  d e d i. Yüzüne  
baktım , hakîkaten Bulgar cephesinin  
b o zu lu p  bozu lm ad ığ ın ı sordum . N e  
ha yır, ne evet d e d i; ya ln ız a ld ıra ca k  
b irşey  o lm adığın ı m ârûf o lan  c e rb e ­
ze s iy le  te k râ r  etti.
H a râ b  b ir  h a ld e  idim . K u lü p 'd ek i 
o dam a çıktım . İstan b u l'da n  akşam  
va p u rla rı, m uşlar g e liyo rd u . G e len ­
le r , B u lga r cephesin in  ya rıld ığ ı ha­
berin i getir iyo rla rd ı. Levanten , Rum, 
Erm eni, Yahud i o lan la rın  yü z le ri ne 
k e d e r , ne şevk , ya ln ız  halled ilm ez  
b ir  muammâ h issettiriyo rdu ; gelen  
Türkler m uztarip  ve  şaşkın b ir ha lde  
id ile r.
S a a tle r  elîm g e ç iyo rd u . G e c e  o l­
du K u lüpdek i o d a  komşum Fu ad  
Şem si'nin yan ına  gittim . îtilâ fçı o l­
m aksızın dâ im a ittiha d a  düşm anı, 
lâkin daim â ham iyetli b ir adam  olan  
Fu ad  Şem si, sinirleri boşalm ış b ir hal­
d e y d i, a rtık  battığ ım ızı ve  bittiğim i­
z i söylüyordu , harb  hükümetinin sö z­
lerini ve hareketlerin i y â d e d e re k  sö­
vüp sa y ıy o rd u ; o d a sın d a  o , ben  ve  
b irka ç  dost va rd ık .
G e ce  uyuyam adım , ya ta ğ ım d a  
sa a tle rce  d ön d üm , m uztariptim , 
devletin  son gün le ri o lduğunu kuv­
vetle  h issed iyordum .
Sab a h  erken  İstanbul'a  indim. Sir- 
kec i'd en  g eçe rken  En ve r P a şa 'y ı, 
yan ında yâ ve ri ile S irkeci İstasyonu­
na g id e rken  o tom ob ilde  gördüm ; 
b en z i sararm ıştı. Çatkın kaşlarla  b a ­
kıyordu . Berlin 'den  dönen  ve fe lâket 
h a b erin i S o fy a  İstasyonunda  alan  
Ta lâ t P a şa 'y ı istikbâ l etm eğe g id i­
yorm uş.
Fen â  h a b e r , İstanbu l'u  ne d e re ce  
sarsmıştı? Bunu bilm iyordum ; bâzıla- 
rı uzun harbin bunu d a  b ir cilvesi a d ­
d e d iyo rd u . Lâkin b ö y le  düşünenler 
ço k  d eğ ild i. H a v a d a  biten b ir  işin 
m ânâsı d o la ş ıyo rd u ;  H arb-i Umûmî 
bitmişti!
O  akşam sulh ha vad is le ri çıktı: A l­
m anya b izsiz  sulh etm eyecekm iş! ha­
b e ri d ilden  d ile  g e z iy o rd u ; bu  şâyi- 
anın m ânâsını an lam ıyorum , sö zd e  
b ir  tese llî d i; hüküm et, m enbaından  
s ızd ığ ı sez iliyo rd u . Lâkin hüküm ete  
îtim ad kalmamıştı.
A kşam  yine  A d a 'y a  döndüm .
O  g ü ze l y a z  akşam ı ne fen â , ne 
m eş'um , ne korkunçtu . H erkes biri- 
birinin yüzüne b a k ıy o rd u . Rum lar 
g a rip  b ir  ka la b a lık  hâ linde iske leye  
dolm uştu lar. Fenâ h a vâd is fe c î b ir  
m ıkyasd a  b ü yü yo rd u . Y ep yen i b ir  
şâ iy a  çıktı: İzm ir V â lis î Rahm i Bey  
Ing iltere 'n in  m uzâheretin i te'm în et­
miş; İzm ir'd e  h im âye ettiğ i ingilizle- 
rin vâsıtasıyle Londra 'y la  m üzâkere­
ye  girişmiş! İstanbul'a gelip  sadârete  
geçecekm iş! M ü tâ reke  a k d e d e ce k ­
miş!
G ü ze l o lduğu için b ir kat daha  fec î 
görünen  o A d a  g e ce s i iç inde Rahmi 
B ey zih in lerde b üyüyo rdu . İzm ir vâ- 
lisî iken ne b üyü k  b ir  d ip lom asi ç e ­
virmiş d iye  herkesi düşündürüyordu . 
Rahm i B ey , h a yâ l â lem inde b irka ç  
yü z  kişiye b ir g e ce  müncî ve  sa d râ ­
zam  göründü. Bütün bu h a b erle re  
inanm aksızın  da lg ın  ve  p e rişa n  b i 
ha ldeyd im . Y a r ıg e ce y e  d o ğ ru  N i­
zâm  C a d d es i üzerinde b ira z g ezm e­
ğ e  çıktım . M e h ta b d ı. Y o lda  D okto r 
N â zım 'la  eniştesi ve  M erkez- i Umû­
mî v ezn ed a rı N ih a d  B e y 'e  te sâ d ü f 
ettim ; b ir  iki d a k ika  b irşe y le r konuş­
tum. N e  konuştuğum u p e k  iy i hatır­
lam ıyorum .
Ertesi sabah  herkes gaze te le re  sa­
rılmıştı. O  gün  g ü p egü n dü z İstan­
bul'un  üstünde  düşman ta y yâ re le r i 
do la ştıla r . H alkın  a ğ z ın d a  b ir  sö z  
d o la ş ıy o rd u : T a yy â re le rd e n  b irin i 
b ir  İngiliz kadını sevkediyorm uş! H a­
va y ı istiylâ  ed en  şeâm et e fsâ n e le r
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îc â d e d iy o rd u . G ü n d ü z , B â b ıâ lî 
C a d d e s i'n d e n  g eçiyo rdu m . Tıpkı 
Kurûn-ı Vustâ şö va lye le ri g ib i iki ah­
lan (1 ) , m ızra k la r e lle rin de , son b ir 
tehd itle , ka ld ırım ları ç ın la ta ra k , A l­
m anya'n ın  İstan b u l'da  olduğunu ih- 
sâs e d e re k  g eçtile r . A rtık  ka ra  gün­
leri sıra lam ayacağım . Günler geçm i­
y o r , â d e ta  sa a tle r ko şu yo rd u . H e r­
kesin ku lağı k ir işteyd i, he rkes , o la ­
ca k  şey le r i tâk ib  ed iyo rd u .
Hüküm et çek ilecek ! Ç ek ild i, çek il­
m ek ü z e re .. . şa y ia la rı bunaltıcı b ir  
sü r'a tle  d o la ş ıyo rd u . N üzhet Sab it  
"G ü n ü n  V a z ife s i"  d iy e  b ir  d a v e tle , 
halkı B a yez id  M eyd a n ı'n a  d ave t et­
miş, kend i d e  gitm iş, hükümet tevk if
etm ek istemiş, kaçm ış. E rtesi gün g a ­
ze te le r  N ü zh e t S â b it 'i müttefikan  
tâ 'y ib  ettiler.
G ün ler g eçerken  gerg in  olan sinir­
lerim iz g evşem eğ e  b a ş la d ı. İnsan  
her v a z ıye te  a lış ıyor. H a b e rle r i a lır­
ken d ah a  p işkin  o lm aya  b a ş la d ık .
N ih â ye t Ta lâ t Paşa  isti'fâ  etti, İz ­
ze t Paşa K abinesi ik tidâra  geçti;  R a ­
u f B ey  B ah riye  N â z ır ı o ldu . Bu mü­
him b ir  em niyet m isâkı g ib i görünü­
yo rd u .
H a rb  kabinesin in  düştüğü  akşam 
A d a  Kulübü 'nün b ah çesin deyd im ;
g e ç  vak it Cem al Paşa  kulübün iske­
lesine  muşdan çıktı. A sk e r  üniform a­
sını çıkarm ış, sivil giyinmişti. Esk i v a ­
z ıye tin d en  b irsey  b ırakm ad ığ ın ı id- 
d iâ  eden  b ir azam etle  kulübün b a h ­
çesine g ird i. Lâkin düşm ekle b e râ b e r  
üstünden ve  yüzünden  fe ri gitmişti. 
G ülüm süyordu . E trâ fa  selâm  v e re ­
rek  evine gitti.
M ü tâ reke  h a b erle ri be lird i. G a z e ­
te le r  M ösyö W ilso n 'un o n dö rt m ad­
d esiy le  dolu  id i. B iz A ra b is ta n 'ı b ı­
ra k a ra k  işin içinden ç ık ıyo rd u k!
Bu lâ fla r ka ç  kişinin karnın ı d o y u ­
ruyordu  bilmem, fa ka t iy i h issediyor­
dum ki Türk lerden büyü k b ir ek se r i­
yetin  ehem m iyet ve rd iğ i no kta , Bo­
ğ a z la rın  nasıl a ç ıla ca ğ ı ve  m üttefik­
lerin İstan b u l'a  ne şek ild e  g ire ce ğ i 
id i? Türk milleti sevk-ı tab iîsiy le  asıl 
bunu düşünüyordu .
M ü tâ re k e  h a b erle ri d a h a  z iy â d e  
b e lird i. A d a 'd a  esîr-i ha rb  o la ra k  
ya şa ya n  G e n e ra l Tovrnsend ve  R a ­
uf B ey İstanbul'dan fırlad ıla r. M o n d ­
ro s 'a  g ittiler.
Yine A d a 'd a  ve b ir  va p u r çıkışın­
d a  A li K em a l'i gö rd üm ; " N e  h a b er  
va r! M ü tâ rek e  nasıl a k d e d ile c e k !"  
d iy e  sordum . D e d i k i: "M ir im , M ü ­
tâ reke  için m üzâkere  o la cak  d eğ il ki
m eraklan ıyorsunuz! D evletlerin  Bo- 
ğ a z 'ın  a ğ z ın d a  duran am irâ le  v e r­
d ik leri kâğ ıd ı im zâ la ya ca ğ ız , yâhud  
d a  im zâ la m ıya ca ğ ı, m ütâreke bu- 
dur! D ev le tle rle  şimdi m ü zâ kereye  
girişm ek m u hâ ld ir!" A li Kem al'le  gö ­
rüştüğümü gören  D o kto r N â z ım , is­
ke le  b a ş ın d a k i füfüncünün önünde  
yanım a yak laştı, m üstehziyâne: "A li  
Kem al n e ler d iy o r , b a ka y ım , k a b i­
neden  b a h se d iyo r  d eğ il mi? Evet 
d o ğ ru d u r , iz z e t  Paşa  K a b in esi'n i 
Talât teşkil etti, a y o l, iz z e t  Paşa 'n ın  
b e ce re ce ğ i iş mi? G e lip  Ta lâ t'a  y a l­
v a rd ı, Ta lâ t a rzû  etm ediğ i h a ld e , 
vatan ın  iy iliğ i için bu kabinenin n a­
sıl o labileceğ in i kendisine ö ğ re tti"  d i­
yo rd u . N â z ım , d a h a  z iy â d e  ka b i­
neyle  m eşguldü. A li K em a l'e  d e  ber- 
m utâd d iş b iliyo rd u , sö vü yo rdu .
M ü tâ reke  a kd ed ilm ed en  b ir  gün  
önce düşm an ta y y â re le r i g ü p eg ü n ­
düz b ir d ah a  İstanbul'u  altüst ettiler. 
Vatanın  üstündeki şeâm et d o p d o lu  
b ir  h a ld eyd i.
M ü tâ reke  im zâlanmış. O  g e ce  Şiş- 
li 'd eyd im . S a b a h  B eyo ğ lu 'n d a n  çı­
ka rken  k a p ıla ra , p e n ce re le re  b a y ­
ra k  a sa n , b a ğ ırıp  ça ğ rışa n , â d e tâ  
nüm âyiş ed en  in san lar gördüm . S e ­
ne le rden  b e r i görm ed iğ im iz  İn g iliz , 
Fra n sız  ve  b ilhassa  Yunan b a y ra k ­
la rı, m a ğ a za la ra , apartm an p e n ce ­
re le rin e  yen i a sılıyo rla rd ı.
S a b a h  va p u rıy le  A d a 'y a  gittim ; 
Rum lar, m üteheyyic, iskeleyi d o ldu r­
m uşlard ı. B ir Rum kadın ı avâm  saf- 
vetiyle lâkin p e k  m üteheyyic, sev inç­
li, yan ım a soku ldu ; Rum ca b irşe y  
sö y led i. A n lam adım . Yarım  Türkçe- 
s iy le , B e yo ğ lu 'n d a  b a y ra k la rın  a sı­
lıp aşılm adığ ın ı so rdu . Yüzüne b a k ­
tım. C e v a p  verm edim . K a d ın a , o ra ­
d a  bulunan b ir  Rum, Rumca, " O  
Tü rk tü r" d ed i. K ad ın  hayretle  yüzü­
me baktı; b ir  başkasına  sorm aya g it­
ti. B eyo ğ lu 'n d a  b ay ra k la rın  asıld ığ ı 
h a b e r i yayılm ıştı. A d a  Rum ları z ıp ­
la y a ra k , h o p la y a ra k  m üttefiklerin  
bayrak la rın ı ç ıka rd ıla r ; on la r d a  as­
m a ya  ko yu ld u la r.
H enüz nüm âyiş fa lan  yoktu . Y a l­
n ız  ham dolsun h a rb  b itti, sulh o ldu  
d iy o r la rd ı.
E rte si gün İs ta n b u l'd a  ilk F ra n sız  
za b it le r i g ö rü n d ü le r.
f i )  Türkçe Oğlan kelimesinden Siâvcaya, 
İngilizceye v .b . dillere geçen bu kelime 
saray muhafızı, mızraklı süvâri v b. de­
mektir. Rusçası, Ohrana'dır.
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MEMLEKETTEN
Evde, so ka k ta , her y e rd e , işle­rim izi g ö rü rken , düşündüğü­m üzü an la tırken , içim izi d ö ­
kerken  konuştuğum uz Türkçe , aca- 
b â  b ir  g ü n , b iz i ifâ d e  ed en  b ir  y a z ı 
kainâtı o la ca k  m ıdır? Bu suâli b ir e c ­
n e b i işitse g a r ip  g ö rü r : " A c a b a  
Türk ler konuşurken kend ile rin den , 
y a za rk e n  b aşka la rın d a n  mı b a h se ­
d e r le r f "  d iyeb ilir le r . Bu e cn eb iye  
g erçek  b ir  mâlûmat vereb iliriz : Türk­
ç e 'd e , y a z a rk e n , o n d a  doku z  mik­
ya sta , e cn eb i m em leketlerinden, on­
ların  m üelliflerinden , sa n a tkâ rla rın ­
d a n , s iya sile rin d en , on ların  tarih i 
çehrelerinden, hâsılı onların olmuş ve  
olan iş lerinden , onların geçm iş ve  
g eçen  h a ya tla rın d an  b a h se d e r iz . 
M a a m â fih  konuşurken d e  e ğ e r  b a ­
his ilm e, e d e b iy a ta  ve sa n a ta  d â ir­
se  g en e  kend im izden  çok  fa z la  o n ­
ların  bahsine  d a la r ız . B ir e cn eb iye  
ve receğ im iz  bu  m âlûm at h a rfi h a r­
fine b ir  ha k ika t d e ğ il m idir?
A c a b â , b izim  vatan ım ız g ib i, g e ­
niş b ir  m em leketi o lup  d a , onu a sla  
görm eyen , ed eb iya tta , g ö z le ri ecne­
b i b ir â lem e dalm ış ve  ya ln ız o  âlem­
den  b a h sed en  b a şk a  b ir  m illet va r  
m ıdırI
Yaln ız e d e b iy â ta  d â ir  b ir  görüşü  
ku rca la rken , bu  g ö rü şe  ço k  taa llu ­
ku o la  b ir  fık ra  nakletm ek istiyo­
rum : G a z e te  sâ h ib i b ir a rka da şım  
va rd ı. Bir gün g ö rü şüyo rd uk : "B iz im  
g a z e te y i o ku yo r m usun?" d e d i. H a ­
y ır , d ed im : " N iy e ? "  d ed i. " S iz in  
g a z e te y i b ir  gün  okudum . İlk y a z ı­
d a n  h a b e r le re  k a d a r  ve  h a b e r le r­
den  sinem a sah ife lerine  k a d a r  hep  
A m erika 'd an  ve  A v ru p a 'd a n  b a h se ­
d iyo rd u ı Tü rk iye 'ye  d â ir  b irşey  g ö r ­
medim . O  zam andan  beri okum uyo­
ru m "  d ed im .
A rka d a ş ım  gü ldü  ve  bu zem inde  
ço k  düşündüren  îzâh â tı verd ikten
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so n ra , sözünü , mühim b ir  cümle ile 
b itird i: d e d i k i:
"T ü rk çe  g a z e te , tıpkı b ild iğ im iz  
g ib i, A v ru p a  gazetesin in  b ir  k o p y a ­
sıd ır. G azeten in  ya z ı o d a la rı va rd ır. 
O ra d a  b ir  m asanın üstünde A v ru ­
p a 'd a n  ge len  g a z e te le r  yığ ılı durur, 
onların  b â z ı buh islerin i m ütercim ler 
se çe r le r  ve tercüm e e d e rle r . Bizim  
g aze ten in  b irçok  sah îte lerin i işte bu  
tercüm eler d o ld u ru r;  so n ra , e d e b î 
m uharrirlerim iz, ekseriye tle  F ra n sa '­
nın son durumunun e d ıb  ve fey le so f­
larından bahis m akaa le leı getirirler; 
ben  d e  A v ru p a  siya setine  d â ir  b ir  
b a ş  m aka le  ya za rım . İş le  b ö y le ce  
â lâ  b ir  nüsha ç ıka r . Senin istediğin  
g ib i büyük m ikyasta  Tü rk iye 'den  
b a tıseden  b ir g a z e te  bu  m em leket­
te ç ıkam az. Çünkü her sa b a h , şu ko­
ca  A n ado lu 'n un  ve T ra kya 'n ın , bu  
geniş İstanbul'un bütün hayâtın ı a k ­
settirecek b ir  m em leket g a ze te s in i 
ya ra tm a k  lâ z ım d ır l"
Yaratm ak lâzım dır!, işte bütün dü­
şüncelerin  sonunda  tece llî ed en  hü­
küm! J 2 7 7  d e  yâ n i şimdi ku llandığ ı­
mız târihle 18 6 0 'd a , Şinâsi ve  Â g â h  
E ten d i g ib i, ik i yetişm iş Türkün, ilk 
d e fâ , yen i Türkçe ya z ılış la , yen i d ü ­
şünüşle, millî gö rü ş le  çıkarm ış o ld uk­
ları, ilk müstakil Türk gazetesin i, şim­
d i, yetm iş altı sene so n ra , tek ra r y a ­
ra tm ak lâzım  g e lıy o r l Yân i geçm iş 
olan yetm iş altı sen ey i b ir  ko p ye  
d e v re s i sa ym ak za ru re ti va rd ır .
Türk e d e b iya tın d a  m utlakaa bu  
saatin  çalm ası u zak  m ıdır? Yakın mı­
d ır?  Yoksa  bu sa a t, ya ra tıc ı o ld u k­
la rı şüphe götü rm eyen  asıl şâ ir  ve 
ed îb lerin  e l b ir liğ iy le , Türk ed eb ivâ -  
tını b ir  m em leket çe rçe ve s i içine a l­
m ağa  başla m a sıy le  mİ ça la r?
K o p y e  ih tiyâcı, tak lid  ip tilâsı, hu­
lâsa  m ektep  d e v re s i ne k a d a r  uzun 
sü rerse  sürsün , hüviyeti o lan b ir  mil­
let, e lb e tte  bu d ev red en  ç ıkm ağa  
m ecburdur. Bünyesi sağlam  insanda  
b ir rüşd  saatinin ça ld ığ ı g ib i, hüviyeti 
olan b ir  m illete de  o lgunluğun , y a ­
ra tm ak ihtiyacının b e lird iğ i b ir  z a ­
man m utlaka g e lir .
1 8 7 0 'd e n  so n ra , e d e b iy a t ta ,  
Ş a rk 'd a n  çıkm ak za ru re ti v a rd ı, çık­
tık , bu çıkış çok  iy i o ldu . A v ru p a  kül­
türünün m ekteb ine g ird ik , o ra d a  
okum aya  koyu ld uk , yetm iş seneden  
b e r i d e  o ku y o ru z ; y a z ık  ki m ektep ­
ten henüz çıkm ad ık ; hâ lâ  b o ca lıy o ­
ru z . M illî ih tiyâcı hiç d uym adan  ve 
d u y a r  ya ra d ılış ta  o lm ayan  a la fra n ­
g a  Türklerle konuşm ak b ile  fa y d a ­
s ızd ır ; çünkü o n la r m ek tep 'i g a a y e  
te lâ kk i e d iy o r la r ; lâkin  m ektep  v â ­
sıtad ır. G a a y e  bizim  m illiyetim izdir.
Lâkin bu suâli o ıta y a  a ta rken  bu  
suâlin bundan önce , kaç d e fâ  ve kaç  
türlü ve  ka ç  kişi ta ra fınd a n  o rta ya  
atılm ış o lduğunu hatırlam ak, ya ln ız  
b ir  v icdan  ve  in sa f va z ife s i d eğ il, 
çözm eğ e  ça lıştığ ım ız kö r düğüm ün  
m âhiyetini a z  çok îzâh  etm ek için lü- 
zu m lu du r.Ed eb iya tta  millet ve mem­
leketin ifâd e  edilm ek ihtiyâcından ne 
k a d a r zam andan  b eri bahsediliri Bu 
id d iâ  ne k a d a r  esk id ir! D en eb ilir ki 
bu a rzu  yen i ed eb iyâ tın  doğm ası ile 
b e ra b e r  doğm uştur. D aha  A b d ü la -
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z îz  d e v r in d e , her işim izde milliyeti 
nisyân ed e rek  Frenk fikirlerine teba '-  
iy ye t ettiğ im izden  teessüfle bah de-  
ne şâ ir, o vaktin en büyük b ir müced- 
d id 'i a ddo lun u yo rdu  ve onun bu  fik­
ri, o  zam an yen ileşen  m illiyetçilerin , 
a la fra n g a y a  karşı b ir  m üddeâsı g i­
b i görünm üştü; ondan sonra ka ç  şâ ­
ir, ka ç  m ütefekkir, ka ç  nâsir, ka ç  ro ­
m ancı, ka ç  d e fâ , hem d e  ya ln ız  ku­
ru id d ia  ile d eğ il, nüm ûneler g ö ste ­
re re k , e se r  v e re re k ; kimi şiirde  mil­
letin zevk in i,  sesini, duygusunu lisan 
hâline g e tire re k , kim i, milletin İstan­
b u l'd a  ve  ta ş ra d a k i hayâ tından  en  
g e rçe k  sa h îfe le r p a r ıld a ta ra k , kimi 
târihim izin sah îfe lerin i en d o ğ ru  ve- 
s ıka la rla  ca n la n d ıra ra k , bu ö z le d i­
ğim iz g e le ce k  ed eb iyâ tın  vücûdunu  
teb ş ir ettile r; b ir  m eraklı ç ık sa  d a , 
şim diye k a d a r , nazım dan ve  nesir­
den  bu p a rça la r ı to p la sa , a z  çok , 
millî ed eb iyâ tın  iz le ri bu k a d a r  v a r­
d ır . Lâkin gen iş b ir  b a k ış la , bu  nü- 
m ûnelere rağm en , asıl c e re y a n , y â ­
ni a la fra n g a , bütün hayâ tım ızda  o l­
duğu  g ib i, ed eb iyâ tım ızd a  d a  dâi-  
mâ d a h a  z iy â d e  yükselen  b ir  m ed  
hâ lin de , g a la b e  etmiştir. H a lbuk i 
rüşt, o lgunluk sa a ti ça lsa yd ı, demin  
z ik r i g e çe n , ilk millî ve ye r li ze v k i 
vermiş sanatkârların  g a lebe  etm eleri 
ik tizâ  e d e rd i.
O nun, A v ru p a  m eden iyeti iç in de , 
tıpkı d iğ e r  m illiyetler g ib i, b ir  hüvi­
ye t o luşudur; işte ih tiyâcı d u ya n  ve  
d u ya ca k  ya ra d ılış ta  olan Türk ler'in  
m ektepten  m em lekete g e lm eleri ve  
m em leketi Türk edeb iyâ tın ın  çe rç e ­
vesi hâline ge tirm ele ri lâzım  g e lir .
Ş im d iye  k a d a r  bu  id d iâ y ı g ü d en ­
le r ya ln ız  vatan  ve  m illiyet se vg ile ­
rinin şevk iy le  b ir em elden b ahseden  
insan lar zanned iliyo rdu . V âk ıâ  bun­
ların  b ir  çoğu  m illiyetçi id ile r ve  bu  
zann ı b o ş ye re  uyan d ırm ıyo rla rd ı. 
Fikrim ce bu  noktay ı ayd ın la tm a ğ a  
ih tiyaç v a rd ır :
A v ru p a  ¡Hânından b ir yerli edeb i-  
yâ ta  ge lm ek , dem in ded iğ im iz  g ib i 
m ektepten m em lekete dönm ek, mut- 
la k a a , b ir  m illiyetçi m üddeâsı d eğ il­
d ir. Bu m ü dd eâ , fik ir le rd e , sa ğ da n  
so la  k a d a r  herkesin  m üddeâsı sa y ı­
lır. En z iyâ d e  sol o lan lar bile b ir  e d e ­
b iydim  an ca k  b ir cemiyetin ve b ir ik­
limin ifâd esi o lacağ ın ı teslim ed erle r. 
R usya  k a d a r  so l b ir  millet yo k tu r ve  
Rus e d e b iy â tı k a d a r  ya ln ız  iklim ve 
cem iyet ifâ d e  eden  e d e b iya t y e ry ü ­
zü n d e  a z d ır , dem ek b ile  çok  bilinen  
b ir şey i tek ra r söylem ek kabilinden- 
d ir . H u lâsa  bu m üddeâ  son uçtaki 
sa ğ d a n , son uçtaki so la  k a d a r , şiir­
d e  özün , nesirde g e rçeğ in  ya ln ız ta- 
b ia tte  ve  ya ln ız  cem iyette o lduğuna  
inananların  m üddeâsıd ır.
Bu m üddeân ın  u ğ ra y a b ile ce ğ i 
yan lış b ir  te fsir v a rd ır ; buna  şim di­
den  c e v a p  verm ek ye rin d e  o lur. 
E d eb iya t havasının sıH  memleket ha­
vasından  ib â re t o lam ıyacağ ın ı far- 
z e d e n le r , A v ru p a  ¡Hânını b e H a râ f  
etm ek, sıH  ken d i kend im ize k a p a n ­
m ak g ib i b ir  id d iâ  sürüldüğünü za n ­
n ed erle rse  de  b eyh û d e  ye re  şüphe­
len irler. A v ru p a  ¡Hânını b e H a râ f e t­
m ek, onun k itap la rın ı k a p a m a k , a r­
tık okum am ak g ib i ham b ir  id d iâ d a  
hiç b ir  A v ru p a lı millet bu lunm ayaca­
ğı g ib i Türk m illeti de  -b ilhassa  Türk 
milleti- bu lunam az . A n ca k  şim diden  
son ra  Türkçe y a z ıd a  Türk E d eb iyâ -  
tı ile Fransız Ed eb iyâ tı'n ı b irb irinden  
a y ırm ak  d o ğ ru  b ir  te d b ird ir . F ra n ­
sız  şâ irlerin in , m ütefekkirlerin in  ve  
sa n a tkâ rla rın  bahsine  hasredilm iş 
ya z ıla r ın  üstüne Fra n sız  E d eb iyâ tı 
se rlevha sı k o y a rsa k  isa b e t o lu r, bu  
tasrih sâ ye s in d e , b ‘z on ları Türk far- 
ze tm e y iz , yâhu t o n la r b iz i F ra n sız  
za n n etm ezle r .
(E d e b iy a ta  D â ir, 1 9 7 1 , s. 14 0-144 )
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SON OYUN
U şa k  ve  Bursa  cephelerin in  m u za ffe r g en ç  zâb it-  le r i, m u za ffe r g en ç  n e fe rle r i, iy i b ilsin ler ki düne  k a d a r  va ta n ı, m illeti O sm a n 'ın , Fa tih 'in , Y a vu z 'u n  mu­
ka d d es hâtıra ların ı m üdâfaa ed iyo r la rd ı, ha lbuki bugün  
b u n la rd an  fa z la  b ir  şe y  d a h a  m ü dâ fa a  e d iy o r la r , bu  
fa z la  şey  son ka zan d ık la rı m uzafferiyettir! E ve t, Yunan, 
suratından m ağlûbiyetinin lekesin i sıy ırıp  atm ak için, b u ­
gün h e r fe y d e n  fa z la  m u za ffe r İnönü zâb itle rin in  ve  ne­
ferlerinin alınlarında p a rla ya n  m uza fferiyet nurunu, ka r­
m a n yo la ya  g e tir ip , ça lm ak istiyor!
Yunanlılar m ağlûb iyetlerinden mânen m uztarip d eğ il­
d ir le r , an a sıl a sk e r  e rk e k  b ir  kavim  o lm ad ık la rı için a s­
kerliğ in  şân ından  hiç b ir  za m a n  n a sip le ri y o k tu r v e  bey­
ninden d e  z e r re  k a d a r  u ta n m a zla r; Yunan lıla r m a d d e­
ten m u ztarip tirle r, üst üste ik i d e fâ  İn ön ü 'nde  kaçış la rı 
dhân ın  e fkârın ı a leyh lerine çev ird i; m ağlûbiyetlerin in re- 
z â k t i  günden  güne a yyû ka  çıktığ ından d â vâ la rın ı k a y ­
b etm ek ü z e re d ir le r . B inânenaleyh  Yunan erkân-ı har- 
b iy es i h e r ne y a p ıp  y a p ıp , önce bu  m ağlûb iyetin  le k e ­
sin i silm ek için ç ırpm ıyor.
U fa k  ve  B ursa  cephelerin in  m u za ffe r g en ç  zâ b it le r i, 
m u za ffe r g en ç  nefe rle ri iy i bilsin ler k i Yunan erkân-ı har- 
b iy es i ve  p ro p a g a n d a  ku vvetle ri m aksa tla rına  varm ak  
için bu  a ra lık  sulhün p e k  yakın  o lduğundan , muttasıl sulh- 
den  bahsettirip  du ruyorla r, tâ ki sulhün bugünlük yarınlık  
b ir m et'e le  ok luğu  kafa larım ıza  yerleşsin , m üdâfaa  g e v ­
şesin , m ukavem et ha râre tin i ka ybe tsin , cephelerim iz b ir  
Yunan karm anyolasına  d ah a  e lverişli b ir hâ le  gelsin , işte 
o za m a n  Yunan K ra lı, ölüm korkusundan  titreyen , ta ­
b a n ı g e v şe k  a la y la rın ı b ir  d a h a  E sk işeh ir önüne sevke-  
d e ce k , a k lın ca  Türk ordu la rın ı y e n e ce k , son ra  cihânın  
e fkâ r-ı um ûm iyesine m ağrûrân e  d ö n e ce k : " Iş t e l  Ben 
Kostan tin l E sk işeh ir 'e  ge ld im , g ö rd ü m , y e n d im l"  d iy e ­
ce k i Yunanlıların son p lâ n la rı, son oyun la rı, son m anev­
ra la rı, son  ham hu lyâ la rı b u d u r, bu  ka rm a n yo la  p lâ n ı­
d ır ; bununçün m uttasıl sulhün bugün  ya rın  hem en a k d e ­
d ilm ek ü ze re  o lduğunu , b in b ir g iz li vâ s ıta y la  y a y ıp  du- 
ru y o r la r l
M u z a ffe r  g en ç  zâ b itle r im iz , g en ç  n efe rle rim iz  inana­
b ilir le r ki önüm üzdek i Teşrin-i E v ve ld e  a l b a y ra k la rım ız  
İzm ir rıhtım ında , Bursa 'n ın  H ü n kâ r türbelerin in  k a p ıla ­
r ın d a , E d im e  câm ilerinin ce p h e le rin d e , m anisa ve  A y-  
d ın 'ın  k ışla ları ü ze rin de  hâsılı bütün e sir o lan şeh ir, k a ­
sa b a  ve  köylerim izin  p e n ce re le r in d e  ve  g ö z  b e b e k le r i­
m iz o lan  ken d ile ri, e v le r in d e d ir le r ; önüm üzdek i teşrin­
le rd e  sulhün b ö y le  ta k a rrü r  e d eceğ in i bugünkü s iyâ se ­
tin takvim i g öste riyo rl Lâkin o zam ân a  k a d a r  Yunan ıkı­
na  sıkına ceh d  e d e ce k , im hâm ız p rog ram ın ı ye rine  g e ­
tirm ek için b ira z  d a h a  d e b e le n e ce k , fır ıld a k la r çe v ire ­
cek , şimdi her şeyden  önce düşündüğü, m ağlubiyetin yüz  
ka ra sın d a n  kurtulm ak ça re le r id ir .
U şa k  ve  Bursa cephelerin in  m u za ffe r zâ b it le r i v e  mu­
z a ffe r  n e fe rle r i iy i b ilsin ler ki ka za n d ık la r ı o  m uzafferi-  
ye tle r  K o so v a , N iğ b o lu , V a rn a , K o sta n ta n iyye , Ç a ld ı­
ra n ,M e rc id â b ık  ve  M o h a ç  m u za ffe riyetlerin den  ih tivâ  
ettiğ i m ânâ itibâ riy le  hiç fa rk lı d e ğ il, hattâ  o m uzafferi-  
yetleri unutulmaktan kurtard ıkları için A llah ve Peygam ­
b e r  ind inde d a h a  b a şk a  türlü m akbû l v e  m ü bârektirle r; 
O sm ancığ ın  ö z  e v lâ d la r ı , onun hâtırasına  sâ d ık  kalm ış 
olan çocu k la r, m uzafferiyetlerin in  şan ve  şerefin i can la ­
rından fa z la  b ir  ihtimamla korusunlar. Çünkü islâmın tâ ­
rih inde rûh-ı P eyg a m b eri en z iy â d e  hoşnûd eden  şan  ve 
şe re fi o n la r ka z a n d ıla r ; o  m u za fferiyetin  nûru onların  
a lın la rın da  d u ru rsa , sulhün p e ris i g e lir , um m adıkları, 
bek lem ed ik le ri b ir  a n d a  a lın la rınaan  ö p e r , millet İz ­
m ir'iy le  Ed irn e 's in e , on la r d a  ev le rin d e  sevg ililerine ka ­
vuşu rlar.
Yunan 'ı bugün  A n a d o lu 'd a  cep h e  önünde â c iz , c e p ­
he a rka sın d a  ko rka k , p e rişa n , am ana düşmüş g ö rü p  de  
sulhün m uhakkak o lduğun a  hükm etm ek b iz i hiç um ma­
d ığ ım ız b ir  uçurum a sü rükler, bu sulhün n ihâyetine e r ­
m ek için g e çe ce k  b irka ç  m erhale d a h a  v a rd ır ; Yunanlı­
la r d işlerin i kancıkça  g eç ird ik le ri Türk vatanının etinden  
bugünkü izm ihlâllerine rağm en ko la y  ko la y  ay ırm azla r, 
çene kem ikleri tam âm iyle g evşey in ce  çekilir g id e rle r ; bu  
a y la rd a  İzm ir ve  Ed irn e  için ne k a d a r  d e b e le n e ce k le r i­
ni, ka ç  d e red en  su g e tirecek le rin i g ö re c e ğ iz ; bu d âvâ-  
d a  hem H a k , hem d e  Ş a rk  m uvâzenesin in  bütün mantı­
ki b izd e n  ta ra fa d ır , lâkin  Yunan g ib i b ir  düşm ana karşı 
bütün ed ille  b eş p a ra  e tm ez, bugünlük en b üyü k  de lili­
m iz A n a d o lu  cep h es id ir  nâ-bem evsim  ve  nâ-bem ehâl 
sulh havâd islerin in  uyuşturucu ha vası o ce p h e y e  uğra- 
m am alı. A n a do lu  cep h es i b izim  ruhlarım ıza  çelikten b ir  
h a va  v e rd i, b iz  ona o h a va y ı bu la n d ırıp  uyuşturduktan  
son ra  iâ d e  e d iy o ru z , ne yaptığ ım ızın : fa rk ın d a  m ıyız?
(Eğ il D a ğ la r , I9 ö 6  s. 2 0 0 -2 0 1 )
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EĞİL DAĞLAR
Felaketin  b ir  açısına m ukabil b ir  h a yrı d a  o lm az  
o lu r mu? Yunan lılar b ir  seneden  b e ri H u d â ven d ig â r  
to p ra ğ ın a  kök salm ış o lan Türklüğün kökünü k o p a r­
m aya  sa vaşırken  o to p ra k la r a ltında  ya tan  ilk Türk 
b ey le rin i,  ilk Islâm şehitlerin i, ilk O sm anlı p a d işa h la ­
rını u ya n d ırd ıla r. İk i sene e v v e l İzm ir rıhtım ında a ç­
tık ları fa c ia  d evres in d e  bu  millet um dukları g ib i kan­
la r içinde boğulm adı, b ilakis kan la r içinde d irild i, g ö z ­
lerin i a çtı, yen i, y e p y e n i b ir  h a y a t id ra k  etti. Ertuğ- 
ru l'un tü rbesin i y ıktık ların ı d u ya n la r Küçük A sya 'n ın  
bütün dağ larından  ya va ş ya va ş in iyor, S ö ğ ü d 'e  doğru  
yü rüyo r. Bu sa a t H u dâ ven d igâ r top ra ğ ın a  d o ğ ru , bü­
tün A n a d o lu 'd a  ö y le  önüne geçilm ez b ir  yü rüyüş v a r ; 
T esa lya  o va la rın ı inleten m eşhur Türkü bütün A n a d o ­
lu vad ile rin d en  g e liy o r :
Eğil dağlar eğil üstünden aşam 
Yeni tâlim çıkmış uaram ahşam!
A h  bu  türkü I Yirm i d ö rt sene e v v e l ha n g i şeh ird en , 
hang i kö yd en  hang i ku lübeden  b ird en b ire  aksetti?  
Türküleri da im â  şen o lan  İzm ir'd en  mi? D aim a ka h ­
ram anca  olan A y d ın 'd a n  mı? Y oksa  dâ im â b a ğ r ı y a ­
nık o lan  E d irn e 'd e n  mi? N ed en ?  G üftesin in  uslûbu g i­
b i bestesin in  zevk in den  d e  n ereden  çıktığ ı be lli d eğ il; 
h er türkünün iklimi şivesinden a z  ço k  be lli o lu r, b u ­
nun b ilâk is m enşei Rumeli m idir? A n a d o lu  mu an la şı­
lam ıyo r, o k a d a r  m illi...
Yirm i d ö rt sen e  e v ve l ilk çıktığ ı zam an  vatan ın  b ü ­
tün sokakla rında  T e sa lya 'ya  d oğ ru  re d if taşıyan  A n a ­
dolu ve  Rumeli tren lerinde ya ln ız  bu türkü işitiliyordu:
Eğil dağlar eğil üstünden aşam 
Yeni tâlim çıkmış uaram ahşam!
tı y a  b ir  n a z ire  g eve lem esi, ya hu t d a  sıkıntı veren  
b ir sinir iniltisi halinde iken alt tabakanın  insanları kö y­
lü le r ; "E ğ il dağlarl e ğ il!"  ta rz ın d a  ne k a d a r  atılıştı 
b ir  h a yâ lle  kıyâm  e d iy o r la rd ı, yen i tâlim çıktığını h a ­
b e r  alm ış ko şu yo rla rd ı, yen i ve  m untazam  b ir  millet 
o lm a ğ a  ne k a d a r  şâyân-ı d ik ka t b ir  heves g ö ste ri­
yo r la rd ı; Sultan A b d ü lha m id  id a re s i bu  türküyü a n la ­
y a c a k  k a d a r  ih tiya r ve  m e'yus o lm asayd ı bizim çün  
o  zam an  b ir  intibah ve  h a ya t d e v r i b a ş la ya b ilird i. 
Y a z ık  ki, bu türkü O sm anlı top ra ğ ın ı ya ln ız  b ir  y a z  
can la n d ırd ı. F a ka t o  ne y a z d ıl A rsla n  başlı Edham  Pa- 
şa 'n ın  sîm âsında bu millet esk i heybetin i b ir d a h a  g ö r­
d ü , onun a rka sın d a n  yü rüdü , Fâ tih 'in  g eçtiğ i Tesa lya  
yo lla rın da n  b ir  d a h a  g eçti. D ö m eke 'ye  k a d a r  koştu , 
Yunan ordusunun a rka sın d a n  yetişem edi.
O  bah arın  o g ü ze l gün le rin de  Se lâ n ik  bütün o rd u ­
ların tah aşşüd  m erkez iyd i ve  o  z e v k  ü şevk i her Türk 
şehrinden fa z la  hissetti; Sultan A bdülham id , G a a z î O s­
man P a şa 'y ı P levn e 'd en  b e r i sa ra y ın a  kapam ış mille­
te g öste rm ezken  T esa lya  H a rb i'n d e  S e lâ n ik 'e  k a d a r  
g ö n d e rd i id i. Bütün Rum eli yirm i sen ed ir  M ü tehassır  
o lduğu  P levne kahram anın ı b ir d a h a  görm ek için Se- 
la n ik 'e  ko ş tu ... G a a z î O sm an Paşa  Se lân ik 'in  Beş Ç ı­
n a r b a h çesin d e  b ir  ka m eriyed en  m ızıka  ve  a lk ış fırtı­
nası o rta sın d a  ça lka la n a n  rum eli halkın ı se lam lam a­
ğ a  ç ıkarken  düşmüş! O sm an Paşa  halkı ya şa ra n  g ö z ­
lerle  se lam larken  bu  m ü jdeyi d e  ve rd i. Bütün milletin 
ka lb i o  an o ra d a  lisan la  tâ r îf ed ilm ez b ir  an ya şa d ı, 
g ö z  ya ş la rıy la  karış ık  b ir  ses ve  a lk ış fırtınası yü kse l­
d iğ i k a d a r  yü kse ld ik ten , deva m  e d ild iğ i k a d a r  ettik­
ten son ra  Tesa lya 'n ın  türküsü b ird en b ire  a lev  g ib i 
p a r la d ı:
Eğil dağlar eğil üstünden aşam.
O  harb in  red ifle r i bu türküyü geçtik le ri bütün şe ­
h irlere b ıra k tıla r , İstanbul, Se lâ n ik , İzm ir, Beyru t, H a ­
le p , Ü skü p , M a n a stır  ka feşan tan la rı sa b a h la ra  k a ­
d a r  tek râ r ettiler, E rzurum 'dan  Y a n y a 'ya  k a d a r , A la- 
so n ya 'd a n  D öm eke tepe le rin e  k a d a r  h e r t r ra f ta  bu  
türkü a k se d iy o rd u :
Eğil dağlar eğil üstünden aşam 
Yeni talim çıkmış uaram ahşam!
Bu türkü yen i Türk şiirinin ilk ve  m aatteessü f son 
g ü ze l e se r id ir , çünkü ondan  b e ri bu k a d a r  şevk li, a  ı- 
i f b ,  can i, m ısra lar söy lem ed i. U st tab a ka n ın  ed eb ıya -
G a a z î  O sm an Paşa  o  gün , o  sa a t Rum eli'y i d ün ya  
g ö zü y le  b ir  g ö rd ü  ve  akşa m a  g irm eden  İstan b u l'da n  
şe d îd  b ir  te lg ra fla  ça ğ ırıld ı, husûsî tren le  d e rh a l d ö n ­
d ü , Y ıld ız  S a ra y ı'n a  k a p a n d ı. H ayatın ın  sonuna ka ­
d a r  çıkam ad ı.
O  zam an  b ö y le  b ir  h eyeca n d a n  d oğ a n  "E ğ il d a ğ ­
la r . . ."  sim di b ir  d a h a  A n a d o lu  d a ğ la rın d a n  işilitiyor; 
bu türküyü K ra l Kostantin  d e  h a tır la r , Papu las d a  a r ­
k a d a ş la rı d a , lâkin bu  d e fa  sö y leyen  o rd u la r d e ğ il, 
önünden k a ça m a ya ca k la rı b ir  ç ığ d ır . H ü d â ven d iğ â r  
to p ra ğ ın d a  bugün bulunuşları s iyâ s î tâ lih lerinden m idir, 
s iyâ s î ta lihsizlik lerinden  mi? ya k ın d a  an laşılır!
(eğil dağlar, 1966, S: 14B-U9)
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Tevfik  F ik re t'i ve Z iya  G ö k a lp 'i  
ya k ın d a n  tanıdım . F ikret'in  b ilg isi 
o rta  d e re c e d e , b ir  çok  b ah isle rd e  
ondan  d a  dûndu . M ü te fekk ir o la ­
ra k  kâninâtı h a y li m ahduddu . M e ­
se lâ  yaşının kem âl d evresin de  m eyi 
ettiğ i so l n a za r iy e le r i o  k a d a r  b a ­
sit ve h a yâ l m eyâl b ir ha lde  benim ­
semişti k i o sen e le rd e  A v ru p a 'd a  
n a za riye le rin  k ita p la rla , m ecm ua­
la rla , g a ze te le r le , hutbelerle , nihâ- 
ye t am ele  â lem inde ve p a rlam en ­
to la rd a  b ilfiil ça lka n tıla rıy la , on da  
b ir  m ikyasda  olsun b ilm ezd i; bilm e­
ğ e  fa z la  hevesli d e  d eğ ild i. A sıl 
ken d i b ah si o lan  şiire ge le lim : 
Fikre t, ken d i za m â n ın d a , ça lk a ­
nan Fra n sız  şiir ce reyan la rın ın  en 
derin ve yüksek tarafların ı, yân i Ba- 
udela ire 'den  Sym boliste 'ler'e  ka d a r  
uzanan mühim tara fın ı hiç an lam az­
d ı. A n la d ığ ı S u ly  Prudhom m e, Co- 
ppee ve em sâli şa irlerin  şiirini ise 
şöyle  b ö y le  b ir vukufla  edinm işti. 
D oğrusu  b u d u r ki F ikret'in  transız- 
cası a le lâ d e  id i. Bizim e sk i şiirim ize  
vukuufu ise -eğ er M uallim  N â c î'y i 
b ir  m ıkyâs a lırsak-d îvan la rı b ir  ta ­
ra ftan  d e v r  etmiş d iğ e r  ta ra ftan  da  
her m ısraı sökecek  b ir d e re ce d e  d e ­
ğ ild i.
Z iya  G ö ka lp  fransızca  şiiri hiç bil­
m ezd i, fâ r is î şiiri ve  bizim  esk i şiiri­
m izi b irinci d e re ce d e  a n la rd ı; ilim­
d e  ise p â y a n s ız  b ir  ku dre t sâh ib iy-  
d i; G a rp  fe lse fesin i S o k ra t 'd a n  
B e rg so n 'a  k a d a r  en derin  ve yen i 
te lâ k k is iy le  ed inm işti. Ş iirin  ve  
edeb iya tın - ilim bak ışıy le- ta rifle ri­
ne g iriştiğ i vakit Bergson k a d a r ihâ- 
ta li gö rün ü rd ü . Ş iird e  F ik re t'in  ç ığ ı­
rını n a za r iy e le r iy le  silip süpürm eğe  
te şebb ü s ed en  Z iy a  G ö k a lp  o ldu .
İkisi a ra s ın d a  bu m u ka a yeseye  
bu vesiley le  giriştim , istihrâç ettiğim  
n eticey i a rz  ed eceğ im .
Tevfik  Fikret-bütün z a a fla r ı ve  
noksa n la rıy le  b e râ b e r-  şiirim izin  
iç in den d i. Şiirim izin a la fra n g a y a  
d o ğ ru  b ir  istikaam et a la ca ğ ı z a ­
m anda  gelm iş, o  istikaam etin başı-
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na geçm iş, g ö receğ i işi görm üş, ese­
rini de  şahsiyetin i d e  Türk ed eb iyâ -  
tına m ü ebbeden  hakketm işti.
Z iya  G ö k a lp  şiirim izin d ışında  
kalm ış b ir  â lim di. Şiirin ne o lduğu­
nu iy i b ilm esi, ed eb iyâ tım ız ın  han­
g i istikaam ette millî o lab ileceğ in i iyi 
anlam ası onun şiirim ize ve  e d e b i­
ya tım ıza  g irm esin i temin ed em ed i­
ğ i; bunun için d e  şiirim izin yen ileş­
m esinde hiç b ir  iş g ö rem ed i.
G e rç i Z iya  G ö k a lp , z e v k i o lm a­
d ığ ın ı, m üdâhalesin in  s ır f b ir  ilim 
m üdâha lesinden  ib â re t bu lunduğu­
nu, şiiri y ine  şâ irlerin  u ya n d ıra b ile ­
ceğin i, çok tem iz olan ahlâkının şev­
k iy le , dâ im â sö y le rd i. Lâkin nihâ- 
ye t işin b a şın d a  ken d i b u lu n uyo r­
du . G a a lib â  bütün m esele d e  bu  
n o k ta d a d ır .
Tevfik  F ik re t, yarım  ya m a lak  
fra n sız ca  şiir an layışına  rağm en ; 
ço k  basit b ir  m âlûm atla e sk i şiirimi­
z i b ilm esine rağm en , zam ân ında  iş­
b aşın a  g e çe r  g e çm e z , şiirim izde  
g ö z le r i kam aştıran b ir  yen ilik  b a ­
şa r ıv e rd i.
Z iy a  G ö k a lp  ise şiirin ne o ld uğ u­
nu A v ru p a  fe lsefesin in  bütün ışıkla- 
rıy le  iy i b ild iğ i h a ld e , b izim  heceli 
ve a ruzlu  bütün m illî nazım  şek ille ­
r iy le , millî z e v k le  ve  millî lisan la , ne
ken d i b ir  yen ilik  vücûda  g e tireb il­
d i, ne d e  tilm izlerinin b ir şe y  y a p ­
masını temîn ed eb ild i.
Çünkü ye n i ve  m illî d iy e , muan- 
n idâne b ir  id d iâ  ile o rta ya  sürülen  
m anzûm eler m evzû îtibâ riy le  esk i 
sa z  şâ irlerin in  hiç b ilm edik leri ve  
sö y lem ed ik le ri şey le rken , hiç mı hiç 
yen i d eğ ille rd i. E sk i sa z  şiirinin te- 
râ n e le riyd i. Bu ç ığ ır yen i b ir  n a ğ ­
m e, yen i b ir  le z z e t  ge tirm iyo rd u , 
yen i b ir h a va  açm ıyordu . A n ca k  Z i­
ya 'hm  tertîb  e ttiğ i İlm î b ir  re çe te '- 
nin m ahsûliydi.
Tevfik  F ikret şiirim izin iç indend i. 
Z iya  G ö k a lp  d ışında  ya şa ya n  b ir  
âlim di. Bu fa rk  b u ra d a n  g e liy o r .
Y a ln ız  sa n 'a tla rd a  d eğ il, m ede­
niyetin bütün aksâm ında  bu haki­
ka t tece llî e d e r . S iy â s î o lm ayan  lâ ­
kin ilim yo lu y la  s iyâ s î m eselelerin  
hallin i en iy i b ilen b ir  âlim b ir  m ille­
tin siyâsetin i tâ rifle riy le  id â re  e d e ­
m ez .
(Bunun g ib i) M illetlerin şiirlerini ıs­
lâh etmiş ve  b a şka  b ir  istikaam ete  
sürüklem iş o la n la r m utlakaa , o mil­
letin en iy i şâ ir le rid ir , dem ek hatâ  
o lu r; a n ca k  m utlakaa o milletin şiiri 
iç inden  d o ğ a r la r . Malherbe, Fra n ­
s ız  şiirinde ço k  b üyü k  b ir  b a ş la n ­
g ıç tır , lâkin R a c in e 'd en  büyü k d e ­
ğ ild ir. F ik re t d e  hiç b ü yü k  b ir  şâ ir 
d e ğ ild i, lâkin  -Cenab Şaha b edd in-  
le  b irlikte- Türk şiirinin b ed iin i, usû­
lünü havasın ı tam âm iyle değ iştird i. 
Ş iirim izde sev iye s i ve d e re ce s i ne 
olursa olsun, şiirimizin içindendi. Bir 
sa n 'a tı değ iştiren le r ise o  san 'a tın  
kendi dâiresinden yetişirler. A yn ı z a ­
m anda büyük ça p ta , orta  ça p ta , kü­
çük ça p ta  olm aları ayrı b ir  bahistir.
M illî şiir unvânını a lan  ve  iflâs 
ed en  şiirin iflâsının se b e b i ise Z iya  
G ö ka lp 'in  şiirim izden olm am ası id i; 
şiirim izi e linde b ir  âlim reçe tesi o la ­
ra k  ıslâh etm esiyd i. T ilm izleri zâ ten  
adam  değ ild ile r; ka b â ha t on lara  âü  
o la m a z .
(Synl M  İM İ Srin lo , 1**1, İ . t l - U )
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Bu gün kadim  ka yse rle r tahtgâ- hında O sm antıları,! şeh râyîn i var!
O sm anlı g en çle ri, g ü rb ü z  se le fle ­
ri ta ra fın d a n , ih tiya r b ir sa ltanatın  
temeline ilk taş konulduğu  günü tes'- 
îd  e d iyo r la r . Rum eli'den çıktığ ım ız  
sene , O sm anlı rûhunun bu intibâhı 
b ir  fâl-ı h a y ırd ır.
Beş yıl evve l güneşli b ir günde bü­
tün Ö sm an lıla r, şehirlerin  so ka k la ­
rına m eydan la rına  dökülm üş, insan  
o ldukla rın ı, cünûna b en zeyen  b ir  
coşkunlukla  duym uşlard ı. H ü rriye t 
inşânı b ir duygudur. Hürriyeti o lm a­
yan insan lar b ir vatan sâh ib i o lduk­
larını e r  g e ç  unuturlar.
F e c î b ir hürriyetsiz lik  O sm anlıla- 
ra , b ir vatan sâhibi olduklarını unut­
tu ruyordu . Tem m uz'un o  nûrân î 
gün lerinde millet insan o lm ak z e v ­
kini duyd u . O nunçün öyle  sevincin­
den  ç ıld ır ıyo rdu . Şüphesiz o g ü ze l 
günlerin ilhâm-ı eb ed îs iy led ir ki şim­
d i bütün m illetler a ra sın da  kendin i 
b ir  millet o la ra k  h issetm eye b aşlı­
yo r .
Bu hîs tekâm ül e d e rse  beş on se ­
ne sonra O sm anlı saltanatı kurtulur. 
Çünkü Ö sm an lıla r, dünkü g a lip le r i­
miz g ib i, yen i başta n  b ir şey  olm a­
ya  d eğ il, ya ln ız  hüviyetlerin i b ilm e­
ye  m u f'a ç tır la r .
Rum eli'nin m uhârebe m eyda n la ­
rın da  derm e çatm a b ir  m â z îye  m â­
lik a kva m , b ir şe y  o lm ak azm iy le , 
m âzîsi baştan  b a şa  mutantan, lâkin  
ne o lduğunu unutmuş koca  b ir  mil­
leti yen d ile r. H udûdum uzu çö z e re k  
üzerim ize  yü rüyen  o düşm anlar, 
oluz, sene süren  " M a k e d o n y a  
Ş ır b 'd ı r " ,  "M a k e d o n y a  B u lg a r '­
d ı r " ,  " M a k e d o n y a  Y u n a n lı'd ır"  
neşriyâtıy le , serm est olmuş g ûyâ  va ­
tanlarını is tirdâ d a  koşu yo rla rd ı. Biz 
b îçâ re le r de  Rum eli'den yabancı b ir
İSTİKLÂL
ÂYİNİ
m em leketten çek ilir  g ib i çek ild ik . 
H er A n a do lu  şehri k a d a r  Türk, hat­
tâ on lardan z iyâ d e  Türk âsârına  cil- 
ve g â h , Usküp g ib i, S iro z  g ib i, M a ­
nastır ve Se lân ik  g ib i şeh irlerden  
ç ıkd ık .
G a r ip d ir  ki d ö n en le r, A n a d o lu '­
y a , a n ayu rd un a  d ö n ü yo ru z , tese l­
lisini b es liyo rla rd ı. M e l'û n  teselli!
İk i yü z elli seneden  b e ri hep  a n a ­
yurduna  d ön ü yo ru z sand ık . Budin'- 
den  B e lg ra d 'a , B e lg ra d 'd a n  Koso- 
v a 'y a , bu son fâ c ia d a  d a  K o sova '-  
dan  d a , A n a d o lu 'y a  d ön en le rd e  
hep  bu tese lli va rd ı!
Eski Ö sm anlılar K ız ıl E lm a'y ı a ra ­
m ak için V iy a n a 'y a  d oğ ru  revân  
o lu rla rd ı. Yeni Ö sm an lıla r a n a yu r­
dunu a rıyo rla r!
E ğ e r , a n a yu rd u , ka lb lerim izde  
yo k sa , emîn o la b iliriz  ki küre-i a rz  
ü ze rin d e , hiç b ir  y e rd e  yo k tu r; onu  
dönüp d o la şa ra k  a ram ak beyhûde-  
d ir .
A n a yu rd u  kalbim izin  içinden y e r  
tutmuş b ir sisin a rka s ın d a d ır ; bu sis 
ka lka ca ğ ı gün bütün d e b d e b e s iy le  
g özlerim iz önünde b e lirecek . O  z a ­
man g ö re ce ğ iz  ki a n ayu rd u  A s y a '­
nın b ir  ucundan A v ru p a 'n ın  g ö b e ­
ğine k a d a r , kurşun ku b b e le r , nârın 
m inâreler, muhkem kulelerle yü kse­
le re k  g id en , b ir  ha ttad ır.
Bu hat ü zerin de  koskoca  b ir  sa l­
tan a t v a r , va ku r b ir  millet v a r , li­
san va r , m îmârî va r , sa n 'a t v a r , din, 
a n 'a n e , a h lâ k , teşkilât-ı m ed en iye , 
to p , tü fenk, o rd u la r, her şe y  va r .
Bütün bu âlem  hepim izin a n a yu r­
du O sm anlılıktır. S a h if b ir  İtikada  
sa p a n la r  D evlet-i O sm ân iye  b ir  
em âretken  b ir sa ltan at o ldu d e rle r . 
Bilâkis Devlet-i O sm ân iye  b ir  emâ- 
re t, küçük b ir  d evle tken  m ânen, 
m addeten  b ir  d ev le te  b e n z iy o rd u . 
O  d e v re d e  fikr-i istilâ ile fikr-i îm âr 
tev 'em  b ir  h isdı. O  zam ânın O s­
m anlIları kendilerin i b ir millet sa y a r­
la rd ı.
Bilâkis büyük saltanatın tesisinden  
so n ra  millet b ir  ça d ır  ha lk ına  b e n ­
ze d i. M evcû d iye tin i unuttu. M ülkü  
p âd işâh ın  m âlikânesi, kend in i de  
â z â d  ka b û l etm ez b en d esi b ild i. 
D ev le t a s ır la rca  b ir  devle tten  z iy â ­
d e  b ir  çiftliğ i a n d ırd ı.
A 'y â d - ı d în îyem izden  son ra  p â ­
dişâhlarım ızın sa ray ın d a  icrâ  edilen  
hitân ü velîm e düğün lerinden  b a ş­
ka  a 'y â d - ı m illiyem iz o lm ad ı. O s­
m anlılığı o  k a d a r  unutmuştuk.
Bugünkü âyîn  şâ y e d  müncî b ir  in- 
tı’bâhın m ukaddem esi ise , bu intibah 
güçlü o luyorsa  b ile g e ç  o lm uyor, d i­
ye b ilir iz . M evcû d iye t- i m illiyem izi 
b ir çok m illetlerden b ir a z  sonra  du­
yu yo ruz , dem ektir. B izden evve l du­
ya n la r  hep  ku rtu ldu lar. F ra n sız  ln- 
kilâb 'n ın  m illiyet naza riyesin i kabû l 
eden milletler, en z iyâ d e  bizim z a ­
ra rım ıza  o la ra k , d ev le tle r teşkîl e t­
tiler. Kendi hudûd-i tabîîyelerin i bul­
duktan sonra d îğ e r milletlerin vatan­
ların ı d a  m üstem leke ya p tıla r . Şüp-
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he yo k  ki İta ly a 'd a , A lm a n y a 'd a , 
B a lka n la r 'd a  vâ k i o lan o intibah  
b iz d e  d e  o lsa yd ı bu gün d ah a  b a ş­
ka  b ir  h â ld e  bulunurduk.
M illiye t n a za r iy e s i b ize  g ö re  d e ­
ğ ild ir. B iz  g a y r- ı m ütecânis b ir  mil­
le tiz . D aha  doğru su  a n ca k  b ir  d e v ­
let, A vsu tu rya  g ib i b ir d ev le tiz  d i­
yen le r, müntehirâne b ir ga fle tte  bu­
lunuyorlar. Bir Avusturya  milleti, b ir  
A vu stu rya  lisânı yoktu r. B iz tıpkı 
F ra n sız , İta lyan milletleri g ib i te şek­
kül etm iş b ir  m illetiz. A n ca k  o n la r  
k a d a r  g a y r- ı m ütecânisiz.
B izd e  lisân-ı m ahsuslarıy le  müte- 
kellim , b a şka  unsurdan , b a şka  mil­
liyetten cem âatler va rsa , F ra n sa 'd a  
d a  B reton la r, P rovan slıla r, B ask la r  
v a r . Irkan  F ra n sız la r d a  b izim  ka ­
d a r  ya b a n c ı, lâkin kalben müttehid- 
d ir le r .
M illiye t n a za riye s i b ir ka lb  ittihâ- 
d ıy le , m enfaat ittihâdından b a şka  
b ir  şe y  d eğ ild ir . O sm anlılık an ca k  
b ö y le  b ir  ittihadd ır. Tanzim at'tan  
A b d ü la z îz  devrine ka d a r, bütün ha­
tâlarım ıza rağm en, kabilü'l-husûl ol­
duğunu d a  g ö s te rd i idi.
M ü verrih  A lb e rt  S o re l z iyâ re tin e  
g e len  b ir  ka ç  Tü rk 'e  h itâben  " O s ­
man// anâsırın  ittihâdına ta ra fd a r-  
sin iz d e ğ il m i? S iz  m üslüm anlar, 
Türk ler a ra n ızd a  ittihâd ed in iz . 
Hristiyan O sm anlıları hâriçte ve d â ­
h ilde  siyâ n et e d e ce k  b ir  kuvvetle  
mâlik o lunuz, O sm anlı ittihâd-ı a n â ­
sırı hâ sıl o lu r "  dem işti.
A kvâm ın  en m üfecânisi Fran sız  
kavminin m âye-i vahdeti esâsen  bir- 
kütle Fra n sızda n  ibârettir. B izd e  de  
b ö y le  o lab ilir.
Bu günkü â y in , m ânâ-yı v â s i'iy le  
b ir  âyîn-i m illîd ir. Bütün müslüman- 
la ra  şâm ild ir. Çünkü O sm anlı D ev­
leti d e  en b üyü k  D evlet-i is lâm îye  
tesîs etti. Bu d ev le t e l'â n  bütün müs- 
lüm anların  m e lce 'id ir .
Bütün Türk lere şâm ild ir: Çünkü  
Türk m illetinin, Türk m edeniyetin in , 
Türk m evcûdiyetin in  ye g â n e  vâ ris i­
d ir .
Bütün Osm anlı hristiyanlara şâmil­
d i r :  Ç ü n k ü  Ş a r k ' t a  o n la r ın
m evcûd iyet-i ırk îye  ve d în îyesine  
hürm etkâr ilk ve  son dev le ttir . *
* ( i m z â  y e r in e  * * * ) ,  P e y a m ,  3 0  A r a l ı k  1 9 1 3 .
(M ek tu p la r M a k a le le r , 1 9 7 7  S : 
753)
ÇAĞLAYAN 
KASRINDA BAHAR
B ir  b a h a r K â ğ ıth ân e 'd e  Ç a ğ la ­yan K asrı'n a  karşı, derenin es­k i rıhtım ında b ir  taş üstünde 
oturdum. Enderûn î Vâsıf, Selîm-i So- 
lis'in d e v r in d e , b ö y le  b ir b a h a r  g ü ­
nü b e lk i bu ta şa  oturm uş, Ç a ğ la ­
ya n  'a f b a k a ra k  "Ş ir işk - i çeşmimin 
b a k  fa rk ı v a r  mı ç a ğ la y a n la rd a n "  
dem işti. Ben şim di bu  su la ra , bu  
yüksek a ğ a ç la ra , bu o tla ra , b u . . . .  * 
ka fesle rin e  kuru g ö z le  bak ıyorum ; 
ağlam ıyorum , fa k a t içim de b itm ez  
tükenm ez b ir  hüzün va r .
Selim  ' * devr inin b ir b ah arın ­
d a , K asrı'n ın  yü ksek
a ğ a ç la n v. J ü  b a h çe s in d e , b ir
mec//se 72. . m e g e ç  ge ld im ; işte 
Selîm -i Sâ lis bu b a h çe d e  son Türk 
z e v k  ve  ş e v k in i ...............* u ya n d ır­
mıştı. Selîm -i S â lis ... O  sarışın p â d i­
şâh , Şa rk 'ın  " Cem  "  şek linde tah ay­
yü l e ttiğ i hüküm dar, b u ra d a  
b a h çe d e , a ğ a ç la rın  a rasın d ' 
b ir  şehrin b in b ir ha lisiy le  dö. 
b ir  o ta ğ  üstünde, herkesden  y. 
o tu ru rdu ; ka rş ıs ın d a , y e rd e , bı. 
şehrin b in b ir halısı ü ze rin d e , n ey , 
tan b u r, re b a b , d e f  ve  İstanbu l'un  
en g ü ze l en g ü r sesle riy le  en hâlis 
leh çesiy le  okuyan  hâ n en de le ri, Kâ- 
ğ ıthâne vâd îs in d e  şa fa k  sö kü nceye  
k a d a r  Türk z e v k  ve şevk in i fa sıl fa ­
sıl teg a n n î e d e rle rd i. S a z  bittikten  
so n ra  n ey  b a ş la r  p â d işâ h , herkes
su sar ve  is tiğ râk  iç inde b ird en b ire  
b ü lb ü lle r ö te r , n ey  susar, p a d işa h  
ve herkes g ö z le r in i o ğ a r , a ğ la rd ı. 
Bülbüller güneş doğduktan  so n raya  
k a d a r  ö te r , g ü lle r açılırd ı.
Ş im di b a h a r g e ce le r i, bu kasrın  
bah çesin de  sa b a h a  k a d a r sâkit g e ­
ç iy o r , sa b ah ley in  yüksek a ğ a ç la r­
dan  bü lbü lle r ö tü yo r, so n ra  şu ra d a  
b u ra d a  b irka ç  kırm ızı gü l a çılıyo r.
D eren in  esk i rıhtımı üze rin de  ben  
meclise 120  sene g e ç  kalmış b iri g ib i 
kırm ızı b ir  gülü sey red iyo rd u m .
K asrın  ka fe s le ri a rka sın d a  Şehr- 
q i N a z , M ih r iyâ r , N u r M a h â l a y ­
n a la rın da  saçların ı düze ltip  d u d a k ­
la rına  a llık  sü rm üyorla r; b ir  vezirin  
oğlu  h e r ta ra fı püsküllü  b ir  atı d e re  
ken a rın d a  koşturm uyor, yaşm aklı 
b ir  kad ın  tek çifte  b ir  ka y ık la  d e re ­
den  g eçm iyo r.
Ben ken d i başım a b ir  taş üstünde  
o tu ruyorum , b e lk i benden  sonra  
kimse bu  taş üstünde o tu rm aya ca k  
d a .
Bununla b e râ b e r  bu b a h çe d e  b ir  
devrin  rûhu sa z  ve  söz hâ linde fısıl- 
d a ş ıyo r , öyle  zannederim  ki her b a ­
h a r ken d i kend ine bu şeh râyîn  d e ­
vam  e d e ce k .
(M e k tu p la r , M a k a le le r ,  1 8 7 7 , 
(1 4 1 -1 4 2 )
B u  ke/im#/#r ok u n a m a m i f t ı r .
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YAHYA KEMÂL'E
Yurdumun ufkuna yükseldiği an san’atmın,
Nururıun yoktu hemen farkı sönük bir mumdan...
Bir çoban yıldızı halinde doğan san’atının 
Yedi renk oldu geçen huzmesi menşurumdan
Bir cihan buldu ederken seni tetkik adesem 
Yaşıyor sende bugün uahy ile san’at karışık.
Nur-u kudret mi veya nur-u nübüvvet mi desem  
Yanıyor sende dehâdan daha yüksek bir ışık.
Gözlerin çevriliyorken geriye 
İşledin, sen yarının zevkini mısralarına 
Neslimiz yirmi yılın Türk edebiyatı diye 
Bir avuç şiirini ithaf edecektir yarma!..
Faruk Nafiz Çamlıbel
VUSLAT
Coştu bir yol hasta gönlüm, susmayın hanendeler, 
Neylesin, meyhaneden çıkmışta ruhum sendeler. 
Uhrevî zevkim, hayalim başka bir alemdeler,
Vecde geldim tatlı imandan, gönül sarhoş bugün...
Titresin ney sellerinden ruh, fezâ, toprak, deniz 
Çal yürekten derdi neyzen, harelensin perdeniz.
Biz İlâhî bestelerden zevke ermişlerdeniz,
Bir şifa beyâbandan, gönül sarhoş bugün.
Çal keman çal, durma çal, âşık DEDE’mden beste çal, 
Bir dügâh çal tiz nefesten, ağlatan bir sesle çal,
Çal! Hicazkâr perşevinden, bitmesin, aheste çal,
Aşra âyet indi KURAN’dan, gönül sorhoş bugün...
Her taraf yurdum, bütün gurbet diyarımdır benim, 
Pembe bir sonsuzluğun serhaddi yârimdir benim,
Gök yeşil, toprak yeşil, mevsim baharımdır benim,
Bir muhabbet buldu canandan gönül, sarhoş bugün...
Bekir Sıtkı Erdoğan
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AH  “AZİZ İSTANBUL”
-Yahya Kemâl’in âziz rûhuna-
Sadettin Kaplan
Sana aşık, sana hasret, senin sevdânla deliydim, 
Ermek için vuslatına kırk yıl mı beklemeliydim?..
Sensiz geçen kırk senelik ömre ömür değil derken, 
Seni görmeye alışmak için kırk yıl bile erken...
Kırk yıllık pem be düşleri Karaköy’de yere yıktım, 
Öfkemce kirli sulara bin kez dalıp dalıp çıktım...
Belki beşyüz nice asrın sarâsı beni sarsar da, 
Görebilirim sanmıştım Fethin ruhunu Hisar’da...
Bir tepeden kalyonların sonsuz yoluna baktım da, 
Barbaros’u taşkesilmiş gördüm o garip rıhtımda...
Şerefelerde şühedâ ervahından bin-bir hevenk, 
Mahyâlara mandallanmış yorgun ezandaki ahenk..
Göremedim gurubunda seni sen eden görkemi,
Bir vapur uskuru gömdü kirli sulara öfkemi...
Kanatlandı semâlarda birden yüzbinlerce atlı, 
Sapladı ta yüreğime sancağını Ulubatlı...
Yüklendi hıçkırıklarım bir ince ezân sesine,
Karıştı başıboş ışık ve sesler hengâmesine...
Bana, bağrın açık gibi geldi her gece bir yâda, 
Kezzap atarım çehrene yabana koymam dünyada...
Devâ ise derdine ez, yüreğimi sar yarana, 
Yetmediyse bunca şehîd beşyüz yıllık hatırana...
Ah İstanbul... Kırk yıl sende ne ummuştum, neyi
buldum?
Sensiz geçen kırk senemde her gece bir İstanbul’dum ...
BAŞLANGIÇ
Gülzârda bülbül gibi gûya olduk 
Baştanbaşa his, hayal-ü mâ’na olduk 
îhyâ ederek neşvesini Hayyâm’m 
Gâm *elde bugün hemdem-i Yahya olduk.
Faruk Kadri Timurtaş
YAHYA KEMÂL BEY ATLI
Kasr-ı cânandan çıkıp mahfuz gönül, 
Örttü gülzar üstüne bir gamlı tül,
Fasl-ı Sâdabadı terkettim deyu 
Bülbül ağlar, ayrı bir hicranda gül!
Halit Fahri Ozansoy
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YAHYA KEMÂLİN AZİZ HÂTIRASINA
Dil, kültür, mûsiki... şi’rinin harcı 
Kendi gökkubbemizin parlak burcu...
Ş i’rinle tanındı, sevildi mâzî, 
Milyonlarca şehid... O kadar gâzı...
Akıncı kollarının şehsüvân, 
Süleymâniye’nin mâna mimârı.
Itrî dünyâmızın nefeslerini,
Deniz ufkumuzun top seslerini
Gönüllerimize sindiren dehâ!..
Kadrin büyümekte hergün bir daha.
Istanbulumuzu azîz eyledin,
Güzel dilimizi leziz eyledin.
Sana, cennetinde; Hazreti Mevlâ 
İstanbul’a benzer yer verse evlâ!
Niyazi Yildirim Gençosmanoğlu
YAHYA KEMÂL'E MEKTUP
Başlmtaı
Günler varki; Muhtaçtım, kalmak için baş başa 
Kendimi benden iyi bilen bir arkadaşa:
Benim içimdekiler dile gelsin ağzında...
Ne Farukun harpında, ne Seyfinin sazında 
Kestirip attım hemen onu görmedim diye 
“Nedimin Peyrevi” var aşkıma Nedim diye...
“Şâirler, bir cazbanda çevirdiler sazlan;
Mısralar andırıyor sirkteki canbazları..
Susamtş ruhu, ne gün, tepinip koşsa suya 
Paslanmış bir zincirle herkes kör bir kuyuya 
Sallıyor “ilham’’ mm delinmiş kovasını...
İpeğe siler gibi bir kılman pasını;
-A k lı, dinsiz büsbütün; gönlü, “mistik’’ bir histe 
Bir sabah ezaniyle uyanmayı, Paris’te,
■ Özliyerek; içlenen bir garip insan gibi.
Şiirini içiyoruz: Ben ateş o kan gibi...
Dağlarda arıyoruz senin akşamlarını;
Bulduk bu bozkırlarda adanın çamlarını,
Bize muhayyilenden görünüyor bu belde 
“Ne kanlı gül ağzında ne mey kâsesi elde!” 
Haberin var mı; bu yaz, her gece, bizimlesin! 
ilhamın, başka dilden macerayı söylesin... Behçet Kemal Çağlar
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Demdir ki zevkimiz o reh-i nazdan gelür
Bir lâhza Lâle Devri’ne pervazdan gelür
Bir böyle vecd içinde cûş-û hurûşumuz
Ta Bezm-i C em den aks eden avazdan gelür
Dünden kalan harabe kenarında şi’rimiz
Ahenk ü lahmi mastaba-i sazdan gelür
Duydum bu sim Hazret-i Üstad dan Melul
Nazmin mükemmeliyyeti icazdan gelür
Geçtin Nedim ’i ruh-i bülendinle ey Kemâl
Demdir ki zevkimiz o reh-i nazdan gelür f a f ö t  Melül Meriç
YAHYA KEMÂL İÇİN GAZEL
Dr. Muhtar Tarfikoâlu’mın arşivinden alınmıştır.
YA H YA  KEM AL’E “M ERSİYE”
Ey şâir, ey güzelliği temsil eden zekâ,
Bir devre ihtişamla nihayet veren dehâ...
Şahsında tam “Kemâl” ini bulmuştu şiirimiz,
Her mısraında benliğimiz vardı, tertemiz...
Ermişti kıvâmma nazmında Türk dili ,
Kaybın neler hatırlatıyor, bir düşünmeli.
Girmezdi şiire belki de hâlâ, o olmasa,
Üsküp’ten Erzurum’a, Muhac’tan Trablus’a.
Tarihimiz, akınlanmız, şanlı ordumuz,
Islâm şehirleriyle ve halkıyla yurdumuz.
Ey Türklüğün zekâsını temsil eden dehâ,
Duymaz senin kadar bizi, hiç kimse, bir daha!
Sevdin, ne varsa Türklüğe ait, büyük, derin; 
Şehnâm e’miz demektir o eşsiz şiirlerin...
Şendin, bu yurdun üstüne sevgiyle titreyen,
“Bir böyle zevke tek bir ömür yetm iyor...” diyen
Her bir taşında duygulu bir iz bıraktığın 
İstanbul ağlasın sana, bir millet ağlasın
Bir devre kendi ismini imza yapan dehâ,
Sevm ez senin kadar bizi, hiç kimse, bir daha...
Nisyan hayâli ruhuna ürküntü vermesin, ^
“Sessiz Gem i”nle şimdi başka âlemdesin. MÛtlİS Faik Ozansoy
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Tanpınar’m Yahya Kemâl’e
Bakışı
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirle­
ri, gerek Kerkük’te geçen çocuklu­
ğu, gerek erken ölen anne motiviy- 
le, Ahmet Haşim’in ruh dünyasına 
daha yakın göründüğü halde, dü­
şünce ve seçişlerinde Ahmet Ham­
di Tanpınar daima Yahya Kemal’ in 
öğrencisi kalmağa özen göstermiş­
tir. Yahya Kemal’in sanatına veya ki­
şiliğine herhangi bir sataşma, Tanpı- 
nar’ ı kırmağa yetebilirdi.
Bu bağlanış, bu derin dostluk, biz­
ce Valery’nin, Baudelaire ve Edgar 
Allan Poe için söylediği gibi, iki eş 
zekânın karşılaşması diyebileceği­
miz bir mutlu rastlantı olayı olarak 
değerlendirilmelidir.
Huzur romanında Mümtaz-İhsan 
bağlantısı da, gerçekte, Tanpınar’- 
ın Yahya Kemal’e bakışının bir ro­
man aynasına yansımasıdır.
Tanpınar’ın, Yahya Kemal için 
yazmağa başladığı, fakat tamamla- 
yamadığı son kitabı “ Yahya Kemal” , 
şairin sağlığında, onun için yazdığı 
makalelerden genişletilmiş bir ko­
mpozisyon olacaktı. Yahya Kemal’­
in ölümü üzerine yazılmış iki maka­
le (“ Yahya Kemal İçin” , "Yahya Ke­
mal’ in Ardından” ) ekleniverse eser 
tamamlanacakmış gibi görünür.
Bununla birlikte, kitabın, bir dok­
tora çalışması ağırlığı içinde derin­
leşen, bir de problematik planı var­
dır. Tanpınar, Haşan Ali Yücel’ in o 
yıllarda yayınlanmış bulunan “ Ede­
biyat Tarihimizden”  adlı çalışmasına 
benzer bir düzenleme ile, üstadının, 
eseriyle getirdiği cevabı gösterme­
ye, onun kişiliği çevresinde, yaşadığı 
dönemlerin sanat ve düşünce tablo­
sunu vermeğe çalışıyordu.
Bu kitabın bir üçüncü planı daha 
vardır ki, bu planda Tanpınar, biyog­
rafik ilgilerden kültür etkilerine ve şa­
irin yaşama üslûbuna doğru geniş­
leyen yukardaki tablodan esere geç­
meyi, şiirlerindeki tema-motiv bağ­
lantılarını günümüz araştırmalarının
Turan Alptekin
(özellikle Gaston Bachelard’ın çalış­
malarının) ışığı altında değerlendire­
rek, Yahya Kemal’ in bütün manzu­
meleri için hareket noktası olabile­
cek bir “ mythe Personnel”  araştır­
ması getirmeyi amaçlar görünmek­
tedir.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın son 
derslerindeki ifadeleriyle, Yahya Ke­
mal, Türk insanının Avrupalılaşmış 
çehresidir. O, Doğu ve Batı ikiliğini 
sona erdiren adamdır. Mazi anlayı­
şı bile AvrupalIdır. Yahya Kemal’de 
eskinin inkârı değil, eskinin geniş 
olarak alınışı vardır. Bu, insanın bü­
tün olmasıdır. Onunla yüz elli yıllık 
bir çatışma sona ermiş, “ Batı”  an­
layışımız değişmiştir.
Estet Yahya Kemal ise, bir "gü ­
zellik âlemi” ne inanır, mutlakçıdır. 
Tanpınar’a göre “ mutlak”  fikri(abso- 
lue, relativ olmayan), “ cemiyet fik- 
ri” ne bağlıdır. “ Mutlak, cemiyetsiz 
olmaz.”  Bugünle dün arasında en 
büyük fark “ mutlak fikri” nin yıkılma­
sıdır. Din de “ cemiyetin ve milliye­
tin bir hususiyeti” dir. Yahya Kemal, 
dine karşı bir “ muvazaa”  (compen­
sation) içinde bulunmakla birlikte, ta­
savvufu “ mythe personnel” ine al­
mağa çalışır ve tasavvufa bağlı ta­
rafı daima tarihle beraber gider.
“ Huzur”  romanında, Mümtaz- 
İhsan diyaloğu ise, Yahya Kemal’ in 
tarih mesajının sosyal ve psikolojik 
alanlara yansıtılması olarak değer­
lendirilmelidir. Nitekim, Yahya Ke­
mal, eserin temalar orkestrasında,
bazen Mümtaz’ın ve Nuran’ın dü­
şüncelerinde, bazan doğrudan doğ­
ruya şiiriyle ve kendisi olarak görün­
mekte, romanın bütün dokusuna ya­
yılmış bulunan İhsan’ın kişiliği ise, 
açıkça Yahya Kemal’in portresini 
vermektedir.
Roman boyunca; imkânlar hâzi­
nesi bir Doğu Anadolu, Tortum’dan 
başlayarak Akdeniz’e kadar inen bir 
enerji sistemi, servete gömüllü bir 
Marmara, ekonomi-politik bilmeden 
yapılan yenilikler, nesillerin beraber­
ce okuduğu beş kitap bulunmayan 
bir Türkiye... gibi gözlem ve dikkat­
leriyle, eğer Tanpınar konuşturma- 
sa hiçbir zaman yeterince tanıma 
imkânı bulamıyacağımız bir Yahya 
Kemal’ le karşı karştyayızdır. Böyle- 
ce, eski şiirimiz, musikîmiz, tarihi­
miz, mistisizmimiz, insanımız, mede­
niyetimiz, fikir ve aksiyon, kültür ve 
ekonomi, ve bütün önemli soruları­
mız üzerine düşünceleri ile edebiyat 
dışı bir Yahya Kemal’i de tanıma im­
kânı buluruz.
Fakat eserin asıl önemli yanı, Yah­
ya Kemal’ in, savaşth eşiğinde bir 
Avrupa ’ nın hemen yanında, 
(1940’lar) küçük ekonomisi içinde, 
kayb ettiği güzelliklerde arayışları 
arasında kalmış, tek insana gönder­
diği şu mesajda toplanmış görülebi­
lir:
“ Hiçbir şeyi kendimize kader yap­
mağa hakkımız yoktur. Hayat o ka­
dar geniş ve insan o kadar büyük 
meseleler içinde ki, onu korumak 
için düşüncelerimizde ve hayatımız­
da hür olmalıyız... Bir insanda fazla 
gecikilmez. Birçok şeyler gibi insan­
lar da kuyuya benzer, içlerinde bo- 
ğulabiliriz... Hayat fikir ve belki de 
mücadele istiyor. Hissî duruşlar de­
ğil.”
Yaralı Mümtaz, seçkin aydın, on­
dan aldığı işaretle, sorumluluğunu 
taşıyacağı fikrin adamı olma gücü­
nü yeniden bulacaktır.
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Ölümünden Sonra Dediler ki:
“İstanbul, en büyük en vefalı, 
en konuşkan âşüonı kaybetti... 
Sevgilisinin kusurlarını bile me­
ziyetlerinden çok seven onun 
her şeyinde bir ayrı güzellik, bir 
ayn özellik gören bir âşık!.. Yah­
ya Kemâl’de, İstanbul aşkı, es­
ki mistiklerdeki Tann sevgisi gi­
bi bir şeyd i...”
B.Kemal Çağlar
“Yahyâ Kemâl, başlıbaşına 
bir kuvvet ve kudret hârikası 
idi. ölünceye kadar hassas ruhu 
ile koca bir Tarihi yaşatmış ve 
onda yaşamak zevkini duymuş­
tur... Y.Kemâl’de; “Hangi şey ki 
Türktür, benimdir” diyen bir hâ- 
let vardı.”
R.Cevad Ulunay
“Yahya Kemâl gibi bir kültür 
varlığını bir millet nesillerce 
emekten, onun yaşıyacağı, mah­
sul vereceği muhiti ve iklimi ha­
zırladıktan sonra yetiştirebi­
lir ...”
A.Emin Yalman
“Yahyâ Kemâl’de şiir, Şark ve 
Garb’daki tamamiyeti içinde ya­
ni hem anânelerin ve nâdide ka­
lıpların mahsûlü, hem de serbest 
bir ruh fışkırması olarak mevcut 
ve mahfuzdur... Bizlere tarihimi­
ze bakarak, ondan kuvvet ala­
rak, muasır düşünce ile hissin 
sahipleri olmamızı Öğretmiştir.”
Burhan Belge
“Bu her adımı millî hayatın ve 
tarihin bir köşesini aydınlatan, 
bizi mazimizle yeniden barıştı­
ran her lâhza kendi kendimiz ol­
maya dâvet eden bu adamda va­
ziyetleri açık olarak görmenin 
dehası vardı...”
A.Ham di Tanpınar
“Bazı Avrupa mütefekkirleri 
m illî ve tarihî bir romantizm ya­
ratan şâirlerden mahzun millet­
lerin yaşama kabiliyetinden şüp­
he ederler. Yahya Kemâl, konuş­
tuklarım yazsaydı Türkiye’de bu 
romantizmin en büyük mümessi­
li olduğu anlaşılacaktı.” ’
Peyami Safa
“Tarih, Yahya Kemal için va­
tandı. Vatan, OsmanlI akıncıla­
rının bize alıp teslim ettiği ve an­
cak eski halindeki mekândı. Şi­
irlerini okuyanlar var oldukça 
Yahya Kemâl, Hayal Şehir’in ha­
yal şâiri olarak yaşıyacaktır.”
H.Â li Yücel
“ Kültürümüze ve Türk’ün 
mosiümanlığına candan bağlılı­
ğı onda medeniyet ve insanlık 
sevgisinin kapısı idi. Sûfüere 
hayrandı, onlarda insanlık sev­
gisini ve İnsanî ahlâkın örnekle­
rini görüyordu... Y.Kemâl, eski­
nin sağlam tarafı ile yeni şiir 
arasında devm alılığ ı tem in 
eden, yeniye yaratıcılığım veren 
sarsılmaz bir köprüdür”
O rd.Prof.H .Z iya Ülken
“Kendisini son olarak geçen 
yıl Park Otel’de gördüğümde 30 
yıl önceki aynı coşkunluk hava­
sı içinde bulmuştum. Behçet Ke­
mal, okuduğu Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı'm bitirdiği za­
man, gözlerinde yaşa benzer bü­
yük bir aşkın p ani tısım görmüş­
tüm. Şiirin kutsallığına, ölmezli­
ğine inanan, onunla başbaşa kal­
maktan daha büyük haz tanıma­
yan insandı YAHYA KEMAL...”
Ord.Prof.S.Kemâl Yetkin
' ‘O, Sinan gibi hünerinin bütün 
sırrını beraberinde alıp götür­
müş eşsiz bir sanatkârdı... Y.Ke­
mâl, yalnız şu veya bu tarzda bir 
şâir değil, gelmiş geçm iş bütün 
edebî tarzları nefirinde cemetmiş 
bir şiir şuuru id i...’
Y.Kadri Karaosmanoğlu
“Lirik tarafı çok kuvvetli, 
Türkçesi em salsizdi. Şiirleri en 
çok aşka ve tabiata dayanırdı, 
ama bazılarında maddî hayatı­
mızın sınırlarım çok aşmış, ha­
yatın öbür tarafım sezen kudretli 
mısralar yazm ıştır...”
Halide Edip Adıvar
“M illî ruhu çok derinden du­
yan ve ona âşık olan bir insan­
dı. Bu rûhu ve estetiği bize yep­
yeni birdille verdi. Y.Kemâl’in 
eski dille yazdığı şiirler de ben­
ce yenidir”
Prof.A .N ihat Tarlan
“Zamanımızın Türk klâsik şi­
irini en yüksek noktaya ulaştır­
mış en büyük şâiri idi. Lisana ta­
sarrufu ve his, inceliği ile şiirle­
rinde mânâ, lâfız ve edâ bakı­
mından fevkalâde renkli ve 
âhenkli eserler vermeye muvaf­
fak olmuştu. Tarihe olan vukufu 
ve nüktedanlığı emsalsiz id i.”
Burhan Felek
“ ...Bir başka devrin Türk’üy­
dü o. Aramızda bir başka devrin 
insanı olarak ama bizi hiç ineet- 
memeye çalışarak, kendi devri­
ne de asla ve bir an İhanet etme­
den, devrini her an beyninde ve 
gönlünde yaşatarak dolaştı dur­
du ...”
N .N a z if Tepedelenlioğlu
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Tabutu Başında Vehbi Eralp’in
Konuşması
Üniversite'deki törende, Prof. Vehbi 
Eralp, "A z iz  Üstad" Kitabîyle yaptığı ko­
nuşmada bu yakın dostu için şunları söy­
lemişti:
"Bugün ilk defa olarak sana, " s e n "  diye hitabedeteğim. Bu­
nu, bir hürmetsizlik sayma. Bilirsin k i, sana olan sevgim gibi 
saygım da büyüktür. Fakat şimdi sen artık bizim dünyamızda 
değilsin ,  bunun için sana " s e n "  diyebiliyorum. Ama ben yine 
bir vehmin içindeyim, henüz ölümüne alışamadım. ( . . . )
Senin üç büyük sevgilin vardı: Vatan, m illet, İstanbul.. .  Ama 
bu üç sevgili de şâirlerin sevgililerine benzemiyorlar, vefasız de­
ğiller. Vatan ve m illet, daha sağlığında seni kalbine bastı. İs­
tanbul ise, bak tabutunun başında. Sen, İstanbul güneş altında 
ve poyrazda güzel derdin. Bu sevdiğin şehir bugün en güzel çeh­
resiyle karşında duruyor. Onun her semtini, her köşesini nasd 
içten bilir, tanır ve anlatırdın. Bir güzelin sesinde bile İstanbul'u 
duyardın:
İstanbul'u duydum, daha bir kene sesinde
demiyor musun? Onun bir semtini, Kanlıta'yı sevmek için bile
ömrümüzün kısa olduğunu söylemiştin. Mısrâların, bu şehrin gü­
zellikleriyle doludur.
Vatan ve millet de iki büyük sevgilindi. Tedavi İçin gittiğin son 
seyahatlerinde, dünyanın en medenî tanınmış şehirlerinde ra­
hat edemiyor, bir an evvel dönmeye can atıyordun. Vatanın top­
rağı seni gittikçe daha çok çekiyordu. Bugün bu toprağın altın­
da çok sevdiğin Boğaz'm bir kıyısında, kendi tâbirinle "son  uy­
kunu uyum aya" gidiyorsun. Başka bir şiirinde bunu, "Başka  
bir mûsikiye g eçiş" diye anlatmıştın.
Vat” » ve m ille t... Yalnız bu mefhumlara değil, bu kelimelere 
de bağlıydın. Vatana toprak, millet ehalk diyenlere düşman ke­
silirdin. Bâzen bu iki kelimeyi, bir tek mısrâında kullanırdın. 
Kocamustâfapaşa şiirinde:
Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz
Kı biziz hem görülen hem duyulan, yalnız biz
diyorsun. Biz vatanın ve milletin gerçekten ne olduğunu senden 
öğrendik. ( . . . )
Göniyorum k i, senin şânına lâyık şeyler söyleyemedim. Hal­
buki, bunu çok İstiyorum. Son bir defa bana yardım et. Büyük 
bestekâr Itri için söylediğin şiirde:
0  dehâ öyle toplamış kİ bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi,
Dinlemiş ihtiyâr anarlardan.
diyordun. Bana öyle geliyor k İ, bu mısralarla sen yine kendini 
anlattın.
Artık son sözlerimi söylüyorum. Mütâreke'nln kara günlerin­
de bu blnâda gençlere ümid ve ışık verdin. Bu ve bütün hizmet­
lerin ¡çin, İstanbul Üniversitesi ve Edebiyat Fakültesi sana min­
nettardır. Huzurunda huşu İle , hürmetle, sevgi İle eğiliyoruz, 
r rh  üstad, sevgili üstad, eşsiz şâir Yahya K e m a l!.."
Mezar taşına, " Rindlerin ölüm ü" adlı şiirinin ikinci kıt'asım  
teşkil eden ve rindâne tavrının en mükemmel örneklerinden bi­
risi olan, şu mısralar yazılm ıştır:
ölüm âsûde bahör ülkesidir bir tinde
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.
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Neşre lâyık gördüğü ilk şiiri 1907 ta­
rihini taşıyan "Mehlika Sultan''dır. Bu­
gün 65. yılını idrak eden büyük şâirin 
şiir hayatı 42 yılı buluyor. 1. Cihan 
Harbinde onun ilk şiirleri neşredilerek 
değil, şifâhi olarak yayıldı. Kulaktan 
kulağa fısıldanan, hafızadan hafızaya 
perçinlenen şiir katreleri, bunlar iksir 
damlaları gibiydi.
Canarorlar kaçıyormoş gibi gür bir ¡¡Men 
fklisalip ordusu bozgun katıyor Hiğbo/v'dan 
Ukdeniz Ufkonıı bir im i daman gölgeliyor 
Bil kalyonla donaıma-i kimyon geliyor
Daha kulaktan işittiğimiz bu şiir köf­
telerinden bile belliydi ki onları yara­
tan şairde yepyeni bir eda ve tertemiz 
bir Türkçe var. Aruz o zamana kadar,
ya ezilir, ya nesirleşirdi. Şimdi hem is­
tiklâlini kazanmış hem sözden sese akmış­
tır.
İKİZLİ SES:
Şâirin neşir hayatı, "Yeni Mecmua" 
ile başlar. 1918 Mart'mda Bulunmuş 
Sahifeler başlığı altında " Mahurdan Ga­
zel" , "Bir Saki", " Şerefbâd"  isimli 
gazelleri çıktı. Aynı yılın Nisam'nda 
"Nazar"; anladık ki onun şiirinde ikizli 
bir ses var. Eski tarz şiirlerinde maziyi 
seslendiriyor. Bugünün canlı Türkçesiyle 
yazdıklarında da kendi sesleniyor. Kla ­
sik tarzdaki manzumelerinin husisiyet- 
leri şunlardı: O, eski büyük şairlerin saf 
şiirde erdiği ebedî kıymeti gördü. Ma­
ziye hasreti bundandır, fakat onları mo­
lozdan kurtarıp gazele yekpârelik ver­
di, bu yüzden de maziyi kendine mü- 
tehassır etti. Eski tarzda daha çok "ar­
tist”, yeni tanda daha ziyade ",şair'- 
'di. Fakat her ikisinde de "artist" ve 
"şair" birbirinden ayrılmıyordu ve ay-
Yahya
Kemâl
Beyatlı
İsmail Habib Sevük
rılamazdı. Yalnız aralarında bir adım­
lık hiza farkı vardı.
OLGUNLUK DEVRİ:
En olgun ilk şiiri "Dergâh"ın 6. sa­
yısında 30 Temmuz 1921'de çıktı. 
"Ses" ismini taşıyan bu manzumeye 
bir " roman şiir" diyebiliriz. O kadar 
ki Halide Edip gibi ön safta bir roman­
cımız “ Kalp Ağrısı" ve "Ateşten Göm­
lek" romanlarının isimlerini o şiirden 
çıkardı. Daha sonra Yahya Kemal'den 
dinledikti, Darülfünun'da Cenap Şeba­
bettin o şiirin ilk beytini:
Günlerce ne gördüm, ne de bir 
kimseye sordum
Yâröb, hele kalb ağrılarım durdu 
diyordum
şaire okuyup, "Bunda ne var?" de­
miş. Şair de: "Bir ruh hâletinin oluşu­
dur o ."  diye cevap vermiş. Bu cevap- 
daki tevazuu bir yana bırakalım. Oşiir 
en dolgun, bir romanın mânevi bir taz­
yik makinesiyle sıkıştırıla sıkıştınla 
komprime hâline getirilmiş özlülük için­
de özleştirilmesiydi.
MİLLİ VE GARBLI TARAFI:
Yahya Kemâl'in sanatındaki en ka­
barık hususiyet, onun "m illi" , olmak­
la "G arp lı" olmayı en İyi ahenkleştir­
mesidir. Bunu bize canlı bir misal ha­
linde iki şiiri gösterir. Biri 6 mısralık 
küçük "Û sküp", diğeri 36 mısralık 
"Açık D enil". Bursa'mn fethinden 63 
yıl sonra ve İstanbul'un fethinden 164 
yıl önce Türk beldesi olan Üsküp Yahya 
Kemâl'in doğduğu yerdir. Fatih Rıfkı, 
Balkan seyahatinde o beldemizden bah­
sederken, "Eyüp kadar Türk olan ils- 
küp" demişti. Şâir o Usküb'ü şöyle 
anlatır:
Üsküp b Tiklinin leyimi Hm diyendir 
"Erlad-ı fotilım"a enen yadigarıdır
Üsküp b Şar dağıyla taamıydı krsa'mn 
lir  idle kakçesiydi dökelim temiz kanın 
Br dösfanın arşa asılmış silahlan 
Parladı yaşlı güdere kayram s ¿haklan
İşte bu Üsküp'lü çocuk ki, bunu "Açık 
Derin''den öğreniyoruz. Hep Türk tari­
hinin hele o diyarlarda büsbütün canlı 
duran havasını teneffüs ederek yaşadı:
Deydim akına tedletimin ihtirasını 
der yaz şimale doğra asrim  br koşa
Hem de "Ordu mağlûp ve vatan yas­
l ı "  iken hem de "Mahzun hudadiarın 
ötesinden akan sular" hep hicrerterl ve
hicranları söyleyip dururken:
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Biram pn¡ik*)*t kir Mâ* zan
dedi ve Türk haşmetindeki her yaz asir­
iana sürmüş bir koşuyla bitmeyen hey­
beti anlattı.
"Mim nadir ufuktaki smmktğm adı"
Onun diğer bir misâlini nerede göre­
bilirdi?... "Garbın son ucunda" ok­
yanusun kıyısına gitti, onun önüne du­
rulmayan med zamanı:
Man, vapur m ma kaçışmış İkimden 
Tdm unundu kodca maplan va omum 
Evet tıpkı:
Her ya simde doğru aşıdıma Ur koşu 
YAPI ZENGİNLİĞİ:
Yahya Kemâl'in şimdiden üç ayrı cilt 
teşkil eden şilHeir henüz kitaplar halinde 
çıkmadığı için onan şiirlerini kül olarak ya­
kından takip edemeyenler onun şiirlerin­
deki mimarinin çeşitli zenginliğini takdir 
edemezler. 0  mimarinin her ayrı mevzuu 
kendi başınabir yapı kümesidir:
Aşk, musiki, rindlik, deniz, mevsim, 
yurt, tarih gibi çeşit çeşit mevzuların her 
birinde kendi başlarına birer yapı bütün­
lüğüyle yükselen şiirler var. Bu şiir yapı­
lan "kelim e'' dediğimiz o gövdeslz, şef­
faf elle tutulmaz; o duygu düşünce, ha­
yal melekleriyle meydana gelen bükülü 
malzemeyle yapıldı. 0 malzemenin nesri 
de "ritm " denen içi âhenkle örülmüştür. 
Her mevzuu kendi hariminde birer akra­
ba gibi şiirleri küme halinde topladıktan 
sonra bu kümelerde gene blblrini tamam­
layan birer ahenkte bir oraya toplanarak 
senterieştiler. İşte Yahya Kemâl'in şiir mi- 
mârisi bu sentezin manasıdır.
SÜLEYMAN VE ŞAİR:
Şairin "Süleymaniye'de Bayram Saba­
h ı"  diye henüz bitirilmeyen heybetli bir 
şiiri var. Cami orada bir kubbe olmaktan 
pkıp, bir vatan; cemaat, orada bir mü­
min kalabalağı olmaktan pkıp bir millet 
olur ve onun için bayram topları onun ku­
lağına Barbaros'un sefer dönüşünde atı­
lan toplan gibi gelir. Evet Süleymaniye ne 
yalnız kubbe, ne yalnız cami, nedir o? 
Mehmet Akif öyle bir cami yapmak için:
lir Sdayman dek lâzım yemdin, bir de Sum
demişti. Hayır bugün Sinan'ın dehaslle 
Süleyman'ın hâzinesi de olsa böyle bir 
cami yapılamaz. Onu yalnız bir fert ve 
bir hazine de değil bütün bir milletin 
medeniyet seviyesi yarattı. Bir millet 
öyle bir abide meydana getirmek için
Türk Edebiyatı______________
çinicilik, taşçılık, camcılık, oymacılık, 
hattatlık gibi bir sürü sanatlarda en 
yüksek mertebeye akmış olmalıdır. Evet 
Süleymaniye yalnız mimar dehasıyla hü­
kümdür hâzinesinin değil, bütün bir mil­
letindi. Süleymaniye öyle beş-altı yılda 
yapdıvermedi. 0 Selçuk Türklerinden beri 
beş-altı asır içinden süzülüp geldi.
0 âbide gibi hakiki ve büyük şâirler 
de yalnız kendinin değildir. Yunus Em- 
re'den Yahya Kemal'e kadar yedi as­
rın hakiki şâirleri birbirinden dalga alıp 
birbirine dalga veren heybetli bir silsi­
lenin zirveleri oldular. Yahya Kemâl de 
yalnız kendinin değil, asırlarındır. Çır­
çır suyu bir su olmaktan çıkıp bir iksir 
olmak pâyesı’ne yükselebilmek için ta­
biatın böğrü içinde ne kadar dağ dip­
leriyle ne kadar vadi aralarından süzü­
le süzüle tabiatın ne kadar laboratu- 
varlarından geçip kimbilir ne kadar 
emek çekti. Şiiri bir iksir yapmak iste­
yenler de hayat ve sanatın labirentleri 
arasından dolana dolana aynı emekleri 
çektiler.
MUSİKİ:
Şiir sözün ses oluşu, musikî sesin, 
nağmeye çıkışı "şâirlerimiz mi, beste­
kârlarımız mı daha büyük tereddüdde- 
y im ." dediğini Yahya Kemâl'in kendi 
ağzından işitmişizdir. Fuzuli, Nef'i, Ne­
dim, Itri, Hafız Post, İsmail Dede sözü 
ses yapanlarla sesi beste yapanlar hep 
aynı cinsten şâhikalar. " İ t r i "  manzu­
mesinde şair o büyük musiki dehamızı 
"Şalak vaktinin cihangiri" diye vasıf­
landırdı. Itrî de Süleymaniye camii gibi 
tek görünüşlü değil, Itri de bütün impa­
ratorluğa mihrak olduğu için şair ona 
" 0  deha öyle toplamış ki bizi" dedi. 
Onun "Musikisinde bir taraftan din, bir 
taraftan hayat ak tı." "Boğaz denen 
şehrâyin, mavi Tunca, gür Fırat", her- 
şey kısacası;
Himıım, uduma, inlerlerimiz 
Kıt benzer t  hinci ıhı.
RİNDLİK
Rindlik ki, klasik şiirin en feyizli il­
ham kaynaklarından biri ve o şiirin en 
kabarık çizgili bir hüviyetidir. Yahya Ke­
mal, 'Eski Şiirin Rüzgariyle" yazdığı 
klasik manzumelerde rintliğe mazinin 
bütün kesâfet kıymetini verdiği gibi canlı 
Türkçe ile yazdığı şiirlerinde de ona yep­
yeni bir mâhiyet bahşetti. Bu yolda, 
"Rindlerin Hayatı", "Rindlerin Akşa­
m ı", "Rindlerin Ölümü" isimli üç 
manzumesi vardır. Rind şairler öldük­
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ten sonra da ölmemiş gibi yaşarlar. 
Ama onlar hayatlarında da ğerçek bir 
rind olmalı;
Bazen kader jelen bora kolinde zorludur 
Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak
Gerçek rind işte o dağlar gibi bakan 
adamdır. Yahya Kemâl 40 yıl her türlü 
iğvalara rağmen kendi şiir idealinden 
bir zerre inhiraf göstermedi. Halin icap­
larına uymaktan uzak, hiçbir vakit çı­
karını düşünmeye tenezzül etmeksizin şi­
irini hiçbir dünyevi emele alet etmeden 
hep kendi idealine sadık kaldı. İşte şâ­
irin hakiki rindliği buradadır.
TARİH:
Şairimiz iyi tarih bilir, tarih onun şii­
rine de en gürbüz ilham kaynağı oldu. 
Fakat o kafasını tarihe ambar yapan­
lardan değil. 0 nebatın topraktaki has­
saları üsâresiyle çeken uvzi bir hadise 
halinde tarihi kendi hüviyetine mal et­
meyi bildi. Maziyi kitap yardımile ken­
dine getirmez, kendini şiirin kanadile 
mazinin içine götürür. "İstanbul'u alan 
Yeniçeriye gazel" de o da Akşemsettin 
ile beraber tekbir getirdi. "A k ın c ı"*  
"B ir yaz günü Tuna'yı şimşek gib i" 
geçenler arasında o da vardı; hele onar 
beyitten iki bendini bitirdiği "Yovuz- 
name" her bendte beyitler paviyon pa- 
viyon bir tepeye dizilen binalar gibi bir­
birini desteklemektedir. Bu heybetler 
heybeti manzum biterse o Fuzuli'nin 
"Kerbelâ"sı, Baki'nin "Kanunî"si gibi 
beş-altı asırlık şiirimizin nirengi abide­
lerinden biri olacak.
ŞİİRİN SIRRI
Onun mevzuları daha çok, fakat hep­
sini saymaya imkân yok. Hem mevzu- 
dan ne çıkar? Şiir'in kendine eremedikten 
sonra hangi mevzu bir kıymet oldu? 
Onun 150'yi aşan şiirleri arasında en 
kıymetlisi, şiirin kendine erişidir. Şiir ki, 
lafızla mânânın bedenle ruh gibi uzvi- 
leşen bir âhengidir. Şiir ki, ezelden ebe­
de bir edâdır. Mesele ona ermekte. Fa­
kat bu o kadar güç ki 10 yıl önce biti­
remediği birkaç büyük şiiri kastederek, 
"Kafamda kanayan birkaç yara var, ah 
onları bir dindirebilsem." demişti. Şii­
rin yakut bir selsebil gibi kanayan ıstı­
rabı, ne yapalım sanat çetin şey, sa­
natın yüzü pembeleşmek için bizim İçi­
miz kanayacak. Büyük şâirimize daha 
nice başarılar dileriz.
Sanat I%  1940,
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Yahya Kemâl Enstitüsü’niin 
Kurulması ve 
Kitaplarının Basılması
Ekrem Hakkı AYVERDİ
Yahya Kemal ile aramızda, ne meşrep, 
ne meslek, ne mevki ve ne de seviye ba­
kımından bir vech-işebeh vardı. O, ken­
disinden laubalice bahsedilmesinden çok 
çekinir, ben aldırmaz gelir geçerdim.
Yahya Kemal'e İstanbul'da bulunduğu 
yazlarda Emirgân'ın mâruf Çınara!tı Kah­
vesi'nd e rastlaşırdık; o eli He bastonuna 
dayanarak ahibbâsiyle görüşür, dalıp git­
mesini seyreden taifesi arada şakalar ya­
par, o da hemen cevabını yapıştırırdı, fa­
kat hemen gözleri karşı sahildeki Kanlı­
ca'ya dalardı. Gözleri yoluyle, derûnun- 
da, benliğinde bir Kanlıca kurardı. Zan­
nederim "Kanlıca'da Bahar" şiiri böyle 
doğdu.
Ben kendisini saygılı birselâmla iktifa 
ederdim. Bir gün sormuş: "Şu, nargile­
sini içip Kanlıca Çubuklu'yu emercesine 
seyreden genç kim?" Mimardır cevâbını 
alınca, yapsın diye istihfâf etmiş. "Yok 
bu böyle değil, Osmanlı eserlerini öpe 
koklaya restore eder, bu arada içinde gör­
düğü o dünyâların mânasını, lübbünü 
araştım. Binaların İç bünyelerini görebil­
mektedir. Fakat bu güne kadar kâğıt üze­
rinde makalelerden başka bir eser mey­
dana getirmedi" cevabını alır.
İşte vaziyeti değiştiren hâdise... Ben 
onu biliyordum, o, beni anladı ve yakın­
lık kuruldu. Bizi bağlayan Osmanlılıktı.
Gıyabımda cereyan eden bu hâdiseden 
sonra, Topkapı Sarayı Müdürü Tahsin öz 
Bey'in odasında karşılaştık. Her gün gö­
rüştüğü bir adam gibi benimle alâkadar 
oldu.
O sırada bizim evdeki Osmanlı sedirin­
den, yazı, alâni levhalar İznik çinileri ve­
saire koleksiyonları olduğunu Tahsin Bey 
söyleyince görmek anüsünü ihtiyâr etti, 
Geldi ve gördü, pek hoşlandı. Ben de "bir 
akşam yemeği yesek nasıl olur?" diye bir 
ikramda bulundum.
"Hay hay, fakat yalnız gelmem; bir iki 
sâzende ile olur mu?" cevabım alınca ha-
Yahya Kem âl'in eserlerinin 
neşri için müstakil 
bir cemiyet 
düşünülmez miydi?
Akla gelir ama 
ve hatta im kânsızdı... 
müstâcilen yapılması güç
zıtlığını yaptı. Münir Nureddin, ud, ka­
nun ve kemandan mürekkep hey'eHe gel­
di. Bu toplantılar belki sekiz on defa tek­
rar etti. O içince kendi âlemine dalıyor­
du, ben de mûsiki ile mest bir halde tek 
başıma kalıyordum. Çünkü ben içmem: 
öyle olunca da âleme aykırı düşüyordum.
Ziyâfetleri tavsattık ve ben hemen her 
hafta Park Oteli'ne gidip sohbet ediyor­
dum, ondan zevk alıyordu.
Bu ziyâfeHer sırasında geçen bir vaka- 
etk Yahya Kemal'in, yazacağı şiire nasıl 
meşbû olduğunu göstermesi itibariyle 
câllb-i dikkattir.
Bize gelmek üzere tramvaya biniyor. Ar­
ka sahanlıkta dudaklarını oynatarak dün­
yadan kendi kendine bir şeyler soruyor.
Edirne Kapısı'na geldiği zaman bizim 
durağa gelip gelmediklerini soruyor. 
Aman efendi, o çok oldu, burası son du­
rak diyorlar ve aynı arabada devam edip 
bize geliyor. Bunu duyduk ama bahset­
medik.
1950 de Nihat Sâmi Bey He tanıştım. Bir 
insan bir sanatkârı bir şairi ancak ancak 
Nihad Bey'in Yahya Kemal'i keşfettiği ve 
lübbünü gösterdiği kadar anlayabilir.
Keşke Yûnus Emre’hin, Fuzuli'nin de bi­
rer peyki olsa idi, bu derece uzak düşmez­
ler, onların üslûbuna müşabih, fakat ta­
raflarından söylendiği meşkuk şiirlerin ha­
kikati meydana çıkar, mâna, metin, ka­
fiye, vezin, bir kelime İle şiiriyetin mâ­
hiyeti gün gibi âşikâr olurdu.
İşte Nihad Sâmi Bey, Yahya Kemal için 
bu istenilen peyk olmuştur. Bu peyklik­
ten de zerre kadar yüksünmemiş, kendi­
ne bir pay çıkarmamış, bütün emeğini mil­
lete hediye etmiştir.
1950 den sonra Nihad Bey'le ünsiyeti- 
miz ilerlediği nisbette Yahya Kemal'le 
hemhâl olduk, sık sık Park Otel'e gider, 
saatlerce kalırdık.
Yine 1950'de İstanbul Fetih Cemiyeti 
kurulup, benim oradaki çalışmalarım ve 
yazmaya başladığım, hani yukarıda be­
nim İçin "daha kâğıt üstüne dökmedi' de-
J f j L j m î  I t n n r i n n t r  lrj./juııin trırlnıSinı' -Olru&n Om tOvtılZ  %QWmUt n&SJ& yint WZiTH/Ş~
tü artık.
İlk hadmli kitabım olan (Fâtih Devri Mi- 
mârisi'ni) evirip çevirdikten sonra Yahya 
Kemal'in yüzünde bir memnûniyet daha 
belirdi. Fakat bir istidrâdı yetiştirdi. Fâ­
tih Devri Mlmârîsi denince yalnız o salta­
nat zamanında mânâsı akabilirdi. "Keşke 
Fâtih Devrinde Osmanlı Mimârisi" dense 
idi gibi bir imâ ağzından aktı. Ne kadar 
haklı idi; Fâtih devrindekilerin bir evveli 
yok muydu? Vardı. Vardı; istikbalde sl- 
râyeti daha bâriz oldu.
1953'de bu mürâfaadan sonra, hasta­
lıkları tedavi için gaybûbetleri ve 195B'de 
de vefatı.
*
ir ir
Benim şahsen Yahya Kemal hakkındaki 
tutumum yukarıdaki sözlerle anlatılıyor. 
Bu tutumum kitapların neşrinde başrolü 
oynayacaktır.
Bu sırada Yahya Kemal'i Sevenler Ce­
miyeti nâmlyle bir teşekkül ortaya çıktı. 
Reisi Doktor Ihsan Şükrü Bey'di. Progra­
mını tafsile hâcet yok. Yalnız tedârik et­
tikleri yardımlarla Yahya Kemal'e acâib 
bir kabir inşâ ettiklerini, bir heykelciği­
ni yaptıkları ve her Vefat sene-i devriye- 
sinde, Yahya Kemal'in mâlûm düşkünlü-
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ğiinii yaşatmak istercesine Bebek'dekiÂşi- 
yan Gazinosu'nda toplantıları yapıldı.
Nihad Sâmi Bey şâirin biitiin eserlerini 
tanıyor ve biliyordu. Hayatta İken bütün 
ısrarlarına rağmen kitap hâlinde neşrini, 
binbir bahâne İle hep tehir etmişti. Şimdi 
vefâtından sonra vârislerle anlaşıp bizim 
basmamızı birkaç hafta İmâ etti. Esâsen 
İstanbul Fetih Cemiyeti'hin şahslyet-i hük- 
miyesi içinde İstanbul Enstitüsü kurulmuş­
tu; bu enstitü henüz yapılmayan neşriyâtı 
tanzim etmiş, mevzulara göre şahıslara 
havâle etmişti. Nitekim mîmân kısmı ben­
denizde idi.
Nihâd Bey'in fikri Yahya Kemal'in vâ­
risleriyle de anlaşarak yine Cemiyetin 
şahsiyet-l hükmiyesi içinde bir Yahya Ke­
mal Enstitüsü kurmaktı. Fakat çok çekini­
yor bir türlü tam açılamıyordu.
İstanbul Fetih Cemiyeti'nin, Fâtih Sul­
tan Mehmed'in şahsı, Fâtih'le alâkalı bü­
tün mes'eleler, koyduğu nizam ve bilhas­
sa zamanında yapılan mimâri eserler ve 
imar işleriyle meşgul olunmasını emredi­
yordu; madde sarihti.
Yahya Kemal'in eserlerinin neşri için 
müstakil bir cemiyet düşünülmez miydi? 
Akla gelir ama müstacilen yapılması güç 
ve hattâ imkânsızdı. Çünkü yeni bir ce­
miyet yer ister, çalışacak ve vesikalarını 
saklayıp ferah ferah tasnif etmesi kabil 
olacak sâha ister. Hepsinin üstünde maddî 
ve mâli imkân lâzımdı.
Nihad Sami Bey, Fetih Cemiyeti'nin 
bünyesinde, İstanbul Enstitüsü gibi bir 
enstitü düşündüğünü, fakat nizâmında 
Yahya Kemal mevzu bahsolmadığından bir 
türlü teklif edemediğini söyledi. O zaman 
biraz laubâlke güldüm. Nizâmnâmede İs­
tanbul mevzuu var mı idi? Vardı. Peki İs­
tanbul'u Yahya Kemal kadar güzel tahlil 
eden, güzel anlatan kim vardı? Yoktu. He­
men kuralım. Boynuma sarılmadığı kal­
dı. İş müstâceldi. Zira tab'ı esnafı pusu­
da bekliyordu.
1958 de Enstitü kuruldu. İlk âzâ Nihad 
Reşad Betger, Abdülhak Şinasi Hisar, Veh­
bi Eralp, Nihad Sami, Ekrem Hakkı Ay- 
verdi, Ahmed Hamdi Tanpınar'dı. 1959 
da Said Nazif özakan, Yahya Kemal'in 
kardeşi Reşad Bayatlı, Sıddık Sâmi Onar 
1960'da Hâlis Erginer, 1965'de Nazmi 
Çağan Paşa, Nihad Sâmi Bey'in hastalığı 
sırasında 1974'de Nermin Pekin Hanım ve 
Kemâl Eraslan Beyler dâhil oldular.
Vütisler yüksek hisse alıyorlardı; Hemen 
kabul ettik. Park-Oteli idâresi elbise, pa­
buç, üzerinde çalıştığı masa ve koltuğu he­
diye etti.
Yahya Kemal'in evrâkı çok büyük üç 
sandıkta, hiç tasnif edilmeden dolu idi. 
Başta Nihad Bey, olmak üzere kolan sı­
vadılar. Toz, toprak arasında bir çalışma. 
Bu perâkende kâğıtcıklara yazılmış evrâ- 
kı sıraya koydular. O zamana kadar yal­
nız şiir kitapları çıkarılabilir sanırken, koca 
ciltler teşkil eden nesiHer bulduk. Aynı za­
manda imzâsiyle ve nâm-ı müstearla yaz­
dığı mecmua ve gazeteler tarandı, bulun­
du.
Bir de meselâ Aziz İstanbul, Eğil Dağlar 
gibi aynı mevzû etrafında toplanan evrâ- 
kın bir tasnifi mes'elesi vardı. Şiirler ve 
nesirler birbirinin arkasından pek süratle 
neşredildi.
Bu arada kendileri teşebbüs bile etme­
dikleri halde, Yahya Kemal'in hastahâne- 
de kendilerinin neşretmesini istediği hak­
kında bir iddia ile Yahya Kemal'i Seven­
ler Cemiyeti mahkemeye müracaat etti. 
Mahkeme, üzerinde durmaya lüzum gör­
meden reddetti.
Milli Eğitim Bakanlığı'hin ısrar ile tale­
bi neticesinde Kendi Gök Kubbemiz, Aziz 
İstanbul ve Eğil Dağlar kitaplarından do- 
kıızbin nüshasını 1000 Temel Eser takımın­
dan neşrine vârislerle beraber muafakat 
ettik. Bu ucuz fiat satışımıza engel olacaktı 
ama memleket istifade edecekti. Ucuzca 
tedarik edecekti.
İşte bu yollarla Yahya Kemal'e ait şu 
eserler neşredildi; Bu eseHerin tab adedi 
bu sebeple diğerlerinden fazladır. Biz 
tab'a devam ile beşer altışar baskı daha 
yaptık ve yapmaktayız. Neşrolunan kitap­
lar şunlardır: BASKI ADEDİ
VE SAYISI
1. Kendi Gök Kubbemiz 1. - 100.000
2. Eski Şiirin Rüzgâriyle 4. - 15.000
3. Rubailer 3. - 7.000
4. Aziz İstanbul 4. - 45.000
5. Eğil Dağlar 3. - 40.000
6. Siyâsi Hikâyeler 2. - 10.000
7. Siyâsi ve Edebi Portreler2. - 10.000
8. Edebiyâta Dâir 1. - 10.000
9. Çocukluğum, Gençliğim,
Siyasi ve Edebi
Hâtıralarım 1. - 5.000
10. Târih Musâhabeleri 1. - 5.000
11. Bitmemiş Şiirler 1 .-  5.000
12. Mektuplar-Makaleler 1. - 5.000
13. Yahya Kemal Yaşarkenl. - 5.000
14. Yahya Kemal'in Hâtıraları 1. - 
5 .0 0 0
15. Yahya Kemal Enstitüsü
Mecmuası I. 1. - 2.000
16. Yahya Kemal Enstitüsü
Mecmuası II. 1. - 2.000
(Ölümünün Yirmibeşinci Yılında 
Yahya Kemal Beyatlı s. 233-237)
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Bir Sanatçının Arkasından
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yahya Kemal'in ölüşü, her şeyden zi-
Â , bir âbidenin yıkılışını andırır, titan­lar, bir sabah, gözlerini açınca onun 
yerini boş buldular ve ¡derinden, Süley- 
maniye ortadan kalkmış gibi bir hisse ka­
pılıp üzüldüler. Bu yanlış veya "galat”  
bir his değildir ve İstanbullular ne kadar 
üzülse haklıdır. Sinan, İstanbul'un dış 
manzarasında neyi tamamlamakta ise 
Yahya Kemal onun iç manzarasında öyle 
bir şeyi tamamlıyordu. Bu bakımdan, bel­
ki, yıkılmış bir Süleymaniye'nin boşluğunu 
Selimiye, Fatih veya Sultanahmet'le dol­
durmak insana mümkün görünür ama, İs­
tanbul'u içerisinden aydınlatan tek ışık sö­
nünce ne yapılabilir?
Yahya Kemal, aramadan ayrılıp gider­
ken, işte bunun için, bize öyle geldi ki, 
İstanbul'un bütün renklerini ve şekilleri­
ni de beraberinde alıp götürdü. Yahut da 
bütün İstanbul panoraması, ışığı sönmüş 
bir renkli fenerin üstündeki resimler gibi 
silindi gitti. Bizim için artık ne Boğaziçi'­
nin mehtaplarını onun gözüyle görmek, 
ne saz seslerini onun kulağıyla dinlemek, 
ne ücrö mahallelerin ıssızlığında ona açı­
lan hikmetin derinliğine ermek, ne de vi­
ranelerden bir haşmetli saltanat çıkarmak 
mümkün olacaktır. 0 , Sinan gibi hüneri­
nin bütün sırrım beraberinde alıp götür­
müş eşsiz bir sanatkârdı. Arkasında bir­
çok hayranlar bıraktı ama, izinden yürü­
yebilecek tek bir müride yol vermedi; ken­
di eliyle açtığı bir büyük devri gene kendi 
eliyle kapadı.
Bir gün gele é  - evet heyhât! - bir gön 
gelecek, belki, Türk şiirinde, Türk edebi­
yatında attığı dev adımlanma izleri bile 
silinip gidecektir. Fakat, şu var İd, adı hiç­
bir zaman unutulmayacaktır. Ne de bir­
çoklarının sandığı gibi, Divan şiirinin ad­
ları arasına karışacaktır. Zira, Yahya Ke­
mal, yalnız su veya bu tarzda bir şair de­
ğil, gelmiş geçmiş bütün edebî tarzları 
nefsinde cemetmiş bir şiir şuuru idi. Da­
ha doğrusu, bu memlekette şiir sanatı ilk
miştir. Tamamiyle râmedebilmiş midir? 
Biz hayranlarınca evet; amma, sanatkâ­
rın kendisince öyle olmadığını sanıyorum. 
Aksi takdirde ölünceye kadar şiirlerini bir 
kitap halinde neşretmeyişini ve böyle bir 
kitap başkaları tarafından neşredilince kı­
zıp üzülmesini neye hamledebiliriz?
Kim ne derse desin Yahya Kemal, elin­
deki vezin aletini o kadar hünerle kullan­
masına rağmen, Türk şiirini dilediği ke­
male erdirememenin ıstırabını çekmekten 
bir an hâli kalmamıştır. 0 da Paul Valery 
gibi şiirin musikiden başka bir şey olma­
dığı veya olmaması lâzım geldiği kanaa­
tinde idi. Son zamanlarında bu kanaati o 
kadar kesinleşmişti ki, Bâki'nin kullandığı 
vezinleri bir yana atıp itri'nin bestelerin­
den medet ummağa başlamıştı. Ruhun­
daki âhengi ancak bu bestelerde yankı- 
landırabiliyordu.
Zaten, öteden beri, bunun için değil mi­
dir ki, Yahya Kemal gerek başkalarının, 
gerek kendisinin bütün şiirlerini bir nevi 
lirik inşat faiziyle okurdu ve biz onu din­
lerken yarattığı nazmın, bir denınî âhenge 
dayandığını anlardık.
lâkin şiir okuyan Yahya Kemal'in ar­
dında bir de konuşan Yahya Kemal var­
dı. Hangisi hangisinden üstündü, hâlâ ta­
yin edemiyorum. Ancak, kaybına en çok 
acıdığım insanın bu olduğunu biliyorum. 
Onun çağdaşları, arkadaşları ve dostları 
kadar, kendisini takibeden nesillerin ve 
müritleriyle hayranlarının da yokluğunu 
en ziyade hissedecekleri eşsiz şahsiyetin 
bu olacağını sanıyorum.
Biz, hepimiz birden, Yahya Kemal'in şi­
irlerini -ki çoğu ezberimizdedir- okuyarak 
teselli bulabiliriz. Fakat, kapılarını yal­
nız kendi eliyle aap kapadığı o geniş edebî 
ve tarihi kültür hâzinesinin bilgi, düşün­
ce, görüş ve nükte zenginliklerinden kâm 
alma saadetine bundan böyle nasıl ere­
bileceğiz?
Ölümünün Yirmibeşincl Yılında
Yahya Kemal Bayatlı S. 47-48
defa onunla vezin kalıplan içine dökülen 
bir " sünuhat"  işi olmaktan kurtulup bir 
yaratıcı zekâ eseri haline girmiştir. Bu ba­
kımdan onu, kâh Divân edebiyatının, kâh 
aruz şairlerinin sonuncusu telâkki eden­
ler veya öyle göstermek isteyenler pek bü­
yük bir hataya düşmemektedirler. Yah­
ya Kemal, bir tarzın sonuncusu değil, bir 
ağım başlangıcıdır ve edebiyat tarihimiz­
de ancak bu sıfatta yer alması lâzım gelir.
Bu Türk şairinin Divân şiiriyle alâkası bir 
kuyumcunun mücevherlerle alâkasından 
öteye geçemez.
Evet, Yahya Kemal, tıpkı bir kuyumcu 
gibi, Divân şiirlerini birer ham madde ha­
linde eline edip yontmuş, işlemiş, dizmiş, 
düzenlemiş ve onlara kendisine gelinceye 
kadm kimsenin aklından goçmiyen değer­
leri vermiştir. Aruz İle münasebetine ge­
lince, bu, hiçbir zaman dostane olmamış­
tır.
Yahya Kemal'in bütün ömrü kendi se­
sini "Fâilâtün, mefâllün" kalıplarından 
kurtarmak ve ona v/agneriyen bir saha 
aramak cehdi içinde geçmiştir, ve niha­
yet o kalıpları eğe büke iradesine râmet-
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Edirne’de Yahya 
Kemâl Akşamı
Arahk/1984
Bu sıralarda edebi zindeliği gittikçe da­
ha olgun şekilde yeni yeni mısralar yarat­
ma suretiyle hâlâ üstünde olan şiir üstadı 
Yahya Kemâl'in doğum yıldönümü için 
hayranlarının toplanacağı kulaktan kulağa 
fısıldanıyordu. Mütevazı şairimizin bu gibi 
tezahürlerden ve toplantılardan hoşlanma­
sına rağmen, mahdut beş on hayran ¡çini­
de bulunma teklifini de reddetmiyeceği bu 
fısıltılara katılan güzel güftügûlar arasın­
da idi.
İstanbul'da beş on hayran müdiri ile 
Normandiye Salonunda yapılan toplantı­
nın cereyan ettiği günlerden bir gün, te­
sadüf beni Selimiye'nin yükseldiği belde­
ye attı. Sanki o salondaki toplantıya na­
zire olarak toplantının plânı burada ha­
zırlanmıştı. Mâmafih plânlı ve programlı 
bir .oplantı, bilmem ki, bu kadar güzel 
olabilir mi idi?
Edirne Kız Muallim Mektebinin toplantı 
odasındayız. Muhtelif nesillere mensup 
altmış kadar meslekdaşla beraberiz. Bu 
toplantı başlangıçta İstanbul'dan gelmiş 
ve Mektep-Cemiyet r.evzuu üzerinde bir­
kaç söz söylemiş bir arkadaş için miydi? 
7ahirde evet. Fakat hakikatte büsbütün 
başka bir ıaik, Selimiyenin kültür bekçi­
liğini yapan beş on münevveri buraya top­
lamış bulunuyordu. Sanki Normandiya'- 
da toplananların okumakta oldukları mıs­
ralar, dalga dalga salonun içini dolduru­
yordu. Orada belki Vehbi, yahut Hamdi 
mutlaka (Mâhurdan Gazel)'i veya Yaz'- 
ın Hâtıralarını söylüyor ve anlatıyorlar­
dı. Burada Yahya Kemal müridliğini Vehbi 
ile Hamdi'ye vermek hususunda sinirle­
nen bir başka mürid vardı: Muhtar Bey
(D-
Mektebin mustatil masası etrafında top­
lanan ve yarınki kadın öğreticilerin ge­
tirdikleri çayları içenler, birden gözleri­
ni, elindeki meşin kablı şişkin cep defte­
rini karıştıran Muhtar'a diktiler. İçimden
Prof.Z.F.Fındıkoğlu
bir an, bu defteri elinde tutan adamı 
masa etrafındakilere tanıtmak arzusu geç­
ti. Birden durakladım. Senelerden beri 
hayatını ailesi ile mektebi arasında Edir­
ne'de geçiren Muhtar Erdem'i, onların 
benden fazla tanıması gerekti. Fakat ha­
yır! Arada nesiller öyle değişiyor ki! Bu 
değişmeler arasında yalnız Muhtar ile ben 
ayrı bir tabaka, başka bir zümre teşkil 
ediyorduk. Onların hiçbiri, 1919-1922 
senelerinin "Dergâh"ında değillerdi. On­
ların hiçbiri, İstanbul Üniversitesinin Garb 
Edebiyatı Müderrisinin tedris rahlesinden 
geçmemişlerdi. Onlardan hiçbiri, "Meh- 
lika Sultan "ların doğuşuna, "1140 se­
nesi "nin kutlulanmasına, yahut kısaca 
şu şişkin defterin içindeki bediaların ya­
ratılışına şahit olmamışlardı. Çeyrek asır­
dan çok fazla, yarım asır olmağa pek 
az mesafeli bir devrenin hikayesine biraz 
da nesiller arasını bağlayan şeyleri hika­
yeye borçlu değil miydik?
Sözün kısası, şişkin defter muhtevası 
olan şiirlerin belki şimdi Normandiya'da 
hayranlarına tebessümlerini dağıtan sa­
hibi ile bu defteri çeyrek asırdan beri 
adeta bir En'am gibi koynunda taşıyan
müridi 1919-1922 atmosferi içinde can­
landırmak lazımdı. Bir meltemin başla­
ması, yahut rüzgâr makinesinin işlemesi 
veya devrin atmosferinin böylece tenef­
füs ettirilmesi zaruri idi. Toplantıda bu­
lunanlardan biri: "Bizim kırk yıllık Muh- 
tar'ı nereden tanıyor?" diye taaccüp bi­
le izhar eylemiş. 0 halde menkıbenin 
hikayesi farz olmuştu.
Zaman nasıl da geçmiş-Şekillerin deği­
şikliği, aradaki değişmelere daha çok 
ehemmiyet verdiriyor. Paris'te Kartiye- 
latin'in çevresinde otuz yedi, otuz sekiz 
yıl çok şey ifade etmez, fakat Bayezid 
Meydanı bu müddet içinde başka memle­
ketlerin asırlık tahayyüllerine şahit oldu. 
Bu itibarla, mustatil masa etrafındaki 
meslekdaşları bu manzaradan haberdar 
etmek faydalı olabilirdi.
İşte bir levha! Eski Zeynep Hanım Ko­
nağının Edebiyatı dershanesi varlığı İle 
Türk tarihini temsil eden, Türk'ü ruh ve 
mânâ halinde sözlerine sindirmiş olan genç 
müderris Yahya Kemal, ön sıralarda bir 
kaç çarşaflı talebe, arkada erkek talebe­
ler. Bu levha, müessese dışındaki diğer 
levhalarla tamamlanmalı: devrin "Aka­
demi" denen ve Sultanahmed'de Tapu 
Dairesine giderken daireye varmadan ev­
velki köşe kıraathanenin terasası. Son 
bir levha: "Deıgâh" Mecmuası vesahi- 
feleri. Bir kitabın sahifeleri halinde bu 
levhalar şimdi karşımda birbirini takip 
ederek, 19S5'e kadar sürüyor. Bütün bir 
tarih halkası helezonlar halinde resmolo- 
nuyorl
Bu levhalar arasında ince sarı kağıttan 
bir kapak içinde her on beş günün susa­
mışlığını tatmine yarayan "Dergah" kol- 
leksiyonlarını görüyoruz. Hafızam ve din­
leyicilere anlattıklarım bir sergi halinde. 
Sergi üzerinde bazı portreler canlanıyor. 
Her biri bir edebi abide. Kimisi devrin 
şiirinde, kimisi edebiyatında, kimisi nes­
rinde, kimisi felsefesinde kutubluk ya-
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Kar Musikisi
Mesut
(Bu kusurlu kitabı büyük Yahya Kemâl'in Cemil'e dair bir 
hatırası ile bitirmek istedim. Bu hatırayı, şiirdeki gibi muci­
zeli konuşma üslûbile, bize bir kaş defa öylesine anlatmıştı 
ki, her seferinde hepimiz konuşamaz, düşünemez, kımılda­
maz olmuştuk. Fakat bu anlatış da Cemil'in Taksim halinde­
ki besteleri gibi yalnız Yahya Kemal tarafından, bir an için 
ilk ve san defa mümkündür, üstelik plağa da alınmamıştır.
Çak gençmiş, ¡ön Türkmüş. Avrupa'dan yeni gelmiş. Fran­
sız kültürüne hayranmış. Memleketine alt her şeyi küçümsü- 
yormuş. Snabmuş, züppe imiş. Kadıköyü'nde, Cevizlikte, Ce­
mil'in pek yakın dostları merhum Şevket beyin ve oğlu Sa­
hih beyin evinde O'nu tammış... Zayıf, soluk renkli, göste­
rişsiz fakat garip bir adam... Tanburu bırakmış, kemençeyi 
idmiş... Yine yol vermedi Ecem Dağları... Bir taksim. Yine 
kaynadı coştu dağların taşı... Bir taksim daha... Nazlı so­
kup gider güzel ceylan... ve:
" -0  zaman karşımda, altından bir kapı aşıldı. Memleketi­
me bu kapıdan girdim" diyor.
Cemil Tel
Yahya Kemal, çok sonra bir defa daha, Varşova'da iken, 
kasvetli ve uzun bir kış gecesinden kurtulmuş, yine o eserle­
rin açtığı kapıdan, memleketine, İstanbul'a, Kanlıca koyuna 
dönmüştür.
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir .bu;
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı.
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı 
Bir erganun ahengi yayılmakta derinden;
Duydumsa de zevk almadım İslav kederinden 
Zihnin bu şehirden, bu devirden çok uzakta.
Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta 
Birden bire mes’udum işitmek heuesile 
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesile 
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık 
Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık.
<*> Tanbori C em ilin Hayatı" kitabından
pan bu portrelerin sahiplerini, masa et­
rafında toplananlara ve ben en sonraki 
nesillere mensup olanlara lüzumsuz da 
olsa, takdim gerek. İlk safta şiirin kutbu 
ve şeyhi Yahya Kemal, yanında o şiirin 
felsefesini anlatan felsefe kutbu Mustafa 
Sekip. Bir yanda yeni bir nesirle Türk 
Edebiyatında yeni bir kıymet ifade etme­
ğe başlayan Abdülhak Sinesi ve Fevzi lüt­
fü, daha sonra Yakup Kadri ve Ahmet 
Haşim. Nihayet bugünün bazı kıymetle­
ri, o gün vâdedici birer yıldız halinde: 
Ahmet Hamdi, Ahmet Kudsi, Afi Müm- 
tazl Hulâsa bir edebi "DergBh "ki başlı- 
başına bir müessese.
Bu müesseseyi enerjisi ve himmeti ile 
yaşatan Mustafa Nihat edebi bir patron 
gibi bütün bu mürşit ve şeyhleri kavrıyor 
ve koruyor. Yazık ki, bu müessesenin 
tarihini şimdiye kadar hiç kimseden din-
lemedlk. İstanbul'da "Kuvayl Milliye'' 
ruhuna ruh ve mânâ katan bu müessese­
yi yaşatanların maddi güçleri karşısında 
bütün vatan, 30 şu kadar yıl sonra hür­
met ve muhabbet ilan etse yeridir. Ku- 
vayi Milliye'nin İstanbul bekçiliği o za­
man kolay bir şey değildi. "Dergah''m 
bazı boş çıkan sahife ve satırları İstanbul 
Ermeni Rum ve Yahudilerinden Türk neş­
riyatını takip edebilenlerle desteklenen 
ve merkezi İstanbul Postanesinde bulu­
nan Ingiliz sansürünün sildiği yerlerdi. 
"Dergâh "m  havadis kısmına bakan de­
likanlı edip ve nesir Fevzi Lûtfi'nin yazı­
ları bilhassa bu sansürün göz diktiği kı­
sımlardı.
Gerçekten yazık! Şimdiye kadar bu mü­
essese ne bir edebiyat tarihçisi ne bir 
gazetecilik âlimi, ne de bir cemiyet fey­
lesofu tarafından araştırılmadı ve işçileri
yeni nesillere tanıtılmadı.
Karşımda dağınık sözlerini dikkatle din­
leyenleri bekletmemek elindeki meşin 
kablı cep defterini açmış olan Muhtar'ı 
üzmemek için susmak lâzım:
—İşte şimdi şâirin şiirlerini okuyacak 
olan Muhtar Erdem, o müessesenin işçi­
lerinden, 1919-1922 devresinde Yahya 
Kemal'e gönül vermiş müridlerden biri­
dir. Sıra bu müridin zikrini temaşaya elin­
deki Yahya Kemal cönkünü dinlemeye gel­
di!
Yahya Kemal'in doğumuna rastlayan 
günlerden bir günde Edirne Kız Muallim 
Mektebi Toplantı Salonundaki Yahya Ke­
mal Akşamı'hin hikayesine bir başlangıç 
olan bu satırlar vesilesiyle büyük şairi­
mizse ve Edirne'deki Akşam't hazırlayan­
lar ve toplantıya katılanlar namına da 
uzun ömürler dilerim.
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Yahya Kemâl’in 
Bazı Sözleri
Abdülhak Sinasi Hisart
Yahya Kemal, ilk gençlik zamanlarından beri, yavaş yavaş 
ve kendi kendine güldürücü fıkralar, müskit cevaplar nükteli söy­
leyişlerle meşk etmiş ve şairlik şöhretini bunlarla kazanmaya 
başlamıştı. Bütün bu sözlerini de mısraları gibi, tâdil, tashih ve 
mübalâğa ede ede güzelleştirir ve onları sonuncu şekillerine ulaş­
tırırdı. Şiddetli hücumları,, tuhaflığın tesiri ile söylediklerine ken­
disi inanıyor gibi, en inanılmaz mübalâğalara kadar varmış olur­
du.
Yahya Kemâl, bu sözlerini, mısralar gibi, yazılmasını istemez 
ve biz de, bunun için belki bunların çoğunu tesbit etmez, hatı­
ramızda kalanlarla iktifa ederdik. Bâzılarını ise unutamıyorum.
Bir genç için hem şiir yazıyor, hem resim yapıyor; lâkin aca­
ba hangisini tercih etseydi? diye sormuşlar. Yahya Kemal:
-  Resmi terdh etsin demişi
Ama siz daha resimlerini görmemişsiniz? demişler. Yahya Ke­
mâl de:
-  Evet resimlerini görmedim, ama şiirlerini gördüm! demiş.
Hüseyin Siret bir manzumesini Yahya Kemal'e okumuş ve
"Rehgüzarımda bir garib horoz
Eyliyordu benimle istihza"
diye bitirmiş şiirini. "Nasıl buldunuz?" diye sorunca Yahya Ke­
mal:
- Horozun hakkı varl diye cevap vermiş.
Mithat Cemal'in bir romanı otuz gündür intişar ederken artık 
tahammülümüz kalmadı diyenler olmuş. Yahya Kemal:
-  Ben onun şiirine otuz senedir tahammül ediyorum. Siz nes­
rine otuz gün tahammül edemiyorsunuz! demiş.
Yahya Kemal:
-  İzmir'e, Bergama'ya, Efes'e gidiyorum. İsmail Habip va­
rıp yazmadan evvel oraları bir göreyim) diyordu.
Doktor Rıza Nur, Carmen operasını manzum olarak tercüme 
etmiş. Yahya Kemal kendisine bâzı tenkidlerde bulununca Rıza 
Nur:
-  Ben dört sene aruz okudum, demiş. Yahya Kemal de:
-  Öyle ise ben de dört sene tıp okuyayım da sizinle tababete 
dair münakaşa edeyim! diye cevap vermiş.
Dilimizi tersine cümlelerle bozmak istiyenlere Yahya Kemal:
-  Ben de teceddüt taraftarıyım ama reform tam olmalı! "Dim  
gel, ve e I demeli demiş.
BAZI MANZUM LÂTİFELERİ
Yahya Kemal, tâ gençliğinde şiir yazmaya çalıştığı ilk zaman­
larından beri, Mallarmé gibi şiirlerinin her mısraını uzun zaman 
zarfında müşkülât ile yazabilir, hem de, yine Mallarmé gibi, 
lâtife halinde bazı hafif mısralar söyleyebilirdi.
Harikulâde bir nazım dehası olan Victor Hugo da eğlenmek için 
yazdığı böyle herhangi bir kıt'ayı, beyti, mısraı kâğıtları ara­
sında Paris M illi Kütüphanesine vakfetmiş bulunduğu gibi, da­
ha basılmamış olan herhangi bir satırının da okunulmasını kop- 
ye edilip tab edilebilmesini vasiyet etmişti. Eserinin tabından 
nice senelerden sonra yeni tabıları meydana getiriliyor. Yahya. 
Kemal'inkiler de ne kadar tam olarak neşir edilebilirse o kadar 
muvafık olur.
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Yahya Kemal'in bu manzum lâtiflerinin birkaçı Ruşen Eşrefle
birlikte yazılmıştır.
Yahya Kemal'in eserlerinin ne şekilde basılacağını ve bu mıs­
ralarla nereye konulacağını bilemiyorum. Kendisi bunların zi­
yan olmaması için güzel yazısı ile bunları itina ile deftere kay­
dederdi.
Bu mısralarm bazıları basılırken, zamanlarına ve mevzuları- 
na dair bazı hafif izahlar bulunması lâzım görünür.
Uğraşmanın neticesi, Abdülhamid ile,
Berr-i atîki boyladı, bahr-ı cedid ile.
(Abdullah Cevdet, menfası olan Trablus-u Şama Bahr-i cedit va­
puru ile gönderilmişti.)
Sarınca âteşi aşk ufk-u kâinatımızı 
Kömürcü hâfıza uakfeyledik hayatımızı!
(Musikişinas Kömürcüzade Hafız Efendiye telmih.)
Bâki Efendi Rıfkı Melûl, bir de bendeniz 
Bizler ikinci devre melâmilerindeniz!
Gördüm iki bahtiyar insan:
Ahmet Cevdetle Ahmet İhsan.
Ahmet İhsan poker oynar nasıl oynarsa sabi, 
Kazanırken asabi, kaybederken asabî...
Hiç sorma o Mehlikâ nemizdir?
Farzet ki Saba melikemizdir.
Yalnız Borivaş’da rakseder o!
Mânend-i Saba gelir gider o!
(Lozan'da Belkıs Katip Hanım için.)
Yine arttıkça artıyor hüznüm,
Bern’in arkalannda geçti günüm!
Yahya Kemal Ankara'da:
Bazan vekil olur ki oynar çelik çomakla;
Altüst eder cihanı bir zeybek oynamakla!
Yahya Kemal Madrit'de:
Madrit’te kahvehaneyi gördüm ki havradır,
B ir yerdeyiz ki söz dediğin şey palavradır!
Yahya Kemal Avrupa'da
Yahyayı saran âteşi sân idi Şarka,
Mahvoldu o âteşle nihayet Danimarka!
Yahya Kemal Prague'da:
Bir şehridi daima güneşsiz 
Tek semtini görmedim Beneş’siz.
Yahya Kemal Taksim'de
Şuurun ihtilâli tecennün raddesinde 
Arar Fahri Celâli Lamartin Caddesinde!
Yahya
Kemâl ve 
Rumelihisarı
Peyami Safa
m J’hyo Beand He aramda bir kaç yıl süren sıkı bir dostluk dev­
i r  resi vardır (1934-1937). Buluşmadığımız gün pek azdı. Münir Nu- 
M reddin in konserlerine gider oturduğum bir pansiyonda ve dostların 
evlerinde saz âlemleri tertipler, o tarihte çıkardığım (Kültür Haftası) mec­
muasının aylık toplantılarında münakaşalar ederdik.
Bir sabah çok erken saatte, Yahya Kemal Beyoğlu'hdaki pansiyonuma 
geldi; beni Rumelihisarı'na götürmek istediğini söyledi. Beyazıt'a gidip 
Hamamizâde Ihsan'ı da aldık.
Yolda, eski ve ahşap evlerin, büyük ve küçük binalann, hic bilmediğim 
tarihlerini anlatıyordu. Fakat buna bir anlatma demek hâdiseyi en dar 
eb'admdo küçültmek olur. Anlatmıyor, terennüm ediyordu. Söylerken her 
kelimenin içine kendiliğinden melodiler dolduran tannan sesi, cümlelerine 
bazen bir mısra, büzen bir şarkı âhengi veriyordu. Bizi dışarıdan göster­
diği her binanın içine sokuyormuş gibi, orada yaşatıyormuş gibi, geçmişe 
yaptırdığı seyahatte rehberlik ediyormuş gibi harikulâde bir çekiciliği var­
dı.
kumeiihisan'nda, fetih şehitlerinin mezarları önünde durduk. Bizi fetih 
günlerinin ânları iğne çekti. Gaşyoluyordu. Ona mı, fethin serdarlanna 
mı hayran olacağımı şaşıyordum. Birbiri kadar güzeldiler.
Sâhile indik, Amavutköyüne doğru yürüdük, öğle yemeğini Boğazın kar­
şısında bir lokantada yedik ve bir hayli içtik. Garson Kumdu ve bize çok 
dikkatli hizmet ediyordu.
0 zaman Yahya Kemal şu unutulmaz sözü söyledi:
-Türk Fâtih'lere Kum garsonlar lâzımdır. Dünya, muvazenesini öyle 
bulur.
Bu sözüne kendi de hayran oldu ve o gün saatlerce tekrarladı:
-Türk Fâtih'e, Kum garson!
(ok neşeliydi. 0 günü ebediyete maletmek istiyor, unutmayacağım tek­
rarlıyordu. Belki bu özleyişle, birânı manzum bir sözle tesbit eden âruz- 
culann geleneğine uyarak şu beyti söyledi:
Beş asrı geçirmiş Boğazın manzarasında 
Gün geçti Peyamî’yie Hamamf arasında
Bu muhteşem hediyeyi hâfızolanmıza kazdık.
Şimdi o, yine beş asrı geçirmiş Boğaz'm manzarasında yatıyor, ölmüş 
Türk setdaılanyla yaşayan hayranlan arasında.
Milliyet, 1958
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Hocam Yahya Kemâl
Yahya Kemâl'i tanıdığım zaman, he­
nüz ne yapacağımı pek iyi bilmeyen, 
kudretleriyle ihtiraslarının arasındaki nis- 
beti ölçme fırsatını bulamamış kendi dün­
yasını başkalarında arayan, müsbet iş 
olarak sadece şiiri seçmiş bir üniversite 
talebesiydim. Edebiyat zümresine, biraz 
da, hocalar arasında o bulunduğu için 
girmiştim. Antalya'da iken birkaç şiirini 
okumuştum. "Leyla" sade diliyle, "Telâ­
k i", "İth a f" ve "Mahurdan Gazel", " Şeref 
âbâd" ses ve canlandırma kuvvetleriyle 
üzerimde büyük tesir yapmıştı. Hâlâ bi­
le "Leylâ" şiirini hatırladıkça, dilin ken­
di üzerinde dönüşlerinden doğmuş, Ing- 
des'ın "P ınarını andıran bir çeşit saf 
ve güzel mahlûkla karşılaşmış hissini du­
yarım. Onun için Yahya Kemal'in ilk der­
sini vereceği günü sabırsızlıkla bekliyor­
dum. 1919 Kasım sabahında, sonradan 
Dergâhçılar adını alan ve kırk sene ev­
velin genç edebiyatçı nesli olanların hep­
si, eski Zeynep Hanım konağının üst ka­
tında, şimdi Türkiyat Enstitüsü olan med­
resenin karşısında büyük sınıfta toplan­
mış onu bekliyorduk. Ali Mümtaz, Mus­
tafa Nihat, Mehmet Halit, Oğuz, Halil 
Vedat, bu asrın kapısında doğanların he­
men çoğu, oradaydık. Mütarekenin acıklı 
günleriydi. Her gün yeni bir felâket, içi­
mizdeki yaşama kuvvetini kökünden sö­
küp koparmak ister gibi saldırıyordu. 
Mahkûm bir neslin çocuklarıydık. Bununla 
beraber gençtik, şiiri seviyorduk. Çok za­
lim ışıklar arasında olsa bile istikbale ait 
büyük ümiHerimiz vardı.
Birdenbire kapı açılda. (Orta boylu, 
yuvarlak çehreli, güzel derin bakışlı bir 
adam içeriye girdi. Herhangi bir mesle­
ği namus ve haysiyetle kabul edecek genç 
bir adamdı bu. İyi ve otoriteli bir me­
mur olabileceği gibi, sekiz asır cemaati­
mizin bel kemiği olan ,o temiz işçi ve
Ahmet Hamdı Tanpınar
rahat vicdanlı zanaatkârlardan biri de 
olabilirdi. Hususi hiçbir itinası yoktu. Te­
miz traş olmuş, temiz giyinmişti. İlk işi 
fesini çıkarıp masaya koymak oldu. Saç­
ları sonuna kadar, olduğu gibi İkiye ta­
ranmıştı. (Güzel, tombul, işçi elleri var­
dı.)
Evet, hiçbir harikuladeliği yoktu. Belki 
çehre, vücût, hepsi bozulmak üzere olan 
bir muvazene ifşa ediyordu. Fakat ko­
nuşmaya başlayınca iş değişti. Bize o gün 
Alfred de Vingy'den bahsetmişti. Bu hiç 
de alışılmış bir ders takriri değildi. Us­
tası olduğunu sonradan öğrendiğimiz 
cümbüşlü ve değişik konuşmalardan biri 
de değildi. Çünkü, arada kürsü denen 
şey, onun getirdiği ikilik, bir dinleyici 
kütlesi fikri, onunla temasın doğurduğu 
hususî vaziyet ve psikoloji vardı. Hiç de 
mânasında hatlb değildi. (Rahat, biraz 
fazla jestli ve zengindi. Bize bakarak,
bize hitab ederek sanki kendisini arıyor­
du.) Pek az sonra herhangi bir dersi din­
lemediğimizi, daha doğrusu bir düşün­
cenin solosunu seyrettiğimizi anladık. 
Yahya Kemal'in düşüncesi, önümüzde bir 
çeşit Nijisky olmuş, "Kurdun Ölümü"nü, 
daha doğrusu, arkasında bütün bir ta­
rihten ve ıztıraplarımızdan bir fon, İs­
tiklâl Mücadelesinin acıklı ve şerefli rak­
sını yapıyordu.
Belli ki, konuşurken buluyordu; ve bul­
duğu şey bizimle beraber onu da tesiri 
altında bırakıyor, coşturuyor, kızıştırıyor­
du. Nedim, Nef'i Galib, Milli Mücade­
le, hürriyet ve istiklâl aşkı, Alfred de 
Vigny'nin şiirinin çerçevesinde, ıssız or­
manda ayışığında, yaralarını yalayarak 
sessiz ölen kurdun etrafında çok tabiî un­
surlar gibi toplanmıştı. Bir şimşek parlı­
yor, biz Mustafa Kemal'i, Anadolu dağ­
larında yorgun orduyu toplar görüyor­
duk; bir başka şimşek ışığı daha, öm­
ründe bir kere bile gülmek fırsatını bul­
mamış kadınlar ve yetim çocuklar, ba­
kımsız, viran, şehirler, işgal altında İz­
mir ve İstanbul, boynunu bükmüşler kur­
tarıcı bekliyorlardı. Ve böylece birbiri pe­
şinden gelen parıltılar arasında insan ta­
lihine, insan haysiyetine, ölüme, aşka 
açılıyor, yıkılmış imparatorluğun enkazı 
arasında yaralı vatana sarılıyorduk.
Ders olarak itiraf etmeli ki, biraz ka­
rışıktı. Yahya Kemal'in düşüncesi me­
kân gibi zaman da tanımıyordu. Daima 
terkibin peşinde koştuğu İçin bütün milli 
tarih, insan evolution'u ile beraber or- 
daydı. Malazgirt muharebesi İstanbul fet­
hiyle; Millî mücadele Fransız ihtilâliyle 
omuz omuzaydılar.
Zil çaldı. Sınıf boşalacağı yerde biraz da­
ha doldu. İki taraflı manyatizma biraz 
daha arttı. Filhakika o bizi zekâsıyla, 
düşüncesinin yeniliği ile büyütüyordu. Biz
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Bir D ağdan Bir D ağa
Sait Baser
ona dikkatimizle, heyecanımızla durma­
dan istihlâk ettiği bir çeşit ibtidai mad­
de hazırlıyorduk. Bu ilk derste başından 
itibaren not almağa hazırlanmış, eli sa­
rı kâğıtlı kalın defterinin üzerinde, başh- 
yatağı noktayı bir türlü bulamadan bek­
leyen bir arkadaşımın hayretini hâlâ ha­
tlılarım. Bu, birkaç sene evvel, ölümü­
ne Yahya Kemal'in de bizler gibi yandı­
ğı, Bursa Askerî Lisesi edebiyat öğret­
meni dostumuz Zekâi idi.
Bu ilk ders bilhassa biz edebiyatçılar 
için kat'İ olmuştu. Hazamızı bulmuştuk. 
Daha o gün koridorda kısa bir konuş­
mama oldu. Ertesi hafta aynı şey tek­
rarlandı. Bu sefer elimde gulemeyi unut­
tuğum bir Jean Moreas vardı. Yahya Ke­
mal kitabı elimden aldı. Gençliğinden bir 
şeye bakar gibi baktı, karıştırdı. "Güzel 
ama sizin kin daha eıken, dedi. Klâsikleri oku­
yun, sırasıyla okuyun. Ve her muharriri tek­
mil okuyun!" Hakikatte yolumuzu kısalt­
mayı istiyordu. Bir İki hafta sonra ara­
mızdaki talebe ve kota münasebeti da­
ha genişledi. Bugün için garip görüle­
rek, fakat şevk ve hız vturne ¡¡ilmiyle 
belki her dersten faydalı bir seminer ça­
lışması başladı. Ders biter bitmez, ya 
fakültede boş bulduğumuz küçük bir oda­
ya çokHir, yahut beraberse bir kahveye 
giderdik. Nuruosmaniye'yedeki İkbal kı­
raathanesini öğrenince pek serdi. Bu 
kahve o zamanki Yüksek Muallim'e ya­
kındı. Sonra Sultan Ahmet'teki setli kah­
velere alıştık. Aratıra Beyazıt'ta, son­
radan Haşan [fendi admda birinin bak­
kal dükkânı olan ve o zamaıder Dârüı- 
tâlim heyetinin haftada bir kere musiki 
konseri verdiği derinse bir luraaiksnoye 
de giderdik, iktisadı çöküşler ve İstan­
bul'un bitmez tükenmez ImStı, şehri he­
nüz kahvesiz bırakmamıştı ve genç ede- 
biyatçdar da bira ile sandviç yiyerek ko­
nuşmaya alışmamışlardı.
Kız arkadaşlarımız bu kahvelerde de 
beraber bulunamadıkları için bayağı üzü­
lürlerdi. Daha sonraları geceleri de aynı 
kahvelerde buluştuk. Kahve zevki, Yah­
ya Kemal'de Paris'teki talebeliğinden 
kalmıştı. Zaten birçok itiyadları, jestleri 
düşüncesi gibi oralıydı. Jestlerinde Fransa 
tiyatrosunun, Fransa şansölyelerinin te­
siri vardı. Biraz kısa kollarım açıp size 
doğru "Aziz filân"  diye ilerlemesi, hitap 
şekilleri, hattâ şiir okuyuş tarzı, tenkit 
ve muhakeme, hepsi Fransız, hattâ Pa- 
ris'liydi. Meseleler ve heyecanın kaynağı 
bizdik. Nükte çok defa eski şiirin gazetesi 
olan arında gelmesine rağmen, arkasın­
daki dikkat Avrupa'lıydı.
Geçen ay, Kubbeaitı Akademisi 
Kültür ve Sanat Vakfı ile İstanbul Fe­
tih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitü- 
sü’nün ortaklaşa hazırladıkları yeni 
ve güzel bir kitap neşredildi. Mer­
hum mütefekkir ve edibimiz Nihad 
Sami Banarlı Hoca’nın Yahya Kemal 
hakkında yazıp, kitap hâiine getirme­
diği maKalelerinden meydana gelen 
esere, muhtevâ ve müellifine pek ya­
raşan “ Dir Dağdan B ir Dağa" adı 
verilmiş.
"îman bir şevk olan zamanlar geçti 
Peygamberlerle kahramanlar geçti 
Dağ silsilesinde bir geçit bulmak için 
Dağdan dağa seslenen çobanlar geçti”
de dese, sözü, zaman perdelerini 
kaldırarak âdetâ devr-i kadın ten ef­
sânevî hakimlerinin edâsıyle söyle­
yen büyük şârimizi ancak Nihad Sâ- 
rni gibi vefâ, muhabbet ve zarâfet 
timsâli, geniş ufuklu bir edibimiz bü­
tün deriniiğiyfe idrak ve nakledebi­
lirdi. Nitekim öyle de olmuş...
“ Yahya Kemal Yaşarken”  ve 
“ Yahya Kemal’ in Hatıraları”  adlı 
kitaplarından sonra bu eser Banarlı 
Hoca’r.»ı Yahya Kemal hakkmdaki 
3. kitabı oluyor. Ayrıca “ Türkçenln 
Sırları” , “ Şiir ve Edebiyat Sohbet­
leri”  (2 cilt), “ Târih ve Tasavvuf 
Sohbetle rin in  arkasından bu, Ba- 
narlı'nın Kubbeaitı Neşriyâtı serisin­
den 5. kitabı olmaktadır.
Yahyâ Kemal’in candan bir dos­
tu ve hayrânı olan yazarımız, arala­
rındaki o ünsiyyet neticesinde, millî 
şâirimizi sanki nefsinde yaşarcasına 
anlamıştı. Şâirin vefatını müteakip, 
Nihad Sâmi Bey, sağlığında, kendi­
sini Yahyâ Kemal'in eserlerinin neş­
rine vakfetmişti.
Fakat "B ir Dağdan Bir Dağa”  ile
görüyoruz ki, aziz Banarlı vefâtından 
sonra da ustasının tanıtılmasına im­
kân vermekte, şâirimizin fikirlerinin
anlaşılmasına hizmet etmektedir.
Memnuniyet verici bir diğer husus 
ise, Banarlı’daki vefâ hissinin Kub- 
bealtı câmiasında müşahhas timsal­
ler bulmasıdır. Zîrâ yukarıda da zik- 
redildiği üzere, bu sûretle Banarlı da 
(Yahya Kemal gibi( vefâtından son­
ra Türk fikir hayâtına bir külliyat ile 
ağırlığını koymakta ve mühim bir 
boşluğu doldurmaktadır.
Eser, Nermin Suner Pekin Hanı- 
mefendi’nin mânâlı bir takdim yazı- 
sıyle başlıyor. “ Yahyâ Kemal ve 
îm an”  başlıklı uzun bir etüd ile Bi­
rinci Bölüm’e geçiliyor. Bu bölümde 
şâirin şahsiyetini, fikirlerini, hisleri­
ni ve îman dünyâsını nefis bir üslûp 
içerisinde âdeta resmeden makale­
ler sıralanmış.
İkinci Bölüm’de, büyük eser ver­
me sırlarını ifşâ eden Yahyâ Kemal’­
in çalışma tarzı: “ Yahyâ Kemal Na­
sıl Çalışırdı?”  başlıklı mufassal bir 
makale çerçevesinde büyük müte­
fekkir şâirimizin el yazılarından ör­
neklerle verilmiş.
Süleymaniye’de Bayram Saba­
hı gibi âbidevî bir şiirin teşekkül saf­
haları ve tahlili ile başlayan Üçüncü 
Bölüm’de ise, birçok Yahyâ Kemal 
Şiiri’nin esrarına vâkıf oluyorsunuz. 
Şiir okumanın zevkine varıyorsunuz.
Dördüncü Bölüm’de, şâirin, eser­
lerini yazarken içinde bulunduğu ruh 
hallerine âşinâ olurken; “ Kendi Gök 
Kubbemiz” den, “ Siyâsî Hikâye­
ler’^  kadar Yahyâ Kemal’in bütün 
eserlerinin neşir serencâmırn yaşı­
yorsunuz.
Nihayet son bölümde ise, Yahyâ 
Kemâl’in siyâsî ve edebî nükteleriy­
le tanışıyorsunuz...
Vahyâ Kemâl’in 100. doğum yıl­
dönümünü kutladığımız şu günlarde, 
onu, üstelik Banaıiı’nırı kaleminden 
okumak ve sanki yeniden tanımak 
bir zevk oluyor.
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Nihat Sami Banarlı
«eyaı karanlık, İstanbul'u kaplıyan sis için söylenmiş, eski bir terkibin sâde Türkçesidir.Hâmid'in mısralarında çıkan "tezad'lara çok benziyen ve Yahya Ke­
mal'in şiirinde Türkçeleşen bu söz, Fikret'in lisânında bir zulmet-i beyzâ 
idi. Fikret, meşhur "S is" manzûmesine:
Sarmış yine âfdkını bir dûd-ı muannid;
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid. 
mısrâlariyle başlar.
Dûn ve evvelsi gün, İstanbul yine zâlim ve devamlı bir sis içinde kaldı. 
İstanbul'da sis, kadın çehresine sihirli güzellik veren, tülden bir örtü kı- 
vâmını muhâfaza ettiği zamanlarda güzeldir. Az sonra açılacak, dünya 
güzeli şehrin bir gülüş kadar aydın çehresi, bir bakış kadar sıcak, İstan­
bul mâvisi gözleri görünecekse, İstanbul'da size de göz yumulur. Bunun 
dışında, onu gözlerden uzak tutan her şey gibi, sis de soğuk, zâlim ve 
sevimsizdir.
İstanbul'da böyle sisler bana her zaman Fikret'le, Yahya Kemal'in şiir­
lerini hatırlatır. Birinünin adı Sis'dlr, İkincisi: Siste Söyleniş.
Birinade, bütün Servet i  Fünun devri bedbinliği, şehrin üstüne, mısrâ- 
lanmış, nefretler, mûsıkileşmiş, lânetler hâlinde, ayrı bir sis gibi çöker. 
Bu şiir, onu yazdığı günlerde Fikret'in nasıl muztarip, ne ölçüde bedbaht 
olduğunu gösterir.
Q rvet-i Fünun kapatılmış, Fikret, "melekâne bir beşeriyet hülyâsı"ndan 
Juyanarak Aşiyân'ında aydırdık bilmez bir karanlığa gömülmüştür. 
Servet-i Fünun'u, daha kapanmadan evvel, arkodaşlarına küserek ter- 
kettiğini de unutmuştur.
O yılların münevvederi, öyle amansız şartlar içinde bir devlet nasıl idâ- 
re edilir? Yine bu şartlar içinde aydınların hakiki vazifesi ne olmalıdır? 
gibi soruların tam cevaplarını akıllarına getirirler miydi? Fek bilmem... 
Yalnız kendilerini, akmış yıldızlar gibi, her güneşten uzak hissettiklerini:
"-Ş u katı hürriyetsizlik bitsin, bu zâlim istibdad bir yıkılsın da... Ne 
olursa olsun.." dediklerini yorumladığım olur.
Böyle bir ruh hâli içinde Fikret, mızrap daıbesi yemiş bir kırık saz gibi 
derin ve değişik inlemiştir.
"Iç"inin istabdâda lâneti bir yana, bu şiirde İstanbul Köhne Bizans'- 
dır; Bin korodan arta kalan el değmemiş dul'dur. Mûnis fakat en kiril 
kadınlar gibi münis'dit; debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar, kaatil 
kuleler, kol'alı, zindanlı saraylar şehridir. Bu şehirde r.Hmus bir efsâne, 
ayak öpme bir ikbâl yoludur. Etrafındaki, dişleri düşmüş, sırıtan sûrlar; 
mâzileri âtilere nakletmeye memur bu ağızlar neler söylemez? Bu zulüm­
ler sahnesi şehrin iğrenç ve karanlık, daha ne hallerini anlatmaz? O ka­
dar ki öyle bir İstanbul'a ve o şartlar altında Fikret: örtün evet ey hâile 
örtün evet ey şehr; ey arzın uygunsuz kadimi örtün ve ebediyyen uyu! 
iye , bed dua etmekten kendini alamaz.
Ö yle görülür ki, kapıldığı ruh karanlığı içinde Fikret'in yüreği İstan­bul'da en çok ik i şeyin üzerine titriyor. Bunlar, -yerden yere vurulur gibi- "Hicrandan hicrana vurulmuş anneler" le şairin hemen bütün ha­
yatı boyunca sevdiği, yurdun yarını çocukları, yâni:
Ey kimsesiz âvâre çocuklar.. Hele sîzler...
Hele sîzler... 
dedikleridir.
Devrin Şehzâdesi Mecid Efendi ise bu Sis'in bir tablosunu yapmıştır. 
Kendi hânedânına ve bu hânedânın vatanlaştırdığı aziz şehire lanet yağ­
dıran şiirin tablosunu...
Yalnız bu tablodaki sis, k irli değil, adeta aydınlık bir sistir. İçin için, 
yakında meydana çıkacak bir güneşe gülümser. Bu güneş, bir bakıma 
hürriyet güneşidir. Münevver şehzâde, hürriyetin güneşliğine inanmış bir 
duygu âlemi içinde, her zerresi ümid dolu bir tablo yaparak, Fikret'e sanki 
cevap vermiştir. Tablo, bugün Fikret'in Âşiyân'ındadır, ve orada duru­
şundaki mânâ, en az, tablodaki mânâ kadar güzeldir.
«en, Sis şiirini her okuyuşta, "Keşki, derim, Fikret, rûhunun iztırâbı- na ve içinin lânetlerine bir vatan şehrini hedef tutmasaydıl.. Gön­lüm, hürriyetsiz bir İstanbul'a bile "lânet"i yadırgar. (Bu, belki devrin 
zehrini kendi dilimle tatmadığımdandır.) İşte böyle zamanlarda Yohya 
Kemal'in Siste Söylenişi, hızır gibi İmdadına yetişir.
Bu şiir, vatanda iken bile vatana özleyiş duyan büyük ruhun terennü­
müdür. Bu ruhun, İstanbul'u sisler altında saklı görmeye yani görmeme­
ye tahammülü yoktur. Som zümrütten yamaçlar ortasında muzaffer akıp 
giden firüze nehri Boğaz'ı, onun yanında özler. Arkasından Fikret'in ona:
de, beddua gerçekleşecekmiş gibi, zalim bir vehimle titrer ve "hayır!" 
diye haykırın
Birden kapandı birbiri ardınca perdeler... 
Kandilli, Göksu, Kanlıca, lstinye, nerdeler? 
Som zümrüt ortasında muzaffer akıp giden 
Fîrûze nehri nerde, bugün saklıdır, neden? 
Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri; 
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri...
Bir deuri lânetiyle boğan şâirin Sis’i,
Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi... 
Hulyâma bir ezâ gibi aksetti bir daha:
“Örtün, müebbeden uyu ey şehr!”  O bedduâ! 
Hâyır bu hâl uzun süremez, sen yakındasın!.. 
Hâlâ dağılmayan bu sisin arkasındasın!..
Sıyrıl beyaz karanlık içinden, parıl parıl; 
Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl... 
Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın; 
Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın...
Âm, her ik i şâiri de severim. Hizmetlerine, ıztırablanna sevgim ve saygım var. Yalnız içim İstanbul'u sisler altında görmek istemez. Bu aıdaıda, sevgilisine işkence yapılan bir ruhun dayanılmaz azâbını duyonm.
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r ahya Kemal'i ik i yıldır görmemiştim. Geçen akşam Ankara'da olduğunu öğ­renince sevindim, sanki bir ışık doğdu 
içimde. Ne hoştur onun konuşması! Yalnız şii­
rin değil, ahbap, dost oturmo/anndaki konuş­
manın da üstadıdır. Başkalanna pek söz bırak­
maz, bıraksa da; "Üzme kendini, beceremiyor­
sunI" der gibi dalgın bir dinleyişi vardır. Ol­
sun; kendisi öyle güzel söyler k i siz, dinlenil- 
memenin onurunuzda açtığı yarayı unutur, o 
sözler onun değil de sizin ağzınızdan çıkıyormuş 
gibi bir keyif duyarsınız. Bundan iltifatını esir­
gemez ya, azarladığı da oldu. Hele bir gün: "Sen 
bir şey bilmezsin, bir şey anlamazsın" diye baş­
layıp ne ¡düğümü yüzüme vuruverdi; küçüldüm, 
küçüldüm, ama sıkılmadım doğrusuinşallah bir 
parçacık olsun insafsızlığın da karıştığı o sözler 
o kadar tatlıydı.
Gelecek yüzyılın insanlarını kıskanıyorum,- iç­
lerinde şiiri sevenler Yahya Kemal'in eserini tam 
olarak okuyacak güzelliklerini, değerini bizden 
daha iy i anlıyacaklar hayranlıktan bizimkinden 
belki hem daha büyük, hem de daha berrak ola­
cak. .. Biraz da acıyorum onlara: Şair Yahya Ke­
mal'i bilecekler, insan Yahya Kemal'i, bizim ko- 
nuşmaian ile tanıdığımız insan Yahya Kemal'i 
bilmiyecekler. Bizden önce gelip geçmiş insan­
lar gözümüzde tanrılaşıveriyor. Güzel şey tan- 
nlaşmak! ama büyüklükleri, küçüldükleri, me­
ziyetleri, kusuriariyle insan oğlunda öyle bir hol 
var ki işte o yok tanrılarda. Baki'yi düşündük­
çe içimi, ürpermeye benziyen bir hayranlık kap­
lar; kendisini tanımış, kendisiyle konuşmuş ol­
saydım... Emri'ye İrim b ilir ne adlar takmıştı, 
kim bilir, neler söyledi onun içini... Nev'i'yi de 
çekiştirir miydi acaba? Ah? Baki'yi görseydim! 
biliyorum ki hayranlığım eksilmezdi, ama ürper­
meden çok sevgiyi andırırdı.
Nedir Yahya Kemal'in konuşmalannda söyle­
diği? Hatınmızda kalan birçok sözleri, hikâye­
leri vardır,- oıılan biz söylemeğe kalktık mı, ne 
bileyim? öyle olmuyor. Bir anlattığım bir daha 
anlatır, gene de zevkle dinleriz: pek iy i bilme­
diğimiz o hikâye bize yepyeni gibi gelir: Yahya 
Kemal söylediği içn hoş, Yahya Kemal söyledi­
ği içn tazedir o. Öyle olmasa bitimiz oturup ya- 
zıverirdik. Hangi şairin, hangi büyük adamın 
söyledikleri anlatıİabilmiş ki? Ederman'ın kita­
bındaki Goethe, büyük sözler söyliyen, en gös-
Yahya
Kemâl
Nurullah Ataç
Kendisile konuştuğumuz 
zaman genişliğini, 
birçok şeyleri hepimizden 
daha iy i kavradığını 
duyuyoruz, ama 
sınırlarını da 
görüyoruz. Asıl 
büyüklük acaba sınırlı 
olm akta, asıl anlamak 
acaba bazı şeyleri de 
anlamamakta değil midir?
terişsiz olduğu anda bile gene kendisinden son­
ra gelecek insanlann karşısına çıktığını düşünen 
bir adamdır. O değil benim istediğim... Bir ke­
re göçmüş bir insanı tam olduğu gibi göstermek, 
gözlerimiz önünde gerçekten yaşatmak bir da­
ha kimin elinden gelir? Katlanacağız Baki'yi ta­
nımamağa. laten bizim Yahya Kemal'imiz var,- 
yonnkilerde Yahya Kemal'i tanımıyocaklar, ama 
onların da elbette bir tanıdıkları olur.
Yahya Kemal'in geldiğine sevinişim, konuş­
ması tatlıdır diye mi? Hayır, onun konuşması 
yavan da olsa gene sevinirdim. Molière hiç ko­
nuşmazmış, gittiği yerde öyle oturur dinlermiş 
derler. Yahya Kemal de onun gibi olsaydı, hiç 
sesim çıkarmaz, hattâ başkalarından da konuş­
mağa heves komaz bir adam olsaydı, gene se­
vinirdim. Yahya Kemal'in konuşmasını sevme­
miz acaba gerçekten tatlı olduğu için mİ? Yah­
ya Kemal Kindlerin Ölümü'nü, Vuslat'ı o em­
salsiz gazellerle rübaileri yazan adam olmasaydı 
da gene konuşmanın üstadı olsaydı, onunla bu­
luşmaktan bir haz duyar mıydık acaba? Pek san­
mıyorum. Çünkü onun herhangi bir yorgunlu­
ğu, bir derdi, bir sıkıntısı olup da öyle susup 
durduğu akşamlar bile yanında bulunmaktan 
hoşlanıyoruz. Onun yanında olmak bize başka 
bir duygu, bir çeşit emniyet veriyor da onun için.
Yahya Kemâl'in gerçek bir büyüklüğü vardır, 
heıhalde onda öyle bir büyüklük olduğuna inanı­
yoruz. Biliyoruz ki yanında oturduğumuz, ko­
nuştuğumuz o adam öyle gelip geçici insanlar­
dan değildir,- geçmiş yüzyılların insanlanyle ka­
rışmış, gelecek yüzyıllann insanlanna bizden ha­
ber götürecek bir şairdir. Şüphesiz olarak bili­
yoruz ki o ölümsüz bir insandır, gözlerimizi ölüm­
süzlüğün panltısıyle kamaştınyor, bize insan 
oğlunda tannlık olduğunu göstererek göğsümüzü 
kabartıyor.
Yahya Kemal şiiri, edebiyatı seven helkese öyle 
bir tann gibi gözüküyor. Olympos'taki tanrılar 
gibi büyüklükleri de olan, meziyetleri yanında 
kusurian da olan bir tann. Kendisiyle konuştu­
ğumuz zaman genişliğini, birçok şeyleri hepimiz­
den daha iy i kavradığını duyuyoruz, ama sınır- 
lannı da görüyoruz. Asıl büyüklük acaba sınırlı 
olmakta, asıl anlamak acaba bazı şeyleri de an­
lamamakta değil midir? Sınırsız, şekilsiz büyük­
lük yoklukla, hiçlikle karışmaz mı? Bir şeyi iy i­
ce anlıyan, iyice kavrıyan adam, onun zıddı 
olan, düşmanı olan şeyleri de nasıl anlıyobilir? 
Unutmıyalım ki bir düşünceyi, bir duyguyu ger­
çekten anlamak, onun doğruluğunu kabul et­
mek, onu sevmek demektir; bir şeyi sevmek de 
onun zıddını sevmemek, zıddına yanlıştır, asıl­
sız demektir. Yahya Kemal'in sevmediği anlı- 
yamadığı şeyler olduğunu biliyorum, kendisine 
belki bunun için de hayranım. Çünkü seçmek­
ten, bir yer de dumıaktan korkmuyor. Nice kim­
seler vardır ki bu cesareti gösteremedikleri için 
bir şey yapamamışlardın hiç bir şeyi gerçekten 
anlamadıkları, gerçekten sevmedikleri için ken­
dilerinde o cesareti bulamamışlardır.
üyüklük hayır demektedir demiyorum, 
hayır diyebilmektedir. Nice kimseler de 
biliyoruz ki her şeye hayır dedikleri, hiç 
bir yeniliği anlayıp kabul edemedikleri için hiç 
bir şeyi yapamamışlardır. Onların hayır demesi
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Abide Adambir inancın verdiği cesaretlen değil, alışık olduk­ları yerlerden uzariaşmoğa cesaret edemedikleri 
içindir. Onlar kendilerine bir sınır çizmez, ken­
dileri için başkolannın çizdiği sının -bir sınır ol­
duğunu bilmeden, sınırsızlık sanarak- kabul eder­
ler. Yahya Kemal'de böyle bir şey görülmez, her 
yeniliğe önce merakla, ilg i ile bakar; kabul et­
meyince, yani kendi sevdiği, inandığı şeylere zıd 
olduğunu görünce onu alaya almaz, ona kızar.
Bu do o yeniliği tâ kökünden, tâ özünden anla­
dığını gösterir.
Yahya Kemal bugün yaşıyan şairlerimizin en 
büyüğüdür, sevmeseniz de olur,- onlonn yanın­
da değerlerini sezemiyen, görmeyip haksızlık 
eden başka büyük şairler de bulunabilir. Yahya 
Kemal öyle değildir. Zamanımız Türk şiimin mer­
kezi olmuştur. Bugün aruzla ne yazılıyoısa bir 
yandan ona bağlanır,- onun kabul etmediği ba­
zı yenilikler bile bir bakıma gene ondan doğ­
muştur. Yahya Kemal'i sevmiyenler, beğenmi- 
yenler vardır; ama dikkat edin, onu anlamıyan- 
lar, ona düşman olanlar da gene ona benzeme­
ğe çalışırlar.
Baudelaire: "Deha bir pondf, yani herkesin 
kolaylıkla uyabileceği bir örnek yaratabilmek­
tir"  dermiş. Yahya Kemal öyle bir örnek yarat­
mıştır. Bugün gazelde olsun, aruzla yazılan ye­
ni üslupta şiirierde olsun bir Yahya Kemal mıs­
raı vardır: hepsi ona özeniyodar, hepsi onunla 
yazmak istiyorlar. Bugünün şiirinde öyle binlerce 
mısra var. Ama Yahya Kemal'in yazdığı mısra 
başka, öteki şairlerin yazdıktan Yahya Kemal 
mısraı başkadır. Bir şiiri okuyorsunuz: "Bunu 
yazan adam Yahya Kemal gibi yazmak istemiş, 
bu mısralar Yahya Kemal'inkileri andınyor" di­
yorsunuz; daha yokından bakıyorsunuz: onun 
kullandığı kafiyeler, belli ki onun yazdığı falan 
şiir örnek olarak olınmış, kelimelerin çoğu onun 
kelimeleri!.. Ama değil, Yahya Kemal'in yazdı­
ğı bir şiir değil; her şeyi, görünebilen her şeyi 
ona benziyor, ama özü ondan tamamiyle uzak, 
büsbütün başka bir şey,- ancak anlamıyanlan, 
şiiri hiçbir zaman anlamıyacak olanlan aldata­
bilir. Baudelaire'in sözünü belki şöyle tamam­
lamak doğru olur: "Deha, herkesin kolaylıkla 
uyabileceği, ama kimsenin tamamiyle eşini ve- 
remiyeceği bir örnek yaratmaktadır.
Onun sözlerini, hikâyelerini biz anlatmağa 
kalktık mı, onlar bozuluyor demiştim; o sözler, 
o hikâyeler ancak onun ağzına yakışıyor, an­
cak onun ağzında canlı oluyor. Şiiri de sözü gi­
bi: ancak kendisi söylediği zaman güzel oluyor, 
gerçekten şiir oluyor: başkalan onun gibi yaz­
mağa kalkınca, hiçbir şeye varamıyorlar.
Yahya Kemal'in bugünkü şiirimize vurduğu 
damgayı onun asi yanıtıcı etkisini onun gibi yaz­
mağa özenmiyenlerin, onun mısraını kendileri­
ne örnek edinmeğe kolkmıyanlann yazdıldannda 
aramalıdır.
(GÜNLERİN GETİRDİĞI'nden)
Samiha
Müslüman-Türk san'atı târihinde hey­
kel ve heykeltraşlık için belirli bir istiğ- 
ra ve kayıtsızlık vardır. Ne ki, bu bigâ­
ne davranış bir din yasağından ziyâde, 
o yasağın hoşa gitmesinden doğan bir 
faydalanışa daha benzer. Müslüman 
san'atında heykel yoktur ama suret var­
dır. Hattâ san'atkâr, mücerredin içinde 
bile bu sureti, binbir nağme ile ifade 
edilen bir mısrâ gibi, evirip çevirip türlü 
usta çizgilerle tekrarlar durur.
Acaba san'at hamlelerini cesur, çeşitli 
ve değişik suretlerin kalıbı içinde nakşe- 
dilebilen bir cemiyetin heykel ile arası 
neden hiç olmamıştır?
Heykel, gökkubbe altına, ilimden, 
san'attan, kahramanlıktan bir iz ve eser 
bırakmış olanların adlarını ebedîleştirmek 
kasdiyle yapılan âbide demek olduğuna 
göre, Müslüman-Türk cemiyetinde ferd, 
adının devamı nâmına yapılacak bu tarz 
teveccühü, biraz da çocuksu bularak, on­
dan kaçmayı felsefesine denk ve mülâ- 
yim getirmiş sayılabilir. Zira o, emeği­
ni kendine değil, cemiyete mâleden ano­
nim bir şuurun arkasına gizlenmeyi îmâ­
nın icâbı bilerek, sahibi olduğu coğraf­
yanın her karış toprağında, eşsiz ve 
muhteşem bir san'at çiçeklendirdiği öl­
çüde, büyük ve muhteşem bir tevazu ile 
de kendini gizlemeyi bilmiştir. Öyle ki, 
arz-ı meskûn üstünde asırlarca gazâ ve 
zafer yarışı etmiş Mehmetçik budur. Tu­
na'dan Yemen'e Kafkaslardan Garp 
ocaklarına, tohum saçar gibi, hanlar, ha­
mamlar, câmiler, saraylar eke eke bir 
san'at manzumesi kurmuş mimâr, usta, 
kalfa yine budur. 0 , hikmette, irfanda, 
hünerde, şiirde lâedriliği bir feragat can- 
baziığı yapmasını bilen, gözü kadar gön­
lü de tok odamdır. Bu yüzden de adının 
veya eserinin yanıbaşına heykelini dik­
tirmek hatırına bile gelmez. Olsa olsa 
hayatının veyâ hünerinin bir kıyıcığına 
türbesini hazırlatıp, kıyamete kadar ora­
cıkta haşır neşir olmak ister.
Yirminci asır Türkiye'sinin bağrında da 
bugün, dağ dağ, hevenk hevenk yığıl­
mış eserlerinin gölgesine gizlenmiş bü­
yük bir san'atkâr yaşıyor: Yahya Ke­
mal.
öyle bir san'atkâr ki, tıpkı ecdâdı gi­
bi, heykelini eserleriyle çizmiş, adma ku­
rulabilecek âbidelerin en muhteşemini
Ayverdi
mumlarıyla örüp, zaman ve zaman öte­
sine armağan etmiştir.
Yahya Kemal'i okutmak ve anlamak, 
onun hâlâ Ortaasya bozkırlarının mura­
kabesini unutmamış sesini, bir muhte­
şem imparatorluk târihinin heyecan ve 
âhengi ile birleşecek yaptığı akislerini 
dinlemek, Türküm, diyebilmenin sırlı 
anahtarlarından olsa gerek.
Meselâ "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" 
san'at iie dudak dudağa girmiş bir târih 
şuurunun bir infilâkı, belki de edebî- 
hamasî heyecanların erişebileceği nihâî 
bir zirve, bir haz ve ihtizazdır.
Büyük Şâirin resim çizer, oyma oyar 
gibi işlediği mısralarında ayrıca bir su­
al, sırlı bir istifham da gözlenmiş bulu­
nuyor ki, düşünmemek elde değil.
Anadolu'yu Malazgirt'ten göğüsleyip 
açan kahramandan bu yana, yapıcı ol­
duğumuz medeniyeti, tefekkürü ile, hac­
mi ile, şekli, çeşnisi, âhengi, iç ve dış 
muvazenesi ile acaba nasıl ve ne suretle 
yoğurup bütünlemişiz? Sanki terkibi, asır­
ların sabırlı, kararlı ve sihirli elleri de­
ğil de, yel getirmiş, sel getirmiş, el ge­
tirmiş olmalı. Tâ ki dönüş ve çözülüş
ânı gelince, arkasında hasret ve hüsran­
dan bir iz bırakıp, yine de yel gibi, sel 
gibi, el gibi süzülüp gitmiş bulunsun.
Şâirin yanık kokusu veren mısrâlorın- 
dan çıkan bir gerçek daha var ki, bunu 
yalnız biz değil, bütün dhân bilmeli. Şöy­
le ki: Asırların sinesinde gelişe olgunla­
şa vücûd bulmuş o dört başı mâmur me­
deniyetin eksikliğini bugün yalnız Türk 
milleti değil, bütün dünya çekmektedir. 
Yine cihân bilmeli ki dünya, bir aynaya 
bakar gibi, bu medeniyet kıstasında ken­
dini seyredip tartarak bir mukayese un­
suruna sahip olmadıkça, eksikliğini faz­
lasını görmesi ve kendine çekidüzen ver­
mesi mümkün değildir.
Yoksa şâir, körükörüne mâziye ve tâ­
rihe demir atıp kalmış bir geçmiş zaman 
sayıklayıcısı değildir. Onun san'atı ile 
açığa vurulan târihî gerçek, bir vakitler 
yer yüzünün müvazene unsuru olmuş bu­
lunan bu mihver kuvvet arkasından du­
yulan hüzün ve hasrettir ki, sadece Türk 
milleti adına değil, belki bütün beşeri­
yet nâmına işaret veren bir nirengi nok­
tasıdır.
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LES HEROS DE MOHAZS
Dès ¡’attaque, c ’est nous, cents cavaliers ail’es,
Qui fonçâmes avant, suscitant ¡a mêlée.
Nous volions sur le dos de nos coursiers fumants. 
L ’espace retentit de gais hennissements.
C ’était un bein beau jour, voué à la Conquête,
Qui apparut à nous dans ses atours de Fêe,
Telle une Belle Femme, enchantée et ravie,
Pour qui, avec bonheur, on fait don de sa vie.
A chacun de ses doux et enivrants baisers,
De rougeoyantes fleurs le champs fut arrosé.
Notre ultime exploit fut aussi le plus notoire,
Duquel persistera bien longtemps la mémoire.
Nous avions d ’Ici-Bas quitté la noire fange 
Et chevauchions vers Dieu, salués par les anges, 
Franchissant au galop le seuil du Paradis,
Nous joignîmes, d ’un bond, les Héros de Jadis.
Nous voici parmi eux, parmi les morts qu ’on nomme, 
Au terrestre séjour, avec raison, Grands Hommes.
Le sol par nous foulé garde encor les échos 
D ’éclairs accompagnant nos triomplants galops.
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SESSİZ GEMİ
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendik ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 
Bîçâre gönüller! Ne giden son gemidir bu! 
Hicranlı hayatın ne de son mâtemidir bu! 
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Bir çok gidenin her bir imemnun ki yerinden, 
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.
THE SILENT SHIP
When the day comes to weigh anchor off this stand; 
A vessel does leave this haven for a dark land.
As she sails silently as if numanned,
Not a hand nor a handkerchief is fanned.
Sorrowed with this trip are those on the quay 
Wet - eyed they gaze at dim horizon dolefully.
Poor hearts! this is not the last ship departing;
Nor for the lonesome life is it the last sting.
In vain will the loving and beloved wait 
For the return of those that passed the strait.
Happy must they have been with their set 
Though years have elapsed, none’s back as yet. 
İngilizceye çeviren Behlül Toygar
Fransızcaya çeviren Adile Ayda
LA NEF SiLENCiEUSE
Quand, de l ’Eternité les jours tissant la toile,
Vient l ’heure de lever l ’ancre des flots du Temps, 
On voit un grand vaisseau silencieux, quittant 
Le Port et vers des deux inconnus faisant voile. 
Paraissant nu, désert, vide de passagers,
Fendant les sombres flots, lentement il s ’avance. 
Bras, mouchoirs, rien ne suit ce grand vaisseau lége 
Enflant sa haute voile, il s ’avance en silence.
De L ’obscur horizon contemplant l’âpre seuil,
Ceux qui restent au Port, sèchent leurs yeux humid 
Ce n ’est, hélas, ô coeurs infortunés, coeurs vides, 
Ni le dernier départ, ni le dernier des deuils.
Les délaissés, en vain fidèlement attendent.
Les absents bien-aimés ne s ’en reviendront pas.
Se plaisent-ils Là-bas? Oui, on se le demande: 
Aucun d ’eux n ’est encor revenu sur ses pas.
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RÎNDLERİN ÖLÜMÜ
Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış; 
Yeniden her gün. açarmış kanayan rengiyle. 
Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış, 
Eski Şîraz’ı hayâl ettiren âhengiyle.
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Arapçaya çeviren Ekmeleddin İhsanoğlu
Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan qibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.
DER TOD DER BERAUSCHTEN
Im Hag, wo das Grab des Hafis liegt, dort erblühen 
Noch jeden Tag Rosen mit blutroten Saeumen,
Dort weint noch die Nachtigall süss in Morgenfrühen;
Die Weise laesst von dem alten Schiras und traeumen...
Ein Land voll Frühling nur ist der Tod für den Trunknen;
Sein Herz gleciht dem Rauchfass, das jahrelang Düfte noch bringt. 
Am Grab, dem unter frischen Zypressen versunknen,
Spring früh eine Rose auf, eine Nachtigall singt.
Almancaya çeviren Annemarie Schimmel
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Yaşayan 
Şairlerimize 
Yahya 
Kemâl 
Üstüne 
Üç Som
7- Yahya Kemâl'in şiirimize 
en büyük hizmeti nedir?
2- Ybhya Kemâl'in dünya gö­
rüşü hakkında ne düşünüyor­
sunuz? |
3- Sizce Yahya Kemâl bugün 
en çok hangi yönüyle yaşı­
yor?
NOT:
Bu ankete verilen cevaplar soy 
isimlerinin baş harflerine göre alfa­
betik sırayla tertip edilmiştir. Sıra­
lamamızın başkaca bir değer hük­
mü taşımadığını belirtmek isteriz. 
Ayrıca zamanın kısalığı ve çeşitli 
sebeplerle ulaşamadığımız daha 
biçok şâirin görüşlerine yer vere­
medik.
Bu durumun listemizdeki şâirle­
rin tamamına zamanında soruları­
mızı iletme imkânı bulunamayışın- 
dan doğduğunu okuyucularımızın 
ve sanatçılarımızın bilgilerine ar- 
zeder, anlayış temenni ederiz.
Yahya Akengîn 
"Eski şiirle yeni şiir arasında 
köprü kurm uştur."
1- Yahya Kemal, ilk ve ortaokul sı­
ralarındaki muhayyilemizde “ Akıncı­
lar”  ve “ Ok" şiirleriyle yer etti. Doğ­
rusunu söylemek gerekirse bu şiir­
lerin, aynı sıralarda okuduğumuz 
başka şairlerin mısralarından farklı 
bir hüviyet taşıdığını hissedemezdik 
ve belki de Yahya Kemal’ inkilerden 
üstün tuttuklarımız da olmuştur. Li­
se çağının eşiğinde, benim hafızam­
da hâlâ canlı duran Yahya Kemal 
imajı, bir “ Eylül Sonu”  tablosudur. 
Yahya Kemal “ Kanlıca’nın ihtiyarla­
rı”  diyordu ama ben köyümüzün ve 
kasabamızın ihtiyarlarını anlıyor­
dum. Yahya Kemal, Boğaziçi’ndeki 
yaprak dökümünü terennüm ediyor­
du, benim gözlerimde Çoruh Nehri’- 
nin kıyılarındaki sonbahar canlanı­
yordu. Bununla beraber bir İstanbul 
düşüncesidir başlıyordu içimde. İs­
tanbul’u tarih coğrafya dersleriyle, 
gurbetçilerin anlattıklarıyla duyuyor­
dum ama, “ Boğaziçi”  denen bir es­
rarlı güzelliğin varlığını va hayal dün­
yamda onunla meşgul olmayı Yah­
ya Kemal’in mısraları başlatıyordu. 
Sonra Mihriyar, Mehlika Sultan, na­
zara uğrayan Leyla’nın ardından in­
leyen odalar... Bu noktaya kadar 
Yahya Kemal benim için; duygulu, 
heyecanlı, hayalperest bir mizacı 
besleyen şair. Sonra gün geliyor; 
Doğu Bayazıt’tan Edirne’ye kadar 
bütün yurt halkını, Malazgirt'teki ne­
ferden, Cezayir'deki Barbaros’a ka­
dar bütün ecdâdımızı hattâ bütün şe­
hirlerimizi bir bayram namazında bu­
luşturan Yahya Kemal ufku başlıyor. 
Bundan sonra mektupları, makale­
leri, hâtıraları sohbetleri ve “ Koca 
Mustafapaşa' gibi şiirleriyle bizi Bo­
ğaziçi, Mehlika Sultan, Mihriyar ve 
Cânan hülyalarının yalın sarhoşlu­
ğundan, düşüncelerle sigaya çeken 
Yahya Kemal beliriyor. Hem kendi­
ni hem bizi cigaya çeken bir Yahya 
Kemal bu... Ve ben bunların muha­
sebesine dalınca, acaba diyorum 
Yahya Kemal daha şanslı bir gele­
cek nesli mi muhatap görüyordu, 
yoksa onun kendi dünyasında baş­
lattığı hesaplaşmanın boyutları mı 
genişleyerek bizlerin dünyasına in­
tikal etti? Düşünmeye devam ediyo­
rum.
Bana göre Yahya Kemal’in şiirimi­
ze en büyük hizmeti, eski şiirle yeni 
şiir arasında köprü kurmuş olması­
dır, bunun gerekliliğini ve geçerlili­
ğini de kabul ettirmiş bulunmasıdır.
2- Yahya Kemal’in dünya görüşü, 
cemiyetimizdeki sosyal yapılanma 
seyrinin tersi istikametinde özellik­
le taşımıştır. Şöyle ki; Temeli sağlam 
olan sosyal yapımız, çaredir diye it­
hal edilen tutarsızlıkları reddeder­
ken; bir genç okumuş nesil bu ithal 
malı çarelere meyletmişti. Yahya Ke­
mal de bu grubu dahildi. Bu menfi 
tavır Türkiye’nin sosyal yapısında 
önce bir üs kurmuştur. Gitgide yay­
gınlaşarak, kendisini önce reddeden 
bünyede rağbet görür olmuştur. Ta­
bii bu rağbet şuurlu değildi. Bozul­
manın getirdiği şuursuzluktan fayda­
lanarak yol alıyordu. Yahya Kemal’in 
sonradan mecrâsına giren dünya 
görüşü ise, bu şuursuzluk anaforun­
da yuvarlanan yeni cemiyete baka­
rak bir şuur kazanmadır. Yahya Ke­
mal bu noktada ayrı bir dünya görü­
şü icad etme tavrına da girmiyor. Şu­
urlu ve şahsiyetli bir cemiyet iken 
yozlaşmaya açılan bir cemiyet olma 
meselesi üzerinde düşünüyor. Akıp 
giden zamanın getirdiği ve getirece­
ği değişmeleri red ve inkâr etmiyor 
ama; bu akışın kaynağı ile öbür ucu 
arasındaki mutlak bağların gerekli­
liği ve kaçınılmazlığı noktasında yo­
ğunlaştırıyor fikirlerini, Yani ırmak 
bulanmış ve karışmıştır. Yahya Ke­
mal önceleri gençliğinde-bunun mü­
sebbipleri safında yer almışken; çok 
geçmeden işin farkına varıp, derle­
nip toparlanan nâdir müteffekkirle- 
rimizden biri oluyor. Kendi şuurunu 
kurmuş olur, fakat bir de bakar ki ce­
miyet birşuursuz akışa kapılmış gi­
diyor. Tepkisi kocaman bir “ hey­
hat..”  olmakla birlikte artık köklü bir 
temele dayanan dünya görüşünde 
ümitsizlik ve karamsarlık yer almaz. 
Fikir ve ideal adamı için en büyük tu­
zak olan bedbinliğe düşmez. Bu da 
bağlandığı dünya görüşünün geçmiş 
yüzyıllardaki parlak neticelerini, ge-
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leceğin delili olarak değerlendirme­
sinden ileri gelir.
3- Yahya Kemal şiirleriyle de dü­
şünceleriyle de bugün yaşamakta­
dır. Ancak dil erozyonundan O ’nun 
eserleri de etkilenmiştir. Bununla be­
raber şiirlerindeki ses örgüsü dola- 
yısıyle; bestelenmiş ve bestesiyle 
kendini sevdiren ağdalı divan mısra­
ları misâlinde olduğu gibi dil kopuk­
luğu yüzünden nüfuz edemiyenler- 
ce de sevilir ve beğenilir durumda­
dır. Yahya Kemal’in nesirlerinde yer 
alan düşünceleri ise bugün için da­
ha çok geçirlilik kazanmıştır. Bana 
göre Yahya Kemal, kendi hayat tar­
zının dışındaki bütün yönleriyle ya­
şamaktadır. Kendi özüne dönüş san­
cıları çeken Türkiye’nin gündemin­
dedir.
S. Kudret Aksal 
"Şiirim izin ilk 
klâsiği o d u r."
1- Yahya Kemâl’ in edebiyatımıza 
en önemli hizmeti, 400 yıl süren di­
van edebiyatımızı özetleyerek yeni 
biçimler içinde günümüze aktarma­
sıdır. Bunun yanında, şiirden kop­
muş düz yazıya yaslanmış, Tanzi­
mat ve Servet-i Fünûn dönemlerini 
atlayarak, Batıdan da aldığı etkiler­
le Türk şiirini yeniden kurmasıdır. 
Böylece geçmişimizle bir birlik sağ­
lamaktadır ve şiirimizin geleneksel 
sesini sürdürmektedir. Bugün artık 
ölü bir dile dönüşmüş divan şiirimi­
zi bir yana bırakırsak diyebilirim ki 
şiirimizin ilk klâsiği O’dur.
2- Yahya Kemâl’in dünya görüşü 
kanımca geniş bir incelemede çö­
zümlenebilir. Bir anket sorusunun sı­
nırları içinde bu soruya sağlıklı bir 
yanıt vermenin olanağı yoktur.
3- Yahya Kemâl, bence, kuşkusuz 
bir düz yazı ve deneme ustasıdır da. 
Ama günümüzde şiirleriyle yaşa­
maktadır.
M.Cevdet Anday 
"Ş irim izi 
batıÎılastırdı."9
1- Geleneksel şiirimizi batılılaştır­
masıdır.
2- Şiir anlayışı olabilir, cevabı da 
birinci sorunun içindedir.
3- Daha çok halk diline yaklaştığı 
şiirleriyle yaşıyor.
Y. Bülent Bakiler 
"Yahya Kemâl bizim 
yeni ve güzel 
sesim izdir."
1- Bana göre Yahya Kemal, bizim 
en büyük klasik şairlerimizden biri­
dir. KENDİ GÖK KUBBEMİZ isimli 
şiir kitabındaki şiirlerinde Türkçeyi, 
gerçekten “ anamızın sütü gibi”  mü­
kemmel kullanmıştır. Aruzdaki usta­
lığı, münakaşa edilemeyecek sevi­
yededir. Aruzun monotonluğunu O’­
nun kadar başarıyla silen, unutturan 
çok az şairimiz vardır. Bütün bunla­
rın dışında Yahya Kemal, bizim şii­
rimize noksansız bir tarih şuuru da 
kazandırmıştır. Bizi millet hâline ge­
tiren, kültürümüzün önemli kaynak­
larından biri olan tarih şuurunu ve 
mukaddeslerimizi, bir meydan nutku 
içerisinde değil, insanı hayran bıra­
kan bir şairanelikle işleyebilmiştir. 
Yani Yahya Kemal’ in şiirlerini oku­
duğumuz zaman,sadece güzeli,doğ­
ruyu, faydalıyı yakalamakla, yaşa­
makla-kalmayız; aynı zamanda Türk 
milletine mensup olmanın, İslâm 
inancı içinde bulunmanın gururunu 
ve huzurunu da duyarız.
2- Yahya Kemal bizim kültürümü­
zün ve medeniyetimizin şairidir. Do- 
layısıyle bizim yeni ve güzel sesimiz­
dir. “ Vatan, cihandan ibârettir îtika- 
tımca”  inancındadır. Ve bu vatanın, 
yâni Anadolu’nun 1071 Malazgirt 
Zaferi’nden beri, miletimizi yeni baş­
tan yoğurarak güzelleştirdiği, yücelt­
tiği kanaatindedir. Köksüzlüğün, 
ruhsuzluğun felaketler doğuracağı­
nı görmüş; “ Kökü mazide olan “ ati­
yim”  demiştir. Ve Türk milletinin 
“ Tarih içinde tekevvün ederek”  dün­
ya milletleri arasında müstesna bir 
yer kazandığını nesirleri ve şiirleriy­
le ortaya koymuştur.
3- Hz. Peygamber bir hadîsinde 
buyuruyor ki: “ Namazın kazası olur; 
fakat sohbetin kazası olmaz!”  Bizim- 
cemiyet hayatımızda, sohbetin çok 
büyük bir önemi var. Yahya Kemal, 
kendisini dinleyenlerin anlattıklarına 
göre, derin bir edebiyat ve tarih bil­
gisiyle, insanın nefesini kesecek ka­
dar mükemmel bir sohbet üstadıy­
dı. Sanıyorum ki onun şöhreti, önce 
sohbetleriyle yayıldı. Daha sonra şa­
irliği, sohbet meclislerinden kanat­
lanmaya başladı. Bugün o sohbet­
lerin kazası yoluna gitmek, yani o 
sohbetleri tekrarlamak elbette müm­
kün değildir. Dolayısıyle Yahya Ke­
mal, bugün cemiyetimizde şiirleriy­
le yaşamaktadır. Üstad bugün sağ 
olsaydı ve biz Onu bir büyük salo­
nun kürsüsüne çıkarsaydık; sohbet­
leri mi daha çok ilgi görürdü yoksa 
şiirleri mi? Bana göre sohbetleri da­
ha çok ilgi görür ama tarihimize yi­
ne bir büyük şair olarak geçerdi.
A.Rahim Balcıoğlu 
"Yahya Kemâl 
ibatıyı da doğuyu da
■J bilen bir ş a ir d i /V
1
1- Yahya Kemâl batıyı da doğuyu 
da çok iyi bilen bir şâirdir. Fransa’­
da bulunduğu yıllarda batının bütün 
şiir akımlarını tetkik ettikten sonra bir 
senteze varmış ve Türk-İslâm muh- 
tevâlı şiirini bu temel üzerine inşâ et­
miştir.
2- Yahya Kemâl’in şiirindeki dün­
ya görüşünü Türk-İslâm sevgisi, millî 
zevk ve vatan muhabbeti şeklinde 
özetlemek mümkündür.
3- Yahya Kemâl bugün, dilinin gü­
zelliği, Türk milletinin altın çağına ait 
hâtıraları terennüm etmesi, vatan ve 
özellikle İstanbul sevgisine dayanan 
konulara yer vermesi, bu vatan üze­
rinde yaşayan milletin her kesimini 
ayırım yapmaksızın sevdiğine delâ­
let eden şiirler yazması cihetiyle hâlâ 
yaşamaktadır.
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# /
Salah Birsel 
"D ili  Osmanlıca'ya 
yaslandığı için 
çokça tutuluyor
1- Ben Yahya Kemâl’in şiirlerinde­
ki sağlam yapıyı severim. Eskilerin 
mısra-ı berceste adını verdikleri gör­
kemli dizeleri vardır. Kendinden son­
raki kuşakları etkileyen yanı da bu 
olmuştur. Ahmet Muhip-Cahit Sıtkı 
olsun, 1940 kuşağı olsun ondan bu 
konuda çok şey öğrenmişlerdir. Yal­
nız bu alanda Hâşim’in etkisi de çok 
büyüktür.
2- Yahyâ Kemâl bir İstanbul vur­
gunudur. Yüreği en çok da Boğazi­
çi için çarpar. Boğazın güzellikleri­
ni onun kadar dile getirmiş bir baş­
ka şair daha yoktur. Yahya Kemâl İs­
tanbul’u seyrederken OsmanlI impa­
ratorluğunun eski zaferlerini hisse­
der. onları da İstanbul’la birlikte di­
le getirmek ister. “ İstanbul'. Fet­
hini Gören Üsküdar”  şiirinin adı bu 
bakımdan çok anlamlıdır.
3- Yahya Kemâl’ in şiiri bugünkü 
günde ancak şiirinin yapısı bakımın­
dan ilgi çekebilir. Gerçi şiirlerindeki 
yaşam felsefesi de onun şiirini ayak­
ta tutabilecek güçte ise de çağımız 
onun yaşadığı yıllardan çok uzakta­
dır. Bugünün insanı kendi dertlerine, 
kendi sorunlarına eğilecek şiirleri 
yeğlemektedir. Onun günümüzde 
çokça yer tutması biraz da dilinin 
Osmanlıcaya yaslanmış olmasın-
landır.
Di
1- Şiirlerinde Türk-İslâm sentezi- 
^  ni en mükemmel biçimde işlemesi,
şanlı Türk tarihini ve geleneğini ya­
şatması, Türkçe’yi olağanüstü uygu­
laması, ahenk ve musikî yönünden 
benzersiz bir şiir mimârısi kurması 
O ’nun en önemli yönüdür.
2- Yahya Kemâl Beyatlı, Batı’ya 
açık, ‘âtiye bağlı’ , köklü, sağlam, ka­
lıcı, hürriyetçi, şuurlu bir milliyetçi­
dir. Bütün hayatında ve bıraktığı 
eserlerde bunun böyleliği açık açık 
görülür.
3- Yahya Kemâl Beyatlı, bestelen­
miş şiirleri ile ve bu bestelerin klâ­
sik Türk Muzikîsi olarak icrâsı ile ve
böylece de klâsik Türk Musikîsi’nin 
sevilmesine ve yayılmasına vesile ol­
ması sebebi ile yaşamaktadır.
Necati Cumaiı 
"Ş iir i söz
9
kalabalığından
ku rta rd ı."
1- Yahya Kemâl’in şiirimize hiz­
metini bir bütün olarak ele almak 
doğru olur. Bu hizmeti şu ya da bu 
yanıyla bölerek değerlendirmek 
Yahya Kemâl’in şiiri üstüne bizi ek­
sik olduğu kadar da yanıltıcı sonuç­
lara götürür. Yahya Kemâl şiirimizin 
batılılaşma çabaları içinde yetişti. 
Yahya Kemâl’e gelinceye kada1--sa­
irlerimizin kiminde eski kiminde ye­
ni anlayış ağır basar. Yahya Kemâl, 
şiirimizi doğu ile batı, yeni ile eski, 
bizim olanla batıdan gelen arasında
en doğru en sağlam senteze ulaş­
tırdı. Şiirimizin geleceğinden uzak­
laşmadan şiirimizi batılı öze yönelt­
ti. Beyit anlayışını kırarak, şiire batı­
nın bütünlüğünü kazandırdı. Bakî 
efendi (Bâkî’ye sadece Baki deme­
me terbiyem müsait değil) ile Mallar- 
me’nin biçim kaygısını geliştirde. Ben­
ce en önemlisi Yahya'Kemâl şiirimizi 
yalınlığa kavuşturmuştur. Yahya Ke­
mâl, şiirimizi gereksiz söz kalabalı­
ğından kurtararak anlam çizgisine 
en yakın öze, deyişe ulaştırdı.
2- Yahya Kemâl’in dünya görüşü 
çağdaşlarıyla ortaktır. Yaşadığı dö­
nemle sıkı sıkıya bağladır. Osmanlı 
Devletinin yıkılış günlerinin olduğu; 
doğduğu, çocukluğunun ve ergen­
lik çağını yaşadığı kentin, topraktan 
bir bir haritamızdan koptuğunu gör­
müş, acısını yaşamıştır. O dönem, 
Balkanlarda ulusçuluk akımlarının 
yaygınlaştığı güçlendiği dönemdir. 
Yahya Kemâl ve kuşağı da bizim açı­
mızdan bu akımın içindedir. Yahya 
Kemâl, parçalanan bir ulusun çocu­
ğu olarak bu akıma kendi sesini ve 
acılarını getirir. Yahya Kemâl tarihe 
sığınır, devletin parlak görkemli şii­
rini yazar. Yahya Kemâl böylece çö­
ken yıkılan moralleri güçlendirmeye 
hizmet eder. Bu tarih anlayışı dışın­
da temalarında yaşam tutkusu bizim 
olan tarihi kültürüyle ve doğa güzel­
liğiyle İstanbul sevgisi şiirinin ana 
konularıdır. 3-Yahya Kemâl şiirimi­
ze getirdikleriyle yaşıyor.
Mehmet Çınarlı 
"Dünya tarihi ve 
coğrafyasını Türk 
gözüyle seyreder."
1- Yahya Kemal’ in şiirimize en 
önemli hizmeti: Özdeyiş, mesel ve 
hikâye ile şiiri kesin olarak ayırmış 
bulunması; şiirde, aruz kalıplarının 
monoton âhengi dışında bir mûsikî 
araması; süslü-püslü, yapmacıklı 
söyleyişten yalın bir söyleyişe yönel­
mesidir.
2- Yanya Kemal gerçek bir Türk 
milliyetçisidir.
“ Gönlüm, dilim, kanım ve mlzft- 
cımla sîzdenim”  dediği Türk halkı­
na yürekten bağlıdır. Dünya tarihi ve 
coğrafyasını Türk- gözüyle seyreder. 
Ruh iklimi vatanın sınırları, milletin
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duygularıyla çevrilidir.
“ Cihan vatandan ibarettir, îtika- 
d ım ca" ye “ Duydumsa da zevk 
amadım İslâv kederinden’ ’ mısra­
ları bunu veciz bir şekilde ifade eder.
Yahya Kemal’e göre, din de, çe­
şitli kültür unsurlarıyla birlikte, millî 
birliği sağlayan değerlerden biridir.
Dili bir, gönlü bir, îmânı bir insan yığını 
Görüyor varlığının bir yere toplandığını
diyerek, dinin toplayıcı, birleştirici ro­
lünü dile getirir.
3- Yahya Kemal, günümüzde en 
fazla, şiire karşı duyup, “ Mısra be­
nim haysiyetimdir”  sözüyle özetle­
diği derin saygı ve bu saygının ürü­
nü olan olağanüstü güzellikteki şiir­
leriyle yaşamaktadır.
Bekir Sıtkı Erdoğan: 
"Sağlam mısra 
yapısı ile iyi bir yol 
gösterici olmuştur"
t  - Cumhuriyet sonrası şiirimizde, 
yeni arayış ve denemelerin çabala­
ma devrinde beliren zayıf ortamda, 
dış mihraklı yozlaştırma girişimleri 
oldukça tesirli olabilirdi.
Yahya Kemal sağlam mısra yapı­
sı ve aydınlık nazım ruhuyla çağın 
sanatçısına iyi bir yol gösterici oldu. 
En azından şiir zevkimizin büsbütün
kaybolmasını önledi.
2- Bu soruyu kapalı buluyorum; 
hayata bakış açısı kastediîiyorsa, o 
yaşanan günlere geçmişin uzantıları 
içerisinde kalabilen derin bir tarih 
şuuru ile yaşama zevkine ve sevin­
cine geniş boyutlar katmasını bilen
bir büyük şairimizdi. Küçük akıntılar 
onu asla etkilememiştir. Ne yapaca­
ğını nereye basacağını gayet iyi bi­
len bir usta idi. Nazmının hiç bir ye­
rinde batının yabancı etkisi sırıtmaz. 
Buna rağmen batıdan özellikle Fran­
sız şiirinin önceliklerinden nazımlı bir 
faydalanış tekniğine sahip olduğu 
dikkatli gözlerden kaçmaz.
3- Yahya Kemal aruz veznini dili­
mizi bozma töhmetinden kurtarmış­
tır. Ziya Gökalp’in bile inancının al­
tında bu töhmet yatmaktaydı. Şair­
lerin aruzu bırakmaları için yaptığı 
yoğun uğraş dilimizi Arap ve Fars et­
kisinden kurtarmak için. İşte Yahya 
Kemâl bu baskıya rağmen aruzu bı­
rakmamış onu anne sütüyle besliye- 
rek millileştirmesini bilmiştir.
“Bu dil ağılımda annemin sütüdür.” 
diye Türkçemizi överken sanki Türk 
aruzunu bizlere eşantion bir mısra 
ile sunmuştur.
Bana kalırsa, Kültür miraslarımız­
dan süzerek İslah ettiği bu teknikle 
şiir söyleme ustalığı üstadın bu gün 
de, yarın da yaşıyacak en kuvvetli 
yönüdür.
İlhan Geçer 
"Y en i bir ses, yeni 
bir renk ve a h enk ."
1- Yahya Kemal’in şiirimize hiz­
metlerini şöyle sıralayabiliriz. Türk 
şiirine yeni bir ses, yeni bir renk, 
ahenk ve şekil getirmiştir. Aruz onun 
mısralarında monotonluktan kurtul­
muş yeni ve sıcak bir sese kavuş­
muştur. Onun yalın mısralarında mu­
siki derinden akan bir nehir gibidir.
Şiiri, hikâyeden, nesirden tam ola­
rak ayırmış, onun gereksiz söz dizi­
si bir takım dâvâlara aracı olmaktan 
kurtulmuştur.
2- Yafiya Kemal, vatan, yaşa, Sa­
karya, varol gibi beylik sözlere ilti­
fat etmeden en gerçek en güzel mil­
liyetçi şiiri yazmıştır.
Dinin de milli birliği sağlayan 
önemli bir unsur olduğunu gene 
onun mısralarından öğrenebiliriz.
Nerede, kiminle olursa olsun kal­
bi hep vatan sınırları içinde atar gi­
bidir.
3- Şiiri dert edinen, şiire büyük bir 
sevgi ve saygı duyan, “ mısra benim 
haysiyetim dir”  cümlesiyle, şiir için 
en güzel sözü eden Yahya Kemal,
güçlü, derin ve vazgeçilmez şiirleriy­
le bugün de yaşamaktadır, yarında 
yaşayacaktır.
Feyzi Halıcı 
"Halkımıza gerçek 
güzel şiiri 
sevdirm iştir."
1- Yahya Kemal Beyatlı, vatanda­
şın konuştuğu Türkçeye yepyeni bir 
güç, yepyeni mâna kazandırmıştır. 
Şairimiz aruz vezninin yeni ve güç­
lü bir mimarı olarak gerçek musikî­
yi, her sanatçının, her sanatseverin 
imreneceği bir şekilde mısralarına 
başarıyla koymuş, gerçek, güzel şiiri 
halkımıza sevdirmiştir.
2- Doğu ve Batı medeniyetini en 
ince detaylarına kadar inceleyen 
Yahya Kemal Beyatlı, gerçek bir sa­
natçı kişiliği içinde taklitten, kozmo­
politlikten uzak, kendi millî görüşü­
ne bağlı bir insandır.
3- Yahya Kemal Beyatlı, Türk ta­
rih ve kültürüne gönülden bağlılığı, 
Türk milletinin mânevî değerlere 
gösterdiği ilgiyi ve saygıyı en güzel 
şekilde dile getirmesiyle, hepsinin 
üstünde şâhâne şiirleriyle yaşıyor, 
yaşayacaktır.
Atillâ İlhan 
"Bence 0  feodal/ 
ümmet kültür 
sentezimizin son 
büyük ş a ir id ir ."
1- En önemlisi midir bilemem 
ama, Yahya Kemal, aruz veznini arı 
ve duru bir Türkçe ile en güzel bağ­
daştıran şair olmuştur. Kendi hesa­
bıma, bu çabanın başlangıcını Ne­
d im ’ in bazı ‘şarkılarında görüyo­
rum. Yahya Kemal, ihtimal işareti 
oradan aldı. Hele ‘eski şiirin rüzgâ­
rına’ fazla kapılmadığı zamanlar, gö­
revi başarıyla tamamlamış sayılabi­
lir. Belki büyük, ama geç kalmış, ga­
liba pratik hiçbir fonksiyonu olmayan 
bir hizmet. Aruz artık kullanılmadı­
ğına göre.
2- Kuşağının aydınları ve sanatçı­
ları, ‘Düvel-i Muazzama’ karşısında 
OsmanlI’nın iki yüz yıldır bitmeyen 
yenilgileri, gerileyişi, parçalanışı yü-
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zünden, ilk bakışla aşırı, çoğu tatbik 
kabiliyetinden mahrum, çözüm öne­
rileri getirirler: kimisi OsmanlI’nın 
eski ihtişamını geri almak amacıyla, 
Batı’da kaybettiklerini Doğu’da ka­
zanmasını, yâni pan-islamizm ya da 
pan-türkizm’i önerir; kimisi o dere­
ce Batı’dan etkilenmiş, onunla başa
çıkamayacağına o kadar inanmıştır 
ki, uyar mı uymaz mı demeden, Ba­
tı değerlerini olduğu gibi almayı sa­
vunmuştur, yâni bir tür teslimiyetçi­
liği.
Yahya Kemal Batı’yı tanımış, şii­
rinden etkilenmiştir ama, Batı’yı güç­
lü yapan şeyin rasyonalizm olduğu­
nu anlamış mıdır, şüpheliyim. Anla­
sa çıkış yolunun Devlet-I Aliyye’nin 
satvet döneminin hasretiyle yanmak 
olmadığını elbet farkeder, sanatıyla 
ulusal uyanışın direnişçiliğine daha 
çok hizmet ederdi. Bence o feo- 
dal/ümmet kültür sentezimizin son 
büyük şairidir. Tabii, Tanzimat son­
rası çoğu sanatçımız gibi, Batı’dan 
hayli etkilenmiş olan birisi.
3- Şairlerin şiir olarak yaşayıp ya­
şamadığına karar verebilmek çok 
güç. Hele klasik şiirimizin ve uzan­
tılarının, günümüzde yaygın ve sü­
rekli olarak okunduklarını söyleyebil­
mek, neredeyse imkânsız. Orta öğ­
retimdeki edebiyat derslerinin yıldı­
rıcı ve bıktırıcı olması durumu daha 
da ağırlaştırıyor. Bu bakımdan Yah­
ya Kemal şiirinin halkla bağlantısı 
üzerinde fazla bir şey diyemeyece­
ğim.
Fakat, Batı taklidçiliğine dayanan 
‘komprador’ kültür ilericiliğine karşı,
ulusal ve çağdaş bir bileşim yerine, 
eski feodal/ümmet sentezinin sürdü­
rülmesini yeğleyip benimseyenler, fi­
kir adamı olarak da, şair olarak da 
onu elbet başları üzerinde gezdire- 
ceklerdir; bu da fikirlerini olduğu ka­
dar şiirlerini de savunmalarına yola- 
çar. Ben şairin bazı beşeri şiirlerinin, 
tabanı milletçe tasfiye edilmiş dü­
şünce sisteminden de, bu sistemle 
bütünleşen ‘osmanlı’ şiirlerinden de, 
uzun ömürlü olacağı fikrindeyim.
Sadettin Kaplan 
"E tkisi yıllarca değil, 
asırlarca sürecek/7
1- Yahya Kemâl’in kendinden 
sonraki şairlere ışık tuttuğu, hatta 
onları tabir caizse etki alanına aldı­
ğını rahatlıkla söylemek mümkün­
dür. Ancak ‘eski’yi ‘yeni’ye bağla­
ması ve kendine münhasır bir şekil- 
ses manzumesi oluşturması en bü­
yük özelliğidir. Şiirleri, belli bir özel­
lik isteyenlerce her zaman arana­
caktır?.. Ama Türk şiirine ne getir­
miştir, onu zaman gösterecektir... 
Bir şey daha eklemek gerekirse, 
Yahya Kemal İstanbul’u görmeyen­
lere kendi gözüyle göstermeyi büyük 
bir ustalıkla başaran tek kişidir.
2- Yahya Kemâl’ in dünya görüşü 
hakkında çok şey söylenebilir. Yah­
ya Kemal bir ırkın zafer ve menkıbe­
lerini kendi şair ruhunda yoğurup 
abideleştiren şairdir? Zaferler; ızdı- 
raplar ve fedakârlıklar üzerine kuru­
lur... Zafer güneşini, tatlı bir sarhoş­
lukla hisarların burcunda seyreder­
ken. o göz kamaştıran güneşin par­
lak ışıklarının kararttığı hisarın dibin­
de ve gölgede kalan, zaferleri tutuş­
turan ateşin, küllenen korlarını sanı­
yorum göremiyordu... Yetişme ve 
yaşama tarzı hep iyiyi, güzeli mi gös­
teriyordu bilemem ama, Boğaziçi’­
nin hep mavi sularını seyrettirir oku­
yucusuna... İyimserlik kadar güzel 
bir haslet olmamakla birlikte, bazen 
karaya kara demek gerek sanıyo­
rum..
3- Yahya Kemal, genel anlamda 
günümüzde şair yönüyle yaşamak­
ta ise de, onu fikri yapısıyla ve ken­
di alanında bir piramitin üst taşı ola­
rak görüyorum. Yahya Kemal’i an­
lamak, onun şiirlerini okumak; sade
okumakla olmaz. Şiirlerinde giz­
lenen bunalımı hattâ mutsuzluğu 
anlamak gerekir. Geçirdiği rahat 
hayat, mevkii, içtimai durumu, çev­
resinin kalabalıklığına rağmen için­
de bulunduğu büyük yalnızlık ile ara­
dığı “ Vuslat”  onun şiirine temel ol­
muştur. Elindeki imkânlar, geniş 
çevresi ve özlemleri onu belki de bi­
raz ödünç ve taşıma düşünceye it­
miştir: “ Kendi Gök Kubbe” si altın­
da, yıldızların arasındayken bile, sa­
nıyorum kafasında çöreklenen “ Yol 
Düşüncesi” nin etkisinden kurtula- 
mayışına en büyük amil, görüşünün 
toprağa paralel çizgisinin altında ka­
lan, eciş-bücüş şekillerle kulağını tır­
malayan seslerdir.
Özetle Yahya Kemal, engin kültü­
rüne rağmen bir güzel İstanbul şairi 
ve görmek istediği güzelliklerle, bun­
ları kaybetme korkusunun verdiği 
bunalımlar şairidir. Etkisi yıllarca de­
ğil, asırlarca görülecektir. Allah rah­
met eylesin. Saygıyla anıyoruz.
Sefa Kaplan 
"Süleymaniye7de 
Bayram Sabahı 
sanki bir seyyahın
ş i ir id ir /7*
1- Yahya Kemâl, Türk şiirini Batı 
ile tanıştıran sanatçıdır. Ondan ev­
vel Batı gerçeği, şuurlu bir tercihin 
veya kollektif gayrı-şuurdan kaynak­
lanan bir karşı-koymanın odağı iken, 
Yahya Kemâl'le birlikte ‘maşumlaş- 
tırılmış’ bir ‘senteze’ dönüştürül­
müştür. Sentez derken; Yahya Ke­
mâl’ in şiir estetiği, şiir anlayışı, tarih 
şuuru, İstanbul sevdâsı, ‘mısra hay­
siyeti’ , ‘rintliği’ , şahsiyetinin önemli 
bir tarafı ve cemiyete bakışı Batılıdır 
ama O, bunları Türkçe söyler...
Bence, Yahya Kemâl’in anlamını 
burada aramak gerekir.
2- Maalesef, Yahya Kemâl’in net­
leşmiş, açık-seçik bir dünya görüşü 
olduğunu söylemek bir hayli güç... 
Çünkü, Yahya Kemal’i mensup ol­
duğu nesilden soyutlamak mümkün 
değil. Söz konusu neslin, bütün ta­
vırlarını etkileyen temel problem 
inanç meselesidir. Beşir Fuat’ı, Zi­
ya Gökalp’i intiharlara götüren bu 
problem, Yahya Kemal’de de mev­
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cuttur. Bu itibarla, Tanzimat sonra­
sı aydınlarının ‘kim lik arayışının’ bir 
halkası da Yahya Kemal'dir demek, 
yanlış bir tesbit değildir kanaatinde­
yim. Meselâ, "S ü leym aniye ’de 
Bayram Sabahı”  şiiri tarihî ve sos­
yal bir perspektife yaslanılarak oku­
nursa, görülecektir ki, şairimiz bu şi­
irinde cemaatten biri değil, hadise­
ye dışardan bakan bir seyyâh duru­
mundadır. Bir başka deyişle, bu mü­
kemmel şiirde tarih, din, gurur ve ih­
tişam vardır da, fert olarak o cema­
atten biri olması gereken Yahya Ke­
mal yoktur... Bundan dolayı, Yahya 
Kemal’de müsbet veya menfî bir 
dünyâ görüşünün -aksesuarlar 
hariç- ifâde edildiğini sanmıyorum.
3- Yahya Kemal’ in günümüzde 
yaşamasını ben, yaşadığı dönemin 
hazırlanmış ve desteklenmiş siyasî 
ve sosyal şartlarıyla birlikte onun 
müstesnâ talihine bağlıyorum. Unut­
mamak gerekir ki, Yahya Kemal 
cumhuriyet Türkiye’si tarafından 
kendisine sahip çıkılan ilk ve son sa­
natçıdır... Diğer yandan, ‘ ‘zaman en 
büyük hüküm vericidir”  ilkesini be­
nimseyen birisi olarak diyorum ki, 
bundan yüz yıl sonra, belki de Beh­
çet Necatigil en büyük şairimiz ola­
rak kabul edilecektir. Çünkü, Yahya 
Kemal düşündüğünü, Behçet Neca­
tigil ise yaşadığını yazmıştır... Üste­
lik kesin bir tavır koyarak...
M.Necati Karaer 
"Yahya Kemal'i red 
ve inkâra 
kalkışanlar dahi 
onun ustalığından 
nasiplerini
almışlardır."
*
f -  Edebiyat tarihçileri tarafından 
Yahya Kemal’in, şiirlerini bir kuyum­
cu titizliğiyle meydana getirdiği söy­
lenir ki, bu görüşe katılmamak müm­
kün değil. Günümüzde pek ilgi gör­
meyen aruz vezniyle yazmış olma­
sına rağmen, Türk diline olan sev­
gisi, vukufu ve hâkimiyeti sayesin­
de hem bu veznin en çok eleştiri ko­
nusu yapılan monotonluğunu yen­
miş hem de Divan Edebiyatı gele­
neklerine bağlı şiirler yanında herke­
sin rahatlıkla anlayabileceği açık, sa­
de ve güzel şiirler ortaya koymuştur. 
Her şiiri üzerinde gerektiğinde yıllar­
ca ve sabırla çalışan, kelime seçimi­
ne ve bunları yerli yerinde kullanma­
ya büyük önem veren ve değil mıs­
ralarını, o mısralardaki tek bir keli­
meyi bile kolay kolay değiştirmek im­
kânı tanımayan Yahya Kemal; bir 
söz sanatı olan şiirde “ en mükem­
mel söyleyiş”  tekniğine ulaşmış na­
dir şairlerden biridir. O ’nun Türk şi­
irine olan en önemli hizmeti, bence, 
mısra yapısı ile dil ve söyleyişindeki
bu ustalıkta aranmalıdır. Öyle ki, bu 
gün Yahya Kemal’ i red ve inkâra 
kalkışanlar dahi, farkında olmasalar 
bile, onun bu ustalığından alabildi­
ğince nasibini almış ve ondan çok 
şey öğrenmişlerdir.
2- Öyle sanıyorum ki, Yahya Ke­
mal’in dünya görüşünü ve sanat an­
layışını: “ Kökü mâzide olan âtiyim" 
mısraında bulmak mümkün. Paris’­
te ve Varşova’da bulunduğu yıllar­
da Türk tarihini derinlemesine ince­
leme fırsatı bulan şair, “ kök” e yâni 
“ geçmiş” e bağlılığın “ gelecek”  için 
şart olduğunu, o yabancı ülkelerde 
bizzat yaşayarak bu hükme varmış 
olmalıdır. Gerçekten, “ Süleymaniye- 
de Bayram Sabahı”  ve benzer şiir­
leri incelendiğinde, onun Türk tari­
hi ile iç içe yaşadığını, manevi değer­
lere bağlılığını ve “ dün" ile “ yarın”  
arasındaki millî kültür köprüsünün 
harcında büyük payı ve emeği oldu­
ğunu görürüz.Türk şiiri kadar Batı şi­
irini, özellikle de Fransız şiirini iyi bi­
len, yeniliklere açık ve “ geçmiş”  ka­
dar yaşadığı zamanın şartlarını da 
gözden uzak tutmayan şair, "Hayal 
Şehir”  ve “ Kocamustafapaşa”  gibi 
şiirlerinde hem kanayan sosyal ya­
ralara parmak basmış hem de yapı­
cı olmasını bilmiştir. Denilebilir ki o, 
ulu bir çınar gibi kökleriyle “ dün” - 
den özsuyunu alırken, yapraklarıy­
la “ bugün” ü yaşamış ve dalları ise 
hep “ yarın” lara doğru uzamıştır.
3. Yahya Kemal, Paris’ten yurda 
döndükten sonra tarih ve edebiyat 
dersleri vermiş bir öğretmen, Millî 
Mücadele günlerinde bir gazeteci, 
daha sonraları bir diplomat ve bir po­
litikacıdır. Ama o her şeyden önce; 
Türk tarihine ve Türklüğe gönül ver­
miş bir şairdir. Bu gün de, en fazla 
bu yönüyle yaşamakta ve geniş kit­
leler onu “ Kendi Gök Kubbemiz”  ki­
tabındaki sade Türkçe ile yazılmış şi­
irleriyle tanıyıp sevmektedir.
Abdülhak Şinasi Hisar, 1959 yılın­
da yayınlanan “ Yahya Kemal’e Ve- 
dâ”  adlı kitabında: ” ... Yahya Kemal 
ile görüşebildikçe kendi yazacağı şi­
irleri bir Divan-ı Eş’ar tarzında, İmpa­
ratorluğumuzun azametli zamanla­
rının muhtelif devirleri, tarihî olayla­
rı, yaşayan kahraman ruhlu insanla­
rın simalarını duyuran bir tarih kita­
bının resimleri gibi bir albüm nev’- 
inden düşündüğünü anlardık”  diyor 
ve bu albümde yer alacak şiirlerin 
isimlerini de veriyor ki, bunların bü­
yük bir kısmı “ Kendi Gök Kubbe- 
miz” deki şiirlerdir. Bu kitabı, kendi­
sinin görememiş olması ne kadar acı 
ise, düşündüklerinin er geç gerçek­
leşmiş olması da o kadar teselli edi­
ci değil mi?
Hiç şüphe yok ki, Yahya Kemal 
bugün oiduğu gibi yarın da pek çok 
şiiri ile yaşayacak ve genç nesiller­
de tarih şuurunun yerleşmesine bü­
yük ölçüd8 yardımcı olacaktır
Halistin Kukul 
"Dünkü nesli 
bugünkü nesille 
kaynaştırm ıştır."
1- Yahya Kemâl’in şiirimize en bü­
yük hizmeti Türkçe’yi aruz vezniyle 
en güzel biçimde ifade ederek, dün­
kü nesli bugünkü nesille kaynaştır­
masıdır.
2- Türk-İslâm örgüsünü fikir ve sa­
natta tahakkuk ettirmiştir.
3- Yahya Kemâl bilhassa şiirde 
büyük bir dönüm noktasıdır. Bu du­
rumda şiirde, dilde, fikirde ve musi­
kide olsun hepsinde yaşamaktadır.
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Ö.Lütfü Mete 
"Ş iirin  ciddiye 
alınmasını sağladı."
1- Yahya Kemâl’in şiirimize en 
mühim hizmeti bence şahsiyeti, kül­
türü ve havası ile en azından kendi 
zamanında şiiri hayli ciddiye aldıra­
bilmesidir.
2- Yahya Kemâl’ in dünya görüşü­
nün derin muhasebe ve çileye dayalı 
bir değerlendirmeler bütünü teşkil 
ettiği kanaatinde değilim. Tarih bil­
gisi, ecdat ve millet sevgisi, alışkan­
lıkları, iptilâları ve keyifleri ile batıda 
takdir ettiği unsurların, üstün bir ha­
fızanın girintisi ve çıkıntıları içinde al­
dığı hendesî değil, tabiî kalıp... Yah­
ya Kemâl’ in dünya görüşü bence 
bu...
3- Yahya Kemâl günümüzde en 
fazla bestelenmiş şiirleriyle ve Ah­
met Hamdi Tanpınar’ın övgü ve teb­
cil disiplininden yetişmiş talebeleri 
ile yaşamaktadır.
İbrahim Minnetoğlu 
" 0  kendini fetihte, 
gazada bir nefer 
gibi görm üştür."
1- Rahmetli Üstad Yahya Kemal 
Beyatlı büyük Divân şiiri geleneğimi­
zi sürdürmüş, bazı gençlere sevdir­
miş ve bu tarzın devamını sağlamış­
tır. Ama bu işi bir millî zevk içinde, 
büyük milletimizin ve tarihimizin mü- 
esseselerini de ortaya çıkararak yap­
mıştır Eskinin kötülendiği bir zaman­
da o şiirleriyle bu geçmiş büyük za­
manımızı ulaşılması güç bir şiir ikli­
minde yeniden yaşatmayı başardığı 
gibi bir çoklanmıza da sevdirebilmiş- 
tir. Küfredilen tarihi sevilen, sayılan, 
gıpta edilen hale getirerek şiir ufku­
muzu genişletmiştir. Şiir yazanlar 
onda ki büyük şiiri görerek kendi şi­
irine bir çeki düzen vermeye çalış­
mıştır.
Yahya Kemal gibi şiir söyleme he­
vesini uyandırmıştır. Bu heveste 
olanlar içinde çok başarılı gençler 
yetişmiştir.
Bundan da önemlisi yaşayan türk- 
çemizin her duygu ve düşüncemizi 
ifadeye yeterli olduğunu onun geniş
ufuklu şiir ve nesirlerinde görmüş ol­
mamızdır.
2- Yahya Kemal gençlik günlerin­
de Paris’tedir. Jöntürkler’de Paris’­
te Türkiye’yi yıkmak, devirmek için 
uğraşmaktadırlar. Üstad bu gibi gün­
lük politikalarla uğraşmaz. Jöntürk- 
lere sokulmaz.
Sanatkârene bir mizaç içinde da­
ğarcığını bilgi ile, tarih şuuru ile dol­
durur. Bir yabancı tarihçi olan Albert 
Sorel’ in derslerine devam eder ve 
bu derslerden edindiği bilgileri ken­
di milletinin faydalanması için derle­
yip toplayarak, mazisiz, medeniyet­
siz bir topluluğun, ilerleyemeyeceği 
sentezine varır.
İşte Büyük üstad Yahya Kemal 
Beyefendi’de gördüğümüz büyük ta­
rih şuuru budur. Ordusu, medrese­
si, mimarisi, musikisi ile, padişahı ve
akıncısı ile bir tarih bütünlüğüdür.
Söğütte başlayan macera, çadıra 
kervansaraya, kasra, köşke,konağa, 
saraya dönüşerek Viyana’ya varmış­
tır. Bu macera mühimdir. Küçük be­
yinliler bunu anlıyamazlar, bunu bü­
yük şair Yahya Kemal anlar ve şii­
rinde, nesrinde milletine tarihinin bü­
yüklüğünü anlatır.
3- Geçmişin geleceğe bir basa­
mak olduğunu eserlerinde ortaya 
koyan Yahya Kemal Beyatlıdır. Geç­
mişinden korkanların bulunduğu bir 
sırada geçmişiyle gurur duyan bir 
büyüğümüzdü üstad.
Bakınız Efendim şu mısralara ba­
kınız. Bunlar bir gerçeği ifade eden 
söz abideleri değilse nedir?
Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz 
Manevi çerçeve beş yüz senedir hep berrak 
Dört asırdır inerek camie nûr üstüne nûr 
Kopmuşuz bizfer o öz varlık olan manzaradan
Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan 
Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük,
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.
Yahya Kemal üstadımızın devle­
te sevgisi saygısı öylesine büyüktür 
ki ömrünün hiç bir gününde bir ta­
kım çıkarlar için yazıları ile şantaj 
yapmaya bir çıkar koparmaya 
çalışmamıştır.
Büyük tarihimize saygısı tarihi ya­
pan devletin yanında olmayı ona tel­
kin etmiştir. Devleti gözetmeyi, yük­
seltmeyi millî vazife saymıştır. O 
kendini fetihte, gazâda bir nefer gi­
bi görmüştür.
Bakınız o nasıl kendini bir akıncı 
gibi görüyor:
Tuna’dan geçm iştiler, demiyor. 
TUNA’DAN GEÇTİK, diyor.
Bizler, Yahya Kemal’i iyi okuyup, 
iyi anlıyarak, Türklük imanımızı taze­
leyebiliriz. Bu bizim geçmişle bağı­
mızı kuvvetlendirir. O zaman daha 
çok övünürüz, güveniriz, çalışırız.
“ Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar... 
insan âlemde hayra! ettiği müddetçe yaşar.”
M.İlyas Subaşı 
"Avrupai tarza 
dönüşte sağlam 
bir rehber 
olm uştur."
Yahya Kemal, edebiyatımızda bü­
tün kişiliğiyle yaşamaktadır; Millî ta­
rih şuuruyla, devlet felsefesiyle, ha­
tıralarıyla, hasretiyle ve bütün bun­
ların senteze götürüldüğü edebî de­
hâsıyla!..
Tanzimat aydınının aceleci arayı­
şının sürüklediği handikaplar, ülke­
mizde ciddi bir entellektüel bunalı­
mı yaratırken, Yahya Kemal ortaya 
çıkmış ve edebiyatımızın geçmişten 
özsuyunu almadan biryerlere vara­
mayacağını söylemekle de yetinme­
yerek; bunu, en güzel ve tutarlı, ışık 
verici, ruh verici yönüyle ortaya koy­
muştur.
Bu bakımdan Yahya Kemal:
1- Şiirimize, kendi aslî kaynağına 
dönüşün zarûretini hatırlatmış ve şi­
irden şuura geçişte bize sağlam bir 
zemin hediye etmiştir. O’nun Di­
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van’a, Divan Edebiyatı'na yeni bir 
muhteva kazandıran tarzı, bugün 
hâlâ aşamadığımız ciddî bir merha­
le olarak önümüzde durmaktadır. 
Yorulmuş bir edebiyata yeni ve di­
namik unsurlar katan Yahya Kemal, 
Divan Edebiyatının platonik tavrını 
çeşitlendiren özelliğiyle, bu alanda 
‘tek’ olma imtiyazını korumaktadır. 
Avrupai tarza dönüşte, böyle sağlam 
bir rehber olmasaydı, şiirimiz de, 
edebiyatımız da öyle sanıyorum ki 
mecramı bulamayacak ve bir taklit 
humması içerisinde eriyip gidecek­
ti. YaÇya Kemal, işte bu önemli eroz­
yondan şiirimizi korudu. O'na karşı 
vaziyet alanların geldiği noktayı gö­
rünce, yaptığı işin bugünümüz ve 
yarınımız için ne kadar önem taşıdı­
ğı çok daha iyi anlaşılacaktır!..
3- Yahya Kemal, şu yukarıda özet­
lemeye çalıştığımızı yönüyle, bir milfı 
mefâhirdîr. Dolayısıyla de bu yönüy­
le yaşamaktadır; Yâni, o çağının mü- 
ceddîdi olurken, bize çok değerli 
ipuçları da verdi. O’nun nesirdeki 
başarısı, şiirdeki üstülüğünden geri 
kalmaz. Buna rağmen, hem fikir 
adamı, hem sanat adamı, hem ede­
biyat adamı olarak cemiyetin farklı ta­
leplerine hep bir bütünlük içerisinde 
cevap arayışı ve bunu Edebiyat pla­
nında takdim edişiyle, aramızda ya­
şamakta ve yaşayacaktır. Ben, ne­
sirlerini şiirlerinin yorumu kabul et­
tiğim için, esas olarak onu dorukta 
tutan şiirdir demek istiyorum.
2- Yahya Kemal’in dünya görüşü­
nü, geçmişin haşmetini günümüzün 
yeni devlet biçiminde esas maya
olarak görmesiyle izah edebiliriz. Ar­
kaik bir heves veya özentiye düşme­
den, sağlam, ölçülü ve tutarlı değer 
yargılarıyla Türk Devleti’ni kendi kö­
küne bağlaması, “ Kökü mazide 
olan â tiy iz”  deyişi, bize bizim ken­
di mânevi, estetik, kültürel değerle­
rimizle dünden yarına daha sağlıklı 
bir kader çizgisi arayışı, bunun çıkış 
yollarını gösteriş, kendisinin önemi­
ni arttırmaktadır. Yahya Kemal, te­
orisini pratikte uygulama alanı bula­
cak şekilde çok net ve rahat bir şe­
kilde ortaya koymuştur. Onun dün­
yasında Batı’nın teklifsiz davetine 
karşı ciddî bir başkaldıriş vardır. 
Ama, onu da reddetmemektedir: 
Her milletin sahip olduğu sosyal psi- 
koloji’nin gerekleri, birinin diğerine 
doğrudan nüfuzuna mâni olduğu 
için, o, alış-veriş’i millî menfaat ve 
millî değerlerin korunması çerçeve­
sinde telâkki etmiştir. O ’nun dünya 
görüşünü temellendiren espri bana 
göre bunlardır. Ki, bunu tatbik saf­
hasına koyabilirsek, Türkiye ’yi 
“ kendi kalabilen”  özelliğiyle yarı­
na daha güçlü bir şekilde taşıma 
şansımız olacaktır.
Kendisini 100. yaşında rahmetle 
yâd ediyoruz...
Cemal Süreyya
"Şiirin bir dil isi# *
öldüğünü kavrayan 
ilk şairimizdir."
1- Yahya Kemâl’in en büyük kat­
kısını en belirgin özelliğinde görü­
rüm; şiirin bir dil işi olduğunu kav­
rayan ilk şairimizdir. Dili müthiş bir 
biçimde özümlemiş, geleceğin Türk- 
çesini sezmiştir. Bu yönüyle bugün 
de çağdaşmızdır. Kalıbın ötesin­
de, kendine özgü ve yalnız kedisiy­
le açıklanabilen bir biçim yarattı. Mü­
ziği sözcüklerin, daha doğrusu 
“ sözcük bütünleri” nin dışında de­
ğil, içinden, iliğinden süzdü. “ Na­
zar” , “ Ses” , “ Erenköyünde Ba­
har” , “ Kar M usik ile ri” , “ I tr i”  bu 
niteliği taşıyan, hatta bu niteliğin 
kendisi olmuş şiirlerdir.
Yahya Kemâl’in şiirsel girişiminin 
başarısında Batı şiirini (Fransız) ta­
nımış olmasının büyük rolü var. 
Ama, ben, onu, kendinden hemen 
önce, kendi döneminde ve kendin­
den hemensonra yazar şairlerimi­
zin hiçbiriyle de şiir görgüsü, sanat 
kültürü yönünden karşılaştırmıyo­
rum. O kadar bir düzey farkı var ara­
larında. Bu, onun ilk modern şairi­
miz (Ahmet Haşim’le birlikte) olma­
sını da sağladı.
Bugün, üst üste yığılmış yenilikle­
re, kuşaklara karşın, Yahya Kemâl’­
in şiiri yine ayakta.
2- Yahya Kemâl’in kullandığı te­
malar bir dünya görüşünü ortaya ko­
yuyor elbet. Ancak, ben, şairin dün­
yasının ayrıntıları, yapıtaşları olarak 
görüyorum onları. Yurdunu seven, 
eski tarihimize eğilen, İstanbul’a tut­
kun bir şair.
“ Ve sarkıttıkça dallar 
Alevden portakallar” .
Yahya Kemâl’in çıkışı budur. Yok­
sa düşünsel yanını zayıf bulurum. 
Bence Kurtuluş Savaşı coşkusunu, 
Cumhuriyet’ in ilânından sonra yitir­
di. El üstünde tutulduğu halde küs­
tü. Son yıllarındaki ürünlerinde bu 
kötümserliğin izlerine daha çok rast­
lanıyor. Bu, onu, Kemâl Tahir’inki gi­
bi bir yanlışa da götürdü.
3- Yukarda saydığım şiirleri ve on­
ların benzerleri yaşıyor. Herzaman 
da yaşayacak. “ Eski Şiirin Rüzga­
rıyla”  yazdıkları ise birer fantezi bu­
gün, Yahya Kemâl bu şiirlerinde Di- 
van’ in bir çeşit “ dekadansı”  olan 
Nedim’e fazla takıldı. Böylece o 
ürünlerinde lirizm olanağını yitirdi. 
Bütün bunlar onun yapıtını zedele­
miyor bence. “ Cins şair”  olarak yaz­
dıkları günümüzde daha çok yaşı­
yor; “ büyük şair”  (büyük temaları 
kullanan şair) tavrıyla ortaya koyduk­
ları biraz tehlikede. Gerçek şiir açı­
sından, demek istiyorum..
Halim Uğurlu 
"Büyük ve şuurlu 
bir m illiye tç id ir."
Eğer, Yahya Kemal’i bir cümle 
olarak cevaplamam istenseydi şöy­
le derdim:
Türk’ün musikisinde, mimarisin­
de, hat sanatında, geleneğinde ve 
nihayet Türk’ün bin yıllık tarih ma­
cerasında ve bin yıllık anadolu coğ­
rafyasında sağlam, büyük ve şuur­
lu bir milliyetçiydi.
I- “ Batı kültürünün ana kaynakla-
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rina inmeli, batı estetik ve içeriğin­
den esinlenmeli, fakat asla taklitçi­
liğe düşmemelidir.”  diyordu. Bu gün 
de geçerliliğini koruyan bu görüş; 
bence Yahya Kemâl'in Türk şiirine, 
Türk sanatına yaptığı en önemli hiz­
mettir.
II- Bilinen anlamda doktiriner bir 
dünya görüşünden söz açıldığını 
sanmıyorum. Yukardaki 
Milliyetçiydi- sözcüğünü bir dünya 
görüşüne ulaştırmak mümkindir.
Ama O ’nun dünya görüşü bence:
Süslemeden uzak, alabildiğine sa­
de, geniş bir kültür potasında ve 
Türk estetiğinde erimiş bir sanat an­
layışıydı.
III- Yahya Kemal bir şair olarak 
“ Mısra haysiyetimdir”  diyordu. Şi­
irde bütünlüğü, iç ahengi, musikiyi, 
sözcük seçmeyi en baş endişe ve 
uğraş olarak görüyordu. Giderek şiir 
bir tür musikidir diyordu. Bu bakım­
lardan nerde şiirde ses, musiki, 
ahenk sözü açılsa ilk akla gelecek 
şair kuşkusuz Yahya Kemal olur. Ve 
ben en çok bu yönüyle yaşadığını 
kabul ediyorum.
Hilmi Yavuz 
"Yahya Kemal
tarihe bir estet 
olarak b a ka r."
1- Yahya Kemal’in Türk yazınına 
en büyük katkısı, Tanzimat’tan son­
raki şiir ve düzyazı diline, deyim ye­
rindeyse, müdahale etmesidir. Bu, 
belagate ve neredeyse hikmet söy­
lemeye varmış şiir diliyle, haşviyya- 
ta ve söz kalabalığına varmış düz­
yazı diline bir müdahaledir. Yahya 
Kemal’in şiiri, kökleşmiş Tanzimat 
yazınında gerçek bir kopma’yı gös­
teriyor. Türk şiiri, Yahya Kemal’le 
birlikte ’ritmin’, ’neşve’nin ve, asıl 
önemlisi, ‘edâ’nın dile dönüşmesine 
tanık olmaktadır. Türk şiiri, klasik Di­
van şiirimizin deyişe ve söyleyişe da­
yalı ince ve kıvrak lirizminin yeniden 
üretim koşullarını Yahya Kemal’de 
bulmuştur diyebiliriz.
2- Yahya Kemal’in dünya görüşü, 
onun şu ünlü dizesinde apaçık bir bi­
çimde belirir “ Kökü mâzide olan 
âtiyiz” . Onun Tarih ve ulus bilinciyle 
sahip çıktığı, körükörüne bağlanıl­
mış, duygusal ve reaksiyoner bir 
geçmiş özlemi değildir: Yahya Ke­
mal’de ’mâzi’ , bir uygarlığın plastik 
ifadesi olarak somutlanır. Onun bir 
konuşmasından yola çıkarak Tarih ve 
Kültür görüşünü şöyle örnekleyebi­
liriz: Mehmed Akif’te ’cami’ , Müslü­
manların Allah’a ibadet ettikleri kut­
sal bir mekândır; Yahya Kemal, 'ca- 
mi’nin bu yanını inkar etmez, kuşku­
suz; ama, onda ‘cami’, daha çok, İs­
lam uygarlığının plastik bir yetkinlik 
örneğidir. Tarih’e, deyim yerindey­
se bir estet olarak bakar Yahya Ke­
mal, tarihi estetize eder. Bu, gele­
ceği kuracak ve yapacak olan değer­
lerin, kısaca, Tanpınar gibi söyler­
sek, “ ruh medeniyeti ” nin özü’dür
3- Yahya Kemal, günümüzde hiç 
kuşkusuz, şair yönüyle yaşıyor. 
Onun şiiri, gerçek anlamda yol açı­
cı bir şiirdir. Ben kendi payıma, bu 
büyük şairimizden çok şey öğren­
dim. Şiirin büyük öğretmenidir o. 
Yahya Kemal ve Ahmed Haşim, Be­
nim ilk ustalarım bunlar oldu.
0 .Olcay Yazıcı
"Kendimiz olusu*
hızlandırmıştır."*
1- Ostad Peyami Safa, Yahya Ke­
mâl hakkındaki müsbet ve menfi 
tesbitlerinden sonra şunu söyler: 
“ Yahya Kemâl'i manzum yâve- 
leriyle değil, mazmunlarını divân 
veya Fransız edebiyatından ay­
nen aldığı şiirleriyle de değil yüz­
de yüz kendi yaratma eseri olan 
bir kaç nefis manzumesiyle1 de­
ğerlendirip onun edebiyat tari­
himizdeki hakiki yerini tâyin ede­
cek hâlis tenkidçiyi bakalım ne 
zamana kadar bekleyip duraca­
ğız?”
İşte bu bekleyiş hâlâ devam et­
mektedir...
itiraf etmek gerekir ki, onun şiir­
leri her ne kadar millî duyarlılığımı­
zı kıvılcımlarıdırırsa da, klasik ve 
modern edebiyat telâkkileriyle kar­
şılaştırıldıklarında daha ziyade po­
ésie Pure (saf şiir) sınıflamasına gi­
rerler... Bu tür şiirin belirleyici özel­
likleri ise açıklık, sadelik, hissilik ve 
lirizmdir.
Yahya Kemâl'in şiirimize en 
önemli hizmeti aruzun ve musiki­
nin fonetik gücü ile şiiri sıra hafıza­
ya, yani kalabalıklara sevdirmesidir.
2- Paris’te hümanist... “ Sicilya 
Kızları ” nda biraz Grek hayranı ve 
sonra İstanbul’da tam bir Osmaniı 
efendisi... Yahya Kemal değişik pe­
riyotlar çizerek sonunda kendi millî 
değerler manzumesinde karar kılan 
bir insandır... Yine de onun dünya 
görüşünü belirli koordinatlar halin­
de tesbit etmek pek mümkün de­
ğildir... ideâl ve fantezi soyutlama­
larla bir insanı yüceltmek veya mah­
kum etmek kolay... Kolay ama bu 
metod objektif değil!
Tanzimattan bu yana çelişkisiz 
kaç aydınımız var ki zaten?
3- Yahya Kemal fikrî yazılarında 
daha güçlü, daha bizdendir... O, 
genç dimağlarda filizlenen ve bir 
“ kendimiz oluşu hızlandıran”  ta­
rihi romantizmi; “ kökü mâzide 
olan âti” düsturuna ivme katan di­
namik şiirleri ile yaşamaktadır.
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Bir Mülakat
16 E k im  İ 947*d e  y a y ı n l a n m ı ş  o l m a s ı  
g e r e k e n ,  f a k a t  Y a h y a  K e m â l ’i n  g a z e t e  
i d a r e h a n e s i n e  ç ı k a g e l m e s i  i l e  y a y ı n ­
l a n m a s ı  e n g e l l e n e r e k ,  ç o k  s o n r a  (1 ) y a ­
y ı n l a n a n  M ü l â k a t i n  m e t n i  a ş a ğ ı d a d ı r :
-Ne gibi sualler tespit ettiniz., Adile Hanı- 
mtftndi?
-öyle tespit edilmiş muayyen suallerim  yok­
tur, efendim. Konuşmamızın alacağı şekil ve is- 
Nkereete göm merak ettiğim bazı noktalatın ten­
virini rica edeceğim. Herhalde size "Existentia- 
İsrne hakkında ne düşünüyorsunuz?" veya "Y e­
ni şairlerimizi nasıl buluyorsunuz?" gibi sualler 
soracak değilim . Sizin binlerce ve milyonlarca 
hayranınızı alâkadar eden ve edebiyat tarih i­
miz ipn de mühim olan, başkaları hakkındaki 
fikirleriniz değil, kendinize, şahsınıza, ve ha­
yatınıza ait hususimdir.
Tattı ve tandan bir gülüşle:
-û yk  mi? Varolun Âdile Hanımefendi... de­
d i
—Sizin sütlerinizde mevzu bakımından hâkim 
elan unsur hâtıralardır,- bir taraftan şahsi hâtı 
ular, bir taraftan m illî hâtıralar... laten bir şi­
irinizde bunu ifade ediyorsunuz:
"Kâmildir, o insan ki yaşar hâtıralarla..." 
la n  psikologlara göre çocukluğu mesut geç­
miş elan sanatkârlarda bu mân hasreti görü­
lür . Şirin çocukluğunuz...
-Bilâkis, benim çocukluğum çok hazin geç­
miştir... Efendim, hepimiz bir terkibiz, doğma­
dan evvel fizyolojik bir terkip, doğduktan sonra 
ildim tesirleri ve bilhassa muhit ve kültür tesir­
leriyle vücut bulan bir terkip. Kaldı k i, sanat­
kâr kendi kendine benzeyen insandır. Onu umu­
mi hükümlere göre tahlil etmek iy i neticeler ver­
mez.
-fo k  haklısınız, efendim. Ben de zaten bu 
iddiayı sizin gibi büyük ve gerçek bir sanatkâ­
rın şahsında kontrol etmek istiyordum... Sana­
tınızın teşekkülü bakımından hayatınızın en mü­
him devri hangisidir? Osküp'te geçen ilk çocuk­
luk seneleriniz mi? İstanbul'a geldikten sonraki 
devir mi? Yoksa Paris'te getirdiğiniz yıllar mı?
-Şüphesiz Paris m ühim dir... Paris'e 1903'te 
gittim . Bir bitbuçuk sene kadar lisan öğrendim. 
1904'ün sonunda fronsızcayı tekellüm edecek 
hale gelmiştim. Okuduğumu da anlıyordum, işte 
o zaman üzerimde Fransız şairlerinin tesiri baş­
lad ı.
-Siz şiir talihimizde yepyeni bir devir yarat­
mış insansınız. Denilebilir ki, bir inkilâp vücu­
da getirdiniz. Bu kendiliğinden mi oldu? Yani 
bazı tesirlere pasif bir şekilde maruz kalarak mı 
şiirlerinizi ibda ettiniz? Yoksa ilk gençlik senele­
rinizde muayyen estetik prensiplere bağlanmış 
mı idiniz? Yani bir şiir programınız var mı idi?
-Fransız şiirinde keşfettiğim şeyleri daima bi­
zim şiirim ize tatbiki cihetinden mütalâa ettim . 
İlk  zomanlarda belki şu veya bu Fransız şairi­
nin tesirile şiir yazm ışım dır. Fakat memlekete 
döndüğüm sıralarda Türk şiirinde yapılm ası la-
zımgelen şeyler hakkında tavazzuh etmiş fik ir­
lerim , yani muayyen gayelerim vardı.
-Ne idi bu gayeler?
-Ö ç şey yapmak lâzım dı: Evvelâ kollektivi- 
te'nin lisanında şiir yaratm ak. Bir şiir ancak bu 
şartla kollektivite'ye bitap edebilir.
-Bunu iyice kavnyamadım. Kollektivite'den,
maksadınız nedir?
- İz a h  edeyim: Fransız şairleri herkesin ku l­
landığı kelimelerle şiir söylerlerdi. Bu kelimele­
rin muayyen terkibi ile şiir husule gelir. Bizim 
divan şairleri şiir yaratm ak için koljektivite'nin 
lisanında olmıyan ve ancak bitbirierinin anla­
yabildiği hususi kelimeler kullanm ışlardır. Bu su­
retle bir zümre şiiri vücuda gelmiş, m iilet onları 
takip edememiştir... Tanzimattan sonraki birinci 
nesil, yani Kemal Beyler, Hârrat Beyler de şiir­
de hakiki bir inkilâp yapamamışlardır. Gerçi ruh
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bakımından garb şiirinin bazı ahlâkını, bazı huy- 
lannı alm ışlardı. Fakat şekil ve lisan bakım ın­
dan hiçbir değişiklik yoktu. Zaten Namık Ke­
mal Beyin şiir diye yazdıklannın çoğu nutuk­
tu r. Hâmit Beye gelince, onda lirizm  var, epik 
tarafı da kuvvetlid ir. Fakat o da şiirin asıl mal­
zemesi olan lisan bakımından eskilerden ileri gi­
demedi. Birinci nesil b ö yle ... ikin ti nesil, yani 
Fikret'le Cenap nesli de Türk şiirine hakiki ye­
nilik getiremedi. Fikret şiiri nesre tahvil etti. Da­
ha doğrusu nesri şiir sahasına nakletti. Çok de­
fa sade bir lisan kullanıyordu. Fakat maalesef 
çok zaman yaptığı şey nesirdi. Cenab da kendi­
sini sembolist zannediyordu. Sembolizm hakkında 
makaleler yazdı. Fakat sembolizmi katiyen an­
lam am ıştı. Zannediyordu ki sembolizm bir ta­
kım teşbih ve istiareleri sıralam aktır. Kendi ş ii­
rinde de bunu yapm ıştır. Cenab'ın şiirinde bir 
yenilik yoktur. Bu şiir e sk id ir... Ben istiyordum 
ki yeni Türk şiiri herkesin kelim eleriyle yapıl­
mış olsun.
-Yani halkın anlayabileceği bir şiir vücuda ge­
tirmek istiyordunuz.
-istiyordum  ki Türk'ün hançeresine göre te­
lâffuz edilmiş ve Türk'ün hançeresine uygun bir 
ahenk içinde kullanılm ış kelimeleıfe bir şiir ya­
ratılsın . Türkçe'nin Türk'ün fâtih bir m illet olu­
şundan ileri gelen bazı hususiyetleri vardır. Is-, 
tanbul türkçesi bütün bu hususiyetleri kendin­
de cem'eder. Türk m illeti bir takım ülkeler fet- 
hetm iştir ve bu fütühat sırasında bazı kavimle- 
ri esir etmiş ve temsil etm iştir. Aynı zamanda 
bu kavimlere mensup kadınlan kendisine nikah­
lam ış, bunlardan «niyeler alm ıştır. Türkçe ko­
nuşmak mecburiyetinde kalan bu kavimler Türk­
ün söylediğini tekrarlam ış, fakat bunu kendi 
hançerlerinin hususiyetlerine göre telaffuz et­
m işlerdir. İşte bu suretle bir terkip husule gel­
miştir. İstanbul türkçesinin ahengi işte böyle doğ­
muştur. Bu, Türk'ün fâtih bir m illet oluşunun 
neticesidir. Benim istediğim , Türkçenin hususi 
âhengine göre teleffuz edilmiş kelimelerle şiir 
yazm aktı. Eskiler acemcenin âhengini esas tut­
m uşlar, türkçe kelimeleri de bu âhenge uydur­
mak ve sığdırmak istem işlerdi.
-İkinci gayeniz ne idi?
- İk in c i gayem, Türk şiirin i hâlis olmıyan un­
surlardan kurtarmak ve ona asıl unsuru olan ritmi 
bahşetmekti. Şiirin asıl maddesi mânâ değil lâ ­
fızd ır. Sembolistlerin en büyük hizmeti bunu an­
latm ak olmuştur. Sonra Sembolistler şiirin teş­
bih ve istiareden ibaret olm adığını, bunların 
"im p u r" unsurlar olduğunu tespit etm işlerdir. 
O zamana kadar bir çoklan zannediyorlardı k i, 
şiir yazmak m uvaffakiyetli teşbihler yapm aktır. 
Şiir bu değildir. Şa irlik , mânâyı lafza tahvil et­
mek sanatıdır. Şiirde esas lâfızd ır, yani " le  ver- 
b e ". Fakat lâfız kelimelerin istifinden ibaret de­
ğild ir. Kelimelerin hususi bir âhenk husule geti­
ren terkibinden şiir doğar. Burada en mühim un-
" Fransız şiirinde 
keşfettiğim şeyleri daima 
bizim şiirimize tatbiki 
cihetinden m ütalâa ettim . 
İlk  zamanlarda belki 
şu veya bu Fransız şâirinin 
tesiriyle şiir 
yazmışımdır. "
sur mısradaki "o nd u latio n 'la rd ır, âhenk dal- 
galanışlandır.
-Abbé Brémond mısraın içinden geçen bir "co­
urant poétique"den bahseder ve bunu elektrik 
cereyanına benzetir.
-Tam am  tamam, elektrik cereyan ı... Şiir iş­
te bu cereyandır.
-Fakat bu biraz metafizik, hattâ mistik, bir 
izah değil midir?
-H a y ır , hiç değil. A lıştıktan sonra insan bunu 
derhal hisseder. Bu elektrik bazan bütün mıs- 
rada mevcuttur. Bazan mısraın yansına kadar 
gelir ve durur. Bu, mânanın lâfza inkılâp eder­
ken doğurduğu bir şeydir.
-Hareketin elektriğe, yani mekanik enerji­
nin elektrik enerjisine inkılâp edişi gibi bir şey...
- T ıp k ı, tıp k ı...Ç o k  güzel buyurdunuz... Mâ­
na mısraın içine bir ritm halinde geçiyor. Böyle 
bir ritm , yani mânayı ifade eden bir “ ondula­
tion m usicale" ihtiva eden mısra “ pu r" mısra- 
d ır. Meselâ:
“ Dökülen m ey, kırılan şişei rindan o lsun!" 
Burada mâna ritm olmuştur. Yani bu “ pu r" 
bir m ısradır. Eskiler de bunu az çok gayri şuüri 
bir surette hissetm işlerdir. Eskilerde bir “ mısrai 
berceste" vardır, yani mânayı ve şekli mükem­
meliyet içinde tecelli ettiren mısra. Berceste mısra 
işte kelimelerin terkibi cihetinden mânaya uy­
gun âhenk şartlarım  dolduran m ısradır.
-B ir mısraın, hiç bir mâna ihtiva etmediği 
halde, sırf içindeki kelimelerin terkibi veya he­
celerin teselsülü ile şiir doğurabildiğine ve böyle 
bir mısraın şiir addedilebileceğine inanıyor mu­
sunuz?
-H a  güzel! Bakın işte burada Sembolistler­
den ayrılıyorum . Zira ben Sembolistlerin iddia­
ların ı ancak yüzde elli nisbetinde kabul ediyo­
rum. Mısraın musikisi bahsinde onlarla berat e- 
rim . Fakat mâna bahsine gelince onlardan ay­
rılıyorum . Esasen ritm mânanın bir ifadesidir. 
Daha doğrusu ritm mânayı tamamlar ve onu ifa­
de eder. Bakın dahanelerde Sembolistlerden ay­
rılıyorum : Sembolistlere göre "beiâgat"da 
"im p u r" bir unsurdur ve epik ş iir, şiir değildir.
Eğer epik şiir şiir değilse, Homöre'i, V irg ile'i in­
kar etmek, Victor Hugo'nun şair olmadığını ilan 
etmek lâzım dır. Bu şiirin temelini sökmek de­
m ektir. Sonra aşk doğrudan doğruya terennüm 
edilmiyecekmiş! Niçin? romantikler ve bilhassa 
Musset fazla terennüm etti diye mi? Bunlar Sem­
bolizmin yalnız Fransızlar için hükmü olan k ı­
sım larıdır. Sembolistler Fransız şiirinin geçirmiş 
olduğu safhalara karşı kendi aksülâm ellerini 
umumi bir kanun haline, bir estetik prensibi ha­
line koymak istemişlerdir. Victor Hugo fazla ya­
şam ış, onun epik şiirlerinin şiir dünyası üzerin­
deki hâkimiyeti fada uzun sürmüş. Şu halde epik 
şiiri lağvetm eli!.. Musset aşkı, aşkın ıstırapla- 
nnı fazla terennüm etm iş. Şu halde aşkı şiirden 
kaldırm alı. Böyle şey mi olur? Bence ecnebi şiir 
ekollerinin esoslannı öğrenmeli, bilm eli, fakat 
aynen kabul etmek ve tatbik etmek hususunda 
ih tiyatlı davranm alıdır. Mektebe gittiğim iz za­
man da bir takım  şeyler öğreniyoruz. Fakat ha­
yata atıldığım ız zaman bunlan aynen tatbik edi­
yor muyuz? Hayır. Ecnebi memleketler bizim için 
bir m ekteptir. Vatan ise hayattır. Vatana dön­
düğümüz zaman öğrendiklerimizin bir kısm ını 
unutm alıyız. Ancak bizim hayatım ız ve bizim 
vatanım ız için kabili tatbik olanian alm alıyız. 
Ecnebi ekollerden birine tamamen intisab etmek 
doğru d eğ ild ir... Bir zamanlar bana Pamasyen 
diyorlardı. Bu çok canımı sıkard ı. Ben Pamas­
yen değilim ve olamam. Bir kere pamasyen şiir 
“ im passible" ve "im personneP'dir. Bende ise 
ne hissizlik, ne de şahsiyetim i gizleme va rd ır...
Sairin sözünü keserek şöyle dedim:
-Bence "personnalité" bahsinde sizi klâsik 
saymak daha doğrudur. Siz şiirlerinizde ne Par- 
nasyenler gibi şahsiyetinize işkence yapıyorsu­
nuz, ne Sembolistler gibi onu gizlemek için hu­
susi gayretler sarfediyoısunuz, ne de Romantikler 
gibi pervasızca teşhir ediyorsunuz: Şahsiyetinizi 
tabiilik ve itidal dahilinde arasıra göstermekte 
mahzur görmüyorsunuz. Bir Malherbe, bir And­
re Chenier gibi. Yani klâsikler gibi. Aynı zamanda 
Klâsikler gibi şahsi hislerinize bütün insanların 
hisleri mahiyetini ve şeklini vermişini biliyorsu­
nuz.
Sairin yüzünde geniş bir tebessüm belirdi:
-Ö y le  m i, Adile Hanımefendi? Var o lu n !... 
Tabiilik ve itidal buyurdunuz. İtid al, yani "sob­
rié té " denilen şey, öyle değil mi? 7aten "sob­
rié té " mükemmeliyetin, perfection'un bir şar­
tıd ır. Bu münasebetle büyük üstadım Moréas'- 
ın bir sözü hatınm a geldi. Onun nazannda yer 
yüzüne gelmiş en büyük sanatkâr Sophocle id i. 
0 , "peıfection"un tim sali id i. Üstadın dediği­
ne göre, hiç bir eserinde bir tek m ekanik, yani 
mükemmel olmayan mısra yoktur. Her trajedisi 
bir muvazene ve itidal şaheseridir. Moréas'a göre 
Shokespeore Sophode'i geçmiş, Racine ona ye- 
tişem em iştir.
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üstün tutuyordu?
Sair bu sualimi bekliyormuş gibi keyifli keyif­
li güldü ve.-
—Bilâkis, dedi, Moreâs'ın nazarında Sophoc- 
ie 'i geçmiş olmak Shakespeare için bir kusurdu. 
Halbuki Racine için Sophocie'in seviyesine eriş­
meğe gayret edip de erişememek bir m eziyetti.
-Çok orijinal ve belki de doğru bir görüş! Şu­
rası muhakkak ki "sobriété" Racine'in meri­
yetlerinden biri olduğu gibi, şirin şiiıierinirin de 
bir vasfıdır. Meselâ " Vuslat"  şiiri! Mevzuuna 
rağmen bu şiirde ne büyük nezahet, muvazene 
ve itidal vardır!
-Beğenm eniz beni çok sevindirdi. (Şair bu 
cümleyi mülâkatin metnine el yaztsıyle ilave et­
m iştir.) Biliyorsunuz ki "V u sla t" kelim e« yal­
nız şark lisanlarında mevcut bir kelimedir.
-Acaba Araplar da bizdeki mânada mı kulla­
nıyorlar?
-Kelim enin şüphesiz rasavvufi menşei vardır. 
M utasavvıflar bu kelimeyi aşkı İlâhi idn kullan­
m ışlardır. Çapkın Nedim bunu fizik i aşk mâna­
sına alm ış. Ben hem m ânevi, hem fizik i askı 
ifade etmek isted im ... ingilizler Vulat şiirim i İn­
gilizceye tercüme etm işler, fakat ismine karşılık 
bulamamışlar. Bana mektup yazdılar. Cevap ola­
rak dedim k i, mademki sizde bunun ne mefhu­
mu, ne kelimesi var, Vuslat'ı aynen Ingiliz li­
sanına kabul ediniz ve İngiliz im lasına göre ya­
zın ız . Bizim " f lir t "  kelimesini kablu ettiğim iz 
gibi. Daha doğrusu Fransızların kabul ettiği gi­
b i. Öyle değil mi? " F lir î" in  hem mefhumunu, 
hem kelimesini bütün m illetler İngilizlerden a l­
m ışlardır.
—Müsaade buyurursanız, hatınmda iken bir 
şey sorayım: Herkesin anlıyocağı bir lisanda şi­
ir yaratmak hususuna kıymet vermiş olduğunuzu 
söylediniz. Fakat aynı zamanda, Divan tarzın­
da ve Divan şiiri lisanile yazılmış şiirleriniz, ga­
zelleriniz, rubaileriniz var...
-H a va  evet, doğru ... Bakın, anlatayım , bu 
nasıl oldu:
Bana M allarmé'nin bir sözünü, daha doğrusu 
bir nasihatini nakletm işierdi. Şiir yazm asını öğ­
renmek isteyen bir talebesine Verlaine'in " F ê ­
tes galantes"indeki şiirleri taklid etmesini tav­
siye etm iş. 8en de alâkadar oldum, "Fêtes ga­
lan tes" şiir mecmuasını bulup okudum. 0 ka­
dar hoşlandım k i, bir çok parçalarını ezberledim. 
Biliyorsunuz ki bunlar Onsekizinci asır lisanile 
yazılm ıştır. Sen de İstanbul'un fethinden Şeyh 
Galib'e kadar geçen zaman zarfındaki eğlence­
lerim izi yahud eski hayatım ızın bazı safhaları­
nı gazel gazel o devirlerin ş iir lisanile yâd ve 
terennüm etmek hevesine düştüm. Ve böyle baş­
lad ı. Fakat baktım , bu öyle zannettiğim gibi ko­
lay iş değil. Bu tarza iyice vukuf lâzım , ünsiyet 
lâzım . Bunun üzerine eski şairlerim izi daha ya­
kından tetkik ettim . Fakat bunu estetik bir his- 
le olmaktan ziyade, m illi hisle yaptım . Bunlar
" itid a l, yani (sobriété) 
denilen şey,  öyle değil 
mi? Zaten (sobriété) 
mükemmeliyetin, 
perfection'un  
bir şartıdır. "
milli kültürümüzün hâzineleridir, diye. Çünkü çok 
m illiyetti idim . Ve tıpkı şiirim izi tetkik ettiğim 
gibi, m usikim izi, mimarimizi de tetkik ediyor­
dum. Ve işte kendi anlayışım a göre eski devir­
lerim izin lisanile o devirleri ifad etmeğe çalış­
tım . Muvaffak oldum mu, olamadım mı bilm i­
yorum.
-Şu halde birinci gayeniz kollektivite'nin li­
sanında şiir yaratmak, ikinci gayeniz Türk şiiri­
ni ritme kavuşturmaktı. Üçüncü gayeniz ne idi?
-Üçüncü gayem şu id i: Sentetik şiir yapmak. 
Bizim şiirde beyitler vardı, hakiki manzume yok­
tu . Hakiki manzume muhtelif kısım ları biribiri- 
ni tamamlayan bir bütündür, bir bestedir. Bü­
tün Türk şiirinde, yani eski Divan şiirinde topu 
topu dört veya beş sentetik şiir vardır. Halbuki 
şiir beyitler değildir, ş iir bestedir.
-M eselâ "Endüîüste raks" gibi. Ne hariku­
lade bestedir o !.. Üç motifin biribirile örülüsün­
den, biribirine sarılışından hasıl olmuş bir bes­
te . Yani: z il, şal ve gül.
Memnun ve mahcub bir tebessümle ve başını 
hafifçe yana doğru eğerek:
—Beğendiniz mi? dedi.
-Beğenmemek kabil mi? Öyle mısralar var ki 
başlıbaşına bir harika. Meselâ:
" Ispanya dalga dalga bu akşam bu salda­
d ır."
Ye ilâve ettim:
-Bence bu mısra bin manzumeye bedeldir.
-Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
-Şeytan diyor k i... mısraı da herhalde rak­
sın uyandırdığı "Volupté" havasını vermek için­
dir. Şiirde Ispanyol mizacının ve Ispanyol dan­
sının bütün dinamizmi ifadesini bulmuş.
-D in am izm ... Çok güzel buyurdunuz... Bu 
raksı on dokuz sene evvel Heres denilen bir yerde 
seyretmiştim . Arablor buraya Seriş diyorlarm ış. 
0  intibaı on dokuz sene içimde sakladım .
-Daima his ve intihalarınızı böyle uzak bir 
batım haline geldikten sonra mı ifade edersi­
niz? İrticalen şiir söylediğiniz veya yazdığınız var 
mı?
. -İrtica len  mi? Belki gençliğ;mde yazmışım­
d ır. Fakat herhalde nadiren. Şimdi bunu şaka
olsun diye yapanm. Geçen sene Bebek'te on beş 
dakikada bir şiir yazdım . Fakat şaka, ciddi bir 
şey değil.
-Şiirlerinizde ilhamın payı mı daha büyük, 
şuurlu emeğin payı mı?
- İk is in in  de payı var. Evvelâ, kafamın içine 
ilham düşer. 0 zamarı yazacağım manzumeyi 
görürüm ve duyanm. Fakat o henüz mevcud de­
ğild ir. Çünkü henüz taazzuv etmemiştir. Fakat 
onun yavaş yavaş taazzuv etmesi ve doğması 
mukadderdir. Onun bir bir mısralan vücud bulur 
ve manzume seki' almağa başlar.
-Manzumeyi kelime kelime mi, yoksa mısra 
mısra mı teşkil veya terkib edersiniz? Yani ya­
ratma safhasındaki ilham kelime halinde mi, 
yoksa mısra halinde mi tecelli eder?
-Şüphesiz esas m ısradır. En uygun kelime­
lerle taazzuv etmedikçe mısra doğmuş, yani mev­
cud değildir. Mısra m ânası, şekli ve ritm i ile bir­
likte doğar. Fakat onu bazen aramak veya bek­
lemek lâzım dır. Halbuki o bir yerde mevcuddur, 
yazılıd ır. Evet, doğacak olan manzumenin bü­
tün m ısraları levhi mahfuzda mevcuddur. Fa­
kat onları bulmak için şair doğmuş olmak la­
z ım d ır... Bazen mısraın yarısı doğar, yarısını 
aramak lâzım dır. Aranmazsa bulunmaz ve işte 
o zaman manzumenin içinde yanlış ve mekanik 
m ısralar yer a lır. İnsan bunu derhal hisseder, 
çünkü bu mısralarda "musique intérieure" yok­
tu r. Halbuki mânanın ve ritmin mükemmeliye­
tiyle doğan bir mısra ebedi, "d e fin itif" bir şey­
dir. Onda mâna ve şekil biribirini tamamlar. Bir 
şarkıda "phrase verbale" ile "phrase musica- 
le " ın  biribirine tam olarak tevafuk etmesi gibi. 
Evet, meselâ Hamid Beyin mütevenim kansı idn 
söylediği şu m ısralar:
"B ir  gön dedi ıstırab içinde 
Ben ölmeğe gelmişim bu Hinde 
Ölmek dedi kahkahayla güldüm 
Duydum ki fakat içimden ö ld ü m ..."
Keşke Hâmid Bey bu dördüncü mısraı şu şe­
kilde yazsoydi:
"Güldüm , fakat a h !., içimden ö ld ü m ..."
işte Hâmid'in asıl şiir olan m ısraları bunlar­
d ır. Bunlarda his, lisan halinde tecelli etm iştir. 
Keşke Hâmid'in daha az şiiri olsa idi de, hep 
böyle şiirleri olsa id i!..
Bir daha böyle şeyler yazılab ilir mi? Yazıla­
maz. Aynı mâna bir başka şekilde ifade edile­
mez. Edilirse şiir olmaz. Zaten işte şairin filozo­
fa faikiyeti buradadır. Victor Hugo, Kant'ın kar­
şısında imtihan veremez. Değil Kant'ın, herhangi 
bir lise felsefe hocası karşısında veremez. Hal­
buki Kant'ın fikirleri havada uçuşan fikirlerd ir, 
lâk in  şair bu fikirlerden birini alıp ona sanatın 
mührünü bastığı andan itibaren o fik ir beşeriyet 
için kazanılmış bir fikirdir. "C 'est definitif - C'est 
acquis pour l'h u m a n ité !.."
-Biraz evvel " musique intérieure" tâbirini 
kullandınız. Gerek Fmnsıdarda, gerek bizde mu­
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harrir ve müriekkidler bu tâbiri başka başka mâ­
nalarda kullanıyorlar. Bazılarına göre bu mü­
zik mısradaki seslerin mâna ile birleşerek oku­
yucunun ruhunda uyandırdığı bir ikinci nağme­
dir. Bazılarına göre ise doğrudan doğruya mıs­
raın kendi ritmi, yani hecelerin biribiriyle im ti­
zacından doğan ahenktir. Abdülhak Şinasi'nin 
yirmi yirmibeş sene evvel yazılmış bir makale­
sinde aşağı yukarı şöyle irir tarife tesadüf et­
tim: Deruni ritm ve şiirin son mısraının son ke­
limesini okuduktan sonra okuyucunun ruhunda 
terennüm etmeğe başlayan nağmedir, diyor.
-H a y ır , hayır, m ısraın kendi ahengi mevzu- 
ubahistir; mısradaki musiki dalgalanışı, “ ondu­
lation m usicale".
-Mademki müzikten bahsediyorsunuz, size 
müziğe dair bir sual sorayım: Alaturka musikiyi 
çok sevdiğiniz malûm. Alafrangayı ise pek sev­
mediğiniz anlaşılıyor. Herhalde bazı şiirleriniz­
den bu mana çıkıyor. Meselâ "Kar musikileri" 
adlı şiirinizde:
"Duydumsa da zevk almadım İslâv kederin­
den..."
diyorsunuz. Ve hemen arkasından Itri'den bah­
sediyorsunuz. Garb müziği size hiç bir şey ifade 
etmez mi?
-B ilâ k is . Yani pek anlamam am a, sevdiğim 
paralar, sevdiğim bestekârlar vardır. Meselâ Gri- 
eg, meselâ Fa lla ., .sonra Beethoven'in bazı Sen­
fonilerini büyük zevkle dinlemişimdir. Fakat mu­
hakkak ki kendi m usikim iz, m illi ahenklerimiz 
daha yakından ruhuma hitab eder.
-Bizim musikimiz hakikaten m illi midir? As­
lında Acem müziği değil midir?
-Y a ln ız  Acemden değil, Acem ve Rumdan a l­
m ışız. Zaten bizim ekseri medeniyet unsurları­
mız Acem ve Rum terkibinden doğmuştur. Me­
selâ mimarimiz. Bizi işte Acem mukallidi olmak­
tan Rum tesiri kurtarıyor. Çünkü terkip bizim 
eserim izdir, m illid ir. Yalnız şiirimizde Rum tesi­
ri yoktur ve olamaz da. Çünkü şiir kelimelerle 
yap ılır. Musiki sahasında Acem-Rum terkibini 
"perfection" hâline getiren Itrî olmuştur. Itrî 
musiki sahasındaki Sinan'ım ızdır. Itri'den son­
ra musikimiz hakiki bir terakki kaydetmemiş­
tir . Fakat her sanat , tekâmülü esnasında, 
"peıfection-raffinement-rococo" safhalarını ge­
çilir. Itrî'den sonra Zaharya "raffinem ent" dev­
rini temsil eder. Kendisi Rum, müziği Türktür. 
Sultan Selim 'î Salise de rococo diyebiliriz. On­
dan sonra büyük bir adam geliyor. İsm ail De­
de. Bu adam şahsında bütün evvelki safhaları 
birleştiriyor, perfection, raffinement ve rococo'- 
nun bir sentezini yapıyor. Çok büyük bir adam­
dır. Hattâ ondan sonra Türkler arasında onun 
kadar büyük bir sanatkâr yetişmemiştir. 
-Tabii musiki sahasında...
-H a y ır , hayır bütün sanat şubeleri dahil, 
onun kadar büyük sanatkâr gelmemiştir. 
-Edebiyat tarihlerimiz sizin milliyetçiliğiniz
Ben hem mânevi, 
hem fiziki aşkı ifade 
etmek isted im ... 
İg ilizler Vuslat şiirini 
İngilizceye 
tercüme etmişler, 
fakat ismine karşılık 
bulamamışlar. 
Bana mektup yazdılar. 
Cevap olarak dedim k i, 
madem k i sizde 
bunun ne
mefhumu, ne 
kelimesi var 
Vuslat'ı aynen Ingiliz 
lisanına kabul, 
ediniz ve İngiliz 
imlâsına göre 
yazınız.
üzerinde hocanız Albert Sorel'in tesiri olmuş ol­
duğunu kaydederler. Milliyetçilik ilhamını on­
dan mı aldınız?
-Şüphesiz Albert Sorel'in üzerimde tesiri ol­
muştur. Fakat beni asıl başka bir şey mîlleyetçi 
yaptı, anlatayım : Paris'te talebe mitinglerine 
gidiyordum. Balkan harbi arifesinde bizim ekal­
liyetler, Rumlar, Bulgariar büyük büyük mitingler 
tertip ediyorlardı. 0 sıralarda bizim Jön Türkler 
Abdülhamid'i yıkmakla meşguldüler. Yoksa Türk 
Milletinden falan haberleri yoktu. Baktım  bu 
Rumların, Bulgarların yıkmak istedikleri Abdül- 
hamid değil, başka şey. Bunlar Türk m illetini 
yıkm ak istiyorlar. Demek Türk m illeti diye bir 
şey var. Bu nasıl bir m illettir? Mazisi nedir? di­
ye merak etmeğe başladım . Zaten Ulûmu Siya­
siye mektebinde tarih okuyordum. Türk m illeti­
nin mazisini öğrenmek için tarih kitaplarını ka­
rıştırmağa başladım. İşte bende m illiyet hissi ve 
m illiyetçilik böyle doğdu. Hattâ bir aralık Tu­
rancı oldum.
-Siz Turancı? Bu bana garib geliyor.
Gülümsiyerek:
-O nu da geçirdik, dedi. Léon Cahun'in " In t­
roduction à l'H istoire des Peuples de l'A s ie " is­
mindeki eserini okumak beni Turancı yaptı. Türk 
ırkının zaman ve mekân içindeki vüs'ati karşı­
sında gözlerim kam aştı. Zaten o sıralarda ha­
vada böyle bir şey vard ı. Fakat benim Turancı­
lığım uzun sürmedi. Baktım , bunun bir sonu, 
bir neticesi olm ıyacak. M illiyetçiliği tahdid et­
mek lazım . Zaten o zamanlar Turana gayrimüs­
lim turani kavim leri de ithal ediyorlardı. Zaten 
Turancılık kendi ifra tları yüzünden yık ılm ıştır. 
Mehmet Emin Beyin Macariaria Finleri terennüm 
etmesi yüzünden bir çoklan Turancılıktan yüz 
çevirm işlerdir. Evet, m illiyeti tahdid etmek ve 
tâyin etmek lazım dır, işte o sırada Fustel de te­
sadüf ettiğim şu cümlesi imdadıma yetişti: "E n  
m ille ans le sol de France a créé le peuple fran­
ç a is ."  0 zaman toprağın mühim bir şey oldu­
ğunu, m illiyetin bir unsuru olduğunu anladım . 
Bizi de yaratan Anadolu ve Rumeli toprağı id i... 
M illiyeti zaman bakımından da tahdid etmek la ­
zım dı. Tarih kitablarını karıştırdıktan sonra ka­
naat getirdim k i, bu bakımdan Malazgirt mu­
harebesi mebde olarak kabul ed ile b ilir...
-Sizin bir aşkınız da İstanbul'dur değil mi? 
Öyle anlaşılıyor ki, İstanbul'dan ayrıldığınız za­
man da hep İstanbul'u düşünüyorsunuz. O ka­
dar döndünüz dolaştınız, uzak diyarlara g itti­
niz de, döner dönmez ilk  işiniz "B ir başka te­
peden" İstanbul'u terennüm etmek oldu.
Gülüştük ve ayağa kalktım.
-Size çok teşekkür ederim. Müsaadenizi rica 
ediyorum.
Birdenbire hatırına gelmiş gibi:
- Ş e y ... Babanızla k ırk , kırk beş sene evvel 
Paris'te tan ışm ıştık ... Hukuk tahsil ediyordu. 
Çok çalışkandı. Daha o zaman m ütefekkir bir 
gençti. Akşam yemeklerinde bazen buluşurduk. 
Fakat sahalarım ız ayrı id i. 0 bilhassa sosyolo­
jik  meselelerle a lâkad ard ı...
-Ben, âlim ve mütefekkir tipinin en mükem­
mel nümunesi olarak babamı düşünürüm. Sa­
natkâr tipinin en mükemmel misali olarak da 
sizi gözümün önüne getiririm.
-V a r olun, Adile Hanımefendi... Şu anda içimi 
çok ferah hissediyorum.
Devrin en yüksek sanatkârı olan büyük şaire 
tekrar tekrar teşekkür ederek ayrıldım. Sokağa 
çıktığım zamam kol saatime baktım, saat yedi 
buçujctu. Beşte geldiğimize göre konuşmamız ik i 
buçuk saat sürmüştü.
(Yahya Kemal'in Fikir ve Şiir Dünyası S.27-45) 
Adile Aydu
(1) “Cumhuriyet” gazetesi 1 ve 2 Mayıs 1959 Mülâ- 
kat ayrıca “Yahya Kemâl’in kendi ağzından fikirleri ve 
sanat görüşleri” adlı kitapta da yayımlanmıştır. (Ajans- 
Türk yayınları, Ankara, 1962)
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SEN NERDESİN EY SEV G İLİ,YAZ GÜNLERİ NEEIE?
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SEN DERDE 0  FECRİN AĞARAN DAĞLARI HERDE ?
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İNŞAAT SEKTÖRÜMÜZÜN 
“ YÜCE KALE” LERİ:
KALE
GRUBU .
ŞİRKETLERİ•
Seramik. Fayans. Hazır sıva. Yer döşemesi.
Kimyevi maddeler. Refrakter malzeme.
Yüksek gerilim izolatörleri. Elektrik tesisat malzemeleri...
Bu geniş üretim alanlarında hep KALE’ler vardır...
ÇanJktzeSe Seramik 
ikaia r» S'
Kolebodur
SERAMİK SANAYİ A.S.
I [Tl halef lex1 yer döşemeleri 
m im  i sanayi a.ş.
k r
yapı malzemeleri ticaret a ş.
1
i k  KALEPORSELEN
elektroteknik sanayi a.ş.
/ f i f f ı f Asıva sanayi a.ş. J [ | ;  KALE Kİ M■ ■  k im y e v i  m a d d e le r  s a n a y i  v e  t ica re t  a .s
KALE İÜ
PAZARLAMA 
TİCARET A.S.
P IN A R  Y A Y IN L A R I
KUR’AN’DA TARTIŞMA METODLARI 
Dr.Zahir b.Atvad el-ELmai
900.-TL (Yeni Çıktı)
HABERLERİN AĞINDA İSLÂM 
Edward Said 
(Yeni Çıktı 500.-TL)
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İMAN KAVRAMI
Toshihiko Izutsr 
600.-TL (Yeni Çıktı)
İSLAM’IN VÂDETTİKLERİ
Ibn.Halduna Göre 
İNSAN-TOPLUM-İKTİSAT 
Doç.Dr. ¡.Erol Kozak 
(750.-TL)
Roger Garaudy 
4. Baskı, 500.-TL. (Yeniden tercüme edildi)
RESÜLLERİN YOLU 
Ali Ünal 
(450.-TL)
KUR’AN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI
Haz: Ali Bulaç 
(Meal Süzlük-1500.-TL)
KUR AN DA DİNİ VE AHLAKİ KAVRAMLAR!
Toshihiko Izutsu 
(500.-TL) ı
İLK ZAFER YILLARINDA İSLAM 
Maisice Lombarol 
(400.-TL)
SİYONİZM DOSYASI 
Roger Garaudy 
(400.-TL)
İSLÂM VE SİYASİ DURUMUMUZ 
A.Kadir Udeh 
(500.-TL)
Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve 
Hz.Peygamberin Hayatı 
Mevdudi 
(3500.-TL)
IŞIK DOĞUDAN GELİR
Cemil Meriç
(500.-TL)
KUR’AN’DA İNSANIN DEĞERİ 
Doç. Dr. Serafeddin Gölcük 
(200.-TL)
Satış Şartlarımız
5000 TL. ye kadar olan isteklerde indi­
rim yapılmaz. Brüttutarı bu miktarı aşan 
isteklerde yüzde 25 indirim yapılır ve öde­
meli gönderilir. Ödemeli isteklerde istek 
CJ2 fişiyle posta pulu gönderilmelidir. Tek ki- 
taplar pul karşılığı gönderilir.
PINAR YAYINLARI 
BEYAZSARAY 
ZEMİN KAT 3 1 ¿r 
BEYAZIT/İSTANBUL 
Tel: 528 40 03
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Endüstrileşen Türkiye'de 
Berusan’a cok is düşüyor
Borusanın üretimi içinde yer alan çeşitli ebat ve özellikte çelik 
borular, çelik levha ve  şeritler, galvanizli saclar, açık ve kutu 
çelik profillerin inşaattan m adenciliğe, gem i yapım ından 
elektrik nakline, petrol naklinden tekstil imalatına kadar 
endüstrinin her alanında binlerce kullanım yeri bulunmaktadır.
Borusan ürünleri, üstün kalite kontrolleri, uluslararası 
standartlara uygunluklanyla, yab an a  pazarlann da tercih ettiği
ürünlerdir.
BORUSAN
Borusan İhracat İthalat ve Dağıtım A.Ş.
Borusan Binası Meclisi Mebusan Cad. 523/533 Satıpazan/İSTANBUL 
Tel: 145 10 9 0 /5  hat - 144 87 5 0 /9  hat 
Telex: 24 190 brs tr - 24 586 brsn tr
Borusan Genel Üretim Programı
•  PETROL BORULARI •  SOĞUK ÇEKİLMİŞ BORULAR •  AMBALAJ ÇEMBERİ
(Line Pipes) TS 302/3 DİN 2393 TS 1142 DİN 1624
(AP1 5D •  ELEKTRİK BORULARI •  SOĞUK HADDELENMİŞ ÖZEL BANTLAR
•  SU VE GAZ BORULARI DİN 49020 TS 924 DİN 1624
(Siyah - Galvanizli)
TS 301/2 DİN 2440, DİN 2441, ASIM A-120 •  KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLER •  GALVANİZLİ SACLARÇeşitli ölçü ve şekillerde (Düz, Oluklu, Trapez, Stor)
•  ALÇAK BASINÇ KAZAN BORULARI ASTM A-500 ASIM A 501 TS 822 DİN 59232 ASTM A-526
TS 416/1 DİN 24S8 ASTM A-178 •  YAPI PROFİLLERİ •  SAC İŞLEYEN MAKİNALAR
•  SANAYİ BORULARI 
TS 301/2 TS 416/1 DİN 2394 DİN 2458
Çeşitli ölçü ve şekillerde •  MANŞONLAR.
•  PASLANMAZ ÇELİK BORULAR 
DİN 2463
•  AÇIK PROFİLLER 
DİN 59413
TS 301/5 
•  ÖZEL BORULAR
•  METAL KAPLAMALI ÇELİK BANTLAR 
(Nikel, Çinko, Pirinç, Bakır)
Çeşitli ölçülerde
Siparişe göre
J L
Türk Edebiyatı Aralık/1984
Yahya Kemâl’den 
Sanat Fidanlanna
A sıl şiire ta riz le rin  en kesk in leri, 
öteden b e ri, şiiri b ir  m üddeâya  âlet 
e d e re k  tega n n î ed en le rd en  g e lir . 
A h lâ k , d în , m illiyet, vatan veya hu t  
halk ideâ llerin i b ire r kıyam  b a y ra ­
ğı g ib i ka ld ıra n la r , her m illete ve  
her za m a n , hâlis şiir 'i d a h a  d oğ ru  
b ir  tâb irle  asıl şiiri-derd  edinm iş 
o la n la ra  en acı b ir v icdan  d a va sı 
a ça r la r  ve anları te zy if hattâ tahkîr 
e d e rle r .
Bizim şiirim izde ilk d e fa  içtim âi 
m ü d d eâ d a  bulunan Tevfik  F ikret, 
hayli zeh irli itham cılardan o lduğu  
halde asıl şiire tarizde  bulunmamıştı. 
Lâkin ondan  so n ra , İslâm a kaa id i-  
nin m üteassıp ları ve komünist N â ­
zım Hikmet asıl şiir tara ftarlarına  kaç  
d e fâ  hücum ettiler.
Ya ln ız  b izd e  d eğ il, her millette 
h â d ise  olmuş bu d a va y ı m uhâkem e 
e d e ce  İr olan m unsif b ir insan d iy e ­
b ilir ki: -Bu itham cıiar ne dem ek is­
t iy o r la r?  Çünkü hâlis şiir'in  olması 
b eşeriye te  b ir za ra r  verm ez, b e şe ­
rin ız tıra p la rın a  d o ğ ru d a n  d o ğ ru ­
y a  şifâ  verm em ek ve  b îg â n e  ka l­
m ak, o lsa , o lsa  fâ id e  bahşetm em ek  
dem ektir, lâk'n z a ra r verm ektir d e ­
n ilem ez. Beşer  arasında b ir d e ğ e r i 
olan asıl şiirin hiç olm am ası ise mu­
h a kka k  b ir z a ra rd ır .
A yn ı muhsif insan m uhâkem esine 
devam  ed e rse  b a şka  b ir noktayı 
g örü r ve  d iyeb ilir k i: A sıl şiirin ha- 
râm ed ild iğ in i ve şiirin bütün kuv­
vetiyle  artık b ir m ü dd eo nn  hiz­
metine g irsin?  Müteassıpların
mı? Yoksa  N a zım  Hikm et'- 
in m i? Yahut d a  b ir üçüncü, b ir  d ö r­
düncü , b ir  beşinci, b e lk i b ir  yüzün­
cü m ü ddeâ  sâhibinin m i? H ang isi­
nin hizm etine g irs in ?
Bunlardan herhangi birinin hizm e­
tine g irse  k ız ılca  k ıyam et asıl o  z a ­
man ko p a r; bu bahsi beyhude  uzat­
m ağa  d eğ m ez . Son sö y lenecek  bo­
dur ki sa ğ d a n  so l'a  k a d a r , za ten  
bin türlü silah la  boğuşan  b ir  müd- 
d eâc ıla rın  e linde şiir d e  fa z la  b ir
silah o lu r, işte o k a d a r . Bu fik ri çok  
iy i izâh  ed en  b ir  fık ra  naklettiler. 
Stalin, b ir  gün K rem lin 'de  dem iş ki: 
"B izim  komünist şairlerin şiirlerini 
serbest vezinlerle, çok garip  ve şa­
şırtıcı ve yeni görünen şekillerde 
yazm aları maksadın zararına  olu­
yo r; çünkü halkın gözleri bu edebî 
yeniliklerle bunalıyor ve kamaşıyor. 
Komünist şâirlerin halka mûnis ge­
len en eski ve malûm vezinlerle şiir 
söylemesi komünist maksada daha 
u y g u n d u r."  Sta lin , şiiri b ir  m üdde- 
ânın silâhı o lm aktan b a şka  b ir m â­
h iyette  g örm eyen  b ir  adam  s ıfa tıy ­
la  h iç yan lış söy lem iyor. Lâkin S ta ­
lin fa rk ın d a  o lm aksızın  bu b ah si de  
tam am iyle izâh  etmiş o lu yo r : Yani 
an lıyoruz ki şiirin b ir m üddeâya  çok 
mükemmel b ir  silah o labilm esi an­
ca k  a za m î d e re ce d e  harcıa lem  o l­
m akla mümkün olur.
M aam âfih  bu vesîle ile hatıra  
b a şka  b ir  bah is g e lir . M e se lâ  hal­
ka  m erham et m üddeâsın ı, kend ile­
rinden b a şka  kim seye verm eyen  
halk m üddeâcıla rı asıl şiirin b ir  p e y ­
g a m b eri o lan b ir Paul Verla in 'in  şi­
irini d e , kendisin i de  te z y îf  e d e rle r , 
lâkin bu şâ ire , senelerce sürmüş fa k ­
rı esn asın da  ve  hatta  m uhtaç b ir  
ha ld e  ölm üşken a c ıy o r la r  mı ki, 
onun, kend i hilkatinden isti'fâ  e d e r­
cesine , ya ln ız  ha lka  hizm et etm esi­
ni b ir v icdan d â vâ sı g ib i o rta ya  atı­
y o r la r . H eyh a t k i, ço k  tah k îr e d i­
len m üsteb id lerden  b a z ıla r ı asıl şa ­
irle re  halktan çon fa z la  m erham etli 
olm uşlardır. Bu b ir  hakikattir. H a lk , 
nice silik insanların  en yü ksek  m er­
teb e le re  çıkm asına  ka y ıd s ız  ka lır. 
Lâkin o m ertebe lerd en  b irine Paul 
V erla in e  g ib i b ir i yükse lse  hemen 
ku lakların ı k a b a rtır , b ir  şâ ir şu o lur 
mu? Bu o lu r m u? d e r.
Hâsılı şa îrin d ü n ye v î m ertebe le r­
den herhang i b irine yükselm esi hal­
kın g ö zü n e  b a ta r .
Bu b ah si k a p a rk e n , kimsenin in­
ka r e d e m iy ece ğ i b ir  m üşahedey i
se rd e tm ek  lazım  g e lir . B ir içtim âî 
m üddeânın  m u za ffe r o lduğu  z a ­
m a n d a , yâ n i b ir  ihtilâl d e v re s in d e , 
şiir a sla  yükselem em iş ve  çok  kerre  
ortadan  kaybolm uştur. Eski, orta  ve 
yen i asırların  h içb irin de , h içb ir ihti­
la lde  bu ka ide  şaşm ıyarak tecellî 
ed iverm iştir . Fiil ve h a reke t ş iddetli 
iken şiirin o lm a ya ca ğ ın ı sö y le ye n ­
le r ve  bu  h a d isey i bu  hüküm leriyle  
izah  eden le rin  g ö z le r in d en  b ir  şey  
ka ç ıy o r . İhtilal d e v re le r in d e  "m ü d ­
d e â , h e r şe y  g ib i şiiri d e  m ünhası­
ran  b ir  silah a d d e ttiğ i için ve  kend i 
m ahiyetinden ç ıka rd ığ ı için şiir k a y ­
b o lu yo r , d em ek d a h a  d o ğ ru d u r. 
N itekim  sulh ve  â sâ y iş d e v re le r in ­
d e  ken d i m ahiyetinde kalm ış o lan  
asıl ş iirle , b ir  m ü d d eâ ya  a le t olmuş 
şiir a ra s ın d a k i kıym et fa rk ı a ş ikâ r­
d ır . H a tta  ayn ı şairin ese rin d e  bu  
m isal b ir  d a h a  g ö z e  ç a rp a r . Vik- 
to r H ugo 'nun  asıl şiiri teg a n n î e tti­
ğ i m ısra la rıy le  "M ü d h iş  S e n e "  un­
van// mecmuası g ib i içtim âî m üddeâ  
ile dolu e se r i a ra sın da  ne k a d a r  
fa rk  v a rd ır . V icto r H u g o 'y a  içtim âî 
m ü d d eâ la rla  h a yk ırd ığ ı s ıra d a  b iri 
ka lk ıp  d a  yine kendisinin b ir  m ısra­
ını b a ğ ırsa y d i: " E y  yen i p e y g a m ­
berler! Tab îa ti rahat b ıra k ın ız !"  d e ­
seyd i, yân i şiiri de  kendi tabîati için­
d e  ra h a t b ırakm asın ı ha tırla tsayd ı 
isâ b e t etm ez m iyd i?
(E d e b iy a ta  D a ir , 7977 .S .2 7 -2 9 )
Mehmet Serdar özdeni ir 
Faruk Şimşek 
İskender Türe 
A.S.Başaran-Fransa  
Mehmet Sertpoiat-K.Maraş 
Ömer Faruk Noyan-izmir 
Mehmet Demirci 
Mahir Çakır 
Vedat Korgın-Gebze 
Enver Çetin Ozantürk 
Battal Yıldırım-Ankora 
Mustafa Erol
liyas Özdemir-Kütahya 
Turan Uğur Öndeş-Erzurum 
Cemre Harmen 
Aşkın '.«ılıç-Diyarbakır 
Selahottin Genç 
Hüseyin Orat 
Saim Özgül-Burdur 
Orhan Saniıer 
Tahsin Kılıç 
Ahmet Taş-Trabzon 
Meral Korkmazoğlu-Adana 
Murat Bilglç-Aıtkara 
Recai Demird-Üsküdar
Hakkı incebay 
Engin Tatlıtüık-Ankara 
Elif Küçükosmanoğiu 
Aydın Seven 
Tahir Taner 
Necdet Yıldız-izmit 
Haşan Elidar 
Ali Korkmaz 
Hayrullah Yapıcıoğlu 
Ihsan D. Dağlı-Ankara 
Necati A-Giresun 
Serap Gürel 
Aynur Dinçer-lstanbol 
Mustafa Uğur Başer-Afyon 
R.Turan Bolat-Hatay 
Sait Türkoğlu 
Metin Kavgaiak-Bingöl 
Ersel Aydınlı-Konya 
Veysel Karaçor-Afyon 
Cengiz Sarı-K.M araş 
Adnan Deniz-Ankara 
İsmail Dağ-Niğde 
Idris Aydın
R a f e t  T aşçağ -A n ta ly a  
Kurban Bayram-Zoogutdak 
Melek Kişo-lsparta
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her çeşidinde, 
ayrı bir lezzet sunar.
KAPINIZI
C B S ' y e
AÇIN...
CBS renklerini canlılığını 
yuvanıza katın...
Doğadaki canlılığı, 
doğadaki renkleri, 
güzelliği evinize getirin..
ÇBS doğru seçimin kanıtıdır.
güçlü boya
C B S
»lastik boya
cbs pazarlama ve boya yatırımı as. Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi ÇBS İş Hanı Tel: 143 49 55
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
